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60401.. SÁNCHEZ MARÍN, VENANCIO: Crónica de Madrid. - «Goya» (Madrid), nú-
mero 53 (963), 330-335, con láms. 
Noticias sobre las exposiciones celebradas, variadas e importantes: pinturas de 
F. Arias, P. González, Begoña Izquierdo, Cristina de Baviera, T. Asensio, 
A. Orcajo y Alvarez Ortega; grabados de Carmen Arozena; ilustraciones de la 
revista «Blanco y Negro» y tapices de alto lizo de Luis Garrido. - S. A. 
60402. SÁNCHEZ MARÍN, VENANCIO: Crónica de Madrid. - «Goya» (Madrid), nú-
mero 54 (1963), 413-419, con láms. 
Referencias a las exposiciones celebradas por los pintores del «Grupo HondQ», 
por Cristino de Vera, M. Rivera, OIga Sachar off, Palacios Tardez, A. Fraile, 
Ribera Berenguer, R. Reyes, J. Casado, 1. de las Heras, M. Gómez Pablos y 
J. A. Alcacer. - S. A. 
60403. GALLEGO, JULIÁN: Crónica de París. - «Goya» (Madrid), núm. 47 (962), 
363-374, con láms. 
De lo contenido en ella debemos destacar lo relativo a la sección española de 
la II Bienal de París; a las exposiciones de Fermín Aguayo, Hernández Mom-
pó, Celso Lagar y otros artistas españoles contemporáneos - S. A. 
60404. AREÁN, CARLOS ANTONIO: Una nueva voluntad de expresión formal en 
pintura. - «Arbor» (Madrid), LXI, núm. 237-238 (1965), 47-65. 
Sobre las corrientes pictóricas del siglo xx y la brillante escuela actual de pin-
tores españoles. - R. O. 
60405. ADELL, ALBERTO: En torno a Picasso. - «Revista de Occidente» (Ma-
drid), 111, 2.a época, núm. 32 (965), 257-262. 
Análisis de dos obras recientes sobre la intimidad de Picasso a partir de 1943: 
FRAN!;OISE GILOT: Life with Picasso (Londres, 1964) y BRASSAI: Conversations 
avec Picasso (Gallimard, 1964). - R. O. 
60406. PUJOL, RAMÓN: Tres meses de ópera en Barcelona. - «Miscellanea Bar-
cinonensia» (Barcelona), V, núm. 12 (966), 159-164. 
Información sobre las óperas que se ofrecieron en el Gran Teatro del Liceo de 
Barcelona, del 9 de noviembre de 1965 al 1.0 de febrero de 1966. - M. Cl. 
60407. PALAU, JosÉ: El cine. - «Miscellanea Barcinonensia» (Barcelona), V, 
núm. 12 (1966), 173-182. 
Breve comentario sobre los films de John Ford, William Wyler y Orson Welles 
proyectados en Barcelona. - M. Cl. 
Biografía e historia local 
60408. CARITAS DIOCESANA. SECCIÓN DE ESTUDIOS y PLANIFICACIÓN: Problemáti-
ca social de Vallecas (Morfología y equipamiento). - Madrid, 1963.-
xvn+ 115+3 p. ciclostiladas (27 x 21). 
Noticia de la demografía, vida económica, vivienda, enseñanza, servicios para 
la ancianidad, guarderías infantiles, Caritas e instituciones sanitarias en Va-
llecas (distrito XII de Madrid) y el barrio de la Regalada (perteneciente al dis-
trito VIII). - l. M. 
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Obras generales 
60409. CHAUNU, PIERRE: L'Amérique et les Amériques (de la Préhistoire d nos 
jours). - Coll. «Destins du Monde», núm. 8. - Librairie Armand Co-
lin. - Paris, 1964. - 470 p., 8 láms. en color, 32 láms. en negro, 90 figu-
ras, 15 mapas, 14 gráfs. (23,5 x 18). 
Importante manual, a la vez que interesante ensayo de interpretación. en el 
que la geografía. la historia, la economía. la demografía y la sociología se con-
sideran en sus relaciones interdisciplinares para dar un panorama completo 
del sentido y rumbo históricos del Nuevo Mundo. Parte de dos ideas claves: 
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América, como una historia solidaria; su inserción, como una modalidad, den-
tro de la historia universal. Constantemente el autor toma posiciones, en oca-
siones extremosas, que obligarán a la crítica a adoptarlas o a replicarle con 
viveza, pero de todos modos son dignas de ser tenidas en cuenta y van apoya-
das en una dialéctica y erudición poco comunes. La misma periodificación 
adoptada supone una ruptura con los criterios habituales, al fijar cuatro gran~ 
des etapas: la primera América colonial, la de la conquista (fines del xv-co-
mienzos del XVII); la América colonial múltiple (1600/1640-1763/1775; en estas 
dos primeras, la América dominante es la española); la del final y superviven_ 
cia de formas coloniales (1763-1865; considera un error la independencia pre-
matura de Hispanoamérica, lo que será muy discutido por los historiadores de 
la otra orilla) y la América dominada por los Estados Unidos (los últimos cien 
años). Bibliografía selectiva y muy completa, con conocimiento de la más re-
ciente producción histórica española. Ilustración muy cuidada. Los mapas son 
de GUY ARBELLOT. índices, cua<;lros cronológicos. Al final, un glosario de vo-
ces.-J. Mz. • 
60410. SCHURZ, WILLIAM LYTLE: Latin America. A descriptive survey. - N ew 
York, 1963. - VIII + 373 p., 6,50 dólares. 
Nueva versión, revisada y puesta al día. Como su título indica, es un estudio 
general y de carácter introductorio de todas las repúblicas hispanoamericanas 
y Brasil. Aparece dividido en las siguientes partes: tierra, historia, población, 
gobierno, economía, relaciones internacionales, formas de vida. - A. Jz. 0 
60411. PENDLE, GEORGE: A History oi Latin America. - Penguin Books. - Bal-
timore, Maryland, 1965. - 250 p., 5 mapas (18 x 11). 1,25 dólares. 
Amena iniciación histórica sobre Iberoamérica, desde el Descubrimiento hasta 
1963, con una introducción geográfica y referencia a los antecedentes ibéricos 
e indígenas. Pendle, que conoce directamente aquellos países, dedica cierta 
atención a los cambios recientes, e interpreta la historia iberoamericana como 
el proceso formativo de una civilización original, que se define como nueva 
frente a la vieja Europa, y como vieja frente a los jóvenes Estados Unidos. En 
apéndice, cifras actuales de población, por países. Breve bibliografía de lengua 
inglesa, como cuadra al propósito divulgador del libro. Es· reimpresión, no 
puesta al día, de la primera edición de 1963. índices. - G. C. C. 
60412. SÁNCHEZ, LUIS ALBERTO: Breve historia de América. - Editorial Losada 
(Los fundamentos de la Cultura). - Buenos Aires, 1965. - 510 p. + 28 lá-
minas y mapas (23,5 x 16). 
Visión de conjunto de la historia de América, hasta mediados del año 63 que, 
al mismo tiempo, muestra las grandes dificultades que representa un empeño 
tan ambicioso. Un resumen como éste, casi no permite ahondar en materia tan 
vasta y compleja en cuanto a correlación e interpretación. Al final, queda un 
esquema de 10 más significativo y esto, con los riesgos que encierra la simpli-
ficación. La obra refleja sólo en algunos aspectos los avances de la historiogra-
fía americanista de las dos últimas décadas. Dichas aportaciones son de indu-
dable valor y hasta sensacionales las referentes a la época prehispánica. Bas-
ta señalarlas e indicar como consecuencia, los notables cambios que introducen, 
de modo que rápidamente quedan superados los libros generales. Esas innova-
ciones afectan tanto a cuestiones parciales como a la formulación de la línea 
conceptual que sirve para reducir a sistema y establecer un orden en el mul-
tiforme tema americano. Quedan enormes lagunas y basta recordar el si-
glo ;XVII, pero es posible intentar una fecunda renovación de método, erudición 
e interpretación. No menos importancia tiene el básico problema -fundamen-
tal en la comprensión de América- de la adecuada valoración de lo regional 
dentro de lo general y que, en este compendio, aparece bien planteado aunque, 
muchas veces limitado por las exigencias de la brevedad. Injusto sería no des-
tacar en este trabajo -de un celebrado autor de la crítica literaria- un pro-
pósito de elevarse de lo puramente descriptivo, una exposición ágil y razona-
da hasta hacerse agradable. Presenta con sobriedad muchos problemas y se 
advierte cierto deseo de evitar las generalizaciones fáciles. Y sobre todo, con_ 
viene ponderar el sentido de unidad que trasluce el conjunto, fruto de una ca-
pacidad de síntesis que está por encima de los resúmenes heterogéneos que fá-
cilmente descubren su dispar procedencia. Quizá la parte más lograda, es la 
del período nacional en la que se nota a un observador penetrante que alcanza 
certeros y lúcidos juicios. Por otra parte,. hay que indicar la falta de una bi-
bliografía aunque fuere sintética. - M. M. 0 
60413. Tres lecciones inaugurales. Buarque. Romano. Savelle. - Introducción 
de EUGENIO PEREIRA SALAS. - Centro de Investigaciones de Historia 
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Americana. Universidad de Chile. - Santiago de Chile, 1963. - 76 p. 
(19 x 10). 
Volumen que recoge las lecciones pronunciadas en el Centro de Investigacio-
nes de Historia Americana al comenzar diversos seminarios dados en ellas por 
especialistas extranjeros. La primera, por Sergio Buarque de Holanda sobre el 
Imperio de Brasil y dentro del ciclo dedicado a Historia de Brasil. La segun-
da, de Ruggiero Romano, versa sobre historia de los precios e historia colonial 
hispanoamericana y corresponde al ciclo de metodología de la investigación 
histórica en el campo social, económico y demográfico. Por su interés para el 
historiador de América colonial la reseñamos por separado en IHE n.o 60655. 
Finalmente la tercera lección por Max Savelle se ocupa del espíritu de la in-
dependencia americana correspondiente al estudio de la Independencia de los 
Estados Unidos. Las lecciones van precedidas de una introducción del Director 
del Centro de Investigaciones, Eugenio Pereira Salas, que hace una breve sín-
tesis de la historia y labor del mismo. - E. Rz. 
Metodología y actividades historiográficas 
60414. GONZÁLEZ, LUIS: Historia de la historia. - «Historia Mexicana» (Méxi-
co), XV, núm. 58-59 (1965-1966), 196-228. 
Relación de los grupos de trabajo que se ocupan de historiar las mismas obras 
históricas y a sus autores. Esbozo de los asuntos y períodos de mayor inciden-
cia temática; análisis de los métodos empleados. Curva cuantitativa de pro-
ducción. Sigue un repertorio bibliográfico sobre la materia, con indicaciones 
críticas. - J. B. A. 0 
60415. ABELLÁ, ARTURO: El hábito no hace la historia. - «Boletín Cultural y 
Bibliográfico» (Bogotá), VIII, núm. 4 (1965), 502-504. 
Algunas reflexiones sobre la necesidad de no aceptar los hechos históricos como 
verdades reveladas, sino que deben ser estudiados e investigados de nuevo. 
Pone algunos ejemplos, como el padre Las Casas, revuelta de los comuneros, 
etcétera. - T. G. 
60416. GARIBAY K., ÁNGEL MARÍA: Revisión de la historia. - «Lectura» (Méxi-
co), CLVII, núm. 1 (1965), 29-32. 
Señala la necesidad de rectificar ciertos tópicos de la historia de Méjico: exal-
tación o vituperación exagerada del dominio español, de algunos héroes de la 
Independencia, de la Reforma o de la Revolución. - E. Rz. 
60417. HANKE, LEWIS: How a historian works: a reply to Student query. - En 
«Homenaje a Jaime Vicens Vives», 1 (lHE n.O 59610), 81-84. 
Se trata de la contestación a un cuestionario de la Graduate History Society 
of Columbia University, que permite al autor explicar el proceso de iniciación 
y desarrollo de su obra de investigador en el campo de la historia hispanoame-
ricana. - C. S. S. 
60418. VILLATORO, CARMEN; y KNAUTH, JOSEFINA ZORAIDA DE: Historia política: 
Época colonial. - «Historia Mexicana» (México), XV, núm. 58-59 (1965-
1966), 399-407. 
Caracterizándolo como una superación de la polémica hispanista-indigenista, 
las autoras reseñan críticamente lo escrito durante el período 1940-1965, acerca 
de la llamada Colonia en Méjico. - J. B. A. 
60419. QUIRARTE, MARTÍN: Historia política: Siglo XIX. - «Historia Mexicana» 
(México), XV, núm. 58-59 (1965-1966), 408-424. 
Reflexiones críticas sobre algunas obras relativas a la historia mejicana del si-
glo pasado. A juicio de Quirarte es muy escasa la renovación de la temática 
independentista en los últimos 25 años, dependiendo sustancialmente de Lucas 
Alamán. - J. B. A. ) 
60420. O'GORMAN, EDMUNDO: Tres etapas de la historiografía mexicana -
«Anuario de Historia» (México), II (1962 [1964]), 11-19. 
Versión española del prólogo a la edición inglesa de la obra de Justo Sierra 
Evolución política del pueblo mexicano, escrita a principios de este siglo. El 
prólogo tiene como objeto ofrecer una perspectiva que permita la mejor com-
prensión de la obra de Sierra. - A. Jz. 
60421. FLORES CANO, ENRIQUE; y MORENO TOSCANO, ALEJANDRA: Historia econó-
mica y social. - «Historia Mexicana» (México), XV, núm. 58-59 (1965-
1966), 310-378. 
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Aparte la visión rápida de antecedentes y tendencias globales, analizan las 
aportaciones en historia social mejicana (1940-1965), con distinción de los pe-
ríodos estudiados: prehispánico, colonial, independiente, reforma y porfiriato, 
Méjico contemporáneo. Según los autores, la historia económica está en un es-
tadio mucho más incipiente. Fichas bibliográficas con comentario crítico.-
J.B.A. 0 
60422. VILLORO, LUIs: Historia de las ideas. - «Historia Mexicana» (México), 
XV, núm. 58-59 (1965-1966), 161-195. 
Panorama de la producción histórica mejicana en el campo que indica el títu-
lo, durante los años 1940-1965. Se señalan los factores generales, instituciones 
y hombres que han influido más, según Villoro, en el desarrollo de la historio-
grafía. Reseña bibliográfica crítica de los libros publicados sobre la materia y 
períodos descritos. - J. B. A. 0. 
60423. KNAUTH, JOSEFINA ZORAIDA DE: Historia de la educación. - «Historia Me-
xicana» (México), XV, núm. 58-59 (1965-1966), 291-309. 
Breve introducción a las fichas bibliográficas que recogen la producción me-
jicana en esta especialidad durante los últimos 25 años. Según Knauth, se trata 
de una parcela muy poco cultivada. - J. B. A. 
60424. SOMOLINOS D'ARDOIS, GERMÁN: Historia de la ciencia. - «Historia Me-
xicana» (México), XV, núm. 58-59 (1965-1966), 269-290. 
Revisión de la producción historiográfica sobre la ciencia en Méjico, a partir 
de 1940: instituciones, grupos de trabajo, órganos de publicación. La ciencia 
mejor representada es la medicina, quizá por ser la especialidad del autor. Bi-
bliografía al pie de página. - J. B. A. ) 
60425. MANRIQUE, JORGE ALBERTO: Historia de las artes plásticas. - «Historia 
Mexicana» (México), XV, núm. 58-59 (1965-1966), 229-268. 
Panorama del desarrollo desde 1940 de las investigaciones estéticas en Méjico. 
Tal desarrollo, según Manrique, viene determinado por dos hechos básicos: la 
revalorización de lo mejicano y la aceptación de lo barroco, primitivo y popu-
lar como elementos artísticos. Los presupuestos extraestéticos desde los que se 
ha hecho historia del arte son: simbolismo, historicismo y marxismo. Se seña-
lan los posibles campos de investigación para el futuro. Bibliografía selecta y 
crítica especializada._J. B. A. 0 
60426. BRAVO UGARTE S. l., JosÉ: Historia religiosa. - «Historia Mexicana» 
(México), XV, núm. 58-59 (1965-1966), 379-398. 
Repertorio bibliográfico crítico de lo publicado sobre historia de la Iglesia me-
jicana (1940-1965), clasificado en los grupos siguientes: colecciones documen-
tales, bibliografías, biografías, historias, monografías varias. - J. B. A. 
60427. QUIRARTE, MARTÍN: Alfonso Toro y Mariano Cuevas ante el problema 
religioso. - «Anuario de Historia» (México), 11 (1962 [1964]), 147-149. 
Quirarte condena enérgicamente la obra de Toro (La Iglesia y el Estado en 
México) y del padre Cuevas (Historia de la Iglesia), porque aunque movidas 
por propósitos opuestos faltan ambas a la imparcialidad de la verdadera obra 
histórica. Ambos autores, que cubren en sus obras el períOdo colonial y el in-
dependiente, fueron testigos de la persecución religiosa bajo la presidencia de 
Calles. - A. Jz. 
60428. PERICOT [GARCÍA], LUIS: Los Congresos Internacionales de America-
nistas. - «Revista de Indias» (Madrid), XXIV, núm. 97-98 (1964), 519-
523. . . 
Breve historia de los Congresos Internacionales de Americanistas, indicando 
número de orden, lugar y fecha de los mismos. ESpecial mención de los tres 
celebrados en España. - S. R. 
60429. CABRERO FERNÁNDEZ, LEONCIO: Reseña del XXXVI Congreso Internacio-
nal de Americanistas celebrado en Barcelona, Madrid y Sevilla del 
31 de agosto al 9 de septiembre de 1964. - «Revista de Indias» (Ma-
drid), XXIV, núm. 97-98 (1964), 525-530. 
Da cuenta de los miembros de los Comités de Honor y Ejecutivo y hace una 
breve mención de los actos más importantes. Relaciona las publicaciones apa-
recidas con motivo del Congreso: 1) Número extraordinario de la ReVIsta de 
Indias (núm. 95-96) dedicado al Mestizaje; 2) Homenaje a Fernando Márquez 
Miranda; 3) Bibliografía Americanista Española (1935-1963); 4) Catálogo de la 
Colección Vela de Prehistoria Americana; 5) Colección de Documentos relati-
vos a don Pedro de la Gasca y a Gonzalo Pizarro. De las dos primeras obras 
se especifican los trabajos que contienen. - S. R. 
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60430. PÉREZ BUSTAMANTE, CIRIACO: Palabras pronunciadas por don ... director 
del Instituto «Gonzalo Fernández de Oviedo», en el acto de clausura 
del XXXVI Congreso Internacional de Americanistas, celebrado en Se-
villa el 9 de septiembre de 1964. - «Revista de Indias» (Madrid), XXIV, 
núm. 97-98 (1964), 531-533. 
Breve discurso de agradecimiento hacia las personas e instituciones que hicie-
ron posible la realización del Congreso y de expresión de los sentimientos es-
pañoles para con América. - S. R 
60431. LA SERNA, ALFONSO DE: Discurso pronunciado por don ... , Director gene-
ral de Relaciones Culturales, en el acto de clausura del Congreso.-
«Revista de Indias» (Madrid), XXIV, núm. 97-98 (1964), 535-538. 
Sencillas palabras acerca de la pasión que despierta el americanismo en todos 
aquellos que a él se entregan, tanto en el aspecto histórico como en el indige-
nista, y de participación de España en este sentimiento. El discurso correspon-
de a la clausura del XXXVI Congreso Internacional de Americanistas. - S. R 
60432. VALCÁRCEL, LUIS E.: !II Congreso Nacional de Historia. Discurso del 
doctor Luis E. Valcárcel en la sesión de clausura. (Lima, 10 de agosto 
de 1963.) - «Revista del Museo Nacional» (Lima), XXXII (1963), 3-7. 
Discurso sobre la significación actual de la ciencia histórica y su aplicación al 
período virreinal de la historia del Perú. Hace hincapié en la necesidad de 
descubrir el mundo indígena latente bajo la cultura española. - I. Mo. 
60433. KRIEGER, RITA: El Instituto Austriaco para América Latina. - «A con-
cagua» (Madrid), II, núm. 1 (1966), 60-62 Y 63-66. 
En versión alemana y española se ofrecen datos sobre subvenciones concedi-
das por Austria a diversos países americanos: Argentina, Brasil, Guatemala, 
Méjico, Perú y Venezuela. Informa sobre la fundación en 1965 del Instituto 
Austriaco para América Latina que canalizará estas subvenciones y fomenta-
rá las relaciones económicas, culturales y científicas. - E. Rz. 
60434. USLAR PIETRI, ARTURO: Instituto Bolivar-Bello. - «Revista de la Socie-
dad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXIV, núm. 85 (1965), 699-
705. 
Propone la creación de un centro de altos estudios latinoamericanos encamina-
do a crear un ámbito propicio para que los países americanos tengan concien-
cia de la unidad de su pasado y de las posibilidades en su porvenir. Iniciativa 
gemela a la Universidad de Europa. Propone que la sede sea Caracas. Las en-
señanzas impartidas por este centro tendrían una duración máxima de dos 
años.-J. B. A. 
60435. ZARAGOZA, CELIA: Con el doctor Marañón en el Instituto de Cultura His-
pánica. - «Cuaderno Cultural» (Madrid), IV, núm. 6 (.1966), 59-69. 
Informe de la entrevista sostenida con don Gregorio Marañón Moya, director 
del Instituto de Cultura Hispánica, en torno a la labor efectuada por la citada 
entidad desde su fundación a la actualidad. - C. Ba. 
60436. HEDBERG, NILS: Instituto Ibero-Americano de Gotemburgo, Suecia. 
1959-1964. - Elander Boktryckeri Aktiebolag. - Goteborg, 1965. - 8 p. 
(21 x 14). 
Memoria de la labor del citado Instituto: becarios, conferencias, cursos, ex-
posiciones, publicaciones, movimiento de la biblioteca, donativos recibidos, et-
cétera. - E. Rz. 
60437. CASTILLERO R, ERNESTO J.: Origen del Instituto Panameño de Cultura 
Hispánica. - «Lotería» (Panamá), X, núm. 120-121 (1965), 43-46. 
Reseña informativa de la constitución, en 1952, del citado Instituto, y de sus 
labores historiográficas hasta el año de 1965. - R C. 
60438. LA TORRE VILLAR, ERNESTO DE: Comisión de Historia del Instituto Pa-
namericano de Geografía e Historia. 1955-1963. - «Boletín Bibliográfico 
de Antropología Americana» (México), XXIII-XXV, parte 1 (1960-1962 
[1965]), 193-204. 
Relación de actividades desarrolladas por esta Comisión, con arreglo a los si-
guientes apartados: 1, colaboración internacional; I1, reuniones; I1I, progra-
ma de Historia de América; IV, enseñanza de la historia y mejoramiento de 
textos escolares; V, monumentos históricos y arqueológicos; VI, historiogr~­
fías nacionales e historiografía general de América; VII, misiones en los arch~­
vos europeos; VIII, el Servicio de la Unidad Móvil de Micrope1í<;ula;. IX, bI-
bliografías y biobibliografías ce historiadores; X. galerías de histOriadores; 
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XI, guía de instituciones e historiadores; XII, manuales de técnica; XIII, ·at~ 
las de Historia de América; XIV, estudios sobre historia económica y social; 
XV, publicaciones. - A. Jz. 
60439. KIDDER, FREDERICK E.: Doctoral disserta.tions in Latin American area 
studies. - «The Americas» (Washington), XXI, núm. 2 (1964), 196-208. 
Reseña de las tesis doctorales presentadas durante el curso 1962-1963 en uni-
versidades norteamericanas y que tratan temas de interés americanista. Pre-
dominan los temas contemporáneos. Las ciencias mejor representadas cuantita-
tivamente son las políticas, pedagógicas, económicas y antropológicas. Tablas 
clasificatorias por universidades, países americanos afectados y materias.-
J.B.A. ) 
60440. Lista de tesis de grado de la Universidad de Costa Rica. 1964. - (Publi" 
caciones de la Universidad de Costa Rica. Serie Bibliotecológica núme-
ro 22). - Ciudad Universitaria «Rodrigo Facio», 1965. - VIII + 88 pági-
nas (24 x 20). 
Cf. lHE n.OS 48507 y 54660. Se ofrecen 119 referencias a tesis doctorales, agru. 
padas por Facultades y dentro de ellas por orden alfabético de autores. índices 
de autores y materias. - E. Rz. 
Fuentes, archivística, bibliografía y biobibliografía 
60441. FORERO BENAVIDES, ABELARDO: Los cronistas del descubrimiento. - «Bo-
letín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), VIII, núm. 6 (1965), 831-840. 
Comentarios a la obra del historiador catalán Luis Nicolau d'Olwer: Cronistas 
de las culturas precolombinas (IHE n.O 54673). En ella se reúnen no sólo las 
noticias de los cronistas ya conocidos, sino otras que completan el cuadro his-
tórico, como las del francés René de Laudoniere, el alemán Ulrich Schmidl o 
el portugués Pero Vaz de Caminha.-T. G. 
60442. VARGAS O. P., JOSÉ M.a: Fuentes documentales para la historia de Ecua-
dor. - «Boletín del Archivo Nacional de Historia» (Quito), IX, núme, 
ro 14-15 (1965), 3-7. 
Reseña sintética de orientación sobre los fondos documentales más importantes 
en Ecuador: Colección Vacas Galindo, Archivo Nacional, Archivo Municipal 
de Quito, Archivo Arzobispal, Archivo del Cabildo Eclesiástico de Quito, los de 
los Conventos de San Francisco, Santo Domingo, Jesuitas, Agustinos, la Biblio-
teca Universitaria. Solamente nombra varios archivos particulares y los mu-
nicipales de Cuenca e Ibarra. - J. B. A. 
60443. índice extracto de 444 Cédulas Reales del primer volumen concerniente 
a los años de 1563 a 1612, contenidas en 28 títulos según sus diversas 
materias. - «Boletín del Archivo Nacional de Historia» (Quito), VIII, 
núm. 13 (1964), 46-50. . 
Aquí inicia el Boletín otra serie en sus catálogos. Alcanza a dar en este núme-
ro las cédulas reales del primer título, que abarcan los años 1563-1610, con un 
total de 34 cédulas. - J. B. A. 
60444. ROMERO ARTETA, OSWALDO: índice del Archivo de la antigua Provincia 
de Quito de la Compañía de Jesús. - «Boletín del Archivo Nacional de 
Historia» (Quito), IX, núm. 14-15 (965), 180-191. 
Cf. lHE n.O 57834. Catálogo de los legajos XII (1740-1749) Y XIII (1750-1759). El 
tipo de documentación es el mismo de los legajos anteriores. Quizá lo más in-
teresante sean las noticias de las misiones de Maynas, que afectan no sólo a 
la historia misional sino también a la antropología, lingüística, sociología, eco-
nomía, etc, - J. B. A. ) 
60445. Colección Vacas Galindo. Cedulario. índice generar arreglado por AL-
fonso Ortiz Bilbao. Tomo 1: De oficio y partes. Perú (1529-1534). - «Bo-
letín de la Academia Nacional de Historia» (Quito), XLVIII, núm. 106 
(1965), 241-258. 
Primera entrega de la catalogación de este fondo conservado en el Convento 
de Santo Domingo (Quito). Se trata de documentos copiados del Archivo de 
Indias. - J. B. A. 
60446. GAINES, JACQUELYN M.: Three centuries of Mexican documents. A par-
tial calendar of the Regla papers. - State University. - Washington, 
1963. - 124 p., ils. 
Rec. María del Carmen Velázquez. «Historia Mexicana» (México), XIII, núme-
ro 4 (1964), 619. - «Catálogo descriptivo del archivo de los condes de Regla. 
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Los documentos, ordenados y revisados por J. M. Gaynes, son sumamente úti-
les para el estudio de la historia social y económica colonial. Van de 1546 a 
1866. La mayor parte pertenece al siglo XVII!.) - R. C. 
60447. MÁRQUEZ YÁÑEz, FRANCISCO: Notas sobre museología. - «Revista Colom-
biapa de Folklor» (Bogotá), lII, núm. 8, segunda época (1963 [1965]), 
165-176. 
La idea del museo como establecimiento destinado a conservar una serie de 
elementos de valor cultural ha perdido actualidad y hoy se le imprime un nue-
vo carácter otorgándole una misión didáctica e investigadora. El autor mani-
fiesta el progreso de Colombia en este sentido, especialmente en Bogotá, sede 
de importantes colecciones públicas y privadas. Expone ciertos aspectos de es-
tos museos, sus actividades y hace una relación de lo que el visitante puede 
encontrar en ellos. - P. S. 
60448. NAVARRETE, JAIME: Literatura en inglés sobre Iberoamérica, 1965. -
«Aconcagua» (Madrid), 11, núm. 1 (1966), 104-126. 
Repertorio que recoge bibliografías, libros y publicaciones periódicas. Entre 
las primeras hay algunas anteriores a 1965. En las terceras, se incluyen algu-
nas que ya han dejado de publicarse. Los libros rebasan los 350 y se clasifican 
en obras generales (épocas precolombina y poscolombina) y por países. Predo-
minan las ciencias sociales y humanidades. - E. Rz. 
60449. HEBBLETHWAlTE, FRANK P.: A bibliographical survey oi Pan America-
nism. - ({Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XV, 
núm. 4 (1965),324-334. 
Lista de libros y artículos sobre el tema utilizando exclusivamente los ficheros 
de la Columbus Library de la Pan American Union.-F. D. 
60450. MEDINA, JosÉ TORIBIO: Reprint series oi José Toribio Medina's biblio-
graphical works. - Vols. I-XVII, con 29 tomos. - N. Israel. - Amster-
dam, 1964-1965. - Véase detalle de páginas y tamaños en los volúmenes 
reseñados. 
Cf. IHE n.OS 60451-60462, 60465-60468 Y 61079. Reproducción en facsímil de las 
primeras ediciones, publicadas en Santiago de Chile y La Plata (Argentina), de 
parte de las obras de Medina. La serie comprende 17 volúmenes con 29 to-
mos. Por error tipográfico, el volumen de La Imprenta en Lima, lleva el nú-
mero XVII, cuando realmente le corresponde el XV, puesto que aquél es el de 
la Biblioteca Hispano-Chilena. No hay uniformidad en cuanto' a dimensiones, 
fecha de la primitiva edición, etc., y por ello se detallan en la reseña de cada 
volumen. A excepción del volumen X (publicado en La Plata), la edición origi-
nal de los restantes es de Santiago de Chile, dato que se omite en las referen-
cias que van a continuación. En estas reseñas se indican los títulos' antiguos 
que, en general, coinciden con los modernos, salvo que en éstos se ha suprimi-
do el paréntesis de las fechas del período correspondiente. También se men-
ciona el título moderno, porque difiere bastante del antiguo, en los volúme-
nes X y XVI. Adviértase que la portada interior moderna ocupa la primera 
página en blanco de la edición antigua. En estas fichas se omiten los datos de 
viñetas, grabados, prólogos, etc., por tratarse de una reedición y de obras muy 
conocidas. Con relación a toda la serie, se nota la ausencia de un estudio mo-
derno sobre la obra y las adiciones posteriores a Medina. Para suplir esta fal-
ta y evitar hacer acotaciones en cada referencia, consúltese la bibliografía de 
estas obras por José Zamudio Z., en la Historia de la Imprenta, de Medina 
(Cf. IHE n.O 40262), lo mismo que esta sección del IHE. - M. M. 
60451. MEDINA, JosÉ TORIBro: Notas bibliográficas referentes a las primeras 
producciones de la imprenta en algunas ciudades de la América Espa-
ñola (Ambato, Angostura, Curazao, Guayaquil, Maracaibo, Nueva Or-
leans, Nueva Valencia, Panamá, Popayán, Puerto España, Puerto Rico, 
Querétaro, Santa Marta, Santiago de Cuba. Santo Domingo, Tunja y 
otros lugares) (1754-1823). - «Reprint series of José Toribio Medina's 
bibliographical works». vol. XVI: La Imprenta en algunas ciudades de 
la América Española. - N. Israel. - Amsterdam, 1964. -116 p. (22 x 15). 
Cl. IHE n.O 60450. Facsímil de la primera edición de 1904 (Imprenta Elzeviria-
na). Las fichas de cada apartado tienen numeración propia. Al final, 14 refe-
rencias de lugares indeterminados de Nueva Granada y Méjico. En la numera-
ción general figuran las XII páginas preliminares. Sin índices. - M. M. ) 
60452. MEDINA. JosÉ TORIBIO: La imprenta en Arequipa, El Cuzco, TrujiUo y 
otros pueblos del Perú durante las campañas de la Independencia (1820-
1825). Notas Bibliográficas. - ({Reprint series of José Toribio Medina's 
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bibliographical worksll, vol. VII. - N. Israel. - Amsterdam, 1964.-
7I p. (22 x 15). 
Cf. IHE n.O 60450. Edición en facsímil de la primera publicada por la Impren-
ta Elzeviriana (Santiago de Chile, 1904). Contiene 40 fichas de impresos de Are-
quipa, Trujillo, Cuzco y de las imprentas del ejército libertador y del realis-
ta. Sin índices. En la numeración general están incluidas las VII páginas pre-
liminares. - M. M. ) 
60453. MEDINA, JosÉ TORIBIO: Historia y bibliografía de la imprenta en el Pa-
raguay (1705-1727). - Historia y bibliografía de la imprenta en C&r-
dova (1766). - Historia y bibliografía de la imprenta en Buenos Aires 
(1780-1810). - Historia y bibliografía de la imprenta en Montevideo 
(1807-1810). - «Reprint series of José Toribio Medina's bibliographical 
works», vol. X: Historia y bibliografía de la imprenta en el Antiguo 
Virreinato del Río de la Plata. - N. Israel. - Amsterdam, 1965. - Par-
tel: XVI+XIV+ 36 p.; parte 11: xnI+ 12 p.; parte III: XLIII+425 p.; 
parte IV: XII + 15 + XVIII p. con un total de 189 ils. (30X21). 
Cf. IHE n.O 60450. Reproducción facsimilar de la primera edición que apare-
ció en los «Anales del Museo de la Plata (Materiales para la historia física y 
moral del continente sudamericano. - Sección Historia Americana: III) ll, La 
Plata (Argentina), 1892, título preliminar que figura en cada una de las cuatro 
partes de la obra. El título general de la primitiva edición es Historia y biblio-
grafía de la imprenta en la América española, cuya segunda parte es ésta, de-
dicada a la región del antiguo virreinato del Plata. Junto al volumen de esta 
serie de obras de Medina, se ha indicado el título facticio y moderno que figu-
ra en esta reedición. En la ficha aparecen los títulos primitivos de cada una 
de estas cuatro partes. Los índices alfabético, de personas y autores, de ilustra-
ciones y general de materias, son de todo el conjunto o sea de las cuatro par-
tes.-M. M. ) 
60454. MEDINA, JosÉ TORIBIO: La imprenta en Bogotá (1739-1821). Notas biblio-
gráficas. - «Reprint series of José Toribio Medina's bibliographical 
worksll, vol. XI. - N. Israel. - Amsterdam, 1964. -101 p. (22 X 15). 
Cf. IHE n.O 60450. Edición en facsímil a base de la primera de 1904 (Imprenta 
Elzeviriana). Contiene 85 referencias, precedidas de una introducción con do-
cumentos del Archivo General de Indias de Sevilla. Sin índices. En la numera-
ción general están contenidas las XXIII páginas preliminares. - M. M. ) 
60455. MEDINA, JosÉ TORIBIO: La imprenta en Caracas (1808-1821). Notas bi-
bliográficas. - «Reprint series of José Toribio Medina's bibliographical 
worksll, vol. VIII. - N. Israel. - Amsterdam, 1964. - 29 p. (22 X 15). 
Cf. lHE n.O 60450. Nueva edición que reproduce la primera de la Imprenta El-
zeviriana (Santiago de Chile, 1904). Contiene 29 referencias de impresos de Ca-
racas. Las IX páginas preliminares forman parte de las 29 de toda la obra. Sin 
índices. - M. M. ) 
60456. MEDINA, JosÉ TORIBIO: La imprenta en Cartagena de las Indias (1809-
1820). Notas bibliográficas. - «Reprint series of José Toribio Medina's 
bibliographical worksll, vol. XII. - N. Israel. - Amsterdam, 1964. - 70' 
páginas (22 X 15). 
Cf. IHE n.O 60450. Reedición facsimilar basada en la primera de 1904 (Impren-
ta Elzeviriana). Registra 33 referencias. En la numeración general están inclui-
das las XLIX páginas preliminares de la introducción y documentos. Sin índi-
ces.-M. M. ) 
60457. MEDINA, JosÉ TORIBIO: La imprenta en Guatemala (1660-1821). - «Re-
print series of José Toribio Medina's bibliographical worksll, vol. 11.-
N. Israel.-Amsterdam, 1964.-LXXXV+5+696 p.+2 s. n. (23 X 15). 
Cf. IHE n.O 60450. Reedición de la primera, publicada en 1910 (Imprenta del 
autor). Registra 2462 impresos. El apéndice contiene 13 documentos de archivos 
de Guatemala y del General de Indias de Sevilla. índice onomástico, incluyen-
do los anónimos. - M. M. ) 
60458. MEDINA, JosÉ TORIBIO: La imprenta en La Habana (1707-1810). Notas 
bibliográficas. - «Reprint series of José Toribio Medina's bibliographi-
cal worksll, vol. XIII.-N. Israel.-Amsterdam, 1964.-xxxn+199 p. 
(23 X 15). 
Cf. IHE n.O 60450. Reproducción en facsímil de la primera edición de 1904 (Im-
prenta Elzeviriana). Contiene 271: referencias. Introducción histórica, con do-
cumentos al final. índice onomástico y de anónimos. - M. M. ) 
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il0459. MEDINA, JOSÉ TORIBIO: La imprenta en Lima (1584-1824J.-4 tomos.-
«Reprint series of José Toribio Medina's bibliographical works», volu-
men XVU (sic), por XV. - N. Israel. - Amsterdam, 1965. - Tomo 1: 
XCVIII + 2 + 487 p.; tomo U: 609 + 13 p.; tomo UI: 582; tomo IV: 402+ 
2 p. (23 x 15). 
Cf. IHE n.O 60450. Facsímil de la primera edición de 1904 (tomos I y U), 1905 
(UD y 1907 (IV). Registra 3948 referencias. índices onomástico y de anónimos. 
Documentos de archivos de Europa y América. Por error, este volumen figura 
,como el XVU, pero, de acuerdo con el plan editorial de la serie, es el XV. El 
XVII es el de la Biblioteca Hispano-Chilena. Entre los trabajos posteriores al 
de Medina, ténganse en cuenta los de Rubén Vargas Ugarte S. I. (Cf. IHE nú-
meros 8706 y 12746) Y el de Graciela Araujo Espinoza (Cf. IHE n.O 8708). -
M.M. ) 
'80460. MEDINA, JosÉ TORIBIO: La imprenta en Mérida de Yucatán (1813-1821). 
Notas bibliográficas. - «Reprint series of José Toribio Medina's biblio-
graphical works», vol. IV. - N. Israel. - Amsterdam, 1964. - 32 pági-
nas (22 x lS). 
-Cf. lHE n.O 604S0. Registro de 42 impresos de Mérida de Yucatán (México). Es 
reproducción de la edición de 1904. Figura un documento del Archivo General 
de Indias de Sevilla. Téngase en cuenta que en las 32 páginas, están incluidas 
las XII preliminares de' la introducción. N o tiene índices. - M. M. ) 
ti0461. MEDINA, JosÉ TORIBIO: La imprenta en México (1539-1821).-8 tomos.-
«Reprint series of José Toribio Medina's bibliographical works». volu-
men XIV.-N. Israel.-Amsterdam, 1965.-Tomo 1: cccxxv+S+468 
páginas; tomo 11: 611 + 4 p.; tomo IU: S85 + 1 p.; tomo IV: 578 + 2 p.; 
tomo V: 622+2 p.; tomo VI: 711+1 p.; tomo VII: 65L+2 p.; to-
mo VIU: 447 + 1 p. (23 x 15). 
Cf. lHE n.O 60450. Reedición facsimilar de los ocho tomos de esta gran obra, 
publicados originalmente en los años de 1912, 1908, 1909, 1910, Y en 1911, los 
tres últimos. Recoge 12 412 fichas, más las ampliaciones y documentos en el 
primer y último tomos. Introducción con estudio de impresores, grabadores, 
libreros y bibliógrafos. Índice onomástico en cada tomo. - M. M. ) 
60462. MEDINA, JosÉ TORIBIO: La imprenta en Oaxaca (1720-1820J.-Notas bi-
bliográficas. - «Reprint series of José Toribio Medina's bibliographical 
works», vol. V. - N. Israel. - Amsterdam, 1964. - 29 p. + 2 s. n. (22 x 15). 
Cf. IHE n.O 60450. Contiene 27 fichas de impresos de Oaxaca (México) (Santia-
go de Chile, 1904). Adviértase que en las 29 páginas, de la numeración de la 
obra, se incluyen las X preliminares. Sin índices. - M. M. ) 
80463. HERRERA, FRANCISCO A.: Bibliografía de Panamá de 1960 a 1963. - «Lo-
tería» (Panamá), X, núm. 118 (1965), 67-96. 
Recopilación, con comentarios, de los trabajos publicados durante dicho trie, 
nio sobre historia de Panamá, principalmente, y algunas ciencias auxiliares: 
etnología, arqueología, indigenismo, etc. Agrupados según estas materias, y 
dentro de la primera por grandes períodos cronológicos. - R. C. 
80464. Anuario Bibliográfico Peruano. 1958-1960 (Ediciones de la Biblioteca 
Nacional, XIID.-Lima, 1964.-XXIII+892 p.+1 h. (25X17,5). 
Cf. IHE n.O 45406. Importante publicación de la Biblioteca Nacional y la Escue-
la de Bibliotecarios. Junto a las estadísticas del movimiento y fondos de la 
Biblioteca, trae una amplia sección sobre libros y folletos peruanos y sobre el 
Perú, con 4020 referencias. Figura también un extenso apartado dedicado a 
las biobibliografías de escritores peruanos fallecidos entre 1958 y 1960. Entre 
otras, cabe destacar las de Rebeca Carrión Cachot (1907-1960), Ventura Gar-
cía Calderón (1886-1959), Juan B. Lastres (1902-1960), Felipe Sassone Suárez 
(1884-1959), etc. En ficha aparte se hace la reseña de la de Raúl Porras 
(Cf. IHE n.O 60491). - M. M. ) 
80465. MEDINA, JosÉ TORIBIO: La imprenta en la Puebla de los Angeles (1640-
1821).-«Reprint series of José Toribio Medina's bibliographical works», 
vol. UI.-N. Israel.-Amsterdam, 1964.-L+10+823 p. (23X15). 
Cf. lHE n.O 60450. Nueva edición de la de 1908 (Imprenta Cervantes). Figuran 
1928 fichas de impresos del período 1640-1821. Documentos del Archivo General 
de Indias de Sevilla. índice onomástico. - M. M. ) 
60466. MEDINA JosÉ TORIBIO: La imprenta en Quito (1760-1810).-Nota biblio-
gráfica: - «Reprint series of José Toribio Medina's Bibliographical 
works», vol. I. - N. Israel. - Amsterdam, 1964. - 86 p. (22 x 15). 
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Cf. IHE n.O 60450. Se ofrece la primera edición de 1904 (Imprenta Elzeviriana). 
Contiene 43 referencias de impresos editados en esa antigua audiencia. Docu-
mentos del Archivo General de Indias de Sevilla. Adviértase que en las 86 pá-
ginas, de la numeración general de la obra, están incluidas también las XXVI 
preliminares. - M. M. ) 
60467. MEDINA, JosÉ TORIBIO: La imprenta en Veracruz (1794-1821). Notas bi-
bliográficas. - «Reprint series of José Toribio Medina's bibliographical 
works», vol. VI. - N. Israel. - Amsterdam, 1964. - 34 p. (22 x 15). 
Cf. lHE n.O 60450. Reedición en facsímil de la obra original publicada en 1904 
(Imprenta Elzeviriana). Figuran 39 fichas de impresos hechos en Veracruz (Mé-
jico). Faltan índices. En las 34 páginas del total de la obra, se cuentan tam-
bién las VII preliminares. - M. M. ) 
60468. MEDINA, JosÉ TORIBIO: Biblioteca Hispano-Chilena (1523-1817).-3 to-
mos. «Reprint series of José Toribio Medina's bibliographical works», 
vol. XVII.-N. Israel.-Amsterdam, 1965.-Tomo 1: xVI+653+19 p.; 
tomo II: 616 + 6 p.; tomo III: 575 + 1 p. (23 x 15). 
Cf. IHE n.O 60450. Edición facsímil de la primera de Santiago de Chile, cuyos 
tomos aparecieron en 1897, 1898 Y 1899 <Imprenta del autor). Registra 876 fichas 
de impresos referentes a Chile, pUblicados en Europa y América. Numerosos 
documentos de archivos de Europa y América. Índices onomástico y de anóni-
mos.-M. M. ) 
60469. CORREA, RAMÓN C.: Cuatro obras históricas. - «Repertorio Boyacense» 
(Tunja), LI, núm. 240-241 (1965), 2302-2308. 
, Comentario en torno a las recientes obras: Nuestra Señora del Rosario de Chi-
quinquirá patrona principal y reina de Colombia del académico fray Alberto 
E. Ariza, O. P.; Historia y tradiciones de la villa de Aratoca (1964) de José Ma-
nuel Rojas Rueda; Aguadas alma y cuerpo de la ciudad de Guillermo Duque 
Botero, Adalberto Mesa Villegas y Javier Ocampo López; e Hilvanes históricos 
de Demetrio Garcia Vásquez. Noticias biográficas. - B. T. 
,60470. El americanismo en las revistas. - «Revista de Indias» (Madrid), XXV, 
núm. 101-102 (1965), 333-540. 
Cf. IHE no 49715. Se recogen 1152 reseñas informativas de artículos de revistas 
(1961-1964), agrupadas según los siguientes apartados: Ciencias del Hombre 
(coordinador José Alcina Franch), Historia primitiva y arqueología (coordina-
dores Manuel Ballesteros Gaibrois y José Alcina Franch); Indigenismo (por 
Manuel Ballesteros Gaibrois); Descubrimiento y conquista (por M.a Teresa 
García Pazos); Período español (por M.a Teresa Menchén Barrios); Indepen-
dencia (por Emilio López Oto); Iglesia y misiones (por Rita López y Leandro 
'Tormo); América contemporánea (por José U. Martínez Carreras); Arte (por 
Francisco Solano); Geografía (por Matilde Moliner) y Letras (por Rosario 
Aguilera y Jorge Campos). - E. Rz. 
60471. PERAZA SARAUSA, FERMÍN: Directorio de revistas y periódicos de Cuba. 
Publicación anual. Edición de 1963. - (Biblioteca del Bibliotecario, 3).-
Gainesville, Florida, 1963. - 22 p. en ciclostil (28 x 23). 
Repertorio que recoge referencias de 109 publicaciones. Se agrupan por pro-
vincias y pueblos y se ofrecen datos del nombre, carácter del contenido, direc-
,ción editorial, director, fecha de fundación, páginas, tamaño y valor de la sus-
cripción y anuncios. También se incluyen algunas publicadas por cubanos pero 
'fuera de Cuba (1959-1962). índice de nombres y materias. - E. Rz. ) 
,60472. «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co». - Índice de artículos que comprenden del número 310 al 33.1 del 
1.° de enero al 15 de diciembre de 1965. - México, [1966]. -15 páginas 
(31,5 X 22). 
'Relación por orden alfabético de autores, de más de medio centenar de traba-
jos publicados en dicha revista. - B. T. 
'60473. -Expresión del pensamiento contemporáneo. - Sur. - Editorial Sur, So-
ciedad Anónima. - Buenos Aires, 1965. - 461 p. (20 x 14). 
,Al cumplir su número lOO, la revista «Cuadernos», publicada por el Congreso 
por la Libertad de la Cultura, dejó de existir. La revista argentina «Sur» pu-
blica una selección de los artículos más significativos correspondientes a los 
,apartados «Problemas de nuestro tiempo», «América latina», «Relatos», «Bellas 
'artes» y «Poemas». Los artículos tienen fecha de publicación, pero no se hace 
referencia al número y paginación de «Cuadernos» en que aparecieron. Sin ín-
,dices. - F. D. 
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60474. SILVA CASTRO, RAÚL; y VERHESEN, FERNAND: Dos puntos de vista sobre 
la Revista Interamericana de Bibliografía. - «Revista Interamericana 
de Bibliografía». - (Washington), XV, núm. 4 (1965), 335-346. 
Artículos panegíricos en los quince años de publicación de la revista. Silva 
hace un poco de historia y analiza la importancia de las contribuciones; Verhe-
sen, pondera lo que la revista significa. - F. D. 
60475. PRO, DIEGO F.: Juan Agustín Garda. - «Cuyo. Anuario de Historia del 
Pensamiento Argentino» (Mendoza), 1 (1965), 43-71. 
Detenido estudio del citado escritor argentino (1862-1923) que cultivó la filo-
sofía de la historia y la historia social entre otras materias. Bibliografía. -
E.Rz. • 
60476. BRITO FIGUEROA, FEDERICO: El historiador profesional. - «Gaceta Uni-
versitaria» (Caracas), suplemento al núm. 164 (1966), I-II. 
Con motivo de la investidura de Eduardo Arcila Farías como doctor «honoris 
causa» de la Universidad Central de Venezuela, se ofrece una semblanza bio-
bibliográfica del mismo. - E. Rz. 
60477. MÉNDEZ SANTOS, CARLOS: Don Román Baldorioty de Castro. - «Prensa 
Literaria» '(San Juan de Puerto Rico), IV, núm. 22 (1966), 6. 
Semblanza biográfica del arriba citado, pedagogo, historiador y patriota puer-
torriqueño (1822-1889). - R. C. 
60478. NAVILLE, RENÉ: Adolphe Bandelier. - «Boletín Bibliográfico de Antro-
pología Americana» (México), XXIII-XXV, parte 1 (1960-1962 [1965], 
251-253. 
Notas biográficas y lista de algunas obras que se ofrecen con ocasión del cin-
cuentenario de la muerte del historiador Adolphe Bandelier (1840-1914). -
A. Jz. 
60479. GÓMEZ PICÓN, ALIRIO: Académico doctor Pablo E. Cárdenas Acosta.-
«Repertorio Boyacense» (Tunja), LI, núm. 240-241 (1965), 22lO-2212, 
Breve biobibliografía del citado historiador colombiano (n. 1878). - B. T. 
60480. RODRÍGUEZ PLATA, HORACIO: Semblanza de un historiador. - «Boletín de 
Historia y Antigüedades» (Bogotá), LII, núm. 609-611 (1965), 491-495. 
Se refiere a Pablo Enrique Cárdenas Acosta (t 1965) Y comenta su obra his-
tórica sobre la América colonial. - R. C. 
60481. AGÜERO VEGA, RAFAEL: Doctor Rómulo Ernesto Dur6n. - «Revista de la 
Sociedad de Geografía e Historia de Honduras» (Tegucigalpa), XLII, 
núm. 10-12 (1965), 35-50. 
Conferencia. Se ofrece una biobibliografía del citado escritor e historiador hon-
dureño (1865-1942). - E. Rz. 
60482. REINA VALEN ZUELA, JOSÉ: Doctor R6mulo E. Dur6n. Estudio biográfico. 
«Revista de la Sociedad de Geografía e Historia de Honduras» (Teguci-
galpa), XLII, núm. 13-15 (1965), 7-84. 
Ensayo que analiza la vida del citado escritor hondureño (1865-1942) y su la-
bor en el campo de la literatura y la oratoria, así como historiador.-E. Rz. • 
60483. GuzMÁN ESPONDA, EDUARDO: Palabras del académico ... - «Boletín de 
Historia y Antigüedades» (Bogotá), LII, núm. 609-611 (1965), 501-522. 
Biografía del historiador, político y hombre de ciencia colombiano Laureano 
García Ortiz (1865-1945), comentando las diferentes facetas de su personalidad. 
R. C. ' .-\ 
60484. EYZAGUIRRE, JAIME: Discurso de recepción del Académico de número 
don Gabriel Guarda O. S. B. - «Boletín de la Academia Chilena de la 
Historia» (Santiago de Chile), XXXII, núm. 72 (1965), 51-56. 
Rasgos biográficos de este nuevo académico y exposición del proceso de ges-
tación de su obra investigadora desde su Historia de Valdivia. -A. H. 
60485. DURÁN-CERDA, JULIO: Ricardo Latcham en la crítica de América Hispa-
na. - «Revista Iberoamericana» (Pittsbourgh, USA), XXXI, núm. 60 
(1965), 277-283. . 
En 1965 murió el crítico literario chileno, Latcham. Estudió con Rubió y Lluch 
en Barcelona y con Américo Castro en Madrid. Representa el movimiento de 
crítica literaria postsimbolista que se inicia en América con Alfonso Reyes y 
con Henríquez Ureña. El artículo hace un análisis de su figura.-F. D. 
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60486. ALLENDE, ANDRÉS R.: Ricardo Levene y los estudios humanísticos en la 
Universidad Nacional de La Plata. - «Trabajos y Comunicaciones» 
(Universidad Nacional de La Plata), núm. 14 (1965), 9-29. 
Dentro de la reforma universitaria argentina de Córdoba por los años 1918, 
alentada y nacida de las filas estudiantiles, Levene se mostró siempre profundo 
simpatizante del movimiento. En el"período 1920-1930 fue dos veces decano de 
la por él creada Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata. Lue-
go todavía sería dos veces rector del centro. Su mensaje fue siempre la lucha 
por una cultura integral, necesariamente humanista. Bibliografía. - J. B. A. 
60487. BARRERA, ISAAC J.: José Gabriel Navarro. Nota necrológica. - «Boletín 
de la Academia Nacional de Historia» (Quito), XLVIII, núm. 106 (1965), 
224-226. 
Recuerdo al amigo de 60 años y cofundador de la Sociedad Ecuatoriana de Es-
tudios Históricos Americanos. Navarro, en el reparto de tareas y punto de par-
tida de su carrera científica, emprendió la Historia del Arte quiteño. - J. B. A. 
60488. [ESCUDERO, ALFONSO M.]: El doctor Caracciolo Parra Pérez. - «Revis-
ta Chilena de Historia y Geografía» (Santiago de Chile), núm. 132 
(1964), 295-296. 
Nota necrológica de este notable político, historiador y diplomático venezolano 
(1888-1964), en la que se hace breve relación de su vida, sus obras y su valía.-
A.H. 
60489. VILLALBA VILLALBA, LUIS: Con C. Parra Pérez en la Unesco. - «Revista 
Nacional de Cultura» (Caracas), XXVII, núm. 170 (1965),48-50. 
Semblanza de este historiador venezolano (t 1964), especialista en la época de 
la Independencia. Destaca su influencia en la citada institución. - B. T. 
60490. LOVELUCK, JUAN: Mariano Picón-Salas. - «Revista Iberoamericana» 
(Pittsbourgh, USA), XXXI, núm. 60 (1965), 263-276. 
En enero de 1965 moría en Caracas Mariano Picón-Salas. Loveluck estudia la 
trayectoria de su figura y la evolución de su pensamiento sobre América. Una 
bibliografía de sus obras más importantes en la página 270. - F. D. 
60491. SÁNCHEZ CERRO M., GRACIELA: Raúl Porras Barrenechea. [Biobibliogra-
fía]. - En «Anuario Bibliográfico Peruano» (IHE n.O 60464), 654-774. 
Cf. IHE n.O 49739. Éste es el trabajo bibliográfico más completo sobre Raúl Po-
rras, historiador y diplomático peruano (1897-1960). El amplio material recogi-
do incluye referencias de temas de investigación y divulgación (historia, lite-
ratura, etc.), lo mismo que de documentos parlamentarios y diplomáticos. Se 
reseñan también los artículos sobre el autor. - M. M. ) 
60492. RODRÍGUEZ PLATA, HORACIO: Discurso del académico ... - «Boletín de 
Historia y Antigüedades» (Bogotá), LII, núm. 609-611 (1965), 483-490. 
Contestación al discurso de recepción de Andrés Soriano Lleras (Cf. IHE nú-
mero 61051) en la Academia Colombiana de Historia. Esbozo biográfico de este 
historiador, con noticia de sus publicaciones y trabajos en preparación, que, en 
general, versan sobre temas de la época colonial de Nueva Granada. - R. C. 
60493. ARAYA, JosÉ FRANCISCO: El general lndalicio TéUez. - «Revista Chilena 
de Historia y Geografía» (Santiago de Chile), núm. 132 (1964), 266-268. 
Nota necrológica de este militar e historiador, miembro de la Sociedad Chile-
na de Historia y Geografía, fallecido en 1963, en la que se citan sus obras más 
destacadas y se destaca su personalidad. - A. H. 
60494. ESCUDERO, ALFONSO M.: Don Tomás Thayer Ojeda. - «Revista Chilena 
de Historia y Geografía» (Santiago de Chile), núm. 132 (1964), 230-255. 
Extensa nota necrológica en la que se traza la biografía de este historiador chi-
leno (1877-1960), director de la Biblioteca Nacional de Chile y miembro de va-
rias corporaciones culturales de aquel país; se analiza su obra, su concepto de 
la historia, su método de elaboración y sus condiciones para la investigación. 
Se da relación completa y detallada de su producción. - A. H. 
60495. ARAYA, JosÉ FRANCISCO: José Torre ReveUo. - «Revista Chilena de His-
toria y Geografía» (Santiago de Chile), núm. 132 (1964), 268-270. 
Nota necrológica de este conocido historiador argentino (1893-1964), en la que 
se relacionan sus obras, méritos y honores. - A. H. 
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Ciencias auxiliares 
60496. BINAYAN y CARMONA, NARCISO: ¿Existe una heráldica araucana? - «Hi-
dalguía» (Madrid), XIV, núm. 75 (1966), 281-288. 
Análisis de los elementos que podrían constituir una heráldica araucana o ma-
puche. basada en los «taiel» o canciones totémicas que acompañaban a las ce-
remonias religiosas del <mgillatún». constituidos por una serie de signos fami-
liares hereditarios. - A. de F. 
60497. REGUERA SIERRA. ERNESTO: Cartografía antártica. - «Argentina Aus-
tral» (Buenos Aires). núm. 408 (1965). 8-19. ils. 
Resume y comenta la producción cartográfica en torno de la región antártica, 
a partir del descubrimiento del Nuevo Mundo. Desde los últimos años del si-
glo XVIII. los viajes por aquellos lugares son de carácter más científico y lo 
mismo su cartografía. Finalmente. se refiere a las exploraciones y mapas reali-
zados en la centuria actual. Bibliografía. - R. C. 
60498. MORALES PADRÓN. F[RANCISCO]; y LLAVADOR MIRA. J[osÉ]: Mapas, planos 
y dibujos sobre Venezuela existentes en el Archivo General de Indias. 
Escuela de Estudios Hispano-Americanos (Publicaciones de la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla. CL VI). - Sevilla. 1964.-
86 p.+381áms. (24.5 X 17). 90 ptas. 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 56548. - E. Rz. 
60499. RISTOW. WALTER W.: El mapa de Sud América de Juan de la Cruz 
Cano y OlmediUa. - «Revista Chilena de Historia y Geografía» (San-
tiago de Chile). núm. 132 (1964), 95-109. 
Se hace historia de la suerte corrida por los pocos ejemplares de este mapa. 
publicado en Madrid. en 1775. que lograron escapar de la prohibición y reco-
gida gubernamentales y. concretamente. se siguen las vicisitudes del ejemplar 
adquirido por Thomas Jefferson. sobre el cual se hizo una tirada en Londres 
en 1799. indicándose la localización actual de algunos ejemplares. Bibliogra-
fía.-A. H. 
Ciencias antropológicas 
60500. SODI M .• DEMETRIO: Actividades del Instituto Indigenista Interameri-
cano, 1960-1962. - «Boletín Bibliográfico de Antropología Americana» 
(México). XXIII-XXV. núm. 1 (1960)-1962 [1965]). 210-215. 
Relación de actividades entre las que se comprenden varios proyectos de des-
arrollo de comunidades indígenas. labores editoriales y participación del Ins-
tituto en congresos y reuniones. - A. Jz. 
60501. ALCINA. JosÉ: El Seminario de Antropología Americana de la Univer-
sidad de Sevilla. - «Boletín Bibliográfico de Antropología Americana» 
(México). XXIII-XXV. núm. 1 (1960-1962 [1965]). 215-216. 
Noticias sobre los fines y actividades de este Seminario desde su fundación en 
1959. como centro anejo a las cátedras de «Historia de América Prehispánica 
y Arqueología Americana» y «Antropología y Etnología de América». Desta-
can la serie de Publicaciones del Seminario (PSAAl. y la labor de conjunto que 
se viene realizando sobre la etnohistoria de la llamada «Area árida de Améri-
ca del Norte». Se mencionan otros trabajos en curso.-A. Jz. 
60502. Missions archeologiques J. Emperaire et A. Laming en Amerique du 
Sud. 1951-1959. - «Boletín Bibliográfico de Antropología Americana» 
(México). XXIII-XXV. núm. 1 U96Ú-1962 [1965]). 189-192. 
Resumen de los trabajos arqueológicos realizados por estos autores en Chile 
austral (1951-1953). Brasil meridional (1955-1956). Brasil meridional y Chile 
austral (1957-1959). con mención de los principales resultados obtenidos y re-
lación de las publicaciones. - A. Jz. 
60503. STRUBE ERDMANN. L.: Actividades antropológicas en Argentina. 1959-
1962. - «Boletín Bibliográfico de Antropología Americana» (México), 
XXIII-XXV. núm. 1 (1960-1962 [1965]). 5-11. 
Comprende este comentario los siguientes apar.tado.s: in,:esti¡:¡aciones ~.r:q~eo­
lógicas y trabajos publicados sobre esta matena; mvestlgaclOnes lmgU1s~lCas 
en la Argentina y reproducción de una carta dirigida por el doctor Bemgno 
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Ferrario a Strube Erdmann en 1954 en respuesta a una encuesta sobre varias 
lenguas indígenas. - A. Jz. 
60504. GONZALEZ, MIGUEL ÁNGEL; Y BORMIDA, MAR CELO : Informe de las activi-· 
dades científicas en el Departamento de Ciencias Antropológicas (1960-· 
1961). - «Boletín Bibliográfico de Antropología Americana» (México),. 
XXIII-XXV núm. 1 (1960-1962 [1965]), 22-28. 
Actividades y publicaciones de los Institutos de Antropología y Arqueología y 
del Museo Etnográfico, dependientes del Departamento de Ciencias Antropo-
lógicas en Buenos Aires. - A. Jz. 
60505. SCHÓBINGER, JUAN: El Instituto de Arqueología y Etnología de la Uni-
versidad Nacional de Cuyo. - «Boletín Bibliográfico de Antropología' 
Americana» (México), XXIII-XXV, núm. 1 (1960-1962 [1965]), 16-18. 
Historia de esta institución desde su fundación en la ciudad de Mendoza en 
1940, y referencia a sus actividades y publicaciones. - A. Jz. 
60506. CÁCERES FREYRE, JULIÁN: Instituto Nacional de Investigaciones Folkló-
ricas. Buenos Aires, Argentina. - «Boletín Bibliográfico de Antropolo-
gía Americana» (México), XXIII-XXV, núm. 1 (1960-1962 [1965]), 12-15. 
Actividades y publicaciones de esta institución durante el período 1960-1962.-
A. Jz. 
60507. VIVANTE, ARMANDO: Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Uni-
versidad Nacional de La Plata (Actividades antropológicas). - «Bole-
tín Bibliográfico de Antropología Americana» (México), XXIII-XXV. 
núm. 1 (1960-1962 [1965]), 19-21. 
Actividades de la Cátedra de Etnología y de la División de Antropología y Cá-
tedra de Fundamentos de Antropología de esta Universidad. - A. Jz. 
60508. IBARRA GRASSO, DICK EDGAR: últimos trabajos de arqueología en Boli-
via. - «Boletín Bibliográfico de Antropología Americana» (México). 
XXIII-XXV, núm. 1 (1960-1962 [1965]), 29-32. 
Mención de los trabajos realizados en los últimos años, la mayoría de los cua-
les son desconocidos por falta de publicaciones apropiadas. Referencia a los. 
trabajos de la misión arqueológica alemana en Bolivia (1958 y 1960); a las 
actividades del Museo Arqueológico y de la Dirección Nacional de Antropolo-
gía; trabajos en Tiahuanaco y elaboración del mapa arqueológico de Bolivia. 
A. Jz. 
60509. MÁRQUEZ YÁÑEZ, FRANCISCO: Actividades del Instituto Colombiano de 
Antropología (1960-1962). - «Boletín Bibliográfico de Antropología 
Americana» (México), XXIII-XXV, núm. 1 (1960-1962 [1965]), 37-50. 
Detallada relación de las tareas del Instituto Colombiano de Antropología en 
el período comprendido entre junio de 1960 y agosto de 1962: exploraciones, 
arqueológicas, trabajos de etnografía, lingüística, etnohistoria, antropología fí-
sica, antropología social, museología, publicaciones del Instituto, legislación, y 
otras actividades. - A. Jz. 
60510. COMAS, JUAN: Estatutos de la Sociedad Chilena de Antropología.-«Bo-
letín Bibliográfico de Antropología Americana» (México), XXIII-XXV. 
parte 1 (1960-1962 [1965]), 51-53. 
Estatutos y acta de fundación de la Sociedad Chilena de Antropología, crea-
da con fecha 31 de octubre de 1962 .«con el fin de fomentar y perfeccionar el 
estudio de las materias que integran esta disciplina», entendida en su sentido 
más amplio. - A. Jz. 
60511. MARQUINA, IGNACIO: Plan Piloto del Ecuador. - «Boletín Bibliográfico 
de Antropología Americana» (México), XXIII-XXV, núm. 1 (1960-1962 
[1965]), 62-67. 
Reseña de las obras publicadas como resultado del proyecto «Plan Piloto del 
Ecuador» realizado por iniciativa del Instituto Panamericano de Geografía e 
Historia con el carácter de investigación integral de una zona determinana, a 
cuyo efecto se eligió la parte de la provincia de Pichincha correspondiente a la 
hoya de Guayllabamba. Se reseñan las siguientes obras: Antropología ecua-
toriana, Karapungo, El arte en la provincia de Quito, Economía ecuatoriana, 
Apuntaciones para una geografía urbana de Quito (Cartografía quiteña), La 
Revolución de Quito del 10 de agosto de 1809, Fitogeografía y vegetación de lOo 
Provincia de Pichincha, Mapa arqueológico de la Provincia de Pichincha, Oro-
grafía e hidrografía de la Hoya de Guayllabamba. - A. Jz. 
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60512. SANTIANA, ANTONIO: Actividades antropológicas en el Ecuador. - «Bole-
tín Bibliográfico de Antropología Americana» (México), XXIII-XXV, 
núm. 1 0960-1962 [1965]), 53-60. 
Notas sobre las tareas antropológicas realizadas por diversos organismos del 
Ecuador en los años 1960-1962: trabajos de campo, conferencias, mesa redon-
da sobre folklore, cursos, etc. - A. Jz. 
60513. TOBAR CAZAR, AMÉRICA: At.tividades realizadas por el Instituto Ecuato-
riano de Antropología y Geografía, 1960-1962. - «Boletín Bibliográfico 
de Antropología Americana» (México), XXIII-XXV, núm. 1 0960-1002 
[1965]), 60-62. 
Se hace referencia a la labor del Instituto para la realización de un museo et-
nológico en Ambato, a petición del municipio de dicha ciudad, así como a los 
trabajos de cartografía llevados a cabo y la publicación de los números 9 al 15 
de Llacta, además de una Guía del Museo Etnológico «Rumiñahui». - A. Jz. 
60514. EpSTEIN, JEREMIAH F:: Anthropological activities in the United States, 
1960-1962. - «Boletín Bibliográfico de Antropología Americana» (Méxi-
co), XXIII-XXV, núm. 1 (1960-1962 [1965]), 67-153. 
Recopilación y organización por parte de Epstein de la información remitida 
por distintos autores referente a las actividades antropológicas en Estados Uni-
dos en el período 1960-1962 en las que se incluyen numerosos trabajos y proyec-
tos en Hispanoamérica. En cada caso, los datos van ordenados de acuerdo con 
el siguiente esquema: Nuevos acontecimientos (nombramientos, traslados, inau-
guraciones, etc.); Investigación y Publicaciones. Se incluyen las siguientes ins-
tituciones: University of Alaska, Univ. of Arizona, Univ. of Arkansas, Beloit 
College, Univ. of California (Berkeley y Los Angeles), Univ. of Colorado, Univ. 
of Kentucky, Univ. of Illinois, Northwestern University, Univ. of Oklahoma, 
Rice University, Southern Illinois University, Univ. of Texas, Texas Archaeo-
logical Salvage Project, Texas Memorial Museum, Univ. of Tennessee, Univ. of 
Utah, Univ. of Wisconsin, Yale University, The American Museum of Natural 
History (New York); Chicago Natural History Museum, Haffenreffer Museum 
(Brown University); Museum of the American Indian (Heye Foundation, New 
York); Middle American Research Institute (Tulane University); Milwaukee 
Public Museum, Peabody Museum of Archaeology and Ethnology (Harvard 
University); Robert S. Peabody Foundation for Archaeology; The United Sta-
tes National Museum (Washington); National Park Service, Bureau of Ameri-
can Ethnology, Smithsonian Institution-Missouri Basin Project. - A. Jz. 
,60515. SAMAYOA CHINCHILLA, CARLOS: Instituto de Antropología e Historia de 
Guatemala. Años 1960-1961. - «Boletín Bibliográfico de Antropología 
Americana» (México), XXIII-XXV, núm. 1 0960-1002 rI965]), 153-169. 
Detallada información de las múltiples actividades de esta institución durante 
los años 1960 a 1962. Destacan los trabajos relacionados con el material arqueo-
lógico y las ruinas pertenecientes a yacimientos guatemaltecos de la categoría 
de Tikal, Altar de Sacrificios, Kaminal-Juyú e Iximche. - A. Jz. 
·60516. MEDELLIN ZENIL, ALFONSO: Informe de las actividades del Instituto de 
Antropología de la Universidad Veracruzana, durante los años 1960-
1961. - «Boletín Bibliográfico de Antropología Americana» (México), 
XXIII-XXV, núm. 1 (1960-1002 [1965]), 169-177. 
Información de la labor de esta institución en los campos de la arqueología, et-
nología, lingüística y antropología social. Notas sobre el nuevo Museo de An-
tropología. - A. Jz. 
60517. LA FUENTE, JULIO DE: Instituto Nacional Indigenista. Investigaciones rea-
lizadas. - «Boletín Bibliográfico de Antropología Americana» (México). 
XXIII-XXV, núm. 1 0000-1962 [1965]), 204-210. 
Resumen de las actividades correspondientes a los años 1961-1962; relación de 
los principales artículos publicados en Acción Indigenista (1961-1962), y publi-
caciones del INI durante los mismos años. - A. Jz. 
60518. CARVALHO NETO, PAULO DE: Apuntes críticos sobre algunas fuentes afro-
uruguayas. - «Boletín Bibliográfico de Antropología Americana» (Mé-
xico), XXIII-XXV, núm. 1 0960-1962 [1965]). 236-248. 
Relación de 17 obras de fecha, volumen y contenido muy diversos. que tienen 
como denominador común el Uruguay. Notas informativas y críticas sobre 
cada una de las obras. - A. Jz. 
60519. MONTANÉ M., JULIO C.: Bibliografía selectiva de antropología chilena. 
(Segunda parte.) Generalidades-Zona Norte y Central. - Contribucio-
nes Arqueológicas. núm. 3. - La Serena. 1964. - 47 p. (26 x 18). 
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Forma parte de la bibliografía, del mismo autor, que se viene publicando por 
zonas en esta serie. La ordenación que sigue es por períodos y lugares arqueo-
lógicos. - P. S. ) 
60520. MONTANÉ M., JULIO C.: Bibliografía selectiva de antropología chilena. 
(Tercera parte.) Tierra de Fuego. - Contribuciones Arqueológicas, nú-
mero 4. - La Serena, 1965, - 17 p. (26 X 18). 
Conclusión de la bibliografía, preparada por el mismo autor, que se ha publi-
cado en esta serie dividida en tres partes: La, araucanos y pehuenches; 2.&, zo-
nas norte y central; 3.a , la que aquí nos presenta, dedicada a la arqueología, 
lingüística y morfología de la población de la Tierra de Fuego con sendos apar-
tados para Alakalufes, Yámanas y Onas.-P. S. ) 
60521. «Boletín Bibliográfico de Antropología Americana». Vol. XXIII-XXV. 
1960-1962. Parte 2. - Comisión de Historia del Instituto Panamericano 
de Geografía e Historia. - México, 1965. - 503 p. (24 X 17,5). 
Después de una interrupción de dos años reaparece este Boletín que cubre el 
período 1960-1962. Esta se¡zunda parte del volumen está dedicada exclusivamen-
te a información bibliográfica con arreglo a las siguientes secciones: 1) crítica 
bibliográfica; 2) revista de libros; 3) revista de revistas; 4) bibliografías perso-
nales. Las obras reseñadas cubren los temas más diversos dentro del amplio 
campo de la antropología; en cuanto a la última sección, está dedicada al doc-
tor Angel María Garibay K., del cual se ofrecen unas notas biográficas y una 
relación de 801 títulos entre libros y artículos. - A. Jz. ) 
60522. BONNERJEA, BIREN: Index to Bulletins 1-100 of the Bureau of American 
Ethnology. With index +0 contributions to North American ethnology, 
Introductions and miscelaneous publications. - Smithsonian Institution 
(Bureau of American Ethnology, Bulletin 178). - Washington, 1963.-
VI + 726 p. (23,5 X 15). 
índices: analítico de los boletines 1-100, de autores y títulos y de ilustracio-
nes; índice y lista de trabajos de etnología de Norteamérica·, introducciones y 
publicaciones misceláneas, con su correspondiente índice de autores y títulos. -
~ca ) 
60523. SPICER, EDWARD H.: William R. Holland (1928-1964). - «Estudios de 
Cultura Maya» (México), IV (964), 370-373. 
Biografía y bibliografía del malogrado doctor William Rolland, fallecido repen-
tinamente mientras realizaba una visita de estudios a las ruinas de Copán, 
Honduras. Rolland había mostrado en los últimos años un gran interés por el 
área maya y, especialmente, por los conceptos de salud y enfermedad. - A. MI. 
60524. MÁRQUEZ MIRANDA, FERNANDO: Noticias antropológicas' extraídas del 
«Diario íntimo», inédito, de don Samuel A. Lafone-Quevedo. - «Runa» 
(Buenos Aires), IX, núm. 1-2 0958-1959 [1964]), 19-30. 
Apuntes antropológicos entresacados del Diario del profesor argentino Lafone-
Quevedo, pertenecientes a su estancia en Catamarca, entre 1880 y 1902, Y ob-
servaciones acerca de su vida. -1. Mo. 
60525. TARDITS, CLAUDE: Bibliographie d'Alfred Métraux. - «L'Homme. Revue 
Fran!;aise d'Anthropologie» (Paris-La Haye), IV, núm. 2 (1964), 49-62. 
Relación casi completa de la obra de A. Metraux 0902-1963), a base de la re-
copilación por él mismo efectuada. Ordenación cronológica. - S. R. 
60526. BASEHART, HARRY W.; Y HILL, W. W.: Leslie Spier.1893-1961.-«Ame-
rican Anthropologisb> (Menasha, Wisconsin), LXVII, núm. 5, parte 1 
(1965), 1258-1277. 
Datos biográficos y análisis de la obra y teorías de Spier que mostró en su la-
bor como profesor, en su obra impresa y en sus tareas editoriales un amplio 
y profundo conocimiento del campo antropológico. En sus cursos de etnología 
mostró predilección por California, el Sudoeste y las Praderas, entre otras 
áreas norteamericanas. Además de una lista de obras de diversos autores ci-
tadas en el presente artículo, se incluye la bibliografía de Spier con un total 
de 142 títulos que van de 1913 a 1964. - A. Jz. 
60527. LINARES MÁLAGA, ELOY: El antropólogo alemán Friedrich Max Uhle. 
«Padre de la Arqueología andina». - Lima, 1964. -151 + 6 p. s. n., 1 ma-
pa (21 X 14). 
Estudio dividido en tres partes: En primer lugar, una biografía excesivamen-
te barroca en su estilo para un trabajo científico. Tras analizar intentos de 
otros autores para clasificar la obra de Uhle, da una versión personal por te-
9 - IHE - XII (1966) 
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mas que condensan su producción con indicación de revistas, editoriales y fe~ 
chas de publicación de sus trabajos, señalando algunos que desconoció Rowe 
en su estudio sobre el antropólogo alemán. En tercer lugar plantea las teorías 
de Uhle sobre las culturas andinas. Al final, un cuadro provisional de la ar-
queología en el sur de los Andes de Linares - Málaga y un manuscrito inédito 
del alemán en reproducción facsimilar sobre las civilizaciones proto-Chimú, 
proto-Nazca y Tiahuanaco. Bibliografía. - F. C. G. ) 
r. Antropología física 
Obras generales 
60528. GENOVÉS, SANTIAGO: Problemas relativos al origen del hombre en Amé-· 
rica. - «Anales de Antropología» (México), 11 (965), 121-129. 
Breve trabajo que sugiere la necesidad de un nuevo estudio de todos los restos 
óseos del continente para ayudar al esclarecimiento del origen del hombre 
americano. Bibliografía. - B. S. 
60529. COMAS, JUAN: Significado de la presencia del antígeno Diego entre los 
amerindios. - «Anales de Antropología» (México), 11 (1965), 89-112. 
El factor Diego es importante para determinar el origen del hombre america-
no. Se ha comprobado que este factor es privativo de los grupos mongoloides y 
que su porcentaje es mayor en los americanos. El factor Diego no se puede 
tomar como decisivo sino como un elemento más en el momento de cualquier 
decisión en el problema de orígenes. Incluye extenso cuadro del porcentaje 
fenotípico del antígeno Diego en distintos grupos humanos. Extensa bibliogra-
fía.-B. S. 
60530. SACCHETTI, ALFREDO: Sobre la dispersión del factor Diego en indígenas 
americanos. - «Anales de Antropología» (México), 11 (965), 113-120, 
2 tablas. 
Sobre los porcentajes elaborados por Juan Comas sobre el factor Diego (IHE 
n.O 60529), el autor intenta una elaboración estadística. Llega a la conclusión 
de que dicho factor es un fenómeno raro y de dispersión supernormal; cree 
posible un origen policéntrico por mutación inicial de carácter génico. - B. S. 
60531. POURCHET, MARÍA JULIA: Pesquisas de antropología física no Brasil.-
«Boletín Bibliográfico de Antropología Americana» (México), XXIII-
XXV, núm. 1 0960-1962 [1965]), 32-34. 
Noticias de las actividades de diversas facultades universitarias y otras insti-
tuciones del Brasil, en el campo de la antropología física según la moderna 
orientación de estos estudios que aúna la labor de la antropología y la gené-
tica. - A. Jz. 
Descripción por áreas y grupos 
60532. JONES, J. A.: Rio Grande Pueblo albinismo - «American Journal of 
Physical Anthropo10gy» (Philadelphia), XXII, núm. 3 (964), 265-270. 
Estudio del albinismo fenotípico entre los indios Pueblo del río Grande en 
Nuevo México (confinado actualmente en San Juan y Jemez). La frecuencia 
entre éstos es mayor que la estimada para la población europea.-P. S. 
60533. MATsoN, G. ALBIN; Y SWANSON, JANE: Distribution of hereditary blood 
antigens among Indians in Middle America. IV. In British Honduras. -
«American Journal of Physical Anthropology» (Philadelphia), XXII, 
núm. 3 (964), 271-284. 
Informe sobre la distribución de los antígenos hereditarios en los indios mayas 
de Honduras Británica. Las muestras de sangre correspondían a individuos 
mayas de San Antonio y Kekchis de Crique Sarco, distrito de Toledo. Once 
tablas muestran los resultados de las pruebas de las que se deduce la propor-
ción de mezcla entre los dos grupos y con otros grupos mayas. Bibliografía.-
P. S. 
60534. SANTIANA, ANTONIO: Craneología de los indios de Imbabura. - «Anales 
de la Universidad Central» (Quito), XCIV, núm. 349 (965), 151-182. 
Descripción de rasgos físicos y caracteres métricos de una colección de cráneos 
indios recogidos en cementerios modernos de las localidades de Otavalo, Co-
tachi y Atuntaqui, Ecuador. Bibliografía.-A. Jz. 
60535. BUETTNER-JANUSCH, JOHN; BOVE, JOSEPH R.; Y YOUNG, NATHANIEL: Ge-
netic traits and problems of biological parenthood in two Peruvian In-
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dian tribes. - «American Journal of Physical Anthropo10gy» (Philadel-
phia), XXII, núm. 2, (1964), 149-154, 2 figs., 2 tablas. 
Basándose en los rasgos genéticos obtenidos por el análisis de los grupos san-
guíneos, hemoglobina, haptoglobina, etc., de 70 indios Shipibo y 16 Isconahua 
que habitan en la jungla oriental del Perú, se discute el problema de la distin-
ción entre paternidad social y biológica. Bibliografía. - A. MI. 
60536. MUNIZAGA, JUAN R.: Comparación de poblaciones precolombinas def 
norte de Chile. (Empleo de rasgos morfológicos de variación discon-
tinua.) - «Antropología» (Santiago de Chile), 11 (1964), 87-95, 1 1ám., 
3 tablas. 
Defiende la necesidad de analizar los caracteres morfológicos de variación dis-
continua, para establecer métodos complementarios al análisis métrico, que 
sean útiles al estudio comparativo de los restos óseos de las poblaciones pre-
colombinas americanas, sobre todo en aquellas que practicaron la deforma-
ción cefálica intencional. Mediante el estudio de cráneos provenientes de cuatro 
cementerios indígenas encontrados en San Pedro de Atacama (provincia de An-
tofagasta, Chile), llega a la conclusión de que estos caracteres morfológicos de 
variación discreta de origen vascular, son más útiles como elementos compara-
tivos que otros, tales como el osteoma del conducto auditivo, el hueso interpa-
rietal, etc. Bibliografía. -1. Mo. 
60537. NAGEL, RONALD; y SOTO, OseAR: Haptoglobin types in native Chileans: 
A hybrid population. - «American Journa1 of Physical Anthropology» 
(Philade1phia), XXII, núm. 3 (1964), 335-337, 4 tablas. . 
La población nativa de Chile se deriva de dos familias raciales: los indios 
araucanos y los europeos, especialmente españoles (castellanos y vascos), ya 
que es insignificante la mezcla del negro. La proporción en que se encuentran 
se ha obtenido por medio de un estudio de los genotipos haptoglobínicos, que 
nos da un 36 % de componente araucano y ·un 64 % de componente europeo. 
Bibliografía. - P. S. 
11. Lingüística 
60538. SALADO ALVAREZ, VICTORIANO: La primera palabra americana en la len-
gua castellana. - «Prensa Literaria» (San Juan de Puerto Rico), nú-
mero 23 (1966), 20. 
Se refiere a la palabra «canoa» que en 1493 se imprimía en el diccionario cas-
tellano. Era usada por los indios de Santo Domingo para designar sus naves.-
T. G. 
60539. MONTES, JosÉ JOAQUÍN: Algunas voces relacionadas con los animales 
domésticos. - «Thesaurus. Boletín del Instituto Caro y Cuervo» (Bo-
gotá), XX, núm. 1 (1965), 1-42, con ils. . 
Se recogen los nombres de animales, los verbos que designan voces de algunos 
animales, onomatopeyas de animales, voces para ahuyentar o llamar a los ani-
males domésticos. El área de la investigación han sido ciudades de los depar-
tamentos colombianos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Huila, 
Nariño, Norte de Santander y Santander. Transcripción fonética de los nom-
bres, clasificación y 15 mapas fonéticos en el texto. - F. D. 
60540. BALDINGER, KURT: Designaciones de «cabeza» en la América española. 
«Anuario de Letras» (México), IV (1964), 25-56. 
Kany en American Spanish Semantics (Los Angeles, USA, 1960) recogió 28 vo-
ces familiares para designar «cabeza». Este articulo recoge 149 palabras de las 
que sólo 14 coinciden con la lista de Kany. Documenta las palabras, pero no 
llega a poder estudiar todas las etimologías y variaciones semánticas. - F. D. 
Descripción por áreas y grupos 
60541. MILLER, WICK R.: Acoma grammar and texts. - University of Califor-
nia Press (University of California Publications in Linguistics, volu-
men 40). - Berkeley and Los Angeles, 1965. - VIII + 259 p. (26 x 17). 
Gramática de la lengua Acoma hablada por unos 2000 indios originarios del 
pueblo de este nombre en Nuevo Méjico, a unas 60 millas al oeste de Albu-
querque. Esta lengua pertenece a la familia Keres. El autor recogió el mate-
rial entre 1956 y 1959 a través de hablantes Acoma que vivían o visitaban su 
lugar de residencia en California. Se acompañan 38 textos sobre temas muy 
diversos que se recogieron en cinta, de boca de distintos informantes y se 
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transcribieron y tradujeron al inglés con ayuda del informante principal. Bi-
bliografía. - A. JZ. ) 
60542. SAWYER, JESSE O.: English-Wappo vocabulary. - University of Cali-
fornia Press (University of California Publications in Linguistics, volu-
men 43). - Berkeley and Los Angeles, 1965. - X+ 128 p. 1 foto 1 mapa 
(26X 17). . ' , 
Vocabulario, con su equivalente en inglés, de la lengua Wappo hablada en otro 
tiempo en una pequeña área de la costa central de California al norte de San 
Francisco. Generalmente, esta lengua se ha considerado com~ perteneciente a 
la familia Yuki. El presente vocabulario se obtuvo de una informante nacida 
en 1890 y cuya lengua nativa es el Wappo. No llegan a cinco los actuales ha-
blantes de esta lengua que se extinguirá con ellos. Complementa el extenso 
vocabulario una lista de afijos. Bibliografía. - A. Jz. ) 
60543. HOPKINS, NICHOLAS A.: Great Basin prehistory and Uto-Aztecan.-«Ame-
rican Antiquity» (Salt Lake City), XXXI, núm. 1 (1965), 48-60, 5 mapas. 
Presentación de una nueva hipótesis que reconcilie los datos arqueológicos y 
los lingüísticos acerca de la población prehistórica de la Gran Cuenca, basada 
en la correlación entre la datación léxico-estadística de la separación de las 
lenguas uto-aztecas y las fechas de los períodos climáticos y en la distribución 
de las principales ramas uto-aztecas. Bibliografía. - A. Jz. 
60544. URIBE VILLEGAS, OSCAR: Aspectos del pasado, presente y futuro socio-
lingüístico de México. - «Revista Mexicana de Sociología» (México), 
XXVI, núm. 2 (1964), 491-520. 
Estudio del proceso de introducción y desarrollo del español en América y sus 
contactos con las lenguas indígenas. La segunda parte del artículo considera 
el problema sociolingüístico de Méjico en la actualidad sobre la base de la po-
lémica y diferencias entre «indigenistas» e «hispanistas». El autor se pronun-
cia resueltamente en favor de la lengua española frente a las indígenas, como 
vehículo de integración nacional y comunicación universal. - A. Jz. 
60545. SANDOVAL, RAFAEL: Arte de la lengua mexicana. - «Estudios de Cultu-
ra Nahuatl» (México), V (1965), 221-276. 
Tercera edición de la gramática de Rafael Sandoval. Fue celebrada en su tiem-
po por su claridad y brevedad, circunstancias superadas hoy por otras gramá-
ticas, lo que ha hecho necesario añadir numerosas notas aclaratorias. Prólogo 
con biografía del autor por Alfredo López Austin. - S. R. 
60546. SWADESH, MAURICIO: Interim notes on Oaxacan phonology. - «South-
western Journal of Anthropology» (Albuquerque, New México), XX, 
núm. 2 (1964), 168-189. 
Como continuación de un trabajo sobre las relaciones entre ciertas lenguas de 
Méjico, el autor presenta aquí una formulación de fonología con pruebas de las 
correspondencias entre cuatro lenguas claves: el Huave y varias otras repre-
sentativas de tres ramas del propuesto stock Popoloca-Zapoteca. Bibliografía. 
I. Mo. 
60547. ZANTWIJK, RUDOLF VAN: La tendencia purista en el nahuatl del centro 
de México. - «Estudios de Cultura Nahuatl» (México), V (1965), 129-141. 
Presentación de algunos ejemplos. que manifiestan la tendencia purista en la 
lengua actual de los indígenas mejicanos; la lista de palabras aparece ordena-
da con arreglo al siguiente esquema: 1) Formación de nuevas palabras median-
te composiciones de raíces y partículas. 2) Ampliación del significado de pala-
bras existentes. 3) Modificación del sentido de palabras, también ya existentes. 
Bibliografía. - S. R. 
60548. BucHLER, I. R.; Y NUTINI, HUGO G.: Structural changes in the kinship 
terminology of San Bernardino Contla: A Nahuatl-speaking village of 
the Central Mexican Highlands.-«AnthropoloP'ical Linguistics)) (Bloom-
ington, Indiana, USA), VII, núm. 3 (1965), 67-75. 
Estudio de la estructura formal de los cambios de los nombres de parentesco 
basado en datos tomados en 1576, 1850 Y 1961. Se siguen los axiomas de Loun-
sbury (1964) para los cambios de parentesco y la gramática de Chomsky para 
el estudio de las transformaciones. - F. D. 
60549. HORCASITAS, FERNANDO: La boda en Ameyaltepec. Un texto guerreren-
se. - «Estudios de Cultura Nahuatl» (México), V (1965), 123-127. 
Relato etnográfico de un alfarero, recogido por el autor en el pueblo de Ame-
yaltepec, estado de Guerrero. Tiene valor como muestra del nahuatl de una 
zona pobremente representada en textos publicados. Versión bilingüe. - S. R. 
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60550. BERLIN, BRENT; Y ROMNEY, A. KIMBALL: Descriptive semantics of Tzel-
tal numeral classifiers. - «American Anthropologisb> (Menasha, Wis-
consin), LXVI, núm. 3, parte 2 (1964), 79-98. . 
Exploración de algunas de las implicaciones semánticas de la serie de «clasifi-
cadores numerales» existentes en el dialecto de la lengua Tzeltal hablado en 
el municipio de Tenejapa, Chiapas. El trabajo de campo se realizó de junio 
a diciembre de 1962. Bibliografía. - A. Jz. 
60551. ARANA O, EVANGELINA: Un texto etnográfico en Tzeltal de Sibacá. -
«Estudios de Cultura Maya» (México), IV (1964), 360-369. 
Con objeto de hacer un estudio del idioma Tzeltal, la autora se trasladó duran-
te un par de meses a la comunidad indígena de Sibacá, estado de Chiapas. En 
el presente artículo se analiza desde el punto de vista lingüístico uno de los 
textos que elaboró en el curso de la "investigación; éstos aportan a su vez abun-
dantes noticias de orden etnográfico. - A. MI. 
60552. FLÓREZ, LUIS: El español hablado en Santander; Notas de pronuncia-
ción. - «Anuario de Letras» (México), IV (1964), 71-94. 
Estudio fonético y fonémico de las modalidades vocálicas y consonánticas del 
departamento de Santander (Colombia). El autor aporta los datos que tomó 
para la encuesta previa al Atlas lingüístico-etnográfico de Colombia. Utiliza 
sólo las respuestas para el cuestionario fonético. - F. D. • 
60553. JUDY, ROBERT A.: Pronoun introducers in M ovima clauses. - «Anthro-
pological Linguistics» (Bloomington, Indiana, USA), VII, núm. 7, par-
te II (1965), 5-9. 
La lengua movima es una lengua no clasificada, hablada por unas 1500 perso-
nas en Yacuma, provincia de Bolivia. Los pronombres tienen una importancia 
especial para la clasificación de tipos de cláusulas y tagmemas. - F. D. 
60554. JUDY, JUDITH: Independent verbs in Movima. - «Anthropological Lin-
gUistics» (Bloomington, Indiana, USA), VII, núm. 7, parte II (1965), 
10-15. 
Estudio estructural del verbo independiente en la lengua movima, una lengua 
no clasificada, que se habla en Yacuma, provincia de Bolivia por unas 1500 
personas. Conclusiones parciales de clasificación al no estudiar los verbos de-
pendientes. - F. D. 
60555. LIRA, JORGE A.: Diccionario Kkechuwa-Español. - «Revista del Museo 
Nacional» (Lima), XXXII (1963), 264-293. 
Apéndice número 8 del diccionario quechua-español que se incluye en el to" 
mo XXIX de esta revista. - 1. Mo. 
60556. PARKER, GARY J.: La clasificación genética de los dialectos quechuas.-
«Revista del Museo Nacional» (Lima), XXXII (1963), 241-252. , 
Intento de clasificación exhaustiva de los diversos dialectos quechuas, usando 
el método comparativo de la lingüística, partiendo del agrupamiento prelimi-
nar en dos grupos muy diferentes que el autor denomina Quechua A y Que-
chua B. Bibliografía. - 1. Mo. 
60557. LASTRA, YOLANDA: Fonemas segmentales del quechua de Cochabamba. ~ 
«Thesaurus. Boletín del Instituto Caro y Cuervo» (Bogotá), XX, núm. 1 
(1965), 48-67. 
Extraordinario artículo sobre los fonemas quechuas. Se utiliza material directo 
que se transcribe fonéticamente según el sistema de la Universidad de Cornell 
para el quechua y se estructura siguiendo la terminología de Hockett para todo 
lo relativo a la fonología y siguiendo a Alarcos Llorach para los rasgos distin-
tivos. - F. D. . • 
60558. FARFAN, J. M. B.: Colección de textos quechuas del Perú. Runa Kawsay 
(Fragmento). - «Revista del Museo Nacional» (Lima), XXXII (1963), 
253-263. 
Colección de varios textos quechuas acompañados de su traducción, obtenidos 
de ,varios informantes peruanos. - 1. Mo. 
60559. JAMES HARDMAN, MARTHA: Sistema fonético del Jaqaru. - «Revista del 
Museo Nacional» (Lima), XXXII (1963), 229-240. 
Estudio del sistema fonético de la lengua jaqaru, también llamada kauke, uti-
lizada actualmente por unos dos mil hablantes del pueblo de Tupe, ubicado en 
la provincia peruana de Yayos, que constituye una verdadera isla lingüística. 
1. Mo. 
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III. Etnología y etnohistoria 
60560. ESTEVA FABREGAT, CLAUDIO: AcuUuración y mestizaje en Iberoamérica. 
Algunos problemas metodológicos. - «Revista de Indias» (Madrid), 
XXIV, núm. 97-98 (1964), 445-472. 
Esboza algunos aspectos de la problemática que plantea la aculturación y el 
mestizaje en general, y analiza sus procesos en Iberoamérica. Pone de mani-
fiesto las dificultades que presenta un estudio científico en este sentido, tenien-
do en cuenta toaas las variables aportaaas por cada una de las etnias formati-
vas de la cultura iberoamericana, es decir, la hispánica, la indígena, la negroi-
de y las posteriores aportaciones europeas y asiáticas. Destaca la necesidad de 
tener en cuenta las influencias aculturativas de los sistemas sociales dominan-
tes, así como del «urbanismo», tomado como modos de cultura universal. Am-
plia bibliografía. - S. R. 
60561. DOZIER, EDWARD P.: Southwestern social units and archaeology.-«Ame-
rican Antiquity» (Salt Lake City, Utah), XXXI, núm. 1 (1965),38-47. 
Presentación en forma esquemática de toaas las unidades sociales, políticas y 
ceremoniales de los actuales inaios del sudoeste de los Estados Unidos con el 
fin de ayudar a las interpretaciones del material prehistórico propio de los ar-
queólogos, teniendo en cuenta que tales unidades existían incluso en épocas 
prehistóricas. Esta colaboración entre arqueólogos y etnólogos es posible a tra-
vés de la relación entre construcciones y otros elementos materiales y la orga-
nización social, política o ceremonial. Bibliografía. - A. Jz. 
60562. DOWNS, JAMES F.: Animal husbandry in Navajo society and culture.-
University of California Press (Publications in Anthropology, vol. 1).-
Berkeley and Los Angeles, 1964. - 104 + 4 p. s. n., 9 figs. (23 x 15). 
Una de las facetas más importantes de la llegada de los europeos a América 
la constituye la introducción de los animales domésticos, hasta entonces desco-
nocidos en el continente, salvo muy restringidas regiones y con uso muy limi-
tado. El presente trabajo se ocupa de la influencia de dicha adquisición en la 
sociedad y la cultura del pueblo Navajo, en todos sus aspectos, a través de un 
detallado estudio de sus costumbres en la reserva de Black Mesa, Arizona. Pro-
fundiza en las diversas clases de ganadería adoptadas, en las técnicas de los 
animales domésticos y en su repercusión en todos los planos de su sociedad, 
para concluir que su aceptación en el siglo XVII como medio importante de 
subsistencia, no fue un simple elemento adicional en la cultura Navajo, sino 
el factor clave para la renovación de sus formas de vida y de su cultura. - Ex-
tensa bibliografía. - 1. Mo. • 
60563. ANDREU OCARIZ, JUAN JosÉ: Penetración española entre los indios osa-
ges. - «Cuadernos de Filosofía y Letras» (Zaragoza), serie 1, núm. 52 
(1964), 46 p., 1 mapa (24 X 17). 
Panorama histórico de la actuación del gobierno español durante los años de 
posesión de la Luisiana (1763-1800), y del importante papel que desempeñan 
los osages (pueblo establecido en las orillas del río de los Grandes Osages, 
afluente del Missouri), en relación con la política comercial de los españoles. 
La actuación de Miró y del barón de Caronaelet, como gobernadores de la Lui-
siana, estuvo enfocada a la difícil tarea, dado el carácter guerrero de estas tri-
bus, de atraerlos y mantener la paz para salvaguardar los intereses comercia-
les de la región. Bibliografía. - A. MI. • 
60564. TOBAR CRUZ, PEDRO: La esclavitud del negro en Guatemala. - «Antro-
pología e Historia de Guatemala» (Guatemala, C. A.), XVII, núm. 1 
(1965), 3-14. 
Datos poco reveladores acerca de la presencia del negro en América y concre-
tamente en Guatemala, basados en una elemental bibliografía de la que entre-
saca amplias citas textuales. - S. R. 
60565. E OLAN JR., WILLIAM JOSEPH'~ Some etnographic notes on Kaikan: An 
Acawaio-Arecuna village. - «El Palacio» (Albuquerque, Nuevo Méjico), 
LXXI, núm. 2 (1965), 5-20. 
Breves datos etnográficos (economía, alimentación, manufacturas, vestido, di-
versi mes, medicina, ciclo biológico, rutina diaria, organización política y so-
cial, propiedad, religión) de los indios Acawaios y Arecunas de la aldea de 
Kaikan, en el distrito de Mazarumi-Potaro de la Guayana Británica. Informa-
ción recogida durante el invierno de 1956-1957. - A. Jz. 
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60566. DUSSAN DE REICHEL, ALICIA: Problemas y necesidades de la im'estiga-
ción etnológica en Colombia. - Ediciones de la Universidad de los An-
des (Antropología, 3). - Bogotá, 1965. - 51 p. (21,5 X 17). 
Los grupos «primitivos» del mundo entero se hallan en inminente peligro de 
desaparición, de ahí la urgente necesidad de estudiar estas sociedades antes de 
que ello ocurra. La autora plantea el problema en Colombia, donde las estadís-
ticas dan un número de 300 000 individuos (distribuidos en las zonas bajas y 
fronterizas principalmente) y aboga porque se haga un estudio sistemático de 
las distintas tribus comenzando en las que el peligro de extinción es mayor. 
Bibliografía. - P. S. 0 
60567. ESCALANTE, AQUILES: El negro en Colombia. - Universidad Nacional de 
Colombia (Monografías Sociológicas, núm. 18). - Bogotá, 1964. -194 p., 
6 mapas (24 X 17). 
Estudio sobre la esclavitud negra en Colombia, desde el descubrimiento hasta 
su supresión en el siglo XIX, con análisis de la aportación de los africanos a la 
economía y la cultura desde entonces hasta nuestros días. Está dividido en cua-
tro partes: 1) la trata negrera en general, con alusión a las noticias que se re-
fieren al país de que se ocupa; 2) orígenes tribales de los negros en África y su 
proyección en América; 3) influencia del negro en la agricultura, minería y 
sociedad, así como el mestizaje con blancos e indios; y 4) rasgos de la música, 
la danza y las costumbres colombianas que proceden de la población negra. 
Trabajo basado en la bibliografía existente y en los estudios de Escalante en 
los archivos y en el campo, sobre todo en el núcleo del Palenque de San Basi-
lio. Sus noticias documentales nuevas son pocas y referidas sólo a hechos pos-
teriores al siglo xvm, por lo que resulta más una exposición de lo ya sabido 
sobre el tema general, apuntando sólo en cada apartado, lo que atañe a Co-
lombia. Esto no es mucho en el conjunto de la obra. La bibliografía es com-
pleta. Incluye una lista de afrocolombianismos recogidos durante sus investi-
gaciones. - V. C. 
60568. ORTIZ, SERGIO ELÍAS: Tres modos de jugar a la pelota en Colombia.-
«Revista Colombiana de Folklor» (Bogotá), 111, núm. 8, Segunda época 
(1963 [1965]), 81-88. 
Presenta tres formas del juego de pelota .en Colombia a través de las relacio-
nes hechas por dos misioneros en épocas diferentes sobre los indios Otomaco 
(1741) y los Witoto (1906), y la observación llevada a cabo por el autor en la 
.zona comprendida entre los ríos Mayo (Colombia) y Chota (Ecuador) antes 
de 1930. Mientras que el juego de los Otomaco presenta muchas afinidades con 
el de los Acaxees mejicanos de la época, el de los Witoto tiene marcado sentido 
religioso y el observado por Ortiz, cierta ascendencia española. - P. S. 
60569. ABADÍA, GUILLERMO: Notas varias sobre nuestro ilusiógeno yagé. - «Re" 
vista Colombiana de Folklor» (Bogotá), 111, núm. 8, Segunda época 
(1963 [1965]), 50-57. 
Estudio de la planta ilusiógena llamada yagé y su relación con el folklore indí-
gena de la zona comprendida entre los ríos Negro y Orinoco, el Amazonas y la 
cordillera de los Andes, incluyendo el noroeste del Perú, el este de Ecuador 
y Colombia, sur de Colombia y Venezuela y noroeste del Brasil. Describe los 
efectos que produce la ingestión de esta planta (alucinaciones, excitaciones, ilu-
siones ópticas; etc.), formas de prepararla y ocasiones en que la toman. - P. S. 
60570. MALLOL DE RECASENS, MARIA ROSA: Cuatro representaciones de las imá-
genes alucinatorias originadas por la toma del yagé. - «Revista Colom-
biana de Folklor» (Bogotá), III, núm. 8, segunda época (1963 [1965]), 59-
77,41áms. 
Presenta una serie de narraciones etnográficas y antropológicas recogidas de 
un informante indígena siona y la interpretación de cuatro dibujos trazados por 
él mismo en los que representó las visiones que le produjo la toma del ilusió-
geno «yagé» en otras tantas ocasiones. Bibliografía. - P. S. 
60571. LOHMAN VILLENA, GUILLERMO: El testamento inédito de! Inca Sayri Tú-
pac (Cuzco, 25 de octubre de 1558). - «Historia y Cultura» (Lima), 1, 
núm. 1 (1965), 13-18. 
Transcripción del testamento inédito del Inca Sayri Túpac, que se conserva en 
el Archivo General de Indias de Sevilla. Va precedido de un breve comentario 
de Lohmann. - A. MI. 
t)0572. ESPDlOZA SORIANO, WALDEMAR: La Guaranga y la reducción de Huan-
cayo. Tres documentos inéditos de 1571 para la etnohistoria del Perú. -
«Revista del Museo Nacional» (Lima), XXXII (1963), 8-80, 4 figs. 
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Sobre tres documentos inéditos de 1571, ordenando la visita de Huancayo la 
fundación de un pueblo para indigenas en el tambo de Huancayo, y la creación 
de una escuela para indígenas, el autor realiza un estudio del pueblo peruano 
de Huancayo, en sus etapas de ayllo de la nación huanca, de Guaranga y pue-
blo de la Wamani de los Huanca durante la dominación incaica, y de la época 
colonial, ahondando en la etnohistoria de este último período y su significación. 
Bibliografía. - 1. Mo. 
60573. MILLONES SANTA GADEA, LUIS: Un movimiento nativista del siglo XVI: el 
Taki Onqoy. - «Revista Peruana de Cultura» (Lima), núm. 3 (1964)' 
13~1~ , 
Aporta nuevos datos sobre el Taki Onqoy, movimiento religioso de carácter 
mesiánico que surgió en el Perú del siglo XVI. Basándose en las fuentes docu-
mentales del Archivo General de Indias de Sevilla, da a conocer, aunque some-
ramente, la figura de Cristóbal de Albornoz, llamado «el enemigo» por su labor 
desempeñada contra el movimiento. Trata asimismo otros aspectos como el 
arraigo, expansión, etc. Bibliografía. - A. Ml. 
60574. ZUIDEMA, R. T.: Observaciones sobre el Taki Onqoy. - «Historia y 
Cultura» (Lima), I, núm. 1 (1965), 137. 
Brevemente, el autor sugiere varias relaciones del Taki Onqoy (movimiento 
mesiánico surgido en el Perú en el año 1565) con hechos pasados y sugiere las 
posibles afinidades que puede tener con elementos culturales actuales. - A. Ml. 
60575. MILLONES S[ANTA] G[ADEA], LUIS: Nuevos aspectos del Taki Onqoy.-
«Historia y Cultura» (Lima), I, núm. 1 (1965), 138-140. 
Breves noticias sobre el Taki Onqoy, movimiento mesiánico en Perú. Los apar-
tados de que consta son los siguientes: persistencia, los chiriguanos y su rela-
ción con el movimiento, líderes y castigo que se les impuso. Bibliografía. -
A.MI. 
60576. MATOS MAR, JosÉ; SOBREVILLA, LEONILDA; y RODRÍGUEZ, HUMBERTO: Eu-
femio Sabá: comunero costeño del Valle de Lurín. - «Revista del Mu-
seo Nacional» (Lima), XXXII, (1963), 113-152. 
Estudio de la vida y costumbres de un anciano campesino del valle peruano de 
Lurín y de su familia, descendientes directos de un tronco indigena asentado 
en la zona desde tiempos prehispánicos. - 1. Mo. 
60577. TERÁN G6MEZ, LUIS: La raza negra se extingue en Bolivia. - «Boletín 
Bibliográfico de Antropología Americana» (México), XXIII-XXV, nú-
mero 1 (1960-1962 [1965]), 248-250. 
Breves notas etnográficas del pequeño grupo de negros que aún subsiste en 
Bolivia y que se concentra en las provincias yungueñas. - A. Jz. 
60578. PALAVECINO, ENRIQUE: Algunas notas sobre la transculturación del in-
dio chaqueño. - «Runa» (Buenos Aires), IX, núm. 1-2 (1958-1959 [1964]), 
379-389. 
Observaciones concernientes a la transculturación de los indios de las llanuras 
chaqueñas de la República Argentina, y su reflejo en su economía, alimenta-
ción, vivienda y otras, formas de vida. - 1. Mo. 
60579. DEODAT, LEONCro S. M.: El golfo San Matías y las veredas indígenas rio-
negrinas. - «Runa» (Buenos Aires), IX, núm. 1-2 (1958-1959 [1964]), 
391-404, 2 láms. 
Estudio de las principales veredas utilizadas por los indígenas para comunicar 
el río Negro con el interior de Patagonia y otros territorios cercanos al golfo 
San Matías, desde el descubrimiento de éste, en el último tercio del siglo die-
ciocho. Se dan noticias de la situación de estas sendas primitivas y de las ex-
ploraciones efectuadas en las mismas a partir de la fecha anteriormente cita-
da.-I. Mo. 
60580. BORMIDA, MARCELO; y CASAMIQUELA, RODOLFO: Etnografía Gününa-Kena. 
Testimonio del último de los tehuel,ches septentrionales.-«Runa» (Bue-
nos Aires), IX, núm. 1-2 (1958-1959 [1964]), 153-193. 
Estudio etnográfico de la cultura gününa-kena, a través del último supervivien-
te de dicho grupo, muerto en 1960, en fecha posterior a la elaboración de este 
trabajo. Los gününa-kena vivieron, en la época inmediatamente anterior a su 
extinción, en grupos dispersos, situados en la cuenca media y superior del 
río Negro, y en la del Limay. Bibliografía. - I. Mo. 
60581. SEBAG, LUCIEN: Compte rendu de miss ión chez les indiens Ay oré du Pa-
raguay et de Bolivie. - «L'Homme. Revue Fran~aise d'Antropologiell 
(Paris-La Haye), IV, núm. 2 (1964), 126-129. 
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Breve estudio etnográfico de los indios ayoré que ocupan el norte del Chaco 
paraguayo y una parte de la provincia de Santa Cruz de Bolivia. - S. R. 
60582. CLASTRES, PIERRE: Compte rendu de mission chez les indiens Guayaki 
(Paraguay). - «L'Homme. Revue Fran\;aise d'Anthropologie» (Paris-La 
Haye), IV, núm. 2 (1964), 122-125. 
Tras un breve estudio etnográfico de este pueblo, expone la hipótesis de una 
posible regresión cultural a partir del vasto conjunto Tupi-Guarani. - S. R. 
60583. CARVALHO NETO, PAULO DE: El negro uruguayo (hasta la abolición).-
Editorial Universitaria.-Quito, 1965.-345+1 p.s.n. (21X16). 
Este estudio es el resultado de un curso ofrecido en la Universidad de Monte-
video sobre Antropología Cultural, en su parte regional, y sigue el temario del 
Programa preliminar de Estudios Afro-uruguayos preparado por el autor en 
1955. Está dividido en dos libros, uno que comprende la parte analítica de la 
exposición (p. 23-181), y otro dedicado a Antología (p. 189-334) en que se re-
producen páginas literarias, o informativas sobre la esclavitud, las reacciones 
del negro, la abolición de la trata, el folklore y algunos tipos negros famosos. 
El libro I examina la situación jurídica y social de las dos categorías esencia-
les de negros: los esclavos y los libertos, desde su introducción hasta el fin de 
su comercio. Para el primer grupo considera el tráfico, los precios, la proce-
dencia, su condición y su vida, dando gráficos y censos sobre todo de los si-
glos XVIII y XIX. Para los libertos se detiene en la demografía y el trabajo que 
desarrollaban. Como el libro es producto de un guión de clases, la exposición 
empleada es a menudo la esquemática de la enumeración de asuntos, más que 
su descripción. Acompaña lista bibliográfica. - V. C. 
IV. Folklore 
60584. CARVALHO NETO, PAULO DE: Guía de folklore comparado. Cuarenta y cua-
tro hechos folklóricos comparados. - «Anales de la Universidad Cen-
tral» (QUito), XCIV, núm. 349 (1965), 151-182. 
Primera entrega de una guía de hechos folklóricos recogidos en la bibliogra-
fía o en museos y que corresponden a más de un área geográfico-política del 
mundo. El autor propone la confección de la guía como una labor de colabo-
ración entre muchos especialistas y da normas y ejemplos de la forma en que 
podría desarrollarse .el proyecto. Los 44 hechos comparados que ofrece corres-
ponden casi exclusivamente al folklore iberoamericano y de España. Adjunta 
modelo de formulario a rellenar por los futuros colaboradores. - A. Jz. 
60585. CORTAZAR, AUGUSTO RAÚL: Andanzas de un folklorista. Aventura y téc-
nica en la investigación de campo. - Editorial Universitaria de Buenos 
Aires (Libros del Caminante). - Buenos Aires, 1964. - 91 p., 48 fotos 
(15,5 x 11,5). 
Breve ensayo que int~!llta una mejor comprensión y valoración del folklore. 
Aconseja que el folklorista además de científico sea un viajero incansable. In-
cluye normas para la investigación de campo y varias experiencias y descrip-
ciones de sus recorridos por el norte de la Argentina. - B. S. 
Descripción por áreas y grupos 
60586. JUDD, NEIL M.: Five Navajo Amulets. - «El Palacio» (Albuquerque, 
New Mexico), LXXI, núm. 2 (1964), 21-22. 
Reproducción, con breve comentario, de cinco amuletos hechos en barro por un 
·indio navajo para proteger su ganado. - A. Jz. 
60587. SCHROEDER. GAIL D.: San Juan pottery: methods and incentives. - «El 
Palacio» (Santa Fe, New Mexico), LXXI, núm. 1 (1964), 45-51. 
Consideraciones sobre el carácter artístico, tradicional y comercial de la ce-
rámica producida por los indios pueblo de Nuevo Méjico en la actualidad y, 
más concretamente, en el pueblo de San Juan. En las últimas décadas ha habi-
do un resurgimiento de la cerámica, pero es hoy el incentivo comercial más 
importante y el que ha afectado las formas y tamaños tradicionales para adap-
tarse al gusto del mercado, principalmente turístico. - A. Jz. 
60588. DE JONGH OSBORNE, LILLY: Breves apuntes de la indumentaria indígena 
de Guatemala. - «Folklore Americano» (Lima), núm. 11-12 (1963-1964), 
22-57, 7 láms. . 
La indumentaria, al igual que otros aspectos tradicionales de los indígenas 
guatemaltecos, tiende a desaparecer, sobre todo en la zona oriental del país. 
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Se hace aquí una relación de las distintas prendas usadas por los actuales des-
cendientes de los mayas.-P. S. 
,60589. NAVARRETE, CARLOS: El romance tradicional y el corrido en Guatema-
la. - «Universidad de San Carlos» (Guatemala), núm. 59 (1963), 181-
254, 2 figs . 
.Presentación y comentario de 11 romances, en su mayor parte recogidos por el 
autor, y clasificados en profanos, religiosos e infantiles. Asimismo, numerosos 
corridos de temas y fechas muy diferentes. Finalmente, se considera la métrica 
y lengua del corrido, sus nombres, autores y lugares y otras características. En 
las páginas 243 a 252 se reproducen partituras. Bibliografía. - A. Jz. 
,60590. MANZANARES A., RAFAEL: La etnomusicología hondureña. - «Folklore 
Americano» (Lima), núm. 11-12 (1963-1964), 68-91, 9 láms . 
.Datos sobre la música tradicional hondureña acompañados del análisis de lo 
que podríamos llamar la muestra más primitiva, que se halla en los pueblos in-
dígenas de Yamaranguila e Intibucá, durante la ceremonia denominada «el 
,guanasco». También hace la descripción de algunos instrumentos autóctonos.-
P. S. 
'60591. ZÁRATE F., MANUEL: Tambores de Panamá. - «Folklore Americano» 
(Lima), núm. 11-21 (1963-1964), 5-21, 4 láms. 
Estudio de los tambores panameños en sus dos prototipos: la caja y el propia-
mente llamado tambor; sus orígenes, formas, confección y usos. - P. S. 
:60592. MÁRQuEz Y ÁÑEZ, FRANCISCO: Algunos antecedentes sobre estudios folkló-
ricos en Colombia. - «Revista Colombiana de Folklor» (Bogotá), lII, 
núm. 8, segunda época (1963 [1965]), 151-164. 
Traza la historia de los estudios folklóricos en Colombia desde la creación, en 
1881, de una comisión científica permanente para este fin y expone los pro-
,gresos realizados hasta nuestros días. Fruto de estos esfuerzos son el Instituto 
Colombiano de Antropología (1952), la creación de comisiones y sociedades fol-
klóricas, la aparición de revistas sobre esta materia, museos, un Centro de Es-
tudios Folklóricos y Musicales (CEDEFIM) y de una literatura costumbris-
ta.-P. S. 
'60593. ZAPATA OLIVELLA, MANUEL: Tres fuentes de la artesanía colombiana.-
«Revista Colombiana de Folklor» (Bogotá), lII, núm. 8, segunda época 
(1963 [1965]), 145-150, 3 láms. 
La artesanía popular colombiana continúa fielmente la tradición prehispánica, 
habiendo tomado muy poco de los sistemas introducidos por los españoles; así, 
las tallas que se confeccionan y barnizan en Pasto tienen clara influencia de la 
·escultura indígena. Igualmente se continúan los métodos tradicionales en la 
confección de tejidos en lana y fibras vegetales, aunque enriquecidos éstos con 
'los telares, diseños y fibras españoles. Por último, la cerámica no denota más 
influencia española que en el vidriado. - P. S. 
,'60594. MORA DE JARAMILLO, YOLANDA: Barniz de Pasto, una artesanía colom-
biana de procedencia aborigen. - «Revista Colombiana de Folklor» (Bo-
gotá), IlI, núm. 8, segunda época (1963 [1965]), 11-48, 4 láms. 2 figs. 
Estudio sistemático de la elaboración del barniz de Pasto, sus aplicaciones y al-
gunos aspectos socioeconómicos de esta artesanía, una de las pocas con proce-
dencia aborigen que sobrevive casi sin innovaciones en Colombia. Bibliogra-
'fía.-P. S. 
·60595. CHAVES MENDOZA, ALVARO: Oraciones, secretos y conjuros en la zona ru-
ral colombiana. - «Revista Colombiana de Folklor» (Bogotá), lII, nú-
mero 8, segunda época (1963 [1965]), 89-98. 
El campesino colombiano, junto con la religión católica e incluso mezclados con 
ella, practica el uso de oraciones y conjuros mágicos que dan un peculiar as-
pecto a sus creencias religiosas. Estos rezos y conjuros (para conseguir suerte 
'y salud, contra maleficios, en asuntos amorosos, etc.), tienen sus antecedentes 
en los libros de magia que circularon por Europa hasta mitad del siglo XIX y 
'que luego se expandieron por toda América Latina. La oración mágica se con-
sidera entre ellos más eficaz que la de rito católico por el misterio que con-
tiene. El autor transcribe algunas de estas oraciones. - P. S. 
-60596. MuÑoz V., MILINA: Creencias populares entre campesinos de San 
Agustín (Huila). - «Revista Colombiana de Folklor» (Bogotá), IlI, nú-
mero 8, segunda época (1963 [1965]), 99-113. 
Expone algunas creencias, recogidas entre los campesinos del municipio de San 
Agustín (Departamento de Huila), relacionadas con los trabajos agrícolas 
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(siembra y recolección de los productos según las fases de la luna), con las per-
sonas y animales (enfermedades y formas de contrarrestarlas) y con otros mu-
chos y diversos aspectos. - P. S. 
60597. Rozo DÍAz, VIDAL ANTONIO: Algunas coplas del Departamento de Bolí-
var. - «Revista Colombiana de Folklorll (Bogotá), 1II, núm. 8, segunda 
época (1963 [1965]), 115-135. 
Da a conocer coplas tomadas en distintos sitios del Departamento de Bolívar 
(Colombia), clasificándolas por asuntos: cantos al amor, a las mujeres, al traba-
jo, a la muerte, religiosas, etc.-P. S. 
60598. MÁRQUEZ YÁÑEZ, FRANCISCO: Astrología popular en Santander del Nor-
. te. - «Revista Colombiana de Folklor» (Bogotá), 1II, núm. 8, segunda 
época (1963 [1965]), 137-144. 
Presenta algunos ~spectos en el folklore de Santander del Norte (Colombia), 
relacionados con ciertos fenómenos atmosféricos, astronómicos y meteorológi-
cos, pues el pueblo campesino, al interpretarlos, ha forjado ciertas creencias en 
torno a ellos; así, las que se refieren a la salud, belleza, nacimientos, predic-
ción del tiempo, etc.-P. S. 
60599. TAMAYO, FRANCISCO: Introducción y bibliografía del folklore del esta-
do Lara. - «Cultura Universitaria» (Caracas), núm. 87 (965), 120-146. 
Notas del folklore del estado Lara, Venezuela, precedidas de una introducción 
al área con datos geológicos, geográficos, históricos, etc. El autor considera los 
siguientes aspectos del folklore: vivienda, indumentaria, lenguaje, juegos in-
fantiles, canciones y cuentos. Algunos textos de los dos últimos apartados. Bi-
bliografía clasificada según varios temas. - A. Jz. 
60600. DERBYSHIRE, DESMOND: Textos hixkaryiina. - Instituto Nacional de Pes-
quisas da Amazonia. Museu Paraense Emilio Goeldi. - Belém (Brasil), 
1965. - 206 p. (27 x 19). 
Colección de textos hixkaryana, con sus correspondientes traducciones al por-
tugués y al inglés, referentes a mitos, cuentos y ciclo vital de esta tribu, per-
teneciente a la familia Karib, situada entre los estados brasileños de Pará y 
Amazonas, al norte de este río. - I. Mo. ) . 
60601. COSTA ARGUEDAS, JosÉ FELIPE: Diccionario del folklore boliviano. (Frag-
mentos.) - «Folklore Americano» (Lima), núm. 11-12 0963-1964), 58-67. 
Breve muestra de lo que es el gran diccionario folklórico del autor. Se basa 
para sus explicaciones en datos tan antiguos como los códices indígenas y las 
crónicas españolas de la conquista. - P. S. 
60602. RAVINES SÁNCHEZ, ROGGER: Alfarería doméstica de Huaylacucucho. De-
partamento de Huancavelica. - «Folklore Americano» (Lima), núm. 11-
12 0963-1964), 92-96, 3 láms. 
Estudio de la cerámica traciicional en la parcialidad de Totorapampa, comuni-
dad de Huaylacucucho, a nueve kilómetros de la ciudad de Huancavelica. El 
autor explica todo el proceso de confección de los objetos cerámicos, formas, 
proporciones, etc. - P. S. 
60603. VARESE, STEFANO: Nomenclatura de algunos telares indígenas del Perú. 
«Folklore Americano» (Lima), núm. 11-12 (1963-1964), 335-339, 4 láms. 
Breve descripción de los telares inciígenas en diversas zonas lingüístico-cultura-
les del Perú; hace notar las formas y partes de que constan en los distintos 
sitios así como la terminología indígena relacionada con dichos utensilios.-
P. S. 
60604. MENDlZABAL LOSACH, EMILIO: La difusión, aculturación y reinterpretación 
a través de las cajas de imaginero ayacuchanas. - «Folklore America-
no» (Lima), núm. 11-12 0963-1964), 115-133, 33 láms. 
Amplio estudio que, basándose en las cajas de madera denominadas «retablos», 
y por medio del análisis de las imágenes que contienen, el material y el colo-
rido de las mismas, se remonta a la historia y antecedentes de ellos, y saca con-
secuencias de influencias españolas, supervivencias indígenas y ciertos ritos y 
costumbres relacionados con ellos. - P. S. 
60605. RAVINES S[ÁNCHEZ], ROGGER: Ocho cuentos del zorro. (Material de estu-
dio). - «Folklore Americano» (Lima), núm. 11-12 0963-1964), 103-112. 
Exposición de unos cuentos recogidos en 1963, en Cajamarca, de un informan-
te indígena de Chamís (a 9 km de Cajamarca). Las narraciones, que conservan 
fielmente la forma de expresión de aquél, están llenas de arcaísmos españoles, 
localismos y términos quechuas. - P. S. 
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60606. CHERTUDI, SUSANA: Cuentos folklóricos de la Argentina. Segunda serie. 
Ministerio de Educación y Justicia de la Nación Argentina. Subsecre-
taría de Cultura-Dirección General de Cultura. - Introducción, cla-
sificación y notas por .... - Buenos Aires, 1964. - 226 p. (28 X 15). 
Introducción sobre la situación y características del cuento argentino. Las na-
rraciones se han dividido en cinco grupos, según los temas: de animales, ma-
ravillosos, religiosos, humanos y de fórmula, muchos de ellos de clara estirpe 
española. Aparte de esto, la colección es de un notable interés para el estudio 
de fórmulas lingüísticas y sintácticas poco frecuentes. - F. C. G. 
60607. MILLÁN DE PALAVECINO, MARÍA DELLA: La cestería decorativa de Río 
Hondo. - «Runa» (Buenos Aires), IX, núm. 1-2 (1958-1959 [1964]), 207-
215,31áms. 
Somero estudio de la cestería, realizada como tarea doméstica, de Río Hondo, 
localidad a orillas de río Dulce, en Tucumán. El actual auge de la estación bal-
nearia de las Termas, ha dado nuevo vigor a esta manufactura de la cestería 
espiral, heredada de la época indígena. Bibliografía. - 1. Mo. 
60608. GUNCKEL, HUGo: El mito del agua en algunas primitivas culturas ame-
ricanas y entre los antiguos mapuches. - «Boletín de la Universidad de 
Chile» (Santiago de Chile), núm. 51 (1964), 48-50. 
Comentarios al mito mapuche (araucano) de trentren o tentén, o mito del di-
luvio, y sus relaciones y semejanzas con mitos similares en el Viejo Mundo y 
en América. Referencia a la vigencia actual de los mitos del agua como demues-
tra un sacrificio humano realizado en mayo de 1960 en la provincia de Cautín 
para aplacar a los dioses con ocasión de los terremotos y maremotos de aque-
lla fecha. - A. Jz. 
V. Antropología social y aplicada 
60609. SACCHETTI, ALFREDO: Dramma di popolamento «Dagli Appennini aHe 
Ande,). - L'Universo» (Roma), XLIV, núm. 4 (1964), 631-652. 
Análisis del problema que supone para ciertas gentes el ser absorbidas por la 
. civilización, el progreso, los nuevos sistemas, a los que nunca se acostumbran. 
Resalta como fundamental el estudio psicológico y apunta que en América La-
tina no es suficiente hacer una descripción estadística de la consistencia étnica; 
es importante para el futuro económico y moral de esta gente que los gobier-
nos de estos países tengan en cuenta su «geografía etnopsicológica». - P. S. 
60610. HILL, GEORGE W.: Observaciones sobre algunos factores sociológicos y 
el desarrollo. - «Revista Interamericana de Ciencias Sociales» (Wash-
ington, D. CJ, IlI, núm. 1 (1965), 5-15. 
Enumeración de los factores a tener en cuenta por los sociólogos rurales para 
el desarrollo agrícola en Hispanoamérica: 1) Estudio de la pOblaCión; 2) utili-
zación de medios idóneos para países subdesarrollados; 3) educación del cam-
pesinado; 4) difusión de las instituciones democráticas rurales estadounidenses 
y su adaptación al medio; 5) posesión de la tierra. - S. R. 
60611. ALLEGER, DANIEL E.: La reforma agraria en América Latina. Ciertas 
características culturales, sociales y económicas. - «Revista Interame-
ricana de Ciencias Sociales» (Washington, D. C.), lII, núm. 1 (1965), 
32-47. 
Somera exposición de las causas históricas, geográficas, económicas, culturales, 
sociales, etc., que retardan la realización de la reforma agraria en Hispano-
américa. - S. R. 
¡ • 
60612. RUBIO ORBE, GONZALO: Educación e integración de grupos indígenas.-
«América Indígena» (México, D. F.), XXV, núm. 2 (1965), 179-228. 
Detallado estudio acerca de la necesidad vital que tienen los· países hispano-
americanos de integrar en la vida nacional a los indígenas y a gran parte de la 
población rural, aún no incorporada. Tras analizar el estado de la población 
indígena y rural, y la relación existente entre educación y progreso nacional, 
propone una reforma cualitativa y cuantitativa de los planes de educación, una 
educación de integración más que verbalista, y por último preparar y dotar 
suficientemente a escuelas y maestros. - S. R. 
60613. ELSON, BENJAMÍN F.: Indian education and Indian. languages. - «Amé-
rica Indígena» (México, D. F.), XXV, núm. 2 (1965), 239-244. 
Establece que el idioma nativo es el vehículo más idóneo para incorporar al 
indígena a la vida nacional. Propone tres tipos de programas: a) instrucción 
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preescolar que enseñe a los niños a leer y a escribir en su propio idioma; 
b) educación bilingüe en los grados primarios; c) educación general, basada en 
un alfabeto en lengua indígena, literatura bilingüe y alfabetización de adultos 
en ambos idiomas. - S. R. 
Descripción por áreas y grúpos 
60614. COLBY, B[ENJAMÍN] N.; Y MENCHIK, MARK D.: A study of thematic ap-
perception tests with the GeneraL Inquirer System. - «El PalaciQ» (San-
ta Fe, New Mexico), LXXI, núm. 4 (1964), 29-3ü. 
Exposición del método y posibilidades derivadas de la utilización del General 
Inquirer System, GIS (método para la computación y análisis del contenido de 
textos) en combinación con la Thematic Apperceptio Test, TAT (análisis de las 
historias sugeridas por una serie de dibujos y fotografías). Los autores utiliza-
ron en este estudio preliminar los relatos de 15 indios navajos y 12 indios zu-
ñis, todos ellos antiguos soldados. - A. Jz. 
60615. THoMPsoN, HILDEGARD: EL uso de Lenguas indígenas en eL desarroLLo de 
Los indios americanos en Los Estados Unidos. - «América Indígena» 
(México, D. F.l, XXV, núm. 2 (1965), 229-237. 
Estudio de la evolución de los métodos que el Departamento de Asuntos Indí-
genas (Bureau of Indian Affairs) ha seguido en la educación de los indios de 
los Estados Unidos. Referencia concreta al pueblo navajo y al uso del idioma 
en el programa de educación. - S. R. 
60616. SHEPARDSON, MARY; Y HAMMOND, BLODWEN: Change and persistence in 
an isoLated Navajo community. - «American Anthropologisb>, LXVI, 
núm. 5 (1964), 1029-1050. 
Estudio de la pequeña comunidad de indios navajos de Rainbow Plateau, en 
la frontera de Arizona y Utah, en un intento de establecer, analizar y explicar 
cambio o persistencia en el sistema tradicional. Los autores concluyen que 
tanto el Indian Bureau como el Navajo Tribal Council ayudan a preservar la 
estructura tradicional al impedir o mitigar muchos problemas, especialmente 
económicos. La flexibilidad del sistema social permite, por otra parte, la acep-
tación de innovaciones como soluciones alternativas o suplementarias. El fenó-
meno de persistencia es, por tanto, más importante que el de cambio en esta 
comunidad. Tablas. Bibliografía. - A. Jz. 
60617. LAMPHERE, LOUISE: Loose-structuring as exhibited in a case study of 
Navajo religious learning. - «El Palacio» (Santa Fe, New Mexicol, 
LXXI, núm. 1 (1964), 37-44. 
Sobre la base del estudio de una familia de indios navajos, la autora intenta 
mostrar la importancia del principio de estructura social sin rigidez, típica de 
los navajos, en relación con la transmisión y aprendizaje de las creencias so-
brenaturales. Tal aprendizaje se ve facilitado por la integración que hace po-
sible dicha estructura social. - A. Jz. 
6G618. JACOBSON, DORANNE: Navajo Enemy Way exchanges. - ccEl Palacio» 
(Santa Fe, New Mexico), LXXI, núm. 1 (1964), 7-19. 
Descripción de los regalos y servicios intercambiados y las relaciones persona-
les establecidas durante la celebración de la ceremonia llamada «Navajo Ene-
my Way» que, con fines curativos, celebran los indios navajos. Breve descrip-
ción de la ceremonia misma. Estudio realizado en la región de Gallup, Nue-
vo Méjico, y región colindante de Arizona. Bibliografía. - A. Jz. 
60619. BARMAN, ROBERT: Change in a Navajo ceremoniaL - «El Palacio» (San-
ta Fe, New Mexico), LXXI, núm. 1 (1964), 2G-26. 
Breve consideración de las causas que han influido en los cambios producidos 
en los últimos veinte años en la celebración de la ceremonia curativa llamada 
«Navajo Enemy Way» o ccSquaw Dance» y en su posible desaparición en un 
futuro próximo. Bibliografía. - A. Jz. 
60620. KEITH, ANNE B.: The Navajo girl's puberty ceremony: junction and 
meaning jor the adolescent. - ccEl Palacio» (Santa Fe, New Mexico), 
LXXI, núm. 1 (964), 27-36. 
Descripción y comentarios a la ceremonia de iniciación a la pubertad o kinaaL-
dá, a que se someten las muchachas navajo. El presente estudio se realizó en 
comunidades de indios navajos del noroeste de Nuevo Méjico. Aunque la cere-
monia supone un fuerte impacto psicológico en la joven, los cambios en su con-
ducta se efectúan gradualmente; por medio de la ceremonia no es tanto lo que 
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aprende como el nuevo significado que toman para ella los conocimientos y 
valores que había lJ dquirido durante su infancia. - A. Jz. 
60621. VOGT, EVON Z: Structural and conceptual replication in Zinacantan 
culture. - «American Anthropologisb> (Menasha, Wisconsin); LXVII, 
núm. 2 (1965), 342-353. 
Formulación del principio que el autor llama de «replication», observable en 
la manera sistemática en que ciertas formas rituales de conducta de los zina-
cantecos se reproducen en diversos niveles estructurales de la sociedad, y cier-
tos conceptos se repiten en diversas esferas de la cultura. Ejemplos concretos 
del funcionamiento de este principio. Bibliografía. - A. MI. 
60622. COMAS, JUAN: La antropología social aplicada en México. Trayectoria 
y antología. - Instituto Indigenista Interamericano (Serie Antropología 
Social, D.-México, 1964.-xn+352 p. (18 X 11,5), 20 pesos mejicanos. 
Historia de la antropología social en Méjico que el autor divide en cuatro pe-
ríodos, dentro de los cuales destaca las fundaciones, congresos y proyectos más 
importantes realizados en favor de la integración del indio. La segunda parte 
de la obra es una antología que recoge diez trabajos de distintos autores y fe-' 
chas. Incluye índice de autores. - B. S. 0 
60623. IWANSKA, ALICJA: The Mexican indian: image and identity. - «Journal 
of Inter-American Studies» (Gainesville, Florida), VI, núm. 4 (1964), 
529-536. 
Analiza y expone la realidad del pueblo mejicano frente a la ideología social 
de este país: el igualitarismo racionalista y la unidad nacional en un país com-
puesto por numerosos grupos étnicos no responde a la realidad; aunque Mé-
jico ha logrado un grado bastante notable de fusión entre lo español y la tra-
dición india en cultura material, no ha alcanzado una unidad ideológica ni lo 
logrará sin una distinta formulación de la ideología nacional mejicana. Opina 
que la sustitución de la imagen del campesino contemporáneo indígena por la 
del <meo-indio mitologizado» parece ser un paso necesario en esa nueva for-
mulación de la ideología nacional. - P. S. 
60624. FOSTER, GEORGE M.: Speech forms and perceptions of social distance' 
in a Spanish-speaking Mexican village. - «Southwestern Journal of An-
thropology» (Albuquerque, New Mexico), XX, núm. 2 (1964), 107-122. 
Interesante estudio de las formas de dirigirse entre sí y las fórmulas de salu-
tación y despedida en la comunidad de Tzintzuntzan, Michoacán, en relación 
con la conducta (relaciones sociales y distancia social). Cuando estas fórmulas 
se consideran desde este punto de vista, ciertas formas lingüísticas aparente-
mente extrañas se hacen comprensibles. - 1. Mo. 
60625. AGUIRRE BELTRÁN, GONZALO: Educación intercultural. - «América In-· 
dígena» (México, D. F.), XXV, núm. 2 (1965), 155-177. 
Plantea la problemática de la incorporación de las comunidades en Méjico. 
Tras analizar las inconveniencias de los sistemas de educación religiosa y de' 
dominación, o «dominical», expone las ventajas del sistema democrático, basa-
do fundamentalmente en el respeto absoluto hacia las comunidades de indios 
en su promoción, bilingüismo y en la completa igualdad entre todos los meji-
canos. - S. R. 
60626. ROMANO V., OCTAVIO IGNACIO: Charismatic medicine, folk heaHng, and 
folk-sainthood. - «American Anthropologist» (Menasha, Wisconsin),. 
LXVII, núm. 5, parte 1 (1965), 1151-1173. 
El autor subraya la necesidad de distinguir las características y diferencias que 
existen entre los diversos individuos que practican la medicina popular en His-· 
panoamérica, comprendidos generalmente bajo el término de curanderos. El 
presente estudio se concentra en la población mejicana del sur de Tejas. Tras. 
presentar un esquema de las distintas esferas de influencia dentro de las cuales' 
puede actuar un curandero (desde el propio hogar hasta los que logran cate-
goría de «santos» de alcance internacional), estudia el caso de un curandero.· 
mestizo mejicano fallecido en 1907; su actuación durante 50 años en tierras de 
Tejas le ganó tal fama que hoyes considerado como «santo» por cuya interce-
sión se pide a Dios la curación. Para la interpretación de este caso, el autor re-
curre a las teorías de Weber sobre el concepto de carisma. Bibliografía. -' 
A. Jz. 
60627. NADER, LAURA: Choices in legal procedure: Shia Moslem and Mexican 
Zapotec. - «American Anthropologist» (Menasha, Wisconsin), LXVII~ 
núm. 2 (1965), 394-399. 
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Comparación de los procedimientos utilizados para la resolución de conflictos: 
en dos aldeas con un nivel de subsistencia semejante: Libaya, en el Líbano, 
y Ralu'a, comunidad zapoteca. La autora se interesa particularmente por co-
nocer qué factores afectan la elección de la solución de conflictos por los tri-
bunales o por otros medios, y la solución entre procedimiento legal y tipos de 
agrupación social. Bibliografía. - A. MI. 
60628. HAYNER, NORMAN S.: La ciudad de México: su estructura ecológica lati .. 
noamericana. - «Revista Mexicana de Sociología» (México), XXVI, nú-
mero 1 (1964), 221-231, 1 plano. 
Estudio de la ciudad de Méjico con referencias a los cambios producidos en su 
patrón de ciudad colonial. Comparación con las grandes ciudades de Estados 
Unidos de las que ha adoptado algunas características, pero de las que sigue 
difiriendo en otras muy importantes derivadas de los aspectos distintivos de 
la familia moderna hispanoamericana y de la vida de la comunidad. - A. Jz. 
60629. FAVRE, HENRI: Notas sobre el homicidio entre los Chamulas. - «Estu-
dios de Cultura Maya» (México), IV (1964), 305-322. 
Estudio del homicidio entre los chamulas, el cual posee unas características es-
peciales tanto por el concepto que tienen de él, como por la frecuencia con que 
se produce; de ahí el interés del tema. Aparte de tratar estos dos puntos se in-
teresa Favre por otros tales cqmo distribución geográfica, móviles, técnicas y 
sanciones. - A. MI. 
60630. GOLDKIN, VÍCTOR: Social stratification in the peasant community: Red-
field's Chan Kom reinterpreted. - «American Anthropologistll (Menas-
ha, Wisconsin), LXVII, núm. 4 (1965), 863-884. 
Nuevo examen de los datos aportados por Robert Redfield sobre la comunidad 
maya de Chan Kom. Goldkind reconoce la existencia de una heterogeneidad 
en vez de la homogeneidad que se destaca en toda la obra de Redfield. Biblio-
grafía. - A. Jz. 
60631. ADAMS, RICHARD N.: Migraciones internas en Guatemala. Expansión de 
los indígenas Kekchíes hacia El Petén. - (Estudios Centroamericanos. 
núm. ll. - Seminario de Integración Social Guatemalteca e Instituto de 
Estudios Latinoamericanos, Universidad de Texas. - Guatemala, 1965.-
34 p., 1 mapa, 6 tablas (20,5 X 14,5). 
Breve estudio de las migraciones actuales en los departamentos de Alta Vera-
paz, Petén e Izábal, basado en encuestas realizadas en los veranos de 1963 y 
1964. Detalles acerca de las etapas y de los motivos que impulsan la migración 
de los indios kekchíes. Se pone de manifiesto 1"1 desacuerdo existente entre las 
necesidades indígenas, tierras cultivables y acceso al mercado nacional, y los 
proyectos del FYDEP (Empresa Nacional de Fomento y Desarrollo Económic() 
de El Petén). - S. R. 
60632. STONE, LEROY O.: Population redistribution and economic development 
in Puerto Rico, 1950-1960. - «Social andEconomic Studies» (Jamaica) 
XIV, núm. 3 (1965), 264-271, 1 mapa, 4 tablas. 
Análisis preliminar de algunos aspectos del crecimiento económico de Puerto 
Rico ,sobre la base de los censos de 1950 y 1960. Los resultados apoyan el prin-
cipio general de que el desarrollo económico tiende a afectar la redistribución 
de la población dentro del país, y que los cambios demográficos afectan a su 
vez a la economía. - A. Jz. 
60633. SOLIEN DE GONZÁLEZ, NANCIE L.: Black Carib adaptation to a Latin Ame-
rican urban mitieu. - ({Social and Economic Studies» (Jamaica), XIV, 
núm. 3 (1965), 272-278. 
Estudio antropológico de la migración de indios caribes negros a la ciudad de 
Guatemala. La cultura indígena parece proveer al emigrante de los medios 
necesarios para adaptarse con éxito a la vida urbana, pero a costa de perder 
en el nuevo ambiente su propia cultura. - A. Jz. 
60634. CHILCOTE, RONALD H.: An assessment of Peruvian problems and pro-
gress. - ({Journal of Inter-American Studies» (Gainesville, Florida), 
VI, núm. 3 (1964), 181-186. 
Consideraciones sobre tres de los problemas que actualmente tiene planteados 
el Perú: 1.0, La falta de integración geográfica, 2.°, la. diversidad racial y la 
persistencia de una estratificación de tipo tradicional y 3.0, la naciente tensión 
creada por el aumento de la población. A continuación se detallan algunos mo-
vimientos efectuados por la nación durante los últimos años para llevar a cabo 
la integración política y cultural del Perú. - A. MI. 
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60635. MARTÍNEZ, HÉCTOR: Los promotores sociaLes en Los programas de inte-
gración. ~ «América Indígena» (México, D. F.), XXV, núm. 2 (1965), 
245-256. 
Análisis del proceso de selección, formación y atracción de los promotores so-
ciales (indígenas aculturados) dentro del Programa Puno-Tambopata (PPT) en 
el departamento de Puno, Perú. - S. R. 
60636. MATOS MAR, JosÉ: Diagnóstico deL Perú. Cambios en La sociedad pe-
ruana. - «Revista del Museo Nacional» (Lima), XXXII (1963), 294-307. 
Intento de determinación de los principales procesos y situaciones que han 
desembocado en la realidad peruana actual de país subdesarrollado, ahondando 
en el dualismo cultural, los contrastes sociales, la rigidez de estructuras y el 
estancamiento de los niveles de vida. También se realiza un análisis dinámico 
de la presente explosión demográfica y de sus consecuencias. -1. Mo. 
60637. HAMMEL, EUGENE A.: Some characteristics of ruraL viHage and urban 
sLum popuLations on the coast of Peru. - «Southwestern Journal of An-
tropology» (Albuquerque), XX, núm. 4 (1964), 346-358. 
Se estudian las diferencias existentes en la costa del Perú, entre la población 
rural y la de los barrios bajos de las ciudades. En distintos apartados se tra-
tan los siguientes aspectos: demografía, ocupaciones, casa, composición fami-
liar, tipos de uniones y sus frecuencias. Bibliografía. - A. MI. 
60638. BOURRICAUD, FRAN!;OIS: Castas y cLases en Puno. - «Revista del Mu-
seo Nacional» (Lima), XXXII (1963), 308-321. 
Estudio sociológico de la ciudad peruana de Puno, en su estructura de clases, 
relaciones interpersonales, sentido del prestigio y débil movilidad social. -
1. Mo. 
'60639. GUADAGNI, ALIETO ALDO: La estructura ocupacionaL y eL desarroLLo eco-
nómico de ChiLe. - «Journal of Inter-American Studies» (Gainesville, 
Florida), VI, núm. 2 (1964), 187-201. 
Guadagni se propone mostrar que la actual distribución de la población eco-
nómicamente activa de Chile, no implica en realidad un proceso de desarrollo 
económico. Para fundamentar su teoría presenta el proceso de urbanización 
chilena, factores que han intervenido en él, y la distribución de la fuerza labo-
ral. Por último demuestra que la tesis de Clark-Fisher no tiene validez en el 
caso de Chile. - A. MI. 
60640. MUNIZAGA A., CARLOS: Mito y pequeñas comunidades ruraLes: EL «Trau-
ca» en ChiLoé (Notas para su anáLisis interdiscipLinario). - «Antropolo-
gía» (Santiago de Chile), 11 (1964), 40-64. 
Análisis de un caso judicial de incesto y violación de una menor, ocurrido en 
1962 en un pueblo rural de Chiloé, en el sur de Chile. El inculpado invocó 
como autor del embarazo de su hijastra al Trauco, personaje mitológico local. 
La orientación general de este estudio es la estructural-funcional, y su propó-
sito principal el integrar los materiales procedentes de mitos y leyendas que 
rozan el nivel psicológico, dentro de la investigación de pequeñas comunidades, 
en un marco interdisciplinario. Bibliografía. - 1. Mo. 
60641. NEEDHAM, RODNEY: Descent, category, and amanee in Sirionó society.-
«Southwestern Journal of Anthropology» (Albuquerque, New Mexico), 
XX, núm. 3 (1964), 229-240. 
Trata el autor la polémica acerca del carácter del parentesco en la sociedad 
Sirionó, de cuya estructura se había ya ocupado repetidas veces anteriormen-
te. Eyde y Postal, en reciente artículo, habían refutado su teoría sobre el ca-
rácter matrilineal de dicha sociedad. Ahora, vuelve el autor a realizar un de-
tallado análisis de sus anteriores conceptos en torno a los Sirionós, defendien-
do su anterior posición acerca de la descendencia y el parentesco Sirionó y ha-
ciendo una clara distinción entre los términos «matrilineah, y «matrilocal». Bi-
bliografía. - 1. Mo. 
60642. GANON, ISAAC: Sobre La famiLia uruguaya. - «Revista Mexicana de So-
ciología» (México), XXVI, núm. 1 (1964), 173-190, 9 tablas. 
Estudio sociológico de la familia uruguaya sobre la base de datos estadísticos 
correspondientes a 1954. Se considera tamaño, índice de nupcialidad, divorcio, 
natalidad matrimonial y extramatrimonial, etc., para concluir que el pequeño 
tamaño de la familia (menos de 4 personas dentro de la familia legítima) no es 
normal al no existir condiciones reales de ningún tipo para una limitación 
conseguida por medio del aborto y más generalmente hoy, por el uso de me-
dios anticonceptivos. El autor considera necesario elevar el índice de fertilidad 
para la realización de cualquier programa de desarrollo. - A. Jz. 
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Historia política, economía y sociedad, instituciones 
60643. UAmerique Latine. - L'Action populaire (Cahiers d'action religieuse 
et sociale, núm. 392). - Paris, 1964. - 63 p. (21 x 14). 2,40 francos. 
Resúmenes ligeros y sumarios que se proponen informar sobre el pasado y la 
situación política de las naciones y colonias componentes del continente ibero-
americano. útil y cómodo a pesar de errores históricos y de enfoques simples. 
M.H. 
60644. Temas de historia económica hispanoamericana. - Ensayos de A. JARA, 
R. MELLAFE, R. ROMANO, S. VILLALOBOS, presentados por F. BRAUDEL y 
E. PEREIRA SALAS. - Universidad de Chile. Centro de Investigaciones de 
Historia Americana, Santiago de Chile. - École Pratique des Hautes 
Études. Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine (Sixieme Sec-
tion: Nova Americana, n.-Paris, La Haya, 1965.-78 p. (24X16). 
Se recogen una serie de comunicaciones presentadas a la Mesa Redonda cele-
brada en Santiago de Chile en septiembre de 1963 y que versó en torno a la 
Historia Económica de América Colonial. Las reseñamos separadamente en 
IHE n.O' 60646, 60647, 60649, 60652-60654. En una nota final se pone de relieve 
la visión que en conjunto han mostrado estas comunicaciones: necesidad de 
unidad de investigación y de unidad de visión de estos problemas.-E. Rz. • 
60645. TOVAR, RAMÓN A.: La estructura económica de Venezuela colonial.-
«Economía y Ciencias Sociales» (Caracas), V, núm. 3 (1963), 117-123. 
Amplio y elogioso comentario a la obra de Brito Figueroa: La estructura so-
cial y demográfica de Venezuela colonial (cf. IHE n.O' 42222 y 44310). Análisis 
detenido de ellas. - E. Rz. 
60646. MELLAFE, ROLANDO: Problemas demográficos e historia colonial hispano-
americana.-En «Temas de historia económica hispanoamericana» (lHE 
n.O 60644), 45-55. 
Sintetiza los diversos cálculos hechos sobre la población prehispánica. Señala 
el proceso de disminución a la llegada de los europeos y los diversos factores 
que a él contribuyeron, sobre todo el corriplejo trabajo-dieta-epidemias. Final-
mente pone de manifiesto el papel que al mestizaje corresponde en la recupe-
ración demográfica de América Española a partir del siglo XVII. Bibliografía.-
E. Rz. 
60647. MELLAFE, ROLANDO: Agricultura e historia colonial hispanoamericana.-
En «Temas de historia económica hispanoamericana» (IHE n.O 60644), 
23-32. 
Después de señalar la escasez de una investigación sistemática de la historia 
agraria del Nuevo Mundo, sugiere algunos aspectos particularmente interesan-
tes de la misma y que brindan una interesante problemática a estudiar: rela-
ciones entre la agricultura y la minería como bases ambas de la economía co-
lonial; relaciones entre agricultura y población, entendida la primera como 
actividad de sustentación y consumo; relaciones entre agricultura, propiedad 
y manejo de la tierra con sus implicaciones sociales; y finalmente el estudio 
de lo que pOdríamos llamar economía de plantación, particularmente relacio-
nada con el mercado europeo. Bibliografía. - E. Rz. 
60648. LONDOÑO, CARLOS MARIO: Economía agraria colombiana. - Ediciones 
Rialp, S. A. (Hombre y Sociedad, núm. 12). - Madrid, 1965. - 228 p. 
(24 x 16). 
Detenido estudio de la economía agraria de Colombia en la actualidad. Espe-
cial referencia a las reformas emprendidas en relación a ella, pero teniendo en 
cuenta la influencia hispánica en la estructuración de la propiedad del suelo. 
Bibliografía. - E. Rz. 
60649. JARA, ÁLVARO: Economía minera e historia colonial hispanoamericana.-
En «Temas de historia económica hispanoamericana» (lHE n.O 60644), 
33-43. 
Señala la importancia que para la economía de las Indias Españolas tuvo la 
minería. Indica el resultado de las investigaciones sobre ciertos aspectos de 
ella y enuncia la posibilidad de emprender otras en el futuro: fundamental-
mente el estudio de las causas que dan origen al desarrollo de la economía 
minera y cómo se va verificando internamente el proceso. Factor fundamental 
en él es el elemento humano: españolo indígena. N o se ha agotadO totalmente 
el estudio de las técnicas de minería, pues aparte de permitir investigaciones 
10 - IHE - XII (1966) 
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algunos aspectos de la minería argentüera, son totalmente desconocidas las de 
los minerales menos nobles: hierro, cobre, azufre, etc. Otro aspecto muy inte-
resante es el índice de actividad minera regional así como el de relaciones en-
tre el minero y la mano de obra, en particular la actividad de los grupos pro-
ductores. Finalmente podría abordarse el problema de la circulación del pro-
ducto extraído: actividades de las Casas de Moneda, exportaciones, comer-
cio, etc. - E. Rz. 
60650. JARA, ÁLVARO: Fuentes para la historia del trabajo en el reino de Chile: 
Legislación. - Tomo l.-Universidad de Chile. Centro de Historia Ame-
ricana (Serie documental y bibliográfica, 1). - Santiago de Chile, 1965. 
xI+250 p. (23X14,5). 
Cuerpo documental que recoge disposiciones relativas al trabajo del indio 
(1546-1648). Se agrupan en tres grandes apartados y dentro de ellos por orden 
cronológico. El primero: Tasas y ordenanzas, recopila material ya publicado, 
aunque difícil de encontrar hoy día. Si bien los límites cronológicos de la docu-
mentación sólo abarcan hasta mediados del siglo XVII, en este apartado se in-
cluyen excepcionalmente las disposiciones de la Recopilación de Leyes de In-
dias de 1680 relativas a los indios de Chile. El segundo y tercer apartado reco-
gen reales cédulas y otros documentos que reglamentan el trabajo indígena en 
los siglos XVI y XVII respectivamente. No sólo incluye material publicado sino 
también inédito de diversos archivos chilenos. Los documentos no llevan notas 
pero sí indicación de procedencia. La importancia del tema y el ofrecerlos reu-
nidos confieren mayor interés a la obra. índices de personas y lugares. -
E.Rz. ) 
60651. BERMÚDEZ MIRAL, OSCAR: Historia del salitre. Desde sus orígenes hasta 
la Guerra del Pacífico. - Ediciones de la Universidad de Chile. Comi-
sión Central de Publicaciones. - Santiago de Chile, 1963. - 456 p. + XVI 
láminas y mapas. 
Rec. Julio Durán Cerdá. «Anales de la Universidad de Chile» (Santiago de 
Chile), núm. 127 (1963), 202-204. - Fernando Silva. «Historia» (Santiago de 
Chile), núm. 3 (1964), 439-441. - Jack Ray Thomas. «The Hispanic American 
Historical Review» (Durham), XLV, núm. 1 (1965), 141-142. - Anónima. «Re-
vista Chilena de Historia y Geografía» (Santiago de Chile), núm. 132 (1964), 
330-331. - Trabajo de investigación, con fuentes de primera mano, sobre los di-
ferentes aspectos de la industria salitrera, a partir de la época prehispánica y 
refiriéndose con detención a la colonial. Tabla cronológica. índices analítico 
y onomástico. Bibliografía y fuentes manuscritas. - R. C. 
60652. VILLALOBOS R., SERGIO: Problemas del comercio colonial. - En «Temas 
de historia económica hispanoamericana». (IHE n.O 60644), 57-62. 
Visión panorámica, algo incompleta, de la evolución del régimen comercial de 
España con las Indias en el siglo xvru. - E. Rz. 
60653. KOSSOK, MANFRED: Comercio y economía colonial de Hispanoamérica.-
En «Temas de historia económica hispanoamericana» (lHE n.O 60644), 
63-74. 
Sintetiza las tendencias que se observan en la historiografía sobre el comercio 
de España con las Indias. Seguidamente traza un esquema de los principales 
problemas que se plantean en relación con él y señala las características bási-
cas de su evolución en los siglos XVI y XVII. Con más detenimiento sintetiza las 
principales innovaciones experimentadas por la economía colonial en el si-
glo XVIII y su reflejo en el comercio. En relación con ellas se plantea el proble-
ma de si el comercio contribuyó a sustituir el sistema de economía natural 
«feudal» implantado por la conqUista por un sistema de economía monetaria 
propia del capitalismo, concluyendo que la sustitución no se verificó entre 
otras causas porque la burguesía colonial a quien debiera haber correspondido 
el principal papel en la transformación, sólo fue una intermediaria de intereses 
extranjeros respecto al comercio con Europa y no mostró gran interés por una 
industria autóctona, prefiriendo invertir sus capitales en tierras. - E. Rz. 
60654. ROMANO, RUGGIERO: Historia colonial hispanoamericana e historia de 
los precios. - En «Temas de historia económica hispanoamericana» 
(lHE n.O 60644), 11-21. 
Reedición, con notas, del trabajo reseñado en IHE n.o 60655. - E. Rz. 
60655. ROMANO, RUGGIERO: Historia de los precios e historia colonial hispano-
americana. - En «Tres lecciones inaugurales. Buarque. Romano. Sa-
velle» (IHE n.O 60413), 41-64. 
Analiza el término colonial aplicado a Hispanoamérica y concluye que si bien 
jurídica y administrativamente las Indias no fueron colonias, desde el punto 
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de vista económico sí lo fueron, pues su sistema fue de economía natural sin 
ninguna autonomía en las altas esferas del poder económico. En esta economía 
natural, tipo feudal, la moneda contó muy poco, por lo cual no puede aplicar-
se a la economía hispanoamericana colonial la historiografía basada en un es-
tudio de los precios. En relación con ellos se pueden estudiar, sin embargo; 
algunos aspectos: establecer el costo de producción mediante un estudio com-
parativo de los precios en América y Europa de los artículos de exportación e 
importación; hallar una geografía de precios dentrO de las diversas regiones 
de la América Española, señalando el carácter de subcolonias de unas zonas 
con respecto a otras. - E. Rz. 0 
60656. MELLAFE, ROLANDO: La significación histórica de los puentes en el vi~ 
rreinato peruano del siglo XVI. - ({Historia y Cultura» (Lima), l, nú-
mero 1 (965), 65-113, 4 láms. 
Estudio del papel que desempeñaron los puentes en el virreinato peruano du-
rante el siglo XVI. La mayoría de éstos fueron heredados del gran imperio in-
caico y junto con el sistema de mita, etc., fueron una de las estructuras que du-
rante más tiempo sobrevivieron al asentamiento europeo, de ahí su importan-
cia. Al final del artículo se transcribe la «Vicita de los Puentes de Huánaco» 
hecha por Diego de Espinosa Campos en 1596, en donde se describen 32 puen-
tes. Bibliografía. - A. MI. 
60657. MAURO, FRÉDÉRIC: Le role économique de la fiscalité dans le Brésil co-
lonial (1500-1800). - «Caravelle» (Toulouse), núm. 5 (1965), 93-102. 
Los impuestos oficiales en Brasil comenzaron siendo sobre el corte de la ma-
dera. Estos impuestos eran comunes o extraordinarios, debidos a alguna nece-
sidad de dinero de la corte. A partir de 1548 el impuesto recae sobre el azú-
car. Las cifras de las diversas capitanías dan idea -en una época preestadísti-
ca- de los índices de producción. En 1670-1680 es la producción de oro la que 
absorbe las otras producciones. Los impuestos demasiado fuertes -tanto los 
de producción como los de consumo- pesaron mucho sobre los precios e in-
directamente retrasaron la marcha económica. - F. D . 
60658. JARAMILLO URIBE, JAIME: La población indígena de Colombia en el mo-
mento de la conquista y sus transformaciones posteriores. - ({Anuario 
Colombiano de Historia Social y de la Cultura» (Bogotá), l, núm. 2 
(964), 239-293 (Continuará). 
Primera parte de un interesante estudio demográfico que comienza con un in-
tento de aproximación a determinar la cuantía de la población indígena pre-
hispánica a fines del XV, con una crítica objetiva de los datos proporcionados 
por los cronistas y de las apreciaciones de los estudios posteriores. Sigue un 
estudio de la población indígena en las diversas zonas colombianas, ya en la 
época de la conquista, basándose en los censos de indígenas tributarios y en 
los datos de las relaciones y descripciones de viajeros, cosmógrafos y cronistas, 
terminando con un 'estudio de los factores más importantes de despoblación 
(nuevas enfermedades, trabajo minero, baja natalidad, etc.), en su expresión 
concretamente neogranadina. Se llega a la hipótesis de que la población preco-
lombina, que no debió alcanzar el millón de habitantes, fue pequeña por baja 
natalidad y alta mortandad y que estas circunstancias aumentaron con la con-
quista. Anexos, con relaciones de encomenderos y tributarios, algunas inéditas 
procedentes de los Archivos Nacional de Colombia y Central de Cauca, en Po-
payán. Bibliografía. - A. H. • 
,60659. LLAGUNO S. 1., JosÉ A.: La personalidad jurídica del indio y el III Con-
ciLio Provincial Mexicano (1585). Ensayo histórico-jurídico de los do-
cumentos originales. - Editorial Porrúa (Biblioteca Porrúa, núm. 27). -
México, 1963. -xxI+324 p. (24X 17). 
Rec. Angel M.a Garibay con el título Bases Nacionales. «Lectura)) (México), 
XLII, núm. 4 (1963), 124-126.-Ernest J. Burrus. «The Hispanic American His-
torical Review» (Durham), XLV, núm. 1 (1965), 126-127. - Estudia la condi" 
ción del indio bajo el aspecto jurídico, considerando su personalidad humana 
y su carácter social en cuanto elemento de trabajo, y comenta las soluciones 
que a este problema intentó dar el citado Concilio. Más de la mitad del libro 
la ocupan los interesantes documentos que publica. - R. C. 
60660. LA PLAZA, SALVADOR DE: La formación de las clases sociales en Vene-
zuela. - «Cultura Universitaria» (Caracas), núm. 87 (1965), 103-119. 
Trabajo leído ante el V Coloquio de la Asociación Internacional de Sociólogos 
de Lengua Francesa, celebrado en Quebec en septiembre de 1964. El autor hace 
un estudio histórico de la sociedad venezolana desde la conquista hasta el pre-
sente fijando su atención en la política española, el papel de los esclavos ne-
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gros. la situación creada por la independencia. A partir de los últimos lustros. 
destaca la existencia de dos economías. una agropecuaria. atrasada y nacio-
nal. y otra «petrolera». altamente tecnificada y extranjera. - A. Jz. 
60661. GORLICH. ERNST JOSEPH; La esclavitud en América. - «Aconcaguall 
(Madrid). 11. núm. 1 (1966). 5-14 Y 15-24. 
En doble versión. alemana y española. se ofrece una síntesis divulgadora so-
bre los caracteres de la esclavitud negra en las distintas áreas coloniales del 
Nuevo Mundo. Señala que en las posesiones portuguesas y españolas los escla-
vos recibían mej or trato. Alguna bibliografía. - E. Rz. 
60662. S1O. A. A.; Interpretations of Slavery: The Slave States in the Ameri-
caso - «Comparative Studies in Society and History» (The Hague). VII. 
núm. 3 (1965). 289-308. 
Estudio comparativo de las relaciones entre la esclavitud y la discriminación 
racial. en los Estados Unidos e Hispanoamérica. equiparando las situaciones en 
ambas regiones. tanto del punto de vista social como del legal. - D. L. 
60663. FRIEDE. JUAN; Algunas consideraciones sobre las leyes de Indias. -
«Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), VII, núm. 12 (1964), 2167-
2173. 
Consideraciones. en torno a las Leyes de Indias. motivos de la política indige-
nista de la Corona. causas de incumplimiento de estas Leyes. etc.-T. G. 
60664. GREENLEAF. RICHARD E.; The inquisition and the Indians of New Spain: 
A study in jurisdictional confusion. - «The Americas» (Washington). 
XXII. núm. 2 (1965). 138-166. 
Por atribución medieval. el obispo tiene obligación de salvaguardar la ortodo-
xia y la moralidad dentro de su diócesis. De 1522 a 1571. en Nueva España fun-
ciona. regularmente constituida. una inquisición episcopal. En 1571 se instituye 
el Tribunal Mexicano de la Santa Inquisición. pero sin autoridad para juzgar 
los casos de los indios que pertenecían al obispo. de ahí la necesidad de una 
prueba de pureza de sangre india para eludir el Santo Tribunal y acogerse al 
del obispo que era más benigno. La historia de la Inquisición en Nuevo México 
es la historia -según el autor- de un conflicto continuado de poderes. cuyos 
ámbitos no estaban bien delimitados y una serie de rencillas basadas en pre-
minencias y privilegios. Bien documentado. Documentos del Archivo Histórico 
N acional. México y General de la nación. - F. D. • 
60665. HUIDOBRO DiEZ. ANTONIO; En torno al origen de los municipios de His-
panoamérica. - «Revista Educación» (Tunja). VI. núm. 3 (1965). 141-143. 
Remontándose a su origen español. destaca la importancia básica de los mis-
mos en el proceso político de las actuales repúblicas hispanoamericanas. In-
cluye parte del acta de fundación de la villa de Leiva -dependiente de Tun-
ja-. sin indicar procedencia. - B. T. 
Aspectos religiosos 
"60666. VACAS GALINDO. FR. ENRIQUE; Misiones de Maynas. - «Boletín del Ar-
" chivo Nacional de Historia» (Quito). VIII. núm. 13 (1964). 12-18. 
Resumen del nacimiento y acción civilizadora de las misiones jesuíticas de 
Maynas. en el Oriente hoy ecuatoriano y peruano. a 10 largo de los siglos XVII 
y XVIII. Al final, da una lista de los pueblos fundados por los misioneros en 
los distintos distritos en que se dividía la misión. No cita bibliografía. - J. B. A. 
60667. LAVRIN. ASUNCIÓN; Eclesiatical reform of nunneries in New Spain in 
the eighteenth century. - «The Americas» (Washington), XXII. núm 2 
(1965). 182-203. 
El relajamiento general de las órdenes religiosas a finales del siglo XVII y en 
el XVIII. llegó también a las órdenes de varones y de mujeres de Nueva Espa-
ña. Entre las monjas, esta relajación se manifestó en poseer gran número de 
sirvientes. buscar dinero. disputas entre miembros de los conventos. disputas 
con sus superioras y recurso a la autoridad civil. La autora historia las órdenes 
de reforma y las reacciones de los conventos. Documentos del Archivo His-
tórico de la Nación. México. Bibliografía. - F. D. 
60668. PROMPER. WERNER; Priesternot in Lateinamerika. - Latein-Amerika-
Kolleg der Katholischen Universitiit. - Lowen (Belgien), 1965. - 317 p. 
(24 X 16). 
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Estudio histórico-sociológico acerca dé la escasez de sacerdotes en América 
Latina. No trata de aportar datos nuevos al historiador, pues se basa en fuen-
tes impresas modernas. La historia eclesiástica colonial sólo está esbozada, si-
guiendo más las interpretaciones SOciológicas que a los especialistas en Histo-
ria de la Iglesia, aunque cite también a estos últimos. Bibliografía. - J. B. A. 
60669. TOULAT, JEAN: Espérance en Amérique du Sud. - Librairie Académique 
Perrin. - Paris, 1965. - 328 p., 28 láms., 1 mapa (21 X 14), 15 francos. 
Reportaje de tipo periodistico por un sacerdote católico que da a conocer las 
varias microrrealizaciones sociales que se experimentan para aliviar la mise-
ria y la ignorancia religiosa de las masas. Bibliografía sumaria. - M. H. 
Aspectos culturales 
60670. BALLESTEROS GAIBROIS, MANUEL: Reflexión en torno al porvenir cultu-
ral de Hispanoamérica. - En «Homenaje a Jaime Vicens Vives», 1 (lH'E 
n.o 59610), 19-35. 
Interesante ensayo: parte de un análisis de los factores «contingentes» que; 
desde la etapa emancipadora han contribuido a crear corrientes de divor. 
cio espiritual entre España y los países de Hispanoamérica; factores que si 
pudieron en un momento dado ser válidos «políticamente», no lo son ya en 
orden a la comunidad cultural efectiva entre ambas orillas del Atlántico. Re-
salta el autor, en resumen, la existencia de una tradición cultural hispano-
americana común, más vieja en España, pero varias veces secular para unos y 
otros a partir de la Edad Moderna, y afirma que el único camino de «afirma-
ción personalísima» para iodos, está en ({depurar conscientemente, volitiva-o 
mente, esta base histórico-cultural», en orden a crear ({un bloque de cultura 
unitario frente a los otros bloques que existen en el mundo». - C. S. S. 
60671. LÓPEZ JASPERS, EDDIE: «América» ... ¿India o Latina? - «Boletín Cultu-
ral y Bibliográfico» (Bogotá), VIII, núm. 2 (1965), 259-262. 
Se refiere a la vieja polémica sobre si el vocablo América es de ascendencia \ 
indígena o proviene del nombre del geógrafo Américo Vespuccio. A jUicio del 
autor de este trabajo, el nombre de Américo no era usado en la época, y el 
mismo Vespuccio, hasta 1506, firmaba y era llamado por sus compañeros Al-
berico o Alberigus, 10 que le hace pensar que modificó su nombre por pres-
tarse la similitud fonética o por gustarle el vocablo indígena. - T. G. 
60672. VILLANUEVA URTEAGA, HORACIO: La Universidad Nacional de San Anto-
nio del Cuzco. - Imprenta Rozas. - Cuzco, 1963. - Sin más datos. 
Rec. Franklin Pease G. Y. «Historia y Cultura» (Lima), 1, núm. 1 (1965), 150-
151. Evolución histórica de la citada institución, desde su establecimiento en el 
siglo xvn hasta la actualidad. Aparte de pormenores de la labor docente, se se-
ñala también su influencia en la vida del Cuzco. Documentación transcrita en 
parte. - E. Rz. 
60673. VALLEJOS, M. A. RAÚL: La Real y Pontificia Universidad de México y 
la filosofía. - ({Anales de la Universidad Central del Ecuador» (QUito), 
XCIV, núm. 349 (1965), 19-25. 
A propósito del Homenaje a la Universidad Nacional de México, publicado en 
1951 por la Universidad Veracruzana, Vallejos se limita a comentar y repetir 
conceptos más que conocidos acerca de la presencia del pensamiento aristoté-
lico-tomista en las Universidades coloniales americanas. Sin bibliografía.-
J. B. A. 
60674. SUSTO, JUAN ANTONIO: La educación ·de la mujer panameña en el si-
glo XIX. - «Lotería» (Panamá), X, núm. 119 (1965), 91-96. 
Recopilación de noticias sobre el tema que abarca no sólo el siglo XIX, sino 
también el XVII y XVIll. Bibilografía elemental.-E. Rz. 
60675. HERNÁNDEz DE ALBA, GUILLERMO: La medicina y el Colegio Mayor del 
Rosario. - ({Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario» 
(Bogotá), núm. 473 (1965), 87-96. 
Sucinta historia de la fundación del citado Colegio Mayor bogotano a mediados· 
del siglo xvn, y de las incidencias relativas a su Facultad de Medicina hasta 
que fue erigida de forma definitiva en los primeros años del siglo XIX. Biblio-
grafía. Documentación de archivos colombianos. - R. C. 
60676. GÓMEZ ROBELa, ROBERTO: Historia de la ginecología y la obstetricia en 
Honduras. - «Revista de la Sociedad de Geografía e Historia de Hon-
duras» (Tegucigalpa), XLII, núm. 10-12 (1965), 4-14. 
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Vocabulario en castellano, maya, chortí y nahoa de términos relativos a ór-
ganos del cuerpo humano. Noticias sobre prácticas de obstetricia entre los in-
dígenas antes de la llegada de los españoles. Referencia al nacimiento de unos 
quintillizos en Honduras en 1564. Bibliografía. Documentación publicada.-
E. Rz. 
60677. VOZZA, JAIME V.: Los flebotomistas en el Río de la Plata. - «Revista 
Chilena de Historia y Geografía» (Santiago de Chile), núm. 132 (964), 
303-310. 
Consideraciones acerca de la sangría y del oficio de sangrador -luego maes-
tro de flebotomía- en aquel territorio, sacadas de r·elaciones y documentos. 
Se dan noticias sobre el Protomedicato en las Indias. Bibliografía. - A. H. 
60678. BABÍN, MARÍA TERESA: «Asomante», en la cultura puertorriqueña (1945-
1965). - «Asomante» (San Juan de Puerto Rico), XXI, núm. 3 (1965), 
7-18. 
Ensayo interpretativo de la importancia de la citada revista, como tribuna 
cultural de matices amplios, en la cultura puertorriqueña. A esta última se la 
pone en relación con los movimientos más destacados de la Europa de los últi-
mos veinte años. Sin bibliografía. - J. U. 
60679. ESCUDERO, ALFONSO M.: Un epistolario valioso. - «Revista Chilena de 
Historia y Geografía» (Santiago de Chile), núm. 132 (964), 296-302. 
Comentarios algo cáusticos a la edición lanzada por la Biblioteca Nacional de 
Chile del Epistolario de escritores hispanoamericanos, que contiene las cartas 
dirigidas a Julio Cejador Frauca. En tales comentarios, además de unos jui-
cios sobre la personalidad del destinatario, se incluye una abundantísima selec-
ción de las numerosas erratas que, por lo visto, tiene tal edición. - A. H. 
60680. SOMMERS, JOSEPH: The indian-oriented novel in Latin-America: new 
spirit, new forms, new scope. - «Journal of Inter-American Studies» 
(Gainesville, Florida), VI, núm. 3 (1964), 249-265. 
Escribe el autor sobre la nueva corriente literaria de Hispanoamérica, cuyo 
tema fundamental es el indio. Comenta algunas de las novelas más significa-
tivas del período como son las siguientes: Los ríos profundos de José María 
Arquedas; Hijo de Hombre de Augusto Roa Bastos; Hombres de maíz de Mi-
guel Angel Asturias; y Oficio de tinieblas de Rosario Castellanos. - A. MI. 
60681. CASTRO LEAL, ANTONIO: La novela del México colonial. - T{)mo 1.-
Aguilar Mexicana de Ediciones. - México D. F., 1964. -1047 páginas 
(18 x 24). 
Se editan en este volumen, Los infortunios de Alonso Ramírez de Carlos de 
Sigüenza 0645-1700) -narración novelada de unos sucesos que podían ser his-
tóricos, c{)n reminiscencias en el estilo de la picaresca-, Xicotencatl (826) 
obra anónima, pero que es la primera novela indigenista americana, El pecado 
del siglo de José Tomás de Cuéllar 0830-1894), Los mártires del Anahuac de 
Eligio Ancona (1835-1893), y El filibustero y Memorias de un alférez del mis-
mo autor. Cierra el libro las Leyendas históricas nacionales de Heriberto Frías 
(1870-1925). Las obras de estos tres últimos autores pertenecen a la introduc-
ción de la novela romántica en Méjico. El valor literario de estas obras es re-
lativo. Sirven para ver la evolución y crecimiento de la novela posterior, pero 
sólo son mejicanas por ciertos temas y por haberse escrito allí. Por su estilo 
pertenecen a la evolución general de la prosa romántica de la península. El 
libro tiene un resumen histórico de los hechos principales del período colonial 
en Nueva España, un índice bibliográfico y una introducción general y otras 
introducciones a cada aut{)r y a cada obra. Algunas erratas. - F. D. ) 
60682. CASTRO LEAL, ANTONIO: La novela del México colonial. - Tomo. I~. -
Aguilar Mexicana de Ediciones. - México D. F., 1964. -1098 pagmas 
(18 x 24). 
En este segundo tomo (cf. lHE n.O 60681) se recogen obras de la literatura que 
se llama de «folletíll». De menor valor literario que las publicadas en el tomo 1, 
sin embargo son de interés para el conocimiento de la vida mejicana en la úl-
tima parte de la colonia, pero para p{)der aprovechar los datos ha~ que hacer 
un estudio muy exacto de las influencias literarias. ~as obr1;J-s ~ecog~das son ~as 
siguientes: Justo Sierra O'Reilly (1814-1861), La htJa del JudtO; Vlcente Rlv~ 
Palacio (1832-1896) Monja y casada, virgen y mártir y Martín Garatuza; Jose 
Pascual Almazán Ü813-1885), Un rebelde y un musulmán. Luis González Obre-
gón 0865-1938) marca el paso al costumbrismo con Leyendas de las calles de 
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México. índices bibliográficos y estudios de cada uno de los autores y de las 
obras.-F. D. ~ 
60683. RIPODAS ARDANAZ, DAISY: «Soledad». La novela de un historiador. -
«Trabajos y Comunicaciones» [del Departamento de Historia de la Fa-
cultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 
Nacional de la Plata] (La Plata), núm. 13 (1965), [11] p. s. n., 1 plano, 
12 láms. (Separata). 
Se identifica, localiza y describe la casa de hacienda boliviana donde Mitre co-
locó el escenario de Soledad, una novela inspirada en George Sand (1874) en 
la cual el autor demuestra ser más historiador que novelista; situado en un 
valle de los alrededores de la Paz, el edificio es muy típico, con su capilla, sus 
arquerías, sus galerías altas de arcos, el surtidor de piedra berenguela (ala-
bastro) en la huerta. útil para conocer un tipo de arquitectura colonial alto-
peruana que ahora está abandonado y arruinándose como consecuencia de la 
reforma agraria. - M. H. 
60684. SAMPER PIZANO. DANIEL: El abuelo Rodríguez Freire. - «Boletín Cultu-
ral y Bibliográfico» (Bogotá). VIII. núm. 7 (1965). 1047-1053. 
Comentarios a la obra de Rodríguez Freire El Carnero. y a los distintos géne-
ros en los que se la ha querido clasificar. Para Samper. tiene algo de novela. 
crónica periodística Y. sobre todo. la considera como un relato de abuelo a sus 
nietos. - T. G. 
60685. Mil Y un sonetos mexicanos (siglos XVI al XX).-Selección y nota 
preliminar de SALVADOR Novo. - Editorial PorrÚa. S. A. (Colección «Se-
pan Cuantos ... ». 18).-México. 1963.-XI+253 p. 
Rec. anónima. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XXIII (1963). nú-
mero 243. 1-2; núm. 244, 5. - Antología poética mejicana. desde el siglo XVI a 
la actualidad. de obras pertenecientes a diversas escuelas. tendencias o esti-
los, pero en la forma única del soneto. - R. C. 
Aspectos artísticos 
60686. ORTEGA RICAURTE. CARMEN: Contribución a la bibliografía del arte co-
lombiano. - «Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura» 
(Bogotá). l. núm .. 2 (1964), 333-404. 
Repertorio bibliográfico que complementa y actualiza la obra de Gabriel Gi-
raldo Jaramillo: Bibliografía selecta del arte en Colombia (1955). Las nume-
rosísimas fichas vienen divididas en sendos apartados sobre arte prehispánico, 
de los siglos XVI al xx y obras generales (museos. galerías. exposiciones y re-
vistas) Y. dentro de cada apartado. subdivididas por campos artísticos. índice 
onomástico. - A. H. ) 
60687. SEBASTIÁN, SANTIAGO: Album de arte colonial de Tunja. - Prólogo de 
EDUARDO TORRES QUINTERO.-Ediciones Castro.-Tunja. 1963.-40 p.+. 
80láms. 
Rec. Mario J. Buschiazzo. «Anales del Instituto de Arte Americano e Inves-
tigaciones Estéticas» (Buenos Aires). núm. 17 (1964). 119-121. - Camilo Molina 
Ossa. «Boletín de la Academia de Historia del Valle del Cauca» (Cali), XXXII, 
núm. 134 (1964). 345. - Anónima. «Anuario Colombiano de Historia Social y 
de la Cultura» (Bogotá). l. núm. 2 (1964). 563. - Lá breve introducción habla 
de la evolución. características y elementos del. arte de Tunja (Colombia). du-
rante la época .colonial. Sigue una serie de reproducciones de obras con sendos 
comentarios. - R. C. 
60688. ROJAS, PEDRO: Historia general del Arte Mexicano. Época colonial. -
Editorial Hermes. S. A. - México-Buenos Aires. 1963. - 2 vols. 
Rec. Mario J. Buschiazzo. «Anales del Instituto de Arte Americano e Investi-
gaciones Estéticas» (Buenos Aires). núm. 17 (1964). 117-118. Obra dirigida más 
al gran público que al especialista. La primera parte, Las artes en el ámbito 
de los indios, estudia. con postura claramente indigenista. los templos-fortale-
zas. capillas abiertas, atrios, cruces. etc. La segunda, Las artes en el ámbito 
de los españoles, más ecuánime. se ocupa de catedrales, conventos. otras igle-
sias y de la casa colonial. Buenas láminas en negro y color. - R. C. 
60689. ARBELÁEz CAMACHO, CARLOS: Nueva visión de la arquitectura colonial. 
«Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas» (Cara-
cas), núm. 2 (1965), 27-46. 
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Después de un estudio general de los conceptos de unidad, bello, útil y del es-
pacio como elemento interpretativo de la arquitectura, y del distinto concepto 
que de él tenían españoles e indios, pasa a analizar el estilo de catedrales, pa-
lacios y viviendas particulares, concluyendo con la necesidad de que se pongan 
los medios necesarios por las autoridades colombianas, para la conservación 
del Patrimonio histórico-artístico.-T. G. 
60690. SEBASTIÁN, SANTIAGO: Hacia una valoración de la arquitectura colonial 
colombiana. - «Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultu-
ra» (Bogotá), 1, núm. 2 (964), 219-238, 5 láms. 
Análisis de los principales factores constitutivos y características esenciales de 
la arquitectura neogranadina; se exponen los pareceres sobre ella de los más 
notables tratadistas de arte hispanoamericano, se aquilata el papel de los influ-
jos indigenas, sobre todo en los elementos decorativos, y se quiere encontrar 
el sentido del espacio, volumen y estructura decorativa en aquélla. Bibliogra-
h-~a 0 
60691. GURRIA LACRO!X, JORGE; Y MESSMACHER, MIGUEL: Las misiones de la 
Baja California. - «Boletín INAH» (México), núm. 20 (965), 17-34, 27 
fotos, 1 mapa plegable. 
Nota informativa del estado actual de las misiones de la Baja California, eri-
gidas a fines del XVII y en el transcurso del XVIII, y noticias sobre las mismas, 
obtenidas con ocasión de un viaje realizado por los autores. Se promete un de-
tenido estudio sobre el tema. -1. Mo. 
60692. LA MAZA, FRANCISCO DE: La iglesia del Espíritu Santo. - «Boletín INAH» 
(México), núm. 20 (965), 1-4, 5 fotografías. . 
Noticia de la iglesia del Espíritu Santo, de la Ciudad de Méjico, obra de los 
siglos XVII y XVIII, demolida a fines del pasado. Los datos están obtenidos sobre 
fotografías del año 1850. -1. Mo. 
60693. ULRIKSEN BÉCKER, GUILLERMO: Hallazgo de 40 esculturas «platerescas» 
en la antigua contrasacristía agustiniana de Lima. - [Editorial Univer-
sitaria, S. A.l. - Santiago de Chile, 1964. -19 p. (24 x 18,5). 
Reedición de lHE n.O 52580. - R. C. 
60694. BOULTON, ALFREDO: Historia de la pintura en Venezuela. Tomo 1: Épo-
ca colonial. - Editorial Arte. - Caracas, 1964. - 479 p., 112 ilustracio-
nes (27,5 x 22,5). 
Interesante obra que abre un nuevo horizonte a la importancia de la pintura 
en Venezuela. Dividida en dos partes, la primera estudia los siglos XVI y XVII, 
Y la segunda el xvm. Las dos se basan principalmente, en el estudio de los 
fondos de testamentarías, que no habían sido consultados antes y que han ayu-
dado a poner en claro cuán reducido era el conocimiento que se tenía, sobre 
todo de los siglos XVI y XVII. Gran parte de las obras procedían de la Península, 
aunque también había artistas locales, estudiándose más ampliamente la obra 
de Juan Pedro López y la de la escuela de los Landaeta. Se puede decir que 
la pintura venezolana es una parte de la pintura española con características 
propias. Comprende una tercera parte muy interesante: catálogo biográfico de 
pintores, colecciones consultadas, fuentes inéditas (archivos notariales de Ca-
racas), fuentes impresas, e índices de personas, lugares, temas y obras. 112 ils., 
algunas en color, completan la obra, cuidadosamente editada.-T. G. 
60695. SNOW, DAVID H.: The chronological position of Mexican majolica in the 
Southwest. - «El Palacio» (Albuquerque, New Mexico), LXXII, núm. 1 
(965), 25-35, 2 figs., 3 tablas. 
·Datos tipológicos para la identificación y clasificación de los objetos de ma-
yólica introducidos por los españoles y que aparecen en yacimientos arqueo-
lógicos históricos de Nuevo Méjico. El conocimiento de este material puede 
ayudar a una mejor datación del material indígena. Bibliografía. - A. Jz. 
Biografía e historia regional y local 
60696. LUIGGI, ALICE HOUSTON: 65 Valiants. - University of Florida Press.-
Gainesville, 1965. - XXI + 191 p. (23 x 15). . . 
El presidente argentino Domingo Sarmiento 0866-1874) cuando fue mlnIstro 
plenipotenciario en la Argentina conoció el sistema educativo americano. Cuan-
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do fue ministro de Educación concibió la idea de solicitar la ayuda femenina 
norteamericana para que trabajaran en su nación como maestras de escuela. 
Pidió cientos y sólo consiguió que 65 dejaran sus familias y marcharan a edu-
car al pueblo sudamericano. La autora sigue las vidas de estas 65 muchachas 
desde que dejaron su nación, su aprendizaje del español, su trato con los polí-
ticos del tiempo y su fortuna posterior. Bien escrita, obra de una historiadora 
aficionada. Sin notas; índice de fuentes. - F. D. 
60697. DÍAz SÁNCHEZ, RAMÓN: Diez rostros de Venezuela. -'- Ediciones Banco 
del Caribe.:"'-Caracas, 1964.-219 p.+6 láms. (24X16,5). 
Para dar a conocer la trayectoria histórica y cultural de su país, el autor es-
tudia diez de sus figuras representativas. Con estilo ágil y ameno, traza el es-
bozo biográfico del aventurero marqués de Varinas, el activo obiSpo Tovar y 
el historiador Oviedo y Baños, los tres pertenecientes a la época colonial; del 
período de independencia, en la que tomó parte activa, es Juan Germán Ros-
cio; y ya en pleno siglo XIX: Juan Vicente González, Baralt, Cecilio Acosta. 
José Gil Fortoul -historiadores, literatos, filósofos- y dos pintores: Cristó-
bal Rojas y Arturo Michelena. Bibliografía. El ejemplar consultado tiene al-
gunas páginas sin imprimir. - R. C. 
60698. Dos informaciones de servicios. - «Revista Chilena de Historia y Geo-
grafía» (Santiago de Chile), núm. 132 (1964), 110-126. 
Continúa esta revista ofreciendo las relaciones semiautobiográficas que son las 
hojas de servicios. La primera es la de don Francisco Hurtado (n. 1748), go-
bernador e intendente de Chiloé, en que se relaciona su carrera militar, car-
gos en las Indias y labor realizada en Chile. La segunda pertenece a don Ni-
colás de la Cruz y Bahamonde (n. hacia 1757), en que se exponen sus cargos 
y misiones y, especialmente, sus generosos y altruistas donativos y préstamos 
en Chile y, en l!;spaña, en .Cádiz y lugares de su provincia, durante la guerra 
de la Independencia y años inmediatamente posteriores. La primera informa-
ción se conserva en el Archivo de Simancas; de la segunda no se cita proce-
dencip. - A. H. 
60699. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, JosÉ: Pensadores de México. Vasconcelos. - ((Lectu-
ra» (México), CLXVII, núm. 4 (1965), 109-118. 
Breve estudio biográfico del filósofo José Vasconcelos y de su sistema, prece-
dido de una visión del panorama filosófico mejicano. - T. G. 
60700. BANNON, JmIN FRANCIS: Bolton and the Spanish borderlands. - Edición 
e introducción de .... - University of Oklahoma Press. - N arman, Ok-
lahoma, 1964.-XI+346+2 p.s.n., 4 mapas (23,5X16). 
Selección de trabajos publicadas e inéditos escritos por Herbert Eugene Bol-
ton en fechas muy distintas pero referidos todos ellos a los antiguos territorios 
españoles de 10 que hoy son los Estados Unidos. John Francis Bannon rinde 
homenaje con este libro al gran historiador y hace más aseqUible con la pre-
sente publicación algunos de los trabajos de BoIton sobre el tema. El editor 
ofrece en la Introducción datos sobre la vida, ideas y obra de Bolton y en-
cabeza cada capítulo con unos interesantes comentarios sobre el artículo que 
sigue. Bibliografía de Bolton que comprende los años 1902 a 1950. - A. Jz. ) 
60701. DUQUE MÁRQUEZ, NESTOR: Galápagos. - «Boletín Cultural y Bibliográ-
fico» (Bogotá), VIII, núm. 6 (1965), 892-897. 
Breve recorrido histórico de las diversas expediciones hechas a estas islas. 
desde el siglo xv hasta nuestros días.-T. G. 
Argentina 
60702. SCHOBINGER, JUAN: Conquistadores, m~stOneTOS y exploradores en el 
Neuquén. Antecedentes para eL conocimiento etnográfico del noroeste 
patagónico. - ((Runa» (Buenos Aires), IX, núm. 1-2 (1958-1959 [1964]), 
107-123. 
Somera relación de las empresas de conquista, exploración y evangelización, 
realizadas en la región comprendida entre los ríos Colorado y Limay y la cor-
dillera de los Andes -actual provincia argentina del N euquén-, desde el des-
cubrimiento del territorio .«puf;?lche» por Francisco de Villagra en 1553, hasta 
el pasado siglo, en que esta zona comienza a ser incorporada a la civilización 
occidental. -l. Mo. . 
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60703. LAiN ENTRALGO, PEDRO: Buenos Aires. - «Cuaderno Cultural» (Ma-
drid), IV, núm. 6 (1966), 19-25. 
Señala breve, por certeramente, las tensiones que acJúan de continuo en la ciu-
dad de Buenos Aires entre el porteño y el provinciano, el criollo castizo y el 
descendiente de emigrantes, entre la ciudad de hoy y la de tiempos coloniales. 
El caso del desarrollo gigantesco de la capital en el ámbito argentino es un 
problema para el que expone algunas soluciones. - C. Ba. 
Brasil 
60704. SOUZA, JOAO FRANCISCO DE: Documentos inéditos relativos ao Rio de Ja-
neiro. - «Revista de Historia» (Sao Paulo), XXXI, núm. 62 (1965), 423-
445. 
Comienzo de una serie de estudios y publicación de piezas inéditas, con motivo 
del IV Centenario de la fundación de la ciudad cario ca. Todos corresponden 
a las primeras décadas del siglo XVII. Pertenecen al Arquivo Histórico Ultra-
marino (Lisboa). Pretende aclarar o corregir aspectos ciudadanos poco o mal 
conocidos. Bibliografía. - J. B. A. ) 
Colombia 
60705. CRUZ SANTOS, ABEL: Presentación de la historia extensa de Colombia. _ 
«Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), VIII, núm. 5 (965), 729-734. 
Por la ley de 13 de enero de 1948 se dispuso la elaboración y publicación de 
esta obra, cuya dirección se encomendó al doctor Martínez Delgado. El plan 
general divide la obra en dos partes. La primera consta de 18 volúmenes: Pre-
historia. Descubrimiento y conquista del Nuevo Reino de Granada. La l.a Re-
pública. La reconquista española. La gran Colombia. La Nueva Granada. Ré-
gimen federal. La república de Colombia. La segunda parte comprende temas 
especializados, como historia eclesiástica, historia militar, raíz y desarrollo de 
la literatura colombiana, etc. Como es natural, cada autor presenta los hechos 
desde su punto de vista, por 10 que en la obra se observarán discrepancias.-
T. G. 
60706. DEL CASTILLO MATHIEU, NICOLÁS: El puerto de Cartagena visto por al-
gunos autores coloniales. - «Thesaurus. Boletín del Instituto Caro y 
Cuervo» (Bogotá), XX, núm. 1 (1965), 140-149. 
Breve artículo sobre la importancia del puerto de Carta gen a de Indias como 
lugar de paso a Panamá, Centroamérica, Nueva Granada y virreinato del Perú. 
Observaciones sobre su importancia comercial. Lista bibliográfica. - F. D. 
60707. CORREA, RAMÓN C.: Casanare y pueblos antiguos de esta provincia.-
«Repertorio Boyacense» (Tunja), LI, núm. 240-241 (1965), 2239-2298. 
Basándose en bibliografía y documentación publicada e inédita (Archivos His-
tórico y de la Curia de Tunja), ofrece unos pequeños apuntes históricos y geo-
gráficos de esta provincia colombiana y de las poblaciones siguientes: Chame-
ga, Manare, Maní, Marroquín, Moreno, Nunchia, Orogue, Pajarito, Pare, Rece-
tor, Sacama, Tamara, Tame, Ten Trinidad y Zapatosa. - B. T. 
60708. GÓMEZ VERGARA, MAX: Tríptico de Tunja. Ciudad de ayer, de hoy y de 
mañana. - «Revista EducaciÓn» (Tunja), VI, núm. 3 (1965), 149-16l. 
Discurso con motivo del 4260 aniversario de la fundación (1539) de dicha ciu-
dad colombiana. Divulgación sobre la misma y su mantenido carácter ances-
tral.-B. T. 
Costa Rica 
60709. XIRINACHS MESA, MIGUEL ÁNGEL: Fundamentos que ubican «Ciudad del 
Lodo» junto a los ríos Coris y Purires. - Imprenta Nacional. - San 
José de Costa Rica, 21964.-39 p.+3 láms. (24,5X17). 
Reedición ampliada y puesta al día en algunos aspectos, y aumentada en mate-
rial gráfico. Cf. IHE n.o 49930. - R. C. 
Chile 
60710. Concurso Histórico de Antofagasta. - «Revista Chilena de Historia y 
Geografía» (Santiago de Chile), núm. 132 (1964), 288-294. 
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Publicación del fallo del Jurado de este concurso, convocado por la Municipa-
lidad de Antofagasta, sobre la fundación de esta ciudad, con el resumen de cada 
uno de los ocho trabajos presentados y méritos de los mismos. -A. H. 
60711. GALDAMES GALDAMES, JUAN: La Serena y su evolución urbana. - «Re-
vista Chilena de Historia y Geografía» (Santiago de Chile), núm. 132 
(1964), 134-195. 
Fundamentalmente, es un estudio de Geografía urbana, con descripción de las 
características fisiográficas de la zona; se hace también una exposición del em-
plazamiento y población de La Serena por Juan Bohon, así como de su segunda 
fundación, en 1549, por Francisco de Aguirre en el mismo lugar de la actual, 
y de su evolución durante la época colonial. Se indican las sucesivas ampliacio-
nes de su casco urbano y crecimiento de su población, junto con los principales 
acontecimientos de su existencia y bases de su vida económica. La descripción 
de la evolución urbana se hace con más detalle en lo referente al siglo XIX y 
época actual. El trabajo va ilustrado con una serie de planos de la ciudad, que 
comienzan con el de Frezier, de 1713. Bibliografía. - A. H. 
Guatemala 
60712. MARKMAN, SIDNEY DAVID: San Cristóbal de Las Casas. - Escuela de 
Estudios Hispano-AmeriCanos (Publicaciones de la Escuela de Estudios 
Hispano-Americanos de Sevilla, CXL V). - Sevilla, 1963. - 115 pági-
nas (24 x 17). 90 ptas. 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 54882. -E. Rz. 
Méjico 
60713. GARCÍA PURÓN, MANUEL: México y sus gobernantes (Biografías). - Li-
brería de Manuel Porrúa, S. A. (Biblioteca Mexicana, 32). - México, 
1964.-n+244 p.+7 h., ils. (22XI7). 
Primer volumen de una serie que se inicia con el título de Hombres de Méxi-
co. Se han reunido, en orden cronológico, todos los que de una forma u otra, 
han regido los destinos de Méjico. Ofrece una breve biografía, o más bien el 
resumen cronológico de los hechos más destacados de cada uno, desde los cau-
dillos y soberanos indígenas, primeros gobernadores españoles, virreyes y pre-
sidentes de la República, hasta 1964. Índices cronológicos y alfabético. Sin apa-
rato crítico, aunque no es estrictamente necesario por el carácter divulgador 
de la obra. - R. C. 
Nicaragua 
60714. ACUÑA ESCOBAR, EDMUNDO: Síntesis histórica del río San Juan. - «Lo-
tería» (Panamá), X. núm. 119 (1965), 86-90. 
Recopilación de dato·s (siglos XVI al xx) que demuestran la importancia del ci-
tado río, que pone en comunicación el lago de Nicaragua con el Caribe. Al-
guna bibliografía. - E. Rz. 
Paraguay 
60715. KAHLE, GUNTER: Grundlagen und Anfii.nge des paraguayischen N atio-
nalbewusstseins. - Tesis doctoral fotocopiada. - Colonia, 1962. - 363 p. 
(20,5 x 15). 
Los antecedentes de la conciencia nacional en Paraguay aparecen ya en la pri-
mera etapa colonial: alejada, aislada, muy mestizada, la «provincia gigante» 
lleva una vida particularista (provisión real de 1537 otorgando a los vecinos de 
Asunción el derecho de elegir al jefe del país) y atrasada (encomienda con 
servicio personal del indio). Se separa de las provincias del Río de la Plata y 
se defiende contra los indios del Chaco, los Paulistas; entra en conflicto con 
los jesuitas y sus reducciones, hasta llegar Antequera a la rebeldía abierta. 
Cuando la Independencia, Asunción rehúsa con las armas en la mano la reu-
nión con la Junta de Buenos Aires propuesta por Belgrano. De esta oposición 
-contra Argentina, la voluntad de un hombre, el dictador doctor Francia, hizo 
salir la República libre de Paraguay. Tras· una cortina impenetrable a cual-
quier relación política o comercial, durante medio siglo, en la {(China de Amé-
rica» el Estado forjó la Nación. Apéndice documental. Bibliografía.-M. H. • 
60716. RODRíGUEZ-ALCALÁ, HUGo: Un clásico y un superrealista, o dos visiones 
de una misma realidad: El Paraguay; - «Hispanic Review» (Philadel-
phia), XXXIII (1965), 40-51. 
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Análisis estilístico de «los dos poemas más famosos de la poesia paraguaya», el 
Canto secular de Eloy Fariña Núñez y Un puñado de tierra de Hérib Campos 
Cervera. - F. R. M. 
Venezuela 
60717. BRITO FIGUEROA, FEDERICO: La estructura económica de Venezuela co-
lonial. - Instituto de Investigaciones: Facultad de Economía. Univer-
sidad Central de Venezuela. ~ Caracas, 1963. - 428 p. (23 x 16). 
Documentado trabajo en el cual, con concepción y metodología marxistas, se 
analizan detenidamente las relaciones de producción, constitutivas y determi-
nantes, según Brito, del proceso de formación de la economía venezolana. El 
estudio se centra en tres problemas: relaciones económicas prehispánicas que 
rigieron la vida social; transformación experimentada como consecuencia de 
la conquista y colonización; y cambios cualitativos ocurridos durante el pe-
ríodo colonial. En conexión con ellos analiza el desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas y de los medios de producción (esclavitud indígena o negra, pesque-' 
rías de perlas y minería), formas de propiedad y distribución de bienes (pro-
piedad agraria y desarrollo agrícola y ganadero) y grupos humanos en rela-
ción con ellos. Cronológicamente considera que en el primer momento existió 
una economía esencialmente esclavista que poco a poco fue evolucionando 
hacia una especie de feudalismo «sui generis» para enlazar más tarde, y a tra-
vés del mercado mundial, con las corrientes del capitalismo. La obra, aún te-
niendo en cuenta su planteamiento ideológico que hace inaceptables algunas 
de las tesis sostenidas, es interesante por el acabado y documentado estudio 
que ofrece de aspectos poco conocidos de la economía de Venezuela (propie-
dad de la tierra, desarrollo agrícola y ganadero). Amplia bibliografía. Docu-
mentación publicada e inédita del Archivo General de la Nación y del de la 
Academia Nacional de la Historia de Caracas, y del Archivo General de la 
Nación y del del Seminario de Méjico. índice de fuentes y general.-E. Rz. .. 
60718. Cuatricentenario de Caracas. 1567-1967. Informe de la Comisión Gene-
ral (1963-1964). - Publicaciones de la Secretaría General. - Caracas, 
1964. - 129 p. + 2 h., iIs. (23 x 16). 
Informa sobre toda clase de preparativos para la celebración, en 1967, del 
4.° Centenario de la fundación de Caracas; su organización, informes de las 
diversas Comisiones, proyectos de publicaciones de carácter histórico, entre 
ellas la edición crítica de los escritos de Bolivar. El volumen comienza con 
una semblanza de la capital venezolana, desde los primeros tiempos coloniales 
a la actualidad, con testimonios de las obras de Oviedo y Baños, Humboldt y 
Andrés Bello, entre otros. índice analitico. - R. C. 
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Obras de conjunto 
60719. ALCINA FRANCH, JosÉ: Manual de arqueología americana. - Editorial 
Aguilar.-Madrid, 1965.-xx+821 p.+561 figs.+36 mapas+26 cua-
dros (26,5 X 18). 750 ptas. . ' 
Excelente obra de conjunto que encierra en ün solo volumen una visión com-
pleta de la arqueología del Nuevo Mundo, desde las culturas esquimales hasta 
la Pampa argentina. Cronológicamente abarca desde el Paleolítico hasta las 
fases finales de las altas culturas. Este carácter comprensivo hace del Manual 
del profesor Alcina obra única en su especialidad y utilísima como introduc-
ción de nivel universitario al complejo campo de la arqueología americana. 
Después de un capítulo teórico y otro sobre la historia de la arqueología en el 
Nuevo Mundo, se hace la descripción de las distintas culturas siguiendo un 
orden geográfico de Norte a Sur y, al mismo tiempo, cronológico. En una obra 
de tan vasta proporción es fácil -sobre todo al especialista de un área o cultu-
ra- hallar omisiones, errores o puntos de discrepancia en cuanto a termino-
logía, periodización, etc. No obstante, es de destacar la magnitud y dificultad 
de este trabajo de síntesis -no intentado hasta ahora- cuyo valor práctico 
para el estudiante y el estudioso bien compensa cualqUier deficiencia propia 
de toda obra grande y comprometida como. la presente. La abundancia extra-
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ordinaria de ilustraciones, mapas y cuadros; la selecta pero sustanciosa bi-
bliografía por capítulos, y los índices onomástico y de materias contribuyen 
poderosamente al valor didáctico e introductorio de este Manual que viene a 
llenar un vacío en su campo. - 4,; Jz. . 
60720. HEISER, CHARLES .B .. (JR;.): :Gultivated plants and cultural diffusion in 
Nuclear America. - «American Anthropologist» (Menasha, Wisconsin), 
LXVII, núm. 4 (965), 930-949, 1 tabla. 
Examen de las principales plantas cultivadas en la América Nuclear en el mo-
mento del Descubrimiento, en un intento de evaluar las relaciones entre las 
altas culturas del Nuevo Mundo. Un gran número de tales plantas eran exclu-
sivas de Mesoamérica o Sudamérica. El autor se . concentra en aquellas que 
eran comunes a las dos grandes áreas y concluye que sobre esta base no es 
posible demostrar una extensa difusión cultural entre ambas. También subra-
ya la falta de conocimiento detallado del origen de muchas plantas cultiva-
das. Bibliografía. - A. Jz. 
60721. NIETO, GRATINIANO: Orfebrería americana prehisptinica. - «Caesarau-
gusta» (Zaragoza), núm. 23-24 (1964), 95-102. 
Conferencia sobre el «mito del oro» y las joyas de oro y plata prehispánicas a 
través de los cronistas, apoyados por una auténtica realidad estudiada en re-
cientes trabajos, que demuestran el aumento de los metales preciosos y permi-
ten establecer tres grandes zonas metalúrgicas. - M. Ll. C. 
Teoría de la Historia y ensayos 
60722. FUNG DE LANNING, ROSA: Las ideas evolucionistas en las interpretacio-
nes arqueológicas. - «Revista del Museo Nacional» (Lima), XXXII 
(1963), 203-228. 
Estudio del influjo de las teorías evolucionistas en las interpretaciones arqueo-
lógicas, concluyendo en que son insostenibles, porque no explican, sino oscure-
cen, el desarrollo cultural. Como éste se desenvuelve en el tiempo, su com-
prensión exige un procedimiento histórico que establezca la comparación sis-
temática de los diversos eventos. Referencias concretas tomadas del área ame-
ricana. Bibliografía. -lo Mo. 
Metodología 
60723. EZELL, PAUL; MORIARTY, JAMES R.; MUDIE, JOHN D.; Y fuES, ANTHo-
NY lo: Magnetic prospecting in Southern California. - «American An-
tiquity» (Salt Lake City, Utah), XXXI, núm. 1 (1965), 112-113. 
Breve informe de los resultados obtenidos mediante la prospección magnética 
de un yacimiento arqueológico cerca de San Diego, California, conteniendo res-
tos de las culturas La Jolla y Diegueño. Los autores se muestran optiinistas 
ante la aplicación de este método en Norteamérica. Bibliografía. -A. Jz. 
60724. EDDY, FRANK W.; Y DREGNE, HAROLD E.: Soil tests on alluvial and ar-
chaelogical deposits, Navajo Reservoir District. - «El Palacio» (Santa 
Fe, New Mexico), LXXI, núm. 4 (964), 5-21-
Informe sobre los resultados de la aplicación de una técnica basada en el aná-
lisis del suelo para la mejor interpretación de los restos arqueológicos y de las 
condiciones ambientales. Los autores se basan, concretamente, en 28 muestras 
de suelo obtenidas en el Navajo Reservoir District, Nuevo Méjico, y sometidas 
a análisis físico, químico y cromático. En forma esquemática, presentan una 
interesante interpretación cultural derivada de los análisis y apuntan nuevas 
posibilidades de esta técnica. Bibliografía. - A. Jz. 
60725. BROWN, J. A.; y.FREEMAN JR., L. G.: A UNIVAC analysis of sherd 
frequencies from the Carter Ranch Pueblo, Eastern Arizona. - Con co-
mentarios de PAUL S. MARTIN. - «American Antiquity» (Salt Lake City, 
Utah), XXX, núm. 2, parte 1 (W64), 162-167. 
Demostración práctica del uso de computadores en el análisis del material ar-
queológico. El material corresponde al yacimiento Carter Ranch en el este de 
Arizona. Se considera en este artículo la importancia del factor representado 
por el error en la selección de la muestra que sirve de estudio y se argumenta 
sobre el hecho de que el factor más importante, por sí mismo, en la variación 
entre muestras de cerámica puede ser el factor de diferencia funcional y no 
temporal. Bibliografía. - A. Jz. 
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60726. MARTIN, PAUL S.; y SHARROCK, FLOYD W.: Pollen analysis of prehistoric 
human feces: A new approach to ethnobotany. - «American Antiquity» 
(Salt Lake City, Utah), XXX, núm. 2, parte 1 (1964), 168-80, 3 figs., 
4 tablas. 
El análisis del polen encontrado en las heces de la población prehistórica (hu-
mana y animal) de la región del Glen Canyon, Utah, refleja la dieta de estos 
indios Pueblo. El estudio de estos restos permite esperar nueva información 
sobre el medio ambiente y la dieta del hombre prehistórico que habitó en el 
sudoeste de los Estados Unidos. Bibliografía. - A. Jz. 
Actividades historiográficas 
60727. COLBY, BENJAMÍN N.: Preface to papers of the Field Institute of Ethno-
logy. - «El Palacio» (Santa Fe, New Mexico), LXXI, núm. 1 (1964), 5-6. 
Informe sobre la finalidad y tareas del Field Institute of Ethnology actualmen-
te dependiente del Museum of New Mexico; introducción a los cuatro trabajos 
que aparecen en el mismo número, escritos por otros tantos estudiantes gra-
duados que participaron en el programa del Instituto en los veranos de 1962 
y 1963.-A. Jz. 
60728. Rebeca Carrión C. de Girard. - «Boletín Bibliográfico de Antropología 
Americana» (México), XXIII-XXV, núm. 1 (1960-1962 [1965]), 257-258. 
Actividad profesional y algunos títulos publicados por la arqueóloga peruana 
fallecida en Guatemala en abril de 1960. - A. Jz. 
60729. RICKETSON, EDITH BAYLEs: Oliver La Farge, 1901-1963. - «El Palacio» 
(Albuquerque, New Mexico), LXXI, núm. 2 (1964), 23-26. 
Nota biográfica y bibliografía selectiva del ilustre antropólogo e historiador tan 
vinculado al sudoeste de los Estados Unidos y a los problemas del indio nor-
teamericano. - A. Jz. 
60730. PECKHAM, STEWART: Nels Christian Nelson, 1875-1964. - «El Palacio» 
(Albuquerque, New Mexico), LXXI, núm. 3 (1964), 35-37, 1 fotografía. 
Nota sobre la obra del arqueólogo americano, especializado en el sudoeste de 
los Estados Unidos y en problemas de estratigrafía y cronología, fallecido en 
Nueva York e15 de marzo de 1964.-A. Jz. 
11. Orígenes culturales 
60731. COMAS, JUAN: Acerca del origen del hombre en América. - «Revista del 
Museo Nacional» (Lima), XXXII (1963), 89-112. 
Síntesis del actual estado de la cuestión sobre el origen del hombre america-
no, con una crítica somera de las diversas tesis acerca de la índole y número 
de las oleadas de poblamiento. Se analizan también los diferentes sistemas de 
datación cronológica y, en especial, la serología. -1. Mo. 
ill. Paleolítico 
Obras de conjunto 
60732. BoscH GIMPERA, P[EDRO]: El arte rupestre en América. - En «Miscelá-
nea en homenaje al abate Henri Breuil» (lHE n.o 59519), 1, 269-282. 
8 figs. y 2 láms. 
Cf. IHE n.o 60733. Síntesis del arte rupestre americano señalando sus parale-
lismos y pOSibles entronques con el viejo mundo. Bibliografía. - E. R. 0 
60733. BoscH GIMPERA, P[EDRO]: El arte rupestre de América. - Diputación 
Provincial de Barcelona. - Instituto de Prehistoria y Arqueología. (Mo-
nografías, VII). - Barcelona, 1964. -13 p., 2 láms., 8 figs. (27 x 21,5). 
Estudia las pinturas americanas, exponiendo sus características esenciales. para 
tratar después de señalar algunos nexos con el arte del Paleolítico y Mesolí-
tico europeos. A pesar de las grandes lagunas que aún quedan por rellenar en 
este campo, el autor trata de explicar sus objetivas teorías, aludiendo a algu-
nos descubrimientos que poco a poco marcan el itinerario completo entre geo-
grafías tan alejadas. Bibliografía. - F. C. G. 0 
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Arqueología prehistórica por áreas 
60734. OWEN, ROGER C.: Early Milling Stone Horizon· (Oak Grove), Santa 
Barbara County, California: Radiocarbon dates. - «American Antiqui-
ty» (Salt Lake City), XXX, núm. 2, parte 1 (1964), 210-213, 1 fig. . 
Las fechas por radiocarbono de 6880, 6980, 7270 Y 6380 años de antigüedad para 
un yacimiento en el condado de Santa Bárbara perteneciente al Horizonte 
Temprano (período Oak Grove), permiten asociar ahora muchos rasgos cultura-
les con este complejo, tales como una economía parcialmente marítima, una 
industria de lasca, trabajo de hueso y concha, etc. No es probable que esta po-
blación fuera en ningún modo sedentaria. Bibliografía. -A. Jz. 
60735. MEHRINGER, PETER J. (JR.); y HAYNES C. VANCE (JR.): The poHen evi-
dence for the environment of early man and extinct mammals at the 
Lehner Mammoth Site, Southeastern Arizona. - «American Antiquity» 
(Salt Lake City, Utah), XXXI, núm. 1 (1965), 17-23, 8 figs. 
El yacimiento Lehner se excavó en 1955 y 1956 y en él se encontraron puntas 
Clovis y restos de mamut, caballo, bisonte y tapir. El presente artículo ofrece 
parte de los resultados que se vienen obteniendo del estudio de polen fosiliza-
do procedente de este yacimiento, los cuales permiten un mejor conocimiento 
del medio natural en que se desenvolvieron los cazadores de estos grandes ma-
míferos. Bibliografía. - A. Jz. 
60736. LARREA, CARLOS MANUEL: Notas sobre la antigüedad del hombre en el 
Ecuador y el informe del doctor BeH de sus excavaciones en «El Inga». 
«Boletín de la Academia Nacional de Historia» (Quito), XLVIII, núme-
ro 106 (1965), 151-158. 
Comentario del Informe que el profesor Robert E. Bell, de la universidad de 
Oklahoma, ha publicado acerca de sus investigaciones arqueológicas en la zona 
«El Inga» (Provincia de Pichincha). Interesantes avances de las conclusiones a 
que llega sobre la existencia de un Paleolítico ecuatoriano. - J. B. A. 
60737. HOLM,OLAF: Quito, la ciudad poblada más antigua del Ecuador. - eeBo-
letín de la Academia Nacional de Historia» (Quito), XLVIII, núm. 106 
(1965), 159-161. 
Con motivo de los hallazgos arqueológicos en eeEl Inga», Holm defiende la exis-
tencia de tal cultura paleoindia. Aduce, en defensa de su tesis, la noticia dada 
por Edward Whymper en su obra Travels amongts the Great Andes of the 
Equador (London, 1892).-J. B. A. 
60738. ORELLANA R., MARIO: Nota acerca de la cronología del precerámico en 
Sudamérica. - eeAmpurias» (Barcelona), XXV (1963), 179-182. 
N oticia de la reunión sobre dicho tema celebrada el año 1963 en San Pedro de 
Atacama (Chile). Partiendo de las investigaciones de Le Paige establece la cro-
nología y sucesión cultural de las principales etapas líticas del extremo sur de 
América. - E. R. 
60739. VALCARCEL, LUIS E.: El conocimiento científico del Perú Antiguo. El 
Precerámico. - «Revista del Museo Nacional» (Lima), XXXII (1963), 
186-196. 
Panorámica general de los últimos trascendentales descubrimientos de yaci-
mientos precerámicos peruanos, verificados por diversos arqueólogos interna-
cionales, que han llevado el horizonte precerámico a remontarse a 9000 años 
atrás. - 1. Mo. 
60740. RAVINES, ROGGER: Ambo: A new preceramic site in Peru. - «American 
Antiquity» (Salt Lake City, Utah), XXXI, núm. 1 (1965), 140-105, 3 figs. 
Breve informe sobre un yacimiento precerámico cercano a la ciudad de Ambo, 
Departamento de Huánuco, visitado por el autor en enero de 1964. La mayor 
parte del material pertenece a un eetaller» que puede considerarse como del pe-
ríodo medio posglacial, entre 6000 y 4000 años a. de C. Bibliografía. - A. Jz. 
60741. CIGLIANO, EDUARDO MARIO: Dos nuevos sitios precerámicos en la Puna 
argentina: Turilari (Departamento de Susques, Provincia de Jujuy).-
«Etnia» (Buenos Aires), núm. 2 (1965), 6-8, 7 figs. . 
Notas sobre los materiales aparecidos en dos yacimientos vecinos de Turilari, 
provincia de Jujuy, indicando sus relaciones con otras culturas. La más antigua 
de las dos corresponde al Paleolítico Inferior, en tanto la más reciente perte-
nece a industrias de cazadores superiores. - F. C. G. 
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60742. SANGUINETTI DE BORMIDA, AMALIA C.: La industria del yacimiento de La-
guna Colorada (Provincia de Jujuy). - «Etnia» (Buenos Aires), núme-
ro 2 (965), 10-16, 2 láms. 
Estudio tipológico-comparativo del yacimiento. Analiza bibliografía anterior, 
haciendo alguna referencia a su mayor o menor importancia, y expone las ca-
racterísticas de la industria, su tipología y algunas consideraciones más. Las 
correlaciones de esta cultura con otras áreas cercanas constituyen, a falta de 
cronología, la parte más importante de este breve trabajo. - F. C. G. 
IV. Culturas arqueológicas (por áreas) 
Norteamérica (sólo zonas de colonización española) 
60743. HEIZER, ROBERT F.: California archaeology: its development, present 
status, and future needs. - «The Masterkey» (Los Angeles), XXXVIII, 
núm. 3 (964), 84-90. 
Examen del desarrollo de la arqueología en California, en cuatro apartados 
que van desde 1850 hasta el presente. Se plantea el estado actual y también las 
necesidades. - A. MI. 
60744. RUBY, JACK; Y BLACKBURN, THOMAS: Occurrence of Southwestern pot-
tery in Los Angeles County, California. - «American Antiquity» (Salt 
Lake City, Utah), XXX, núm. 2, parte 1 (1964), 209-210, 1 mapa. 
Breve descripción de restos cerámicos procedentes del Sudoeste, hallados en el 
condado de Los Angeles. Se menciona la probabilidad de que este materiallle-
gara al sur de California como artículo de comercio. Bibliografía. - A. Jz. 
60745. CURTIS, FREDDIE: Microdrills im manufacture of shel! beads in Sou-
thern California. - «The Masterkey» (Los Angeles), XXXVIII, núm. 3 
(1964), 98-105, 3 figs. 
Los recientes trabajos arqueológicos efectuados en el sur de California han 
puesto de manifiesto la existencia de una industria lítica en el Horizonte Tar-
dío relacionada con la manufactura de objetos de conchas. Bibliografía. -
A. MI. 
60746. JOHNSON, LAFRED E.: Archaeological excavations in Hohokam sites of 
Southern Arizona. - «American Antiquity» (Salt Lake City, Utah), 
XXX, núm. 2, parte 1 (964), 145-161, 15 figs. 
Informe del resultado de las excavaciones realizadas en 1963 en yacimientos 
Hohokam en Gila River Indian Reservation, Arizona. Uno de los yacimientos 
incluye una aldea de la fase Snaketown, ocupada hasta la fase Saca ton, y otra 
aldea ocupada durante dos fases del período Clásico. Se hallaron casos de in-
humación y cremación aparentemente contemporáneos. La ordenación de es-
tos dos tipos de enterramiento es un rasgo nuevo dentro del período Hohokam 
Clásico. Otro yacimiento lo constituye una pequeña aldea de la fase Soho que 
reafirma el establecimiento de un patrón o sistema de enterramiento durante 
el período Clásico. Bibliografía. - A. Jz. 
60747. GREEN, ROGER: The Carricito Community.-«El Palacio» (Albuquer-
que, New Mexico), LXXI, núm. 2 (1964), 27-40. 
Nuevos datos arqueológicos sobre la fase Largo-Gallina del yacimiento de Ca-
rricito, en la región centro-norte de Nuevo Méjico. Bibliografía. - A. Jz. 
60748. YARNELL, RICHARD A.: Implications of distinctive flora on Pueblo ruins. 
«American Anthropologist», LXVII, núm. 3 (965), 662-674. 
Estudio de los efectos producidos en la vegetación por los indios Pueblo en 
tiempos prehispánicos. La investigación se realizó dentro de los límites del 
Bandelier National Monument, Nuevo Méjico, y en los condados de Sandova1 
y Santa Fe, del mismo Estado. Los resultados mostraron que algunas plantas 
rara vez se encuentran en esta área, excepto en las ruinas indias, y que otras 
son más frecuentes en las ruinas que en cualquier otro lugar. Muchas de estas 
plantas las utilizaron los indios Pueblo. Sugiere el autor que algunas de las es-
pecies las introdujeron los indios en el área y quizás en el Sudoeste. Listas de 
plantas. Bibliografía. - A. Jz. 
60749. SKINNER, S. ALAN: The Sedillo site: A pit house village in Albuquer-
que. - «El Palacio» (A1buquerque, New Mexico), LXXII, núm. 1 (965), 
5-24, 4 figs., 4 tablas. 
Informe arqueológico de las excavaciones realizadas en 1963 en el yacimiento 
de Sedillo, en una zona residencial de la ciudad de Albuquerque. Se hallaron 
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casas excavadas, cistas subterráneas para almacenar, otras excavaciones irre-
gulares y un hogar. Entre los artefactos había puntas, hojas, raspadores, me-
tates y manos, etc., y otros objetos de hueso, barro, concha. La cerámica era 
gris (62 %), blanca (27 %) y marrón y roja (11 %). El autor relaciona estos ha-
llazgos con datos de otros yacimientos del Sudoeste. La fecha probable de ocu-
pación de Sedillo fue de 800 a 1150 de C. - A. Jz. 
60750. SHINER, JOEL L.: Dating the Occupation of Site Bc-50 in Chaco Canyon 
National Monument. - «El Palacio» (Albuquerque, New Mexico), LXXI, 
núm. 3 (1964), 15-17, 1 fig. 
Datación del yacimiento Bc-50 situado en Chaco Canyon National Monument, 
Nuevo Méjico, sobre la base de la cerámica recogida durante su primera ex-
cavación efectuada en 1936. Opina el autor que la mayor parte de la cerámica 
fue fabricada entre los años 1075 y 1125 de nuestra Era. - A. Jz. 
60751. MONTGOMERY, CHARLES M.: Rock Lake Indian Shelter. - «El Palacio» 
(Albuquerque, New Mexico), LXXI, núm. 3 (1964),5-14, 7 figs., 3 tablas. 
Breve informe del contenido arqueológico de un refugio a Orillas de un lago, 
cerca de la ciudad de Las Vegas, Nuevo Méjico. Este lugar debió ser un cam-
pamento de caza durante cientos y quizá miles de años, utilizado tanto por in-
dios pueblo como de las Praderas. Bibliografía. - A. Jz. 
60752. SKINNER, S. ALAN: Lizard Cave: A Rock SheUer in Northeastern New 
Mexico. - «El Palacio» (Albuquerque, New Mexico>, LXXI, núm. 3 
(1964), 22-29, 3 figs. 
Breve descripción del material arqueológico hallado en el refugio de Lizard 
Cave, noroeste de Nuevo Méjico, ocupado por indios pueblo durante un perío-
do de tiempo comprendido entre los años 1000 y 1200 de nuestra Era. - A. Jz. 
Mesoamérica 
60753. MACNEISH, RICHARD: El origen de la civilización mesoamericana visto 
desde Tehuacán. - Departamento de Prehistoria. Instituto Nacional de 
Antropología e Historia.-México, 1964.-37 +3 p. s. n., 7 figs. (23 X 16). 
Información acerca de las investigaciones sobre el lugar donde se inició el 
cultivo del maíz, que el autor señala en el valle de Tehuacán, situado en el 
sur del estado de Puebla y norte del de Oaxaca, en el altiplano central de 
Méjico. Una crecida comisión de científicos realizó numerosas excavaciones 
que dieron como resultado la determinación de una completa secuencia crono-
lógica en dicho valle, y la distinción de nueve fases sucesivas, a través de las 
cuales puede estudiarse claramente el origen de la civilización meso americana 
y su desarrollo. Bibliografía. - 1. Mo. • 
60754. LEHMANN, HENRI: M aisons de céramique. N ayarit, M exique. - «Obj ets 
et Mondes» (Paris), IV, núm. 2 (964), 107-118. (Separata). 
Estudio y análisis de cuatro piezas de cerámica del occidente de Méjico (Na-
yarit>, procedentes de las colecciones Wenziner, Diego Rivera y del Museo del 
Hombre. Es imposible fechar estas piezas, ya que hoy la estructura de las ca-
sas sigue siendo muy semejante a la de estas cerámicas.-P. S. 
60755. BERNAL, IGNACIO: N atas preliminares sobre el posible imperio teotihua-
cano. - «Estudios de Cultura Nahuatl» (México), V (965), 31-38. 
Apunta algunas razones basadas en la arqueología y de carácter demográfico, 
económico, religioso y aun militar, que permiten suponer la existencia de un 
verdadero imperio teotihuacano. - S. R. 
60756. SÁENZ, CÉSAR A.: Exploraciones en Xochicalco. - «Boletín IN AH» (Mé-
xico), núm. 20 (965), 4-9, 14 fotos, 1 lám. 
Consignación de las exploraciones y reconstrucciones realizadas por el autor 
en Xochicalco, desde fines de 1964 a mayo de 1965, y concentradas en los edi-
ficios que denomina Estructura «D» y Adoratorio de la estela de los dos gli-
fos.-I. Mo. 
60757. AVELEYRA ARROYO DE ANDA, LUIS; Una nueva cabeza colosal Olmeca.-
«Boletín INAH» (México), núm. 20 (965), 12-14, 2 fotos. 
Noticia del hallazgo en San Lorenzo Tenochtitlán, Veracruz, de una gran cabe-
za olmeca de unas 10 toneladas de peso, de características análogas a las an-
teriormente encontradas en la zona. - 1. Mo. 
60758. HEIZER, ROBERT F.; SMITH, TILLIE; Y WILLIAMS, HowELL: N ates on co-
lossal head n.O 2 from Tres Zapotes. - «American Antiquity» (Salt Lake 
City, Utah) , XXXI; núm. 1 (965), 102-105, 3 fotos. 
11 - lHE - XII (1966) 
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Publicación (al parecer por vez primera) y datos de la cabeza colosal número 2 
atribuida a la cultura olmeca del sudeste de Méjico. Este monumento se halla 
desde 1951 en la plaza del pueblo de Santiago Tuxtla, Veracruz; se encontró 
a unas dos millas del actual pueblo de Tres Zapotes. Bibliografía. - A. Jz. 
60759. MATA AMADO, GUILLERMO: Apuntes arqueológicos sobre el lago Amatit-
lán. - «Universidad de San Carlos» (Guatemala), núm. 59 (1963), 33-43, 
4 figs., 1 mapa. 
Indicación y localización de diversos depósitos de material arqueológico exis-
tentes en el fondo del lago Amatitlán, cercano a la ciudad de Guatemala; des-
cripción de dos piezas (un yugo y un fragmento de hueso tallado) que el autor 
destaca entre el material recogido por él mismo en sus buceos. Bibliografía.-
A. Jz. 
60760. MORALES FERNÁNDEZ, RAFAEL: Apuntes para la protección de las zonas 
arqueológicas en el Petén y otras consideraciones. - «Antropología e 
Historia de Guatemala» (Guatemala, C. A.), XVII, núm. 1 (1965), 15-29. 
Breves notas acerca de las necesidades que tiene planteadas la arqueología en 
Guatemala y más concretamente en el Petén. Ligera descripción del estado 
actual de los centros arqueológicos de la región y presupuestos más esenciales. 
Bibliografía. - S. R. 
60761. ADAMS, RICHARD E. W.; Y GATLING, JOHN L.: Noroeste del Petén: un nue-
vo sitio y un mapa arqueológico regional. - «Antropología e Historia 
de Guatemala» (Guatemala, C. A.), XVII, núm. 1 (1965), 47-61, 2 ma-
pas, 2 tablas, 1 fotografía, 2 figuras. 
Descripción y comentarios de los descubrimientos realizados en 1962 en el pe-
queño centro ceremonial de Río Azul, noroeste del Petén, ocupado al parecer 
durante los períodos Preclásico Tardío, Clásico Temprano y Clásico Tardío. Bi-
bliografía. - S. R. 
60762. NAVARRETE, CARLOS; y LUJÁN MUÑoz, LUIS: Reconocimiento arqueoló-
gico del sitio de «Dos Pilas». Petexbatún, Guatemala. - Universidad de 
San Carlos de Guatemala. - Facultad de Humanidades. Departamento 
de Publicaciones. - Guatemala, 1965. - 68 p., 39 figs. (15,5 x 23,5). 
Después de comentar el descubrimiento fortuito del lugar, expone la localiza-
ción de los edificios y analiza sus estructuras. Continúa con una minuciosa 
explicación de las estelas aparecidas que puede seguirse a través de las repro-
ducciones fotográficas. Estudia además, aunque con menos detalles, los tipos 
de altar y de cerámica. Al final ofrece algunas conclusiones acerca del yaci-
miento. Bibliografía. - F. C. G. • 
Centroamérica 
60763. STONE, DORIS: Rasgos de la cultura maya en Costa Rica. - «Estudios 
de Cultura Maya» (México), IV (1964), 51-62, 4 figs., 1 mapa. 
Los hallazgos arqueológicos de La Fortuna y Guácimo (Costa Rica), manifies-
tan una considerable influencia maya, hasta el punto de que pueden considerar-
se como mayas o de gente mayanizada. Su antigüedad se cifra en la época Clá-
sica Temprana entre 500-600 d. C. Sobre la procedencia de estos objetos la 
autora sostiene que sin duda llegaron a través del intercambio comercial. Bi-
bliografía. - A. MI. 
60764. LADD, JOHN: Archeological investigations in the Parita and Santa Maria 
Zones of Panama.-Smithsonian Institution. Bureau of American Ethno-
logy (Bulletin 193).-Washington, 1964.-Xll+291, 25 láms., 68 figs. 
(23,5 X 15). 
Informe sobre el análisis de los restos cerámicos hallados en las excavaciones 
de cinco yacimientos prehistóricos situados cerca de los ríos Santa María y 
Parita, al oeste de Panamá; los trabajos fueron realizados en los años 1948 
y 1952. Se hace un estudio geográfico, etnográfico, arqueológico, etc., de Pana-
má, que luego se repite para cada uno de los yacimientos excavados. El autor 
encuentra similitud de ésta con otras áreas fuera de Panamá y posibles contac-
tos con fases formativas en Centroamérica y, sobre todo, en Sudamérica. 
P.S. • 
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Norte de Sudamérica (Colombia, Venezuela) 
60765. BROADBENT, SILVIA M.: Investigaciones arqueológicas en el territorio 
chibcha. - Ediciones de la Universidad de los Andes (Antropología, 1). 
Bogotá, 1965. - 38 p., 1 mapa (21,5 x 17). 
Noticias acerca de los trabajos de algunos investigadores (Haury y Cubillos, 
Hernández de Alba, Silvia Celis, entre otros). Basándose en ellos, sintetiza al-
gunos elementos peculiares de esta cultura y señala sus particularidades. En 
general puede considerarse este estudio como un intento por presentar el pano-
rama actual de la arqueología colombiana. Bibliografía. - F. C. G. 
60766. RErcHEL-DoLMATOFF, G[ERARD]: Excavaciones arqueológicas en Puerto 
Hormiga (Departamento de Bolívar).-Ediciones de la Universidad de 
los Andes (Antropología, 2). - Bogotá, 1965. - 60 p. + 7 láms. + 7 figs. 
(21,5 x 17). 
Expone detalladamente los resultados de la excavación realizada en 1963, ana-
lizando y clasificando los materiales, principalmente en orden a la cerámica. 
Estudia además la estratigrafía y la cronología y trata de buscar posibles co-
nexiones de esta cultura tanto en Norteamérica como en Sudamérica. Biblio-
grafía.-F.,C. G. • 
60767. PATTERSON, THOMAS CARL: Ceramic sequences at Tierradentro and San 
Agustín, Colombia. - «American Antiquity» (Salt Lake City, Utah), 
XXXI, núm. 1 (1965), 66-73, 2 tablas. 
Determinación de diez fases culturales sobre la base de material arqueológico 
procedente de la Cordillera Central del sur de Colombia. El autor ha utilizado 
asociaciones arqueológicas de contemporaneidad, algo de información estrati-. 
gráfica y el examen de las interrelaciones de forma y decoración de la cerámi-
ca. Cuatro de las fases se agrupan en una secuencia regional correspondientes 
a Tierradentro y las otras seis a San Agustín. Bibliografía. - A. Jz. 
Area andina (Ecuador, Perú, Bolivia) 
60768. HOLM, OLAF: Técnica alfarera en el Sur-Andino del Ecuador. - Depar-
tamento de Antropología. Universidad Mayor de San Marcos (Trabajo 
presentado al Symposium de Arqueología).-Lima, 1965.-16+6 p. s. n., 
4 láms., 1 fig. (21,5 X 16). . 
Rápido panorama de los más importantes trabajos ejecutados por algunos ar-
queólogos en Ecuador y análisis del proceso técnico de unos ceramios de las 
provincias Cañar y Azuay. Estudia la técnica de fabricación, pasta, cocción y 
decoración, para realizar después algunas comparaciones con regiones más ale-
jadas, siendo las tierras altas de Michoacán el punto extremo. Algunas conclu-
siones. Bibliografía. - F. C. G. • 
60769. ESPEJO NÚÑEz, JULIO: Bibliografía arqueológica de Chavín. - «Boletín 
Bibliográfico» (Lima), XXXVI, núm. 1-2 (1964), 13-40. 
Bibliografía completa que abarca tanto las publicaciones más antiguas como 
las recientes, por lo que su interés es muy apreciable para el estudioso de es-
tas culturas americanas, que a veces distan enormemente de un orden necesa-
rio para quien pretende investigar en ellas. En este sentido hay que interpre-
tar el mérito del trabajo. índice de autores. - F. C. G. 
60770. LATHRAP, DONALD W.: Los Andes Centrales y la Montaña. Investigación 
de las relaciones culturales entre la Montaña peruana y las altas civi-
lizaciones de los Andes Centrales. - «Revista del Museo Nacional» (Li-
ma), XXXII (1963), 197-202. 
Estudio de la zona de contacto entre la región de la selva y los Andes Centra-
les -hoya del río Ucayali en su curso medio-, con el propósito de ofrecer más 
pruebas a la hipótesis de que el desarrollo previo de la cultura de la selva 
tropical fue un factor importante para el desarrollo de la civilización en los 
Andes Centrales. -1. Mo. 
60771. TABIO, ERNESTO E.: Excavaciones en la costa central del Perú 1955-58.-
Departamento de Antropología. Academia de Ciencias de la República 
de Cuba. - La Habana, 1965. -100 + 4 p. s. n., 12 láms., 3 figs. (23 X 15). 
Expone el proceso técnico de la excavación y estudia el material cerámico 
perteneciente a los estilos Baños de Boza y Playa Grande. Especial atención 
presta a una vasija lenticular de este último estilo. Analiza la cestería, la plu-
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maria, el culto a los muertos de los antiguos habitantes de estas regiones y las 
diversas variedades de moluscos encontradas. Trabajos arqueológicos en las 
colinas de Ancón, con estudio posterior de !-os materiales a cargo de Edward 
Lanning. Al final expone los materiales de una tumba excavada en Puruchucu. 
Bibliografía. - F. C. G. • 
60772. BIRD, JUNIUS B.: El arte precerámico de Huaca Prieta. - «Revista de 
Cultura» (Lima), núm. 3 (1964), 121-129, 6 figs. 
Fruto de las excavaciones arqueológicas realizadas en el yacimiento prece-
rámico de Huaca Prieta (Chicama-Perú), fueron dos pequeñas calabazas y al-
gunos fragmentos de telas, encontradas en un enterramiento. Se estudia el gra-
bado que aparece en la superficie de las calabazas y la composición de las te-
las y sus dibujos. La antigüedad del yacimiento se cifra en 1950 a. C. Biblio-
grafía. - A. MI. 
60773. MENZEL, DOROTHY; RoWE, JOHN H.; Y DAWSON, LAWRENCE E.: The Pa-
racas pottery 01 lea: A study in style and time. - University of Cali-
fornia (Publications in American Archaeology and Ethnology, vol. 50). 
Berkeley and Los Angeles, 1964. - XIV + 399 p., 1 mapa, 64 figs., 15 láms. 
(26 x 17). 
Análisis estilístico de la cerámica Paracas hallada en el valle de lea, al sur del 
Perú, y estudio de sus peculiaridades y contactos con otras áreas vecinas. Dis-
tinguen para esta variedad Ica del estilo Paracas, denominada «estilo Ocuca-
je», una secuencia cronológica de diez fases sucesivas, a la que sigue ya la 
fase 1 del «estilo Nasca». Se hace un detallado estudio de los caracteres esti-
lísticos, técnicas y modalidades que caracterizan a cada una de las fases. - Bi-
bliografía. -1. Mo. • 
60774. VIVANTE, ARMANDO: Paráfrasis a un tema decorativo mochica. - «Ru-
na» (Buenos Aires), IX, núm. 1-2 (1958-1959 [1964]), 345-377, 3 figs. 
Detallada exposición del estado actual de la cuestión referente a las escenas 
pintadas en la cerámica mochica, interpretadas por el autor como auténticos 
actos rituales, inspirados por preocupaciones de magia adivinatoria y propi-
ciatoria, de intención agraria. No desecha tampoco la idea de que en estas esce-
nas estén las raíces de un interesante grupo de juegos. De forma secundaria 
se ocupa asimismo de la polémica suscitada sobre la posible existencia entre 
los mochicas de una clase de escritura, mediante el empleo de palIares cuyas 
cutículas serían intencionalmente alteradas. Extensa bibliografía. -1. Mo. 
60775. DONNAN, CHRISTOPHER B.: An early house from Chilca, Peru. - «Ameri-
can Antiquity» (Salt Lake City, Utah), XXX, núm. 2, parte 1 (1964), 137-
144, 5 figs. 
Informe del hallazgo de una casa semisubterránea en el yacimiento de Chil-
ca, costa central del Perú, construida por horticultores precerámicos. Su an-
tigüedad, según la datación por radio carbono debe ser de 5370 ± 120 años, lo 
que la convierte en el refugiO artificial más antiguo descubierto hasta la fecha 
en Perú. Se hallaron también siete enterramientos en su interior. Bibliogra-
fía.-A. Jz. 
60776. NúÑEz A., LAuTARo: Prospección arqueológica en el norte de Chile. 
Desarrollo cultural prehispánico del norte de Chile. - Universidad de 
Chile (Estudios Arqueológicos, núm. 1). - Antofagasta, 1965. - 115 p., 
13 láms., 1 cuadro cronológico (26,5 X 18,5). 
Dos partes diferenciadas se pueden considerar en esta publicación: una pri-
mera, en la que el autor expone a título informativo una serie de hallazgos 
ocurridos entre los años 1963-65, con datos de ubicación, descripción, cultura, 
etcétera. La segunda parte es un estudio mucho más amplio sobre los diversos 
pueblos que han contribuido al desarrollo cultural del norte chileno, desde los 
primeros grupos de cazadores, hasta la ocupación incaica. Dos apéndices: 1) las 
fechas del radiocarbono; 2) las manifestaciones del arte rupestre en el norte 
de Chile. Bibliografía. - F. C. G. • 
60777. ORELLANA RODRÍGUEZ, MARIo: Las pinturas rupestres del alero de Ay-
quina. - «Mapocho» (Santiago de Chile), 1, núm. 3 (1963), 153-158, 5 
fotos. 
Localiza el lugar en el territorio del norte chileno, describe las pinturas y las 
clasifica según las actitudes de hombres y animales, con referencias, además, 
a los colores. Al final Orellana rechaza la paternidad atacameña de las pintu-
ras y las atribuye a dos fases, una de las cuales podría fecharse ~n el periOdO 
agroalfarero, perteneciendo las últimas a la época de la C~nquIsta espan~la. 
A lo largo de este trabajo, el autor hace repetidas referencIas a otros de Im-
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portantes investigadores y arqueólogos, sometiendo algunos de ellos a crítica. 
F.C. G. 
Sur de Sudamérica (Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay) 
60778. MARTÍNEZ SOLER, BENIGNO J.: Conchyliología ethnológica. El uso orna-
mental de algunas especies de moluscos en teTritorio argentino, en re-
lación con los desplazamientos étnicos y el comercio indígena prehis-
pánico. - «Runa» (Buenos Aires), IX, núm. 1-2 (1958-1959 [1964]), 267-
322, 5 figs., 4 mapas, 4 láms. 
Interesante y detallado estudio del uso ornamental o ceremonial de las con-
chas de diversos moluscos y de su dispersión geográfica, como elemento para 
determinar los desplazamientos humanos en época prehispánica y las antiguas 
rutas de su comercio. Aunque el autor centra sus estudios en la región noroes-
te argentina, establece las correlaciones con muchas otras zonas de América 
del Sur. Extensa bibfiografía.-!. Mo. 
60779. LAFÓN, CIRO RENÉ: Tiempo y cuUura en la provincia de Jujuy. - «Et-
nia» (Buenos Aires), núm. 2 (1965), 1-5. 
Este trabajo, llevado a cabo por el Seminario de Arqueología de la Universidad 
de Buenos Aires, intenta poner al día los conocimientos arqueológicos de -la 
provincia de Jujuy. Se ha dividido en tres partes que corresponden a áreas 
geográficas diversas (Quebrada de Humahuaca, ámbito puneño y ámbito sub-
andino), con anotaciones en cada caso sobre culturas, yacimientos y principales 
estudios realizados acerca de ellos. Bibliografía. - F. C. G. 
60780. LAFON, CIRO RENÉ: Introducción a la arqueología humahuaca. - «Runa» 
(Buenos Aires), IX, núm. 1-2 (1958-1959 [1964]), 231-266. 
Inventario y crítica de las obras científicas principales referentes a la Quebra-
da de Humahuaca, pUblicadas desde el año 1908 en que se iniciaron las inves-
tigaciones. Junto a una valoración de dichas obras, se intenta exponer un bre~ 
ve cuadro del actual estado de la cuestión. Extensa bibliografía. - l. Mo. 
60781. LAFON, CIRO RENÉ: Ensayo sobre cronología e integración de la cultu-
ra humahuaca.-«Runa» (Buenos Aires), IX, núm. 1-2 (1958-1959 [1964]), 
217-230. 
Intento de aiacronización de la cultura humahuaca, con un breve bosquejo de 
la misma, en tres periodos, atendiendo exclusivamente al método de inhuma-
ción. Se apuntan correlaciones con otras culturas andinas. Bibliografía. -1. Mo. 
60782. SANGUINETTI, AMALIA CARMEN; Y MARISCOTTI, ANA MARÍA: Notas para el 
estudio de la cultura de la Puna. - «Runa» (Buenos Aires), IX, núm. 1-2 
(1958-1959 [1964]), 195-206. 
Breves notas para el estudio etnográfico de la Puna jujeña, obtenidas en torno 
a la mina «El Aguilar», a 3500 metros de altura. Para futuras investigaciones 
sería precisa la discriminación de la cultura básica y las sucesivas influencias 
sobre ella. -1. Mo. 
60783. KRAPOVICKAS, PEDRO: La cultura de Yavi, una nueva entidad cultuTal 
Puneña. - «Etnia» (Buenos Aires), núm. 2 (1965), 9-10. 
Breve noticia sobre los hallazgos arqueológicos realizados en los últimos años 
en la Puna argentina, con referencias sobre determinados aspectos culturales; 
algunos datos sobre el tipo de construcción, arte rupestre; economía, distribu-
ción y cronología. Algunas conclusiones. - F. C. G. 
60784. KRAPOVICKAS, PEDRO: Un taller de lapidario en el PucaTa de TilcaTa.-
«Runa)) (Buenos Aires), IX, núm. 1-2 (1958-1959 [1964]), 137-151, 5 láms. 
Detallado estudio de los datos obtenidos en la excavación de un grupo de ha-
bitaciones que resultaron ser el taller de un lapidario, llevada a cabo en el 
Pucara de Tilcara, Quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy, Argentina, 
en las obras de restauración de sus ruinas. Se encontró una colección de pe-
queños objetos suntuarios labrados con gran detalle y estimable técnica en 
alabastro, mármol y ámbar, junto a esquirlas, pequeños martillos y pulidores 
utilizados por el lapidario. El abundante material cerámico aparecido y el he-
cho de que en toda la zona vecina se encontraran restos semejantes, afirman al 
autor en su opinión de que se trata de un barrio de lapidarios en esta ciudad, 
perteneciente a una de las últimas fases del período incaico del Pucara.-I. Mo. 
60785. BENITO, JUAN IGNACIO: SobTe dos instrumentos enmangados de Chos-
Malal. - «Runa» (Buenos Aires), IX, núm. 1-2 (1958-1959 [1964]), 323~ 
332. 
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Descripción y consideraciones en torno a dos instrumentos enmangados con 
apariencia de hachas, hallados en una de las minas de sal gema próximas a 
Chos-Malal, antigua capital de la provincia de Neuquén. Las piedras de ambos 
Útiles son basálticas, de época neolítica posthispánica. Bibliografía. - 1. Mo. 
60786. MADRAZO, GUILLERMO B.; Y OTTONELLO DE GARCÍA REINOSO, MARTA: Ar-
queología del noroeste argentino. Algunas interpretaciones fundamen-
tales para el Período Tardío. - «Etnia» (Buenos Aires), núm. 2 (1965), 
17-19. 
Dado que el trabajo es un intento de interpretar las estructuras arquitectóni-
cas del noroeste argentino, se hace simplemente en él mención de las caracte-
rísticas de una serie de yacimientos aunque, a veces, basándose en ellas se ex-
plican otros aspectos culturales, principalmente los tipos de organización fa-
miliar.-F. C. G. 
60787. PAULOTTI, O.: Las ruinas de los Nevados del Aconquija. Noticia pre-
liminar. - «Runa» (Buenos Aires), IX, núm. 1-2 (1958-1959 [1964]), 125-
135, 3 figs., 2 láms. 
Noticia preliminar acerca de las llamadas «ruinas de los Nevados», en el Acon-
quija (Argentina), a 4200 metros de altura. El autor hace una breve descrip-
ción de las distintas construcciones, que interpreta como un santuario incai-
co.-I. Mo. 
60788. CIGLIANO. EDUARDO MARIO: Algunos motivos en el arte rupestre de noro-
este de la República Argentina. - En «Miscelánea en homenaje al abate 
Henri Breuil» (IHE n.O 59519), 1, 293-308, 3 figs. y 8 láms. 
Estudia diversos motivos de pinturas y petroglifos del noroeste de la Argen-
tina, cuya atribución a un contexto cultural es muy dtlícil y consecuentemen-
te su atribución cronológica. Los motivos son generalmente manos, pies, caras 
humanas y representaciones posthispánicas. - M. Ll. C. 
60789. SÁNcHEz ALBORNOZ; NICOLÁS: Pictografías de la península de San Pedro 
(Nahuel Huapí). - {(Runa» (Buenos Aires), IX, núm. 1-2 (1958-1959 
[1964]), 99-106, 13 láms. 
Descripción y breve estudio de las pinturas rupestres halladas en diversos 
abrigos en la extremidad de la península de San Pedro, provincia de Río N e-
gro, en las riberas del lago Nahuel Huapí. El autor, teniendo en cuenta la in-
fluencia remota, la incaica y la posthispánica, supone que dicho arte rupestre 
abarca desde los albores del presente milenio hasta principios del pasado si-
glo. Bibliografía. - I. Mo. 
60790. BERDICHEWKY SCHER, BERNARDO: Informe preliminar de las excavacio-
nes arqueológicas en Concón. - «Antropología» (Santiago de Chile), II 
(1964), 65-86, 7 láms., 8 fotografías, 4 figs. 
Bajo la dirección del autor se han venido realizando excavaciones estratigráfi-
cas en la localidad chilena de Concón, en las lomas que bordean el valle del 
río Aconcagua, a partir de 1962 y en diversas etapas. Se hace un detallado 
estudio de las técnicas de la excavación y de )a estratigrafía resultante de los 
hallazgos realizados. Se trata de restos sucesivos de poblados indígenas desde 
una antigua época agroalfarera, correspondiente a un formativo local inicial, 
hasta un período indígena-colonial. El más importante de estos períodos cultu-
rales es el segundo, representado por un gran estrato cultural con conchal y 
con enterramientos, al que se le dedica preferente atención en este estudio 
preliminar. Bibliografía. -1. Mo. 
60791. ORELLANA R., MARIO: Acerca de la cronología del complejo cultural 
San Pedro de Atacama. - «Antropología» (Santiago de Chile), II (1964), 
96-104. 
En una reunión internacional de arqueólogos efectuada en enero de 1963 en el 
pueblo chileno de San Pedro de Atacama, se llegó a algunas conclusiones acer-
ca del complejo cultural de igual denominación, su división en tres fases, y su 
cronología aproximada. Posteriormente, se recibió una comunicación del Cen-
tro de Estudios Nucleares de Sac1ay (Francia), sobre el resultado de fechar por 
el método de Carbono 14 una muestra de madera proveniente de la fase II del 
Complejo, partiendo de la cual se ha pretendido replantear el problema cro-
nológico. El autor, tras un análisis crítico del sistema de datación, defiende la 
cronología postulada en la aludida reunión, que sitúa la fase I a partir del 
siglo 1 de la Era cristiana. Bibliografía. - I. Mo. 
60792. KALTWASSER P., JORGE: Artefactos líticos de Coyo. - «Antropología» 
(Santiago de Chile), II (1964), 105-113, 4láms. 
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Síntesis descriptiva de los artefactos líticos arqueológicos encontrados en Coyo, 
yacimiento de la región de San Pedro de Atacama (Chile). Dado el gran núme-
ro de puntas pequeñas halladas, apunta la interrogante de su posible pertenen-
cia a un período con agricultura y cerámica, como ocurre generalmente a este 
tipo de instrumentos. Bibliografía. - 1. Mo. 
60793. SPANHI, JEAN-CHRISTIAN: Chez les ceramistes indiens du deseri d'Ata-
cama (Chili). - «Bulletin de la Societé Suisse des Americanistes» (Ge,-
néve), núm. 28 (1964), 5-8, 8 figs., 2 láms. 
Aunque la cerámica de los indios del desierto de Atacama no es tan perfecta 
como la de otras culturas andinas, es interesante por su profusión y continui-
dad, ya que la fabricación de objetos en tierra cocida ha continuado hasta 
nuestros días. Spanhi describe esta confección de objetos de cerámica en la al-
dea de Santiago del Río Grande: no usan torno y son las mujeres las encarga-
das de esta labor.-P. S. 
60794. MOSTNY, GRETE: Los petroglifos de Angostura. - «Zeitschrift fur 'Ethno-
logie» (Braunschweig), LXXXIX, núm. 1 (1964), 51-70, 14 figs. ' 
Estudio y descripción minuciosa de los petroglifos del yacimiento de Angostu-
ra, en el norte de Chile, y consideraciones estilísticas acerca de los mismos. En 
la interpretación ritual que se da a las figuras, se señala el lugar como de culto 
de los cazadores posiblemente en un período agro-alfarero, entre las épocas 
tiahuanacoide e incaica. Bibliografía. - 1. Mo. 
60795. SPANHI, JEAN-CHRISTIAN: Momie atacamienne mutilée du rio San Salva-
dor (Chiti). - «Bulletín de la Societé Suisse des Americanistes» (Ge-
néve), núm. 28 (1964), 9-12. 
Descripción de una momia hallada en un cementerio indígena, existente en la 
orilla izquierda del río San Salvador, Chile. El autor relaciona la falta de bra-
zos y vértebras cervicales en ella, con mutilaciones presepulcrales que reali-
zaban los antiguos habitantes del desierto. Los objetos hallados en la fosa hacen 
pensar en relaciones culturales y comerciales entre los pueblos del litoral y 
los Andes. - P. S. 
V. Culturas históricas 
60796. OCAMPO LÓPEz, JAVIER: Las escuelas superiores en las culturas aboríge-
nes americanas. - «Revista Educación» (Tunja), VI, núm. 3 (1965), 117-
140, con ils. . 
Describe la enseñanza superior en los centros indígenas del Calmenac mejica-
no, en los mayas -incluyendo signos y sistema de numeración y tipos de calen-
dario (el Haab; el Tzolkin ... )-, el peruano de Yachahuasi y el chibcha deno-
minado Cuca. Biblografía. - B. T. 
México Central: Aztecas y otros 
60797. CARRERA STAMPA, MANUEL: Códices, mapas y lienzos acerca de la cultu-
ra nahuatl. - «Estudios de Cultura Nahuatl» (México), V (1965), 165-220. 
Relación de ·los códices, lienzos, rollos y mapas de la cultura nahuatl conocidos 
en la actualidad, en donde se menciona fi"cha bibliográfica, breve historia, bic 
bliografía, ediciones y estudios críticos de cada uno de ellos. Apéndice con da-
tos conocidos con posterioridad a la fecha en que fue escrito el trabajo. - S. R. 
60798. SELER, EDUARD: Comentarios al Códice Borgia. - 3 vols. --:- Traducción 
de los Comentarios por MARIANA FRENK. - México, 1963. - Vol. 1: 267 p., 
586 figs.; vol. H: 280 p., 304 figs.; vol. IlI: 76 láms. dobles (29 x 28,5). 
Excelente edición del Códice Borgia. Los dos' primeros tomos comprenden los 
comentarios escritos por Eduard Seler para la . edición .alemana de 1904. El 
tomo III reproduce en color las 76 láminas del Códice, enfrente de cada una 
de las cuales aparece dibujada la misma lámina con la transcripción en, nahuatl 
y castellano de los signos y dibujos. Al final del tomo II hay un índice analítico 
y otro temático de ilustracionel? - A. Jz. ) 
60799. VIDALES, LUIS: Historia de unos cueros de ciervo. - «Boletín Cultural 
y Bibliográfico» (Bogotá), VIII, núm. 1 (1965), 5-17. . 
Se refiere al «Códice Borgia», vicisitudes hasta su llegada a la Biblioteca Va-
ticana, conexión de sus pinturas con otras representaciones primitivas que pa-
.recen referirse a seres de otros mundos; ediciones, simbología y otros aspectos 
de este códice, editado por el Fondo de Cultura Económica de Méjico.. - T. G. 
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60800. LóPEZ AUSTIN, ALFREDO: El templo mayor de México Tenochtitlan se-
gún los informantes indígenas. - «Estudios de Cultura Nahuatl» (Mé-
xico), V (1965), 75-102. 
Versión nahuatl y castellana de los fragmentos del Códice Florentino, que se 
refieren al templo mayor de Méjico Tenochtitlan. Notas aclaratorias al tex-
to.-S. R. 
60801. DIBBLE, CHARLES E.: Apuntes sobre la plancha X del códice Xólotl.-
«Estudios de Cultura Nahuath> (México), V (1965), 103-106, 1 lám. 
Interpretación de algunos glifos sobre los cuales el autor no pudo' dar una ex-
plicación satisfactoria en un estudio anterior. Reproducción fotográfica de la 
plancha. - S. R. ' 
60802. ROGERS, SPENCER L.; Y ANDERSON, ARTHUR J. O.: El inventario anatómi-
co sahaguntino. - «Estudios de Cultura Nahuath> (México), V (1965), 
115-122. 
Análisis comparativo del vocabulario anatómico nahuatl con el escandinavo 
antiguo, inglés antiguo, noruego y alto alemán, concluyéndose la superioridad 
numérica del nahuatl en vocablos referentes a extremidades, miembros y hue-
sos; y su inferioridad en los de tronco y tegumentos. La comparación se hace 
a base del Códice Florentino para el nahuatl, y vocabularios medievales para 
los demás idiomas. Incluye gráfica comparativa de los niveles de desarrollo de 
la terminología anatómica. - S. R. 
60803. SULLIVAN, THELMA D.: A prayer to Tlaloc. - Translated and with notes 
by ... - «Estudios de Cultura Nahuath> (México), V (1965), 39-55 .. 
Transcripción y versión inglesa, con anotaciones, de una oración a Tlaloc, dios 
de la lluvia, procedente del Códice Florentino, Historia General de las cosas 
de Nueva España de fray Bernardino de Sahagún, libro VI, capítulo VIII, fo-
lios 28r-33r. - S. R. 
60804. GARIBAY K., ÁNGEL MARÍA: Romántico Nahuatl. - «Estudios de Cultu-
ra Nahuath> (México), V (1965), 9-14. 
Transcripción bilingüe de varios poemas breves compuestos por Cuacuauhtzin, 
tomados del manuscrito de la Biblioteca Nacional y el repertorio de Juan Bau-
tista Pomar. Datos biográficos del autor indígena. Bibliografía. - S. R. 
60805. HAGEN, VÍCTOR WOLFGANG VON: Los aztecas, hombre y tribu. - Ilustra-
ciones de ALBERTO BELTRÁN. Traducción de RENt CÁRDENAS BARRIOS.-
Editorial Diana, S. A. (Colección Moderna). - México, D. F., 1964.-
x + 231 + 7 p. s. n., 18 fotografías, 55 Hs. (18 x 10,5). 
Estudio etnográfico completo pero no profundo (dentro del carácter general y 
divulgador de la obra) de la civilización azteca. Descripción breve de los an-
tecedentes históricos y geográficos, de la evolución política y de las realizacio-
nes artísticas y, con mayor amplitud, de la cultura en todos sus aspectos. Cro-
nología comparada del mundo azteca con Europa y Norteamérica. Amplia bi-
bliografía comentada. - S. R. • 
60806. GIBSON, CHARLES: The Aztecs under Spanish rule. A history of the 
vaUey of Mexico 1519-1810. - Stanford University Press. - Stanford, 
California, 1964. - XII + 657 p. + 17 láms. + 12 mapas + 17 figs. (23,5 x 16), 
12,50 dólares. 
Excelente estudio de la población indígena del Valle de Méjico desde la lle-
gada de Cortés hasta la Independencia. Se incluyen pueblos no aztecas que ha-
bitaban también el Valle. Después de unas nociones sobre el medio natural y 
las distintas tribus que lo ocupaban, el autor considera los efectos que la pre-
sencia española tuvo sobre la sociedad indígena para lo cual examina crítica-
mente los siguientes aspectos, entre otros: organización política, encomienda 
y corregimiento, religión, tributo, trabajo, tierra, agricultura, economía, etc. 
La obra constituye un magnífico ejemplo de utilización de fuentes documen-
tales para el conocimiento de la historia indígena en el período colonial y vie-
ne a cubrir una importante laguna en la historia total del Valle de Méjico. La 
información documental procede de diversos archivos, bibliotecas y museos de 
Méjico, Estados Unidos y Europa, así como de colecciones de documentos pu-
blicados. Cinco apéndices, numerosísimas notas, vocabulario, extensa biblio-
grafía e índice analítico. - A. Jz. • 
60807. LEÓN-PORTILLA, MIGUEL: Los huaxtecos, según los informantes de Saha-
gÚn. - «Estudios de Cultura Nahuath> (México), V (1965), 15-29. 
Dos textos en versión bilingüe: «Los huaxtecos» y «la invención del Pulque», 
contenidos en la Historia general de las cosas de Nueva España de fray Ber-
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nardino de Sahagún. Breves notas críticas de León Portilla al texto sobre los 
huaxtecos. - S. R. 
60808. LONG, STANLEY: Cire perdue copper casting in Pre-Columbian M exico: 
An experimental approach. - «American Antiquity» (Salt Lake City, 
Utah), XXX, núm. 2, parte 1 (1964), 189-192, 3 figs. 
Comprobación práctica de la suposición de que el método de la «cera perdida» 
utilizado por los mejicanos para la fundición en oro y descrito por Sahagún 
en su Historia general, lo aplicarían también los indios a la fundición de cobre. 
La fundición, con éxito, de campanillas de cobre siguiendo la descripción de 
Sahagún y utilizando materiales nativos en lo posible permite inferir que tal 
suposición es correcta. - A. Jz. 
60809. FERNÁNDEZ BARRERA, JOSEFINA: El arte textil entre los nahuas. - «Estu-
dios de Cultura Nahuatl» (México), V (1965), 143-152, 3 láms. 
Estudio tecnológico, social y económico de la industria textil entre los pueblos 
nahuas, basado fundamentalmente en la Historia general de las cosas de Nueva 
España de fray Bernardino de Sahagún. - S. R. 
60810. HERNÁNDEZ RODRíGUEZ, ROSAURA: Las señoras reales de Tlatelolco.-
«Estudios de Cultura Nahuatl» (México), V (1965), 107-114, 3 figs. 
Pone de manifiesto la tendencia exogámica de los señores de Tlatelolco, por ra-
zones políticas y económicas, al mismo tiempo que declara la importancia de 
la mujer en la política matrimonial del Estado. Abarca el período histórico de 
autonomía de Tlatelolco, es decir desde el establecimiento de Cuacuahpitzá-
huac, hijo de Tezozomoc, hasta Moquihui, destronado por despreciar a Chal-
chiuhnenetzin, hermana de Axayacatl. Bibliografía. - S. R. 
60811. CHAUNU, PIERRE: Autour de Q~etzalcoatl. - «Annales. Economies, So-
ciétés, Civilisations» (Paris), XX, núm. 4 (1964), 755-759. 
Recensión y comentario al libro de L. SÉJOURNÉ: El universo de Quetzalcóatl 
UHE n.O 51328). Recalca los nuevos aspectos hoy conocidos de la religión me-
jicana, los estudios prehistóricos amerindios, el poblamiento precolombiano y 
las posibles influencias asiáticas. - M. E. 
60812. MARTÍNEZ MARÍN, CARLOS: La cultura mexica en el nuevo Museo de 
Antropología. - «Estudios de Cultura Nahuatl» (México), V (1965), 153-
164,41áms. 
Noticia general de las salas del nuevo Museo y, en particular, de la dedicada a 
los mexica que pretende ofrecer una reconstrucción orgánica de carácter ex-
plicativo de esta cultura a través de sus diversas secciones. - S. R. 
60813. DEL POZO, EFRÉN C.: La botánica medicinal indígena de México. - uEs-
tudios. de Cultura Nahuath> (México), V (1965), 57-73, 8 láms. 
Reconoce la existencia de una botánica y una medicina en el Méjico precor-
tesiano y realiza un recorrido por la historia y la leyenda de las plantas me-
dicinales mejicanas. Estudia con más detenimiento la obra de Martín de la 
Cruz, médico azteca bautizado, y de Francisco Hernández, médico de cámara 
de Felipe n, que estudió y recopiló gran cantidad de plantas en Nueva Es-
paña. Extensa bibliografía. - S. R. 
60814. BERNAL, IGNACIO: Teotihuacán: nuevas fechas de radiocarbono y su po-
sible significado. - «Anales de Antropología» (México), n (1965), 27-35. 
1 tabla. 
Basándose en datos proporcionados por el radiocarbono, el autor distingue en-
tre el cese de una gran actividad en la zona ceremonial de Teotihuacán y la 
desaparición del resto de la ciudad después de un período de progresivo de-
caimiento. El centro ceremonial desaparecería hacia el 300 d. C., mientras la 
vida en la perüeria no desaparecería hasta el 650. - B. S. 
60815. NOGUERA, EDUARDO: Totomihuacán, famosa zona arqueológica del estado 
de Puebla. - «Anales de Antropología» (México), n (1965), 137-151, 8 fi-
guras. 
Informe sobre la ciudad prehispánica de Totomihuacán, localizada cerca de 
Puebla, en el extremo norte del moderno poblado de Totimihuacán. Al com-
pararse una pirámide de este yacimiento con otra de Cholula resultan idénti-
cas en forma y distribución, aunque diferentes en tamaño. Deduce Noguera, 
de esta semejanza entre los edificios, que la pirámide de Totomihuacán debió 
ser obra del grupo de chichimecas-otomianos que fundaron el señorío de este 
nombre. Bibliografía. - B. S. . 
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Mayas 
60816, FONCERRADA DE MOLINA, MARTA: Fechas de radiocarbono en el área 
maya. - «Estudios de Cultura Maya» (México), IV (1964), 141-166. 
Se recogen los datos cronológicos suministrados por el radiocarbono para el 
área maya, elaborándose unas tablas que constan de los siguientes apartados: 
sitio, muestra, fecha, edad, descripción, laboratorio, referencia, Bibliografía.-
A.MI. 
60817. THOMPSON, J. ERIC S.: 1914: La Carnegie Institution oi Washington in-
gresa al campo Maya. - «Estudios de Cultura Maya» (México), IV 
(1964), 167-175. 
Breve historia de como la Carnegie Institution de Washington llegó a patroci-
nar e interesarse por los estudios mayas; el protagonista de los acontecimien-
tos es Sylvanus G. Morley. - A. MI. 
60818. SMILEY, CHARLES H.: Interpretación de dos cidos en el Códice de Dres-
de. - «Estudios de Cultura Maya» (México), IV (1964), 257-260. 
Se trata de interpretar dos ciclos del Códice de Dresde que comprenden las pá-
ginas siguientes: 30c hasta 33c y 31b hasta 35b. La conclusión a la que llega 
el autor es que estos dos ciclos representan «una tentativa de un astrónomo 
maya para relacionar los períodos sinódicos de Mercurio, Venus y Marte, con 
la Rueda Sagrada Maya de 260 días». - A. MI. 
60819. BARTHEL, THOMAS S.: Comentarios a las inscripciones Clásicas Tardías 
de Chich'en Itzá. - «Estudios de Cultura Maya» (México), IV (1964), 
223-244, 1 lám. 
Nueva interpretación de los jeroglíficos del período Clásico Tardío de Chichen 
Itzá, siguiendo la numeración de Thompson y los estudios inéditos de Barthel; 
también se hace un desciframiento del término prehispánico de Chichen Itzá. 
En caso de que tales desciframientos sean correctos el autor cree haber resuel-
to el discutido problema del origen de los Itzáes. Bibliografía. - A. MI. 
60820. CARRASCO, PEDRO: Los nombres de personas en la Guatemala antigua.-
«Estudios de Cultura Maya» (México), IV (1964), 323-334. 
Analiza el autor los sistemas de nombres usados por los qUichés y cakchiqueles 
en el siglo XVI. Es el primer trabajo de este tipo para el área mesoamericana 
a excepción del realizado por Roys sobre los yucatecos; el material fue reco-
pilado en los archivos de Guatemala y Estados Unidos. Bibliografía. - A. MI. 
60821. ADAMS, RICHARD E. W.; Y GATLING, JOHN L.: Noreste del Petén: un nue-
vo sitio y un mapa arqueológico regional. - «Estudios de Cultura Maya» 
(México), IV (1964), 99-118, 4 figs., 2 mapas. 
Examen de la cerámica encontrada en una excavación superficial realizada en 
el lugar llamado el Río Azul; el estudio se efectuó atendiendo al sistema de 
tipo y variedad y por comparación con la de Uaxactum. Tanto la cerámica 
como el complejo arquitectónico del lugar se fijan como pertenecientes al pe-
ríodo Clásico Temprano, momento de máximo florecimiento del lugar de Río 
Azul. 1-arece que el sitio fue ocupado por un grupo de dirigentes de origen 
teocrático. Por último se explica el sistema empleado en el levantamiento de 
un mapa arqueológico de la región. Bibliografía. - A. MI. 
60822. TERMER, FRJlNZ: Antigüedades de «La Violeta», Tapachula, Chiapas.-
«Estudios de Cultura Maya» (México), IV (1964), 79-98, 12 figs. 
Descripción de las investigaciones arqueológicas en «La Violeta», Tapachula, 
Chiapas. Se hace una mención más detallada de la cerámica del lugar com-
puesta de dos tipos: a) cerámica de uso doméstico, y b) cerámica fina. La ocu-
pación del lugar la fija el autor en el Clásico Tardío hasta el Preclásico tem-
prano. La filiación étnica es más imprecisa. Bibliografía. - A. MI. 
60823. THOMPSON, J. ERIC S.: Trade re!ations between the Maya Highlands 
and Lowlands. - «Estudios de Cultura Maya» (México), IV (1964), 13-48, 
1 mapa. ' 
Estudio de las relaciones comerciales entre los habitantes de las Tierras Altas 
y Bajas del área maya, cuya línea divisoria es en este caso fundamentalmente 
lingüística. Se describen en distintos apartados las rutas comerciales antiguas 
y actuales, la clase de los comerciantes, y se ofrece una detallada relación de 
los productos que exportaban una y otra parte. Bibliografía. - A. MI. 
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60824. PENDERGAST, DAVID M.: Excavaciones en la Cueva Eduardo Quiroz, Dis-
trito Cayo, Honduras Británica. - «Estudios de Cultura Maya» (Méxi-
co), IV (1964), 119-139, 6 figs. 
La conclusión a la que llega el autor tras el estudio detallado tanto de la cue-
va en sí, como de los materiales en ella encontrados, es que fue utilizada por 
los mayas como lugar de ceremonia; se basa para hacer estas afirmaciones en 
la presencia de ollas en nichos que sugieren la recogida de «agua pura», cere-
monia común entre los mayas, en las ofrendas que existían en diversos luga-
res de la cueva, etc. La cronología resulta más difícil precisarla fijándose en-
tre comienzos del Protoclásico y Benque Viejo IV. Bibliografía. - A. MI. 
60825. GUILLEMIN, JORGE F.: Iximché 1964. - «Antropología e Historia de Gua-
. temala» (Guatemala, C. A.), XVII, núm. 1 (1965), 41-42. 
Breve reseña de las excavaciones llevadas a cabo en la Plaza C del centro ce-
remonial de Iximché durante el año 1964, con la ayuda económica del Fondo 
Suizo de investigación científica. - S. R. 
60826. ESPINOZA AGUILAR, GUSTAVO: Breve informe sobre el descubrimiento 
de una tumba en San Cristóbal Totonicapán. - «Antropología e Historia 
de Guatemala» (Guatemala, C. A.), XVII, núm. 1 (1965), 43-45, 2 figs. 
Inventario de la cerámica y los huesos humanos encontrados en los terrenos 
del Instituto Bíblico Quiché, en enero de 1952. - S. R. 
60827. COWGILL, GEORGE L.: The end of Classic Maya Culture: a review of 
recent evidence. - «Southwestern Journal of Anthropology» (Albuquer-
que, New Mexico), XX, núm. 2 (1964), 145-159. 
Breve descripción de la historia cultural maya y resumen de las explicaciones 
dadas hasta ahora al derrumbamiento de su cultura clásica. El autor sugiere, 
como posible factor fundamental del colapso de esta civilización, un forzado 
agrupamiento de todos los habitantes de las tierras bajas en localidades situa-
das cerca de Chichen Itzá, desde donde los invasores del Norte podrían ejer-
cer sobre ellas un mejor control. Bibliografía. - 1. Mo. 
60828. LIZARDI RAMos, CÉSAR: Presuntos métodos mayas de cálculos cronoló-
gicos. - «Estudios de Cultura Maya» (México), IV (1964), 267-303, 6 ta-
blas. 
El propósito de Lizardi es llegar a probar que los cálculos utilizados hoy día 
por los especialistas en cronología maya, fueron los mismos que emplearon 
los propios mayas; pa-ra esto examina y demuestra que las operaciones rela-
tivas a los cálculos cronológicos mayas resultan de una facilidad asombrosa 
si se observan determinadas reglas insertas en los mismos calendarios. Biblio-
grafía. - A. MI. 
60829. VOGT, EvoN Z.: Ancient Maya and contemporary Tzotzil cosmology: 
A comment on some methodological problems. - «American Antiquity» 
(Salt Lake City, Utah), XXX, núm. 2, parte 1 (1964), 192-195. 
Presentación de las posibilidades y limitaciones que ofrece el conocimiento de 
los conceptos ·cosmogónicos y patrones de conducta de los actuales indios 
tzotziles de las tierras altas de Chiapas, para saber de los antiguos mayas de 
las tierras bajas. Bibliografía. - A. Jz. 
60830. SCHULZ FRIEDEMANN, RAMÓN: Algunos problemas de la astronomía Ma-
ya. - «Estudios de Cultura Maya» (México), IV (1964), 261-266. 
Notas sobre tres aspectos de la astronomía maya: el Calendario Lunar, el ori-
gen de la Cuenta Larga, y los eclipses solares en el Códice de Dresde. - A. MI. 
60831. PIÑA CHAN, ROMÁN: Algunas consideraciones sobre las pinturas de Mul-
Chic, Yucatán. - «Estudios de Cultura Maya» (México), IV (1964), 63-78, 
5 láms. -
Tras una minuciosa descripción de las pinturas murales de Mul-Chic, el autor 
pasa a teorizar sobre su cronología, fijándola por comparación con otros mo-
numentos entre los años 600-900 d. C., e integrándolas dentro de la Cultura 
Punc de Yucatán, cultura que se formó en época de grandes intercambios 
culturales y sobre una base maya. Bibliografía. - A. MI. 
Incas -
60832. WEDIN, AKE: El sistema decimal en el imperio incaico. Estudio sobre 
estructura política, división territorial y población. - Instituto Ibero-
Americano. Gotemburgo, Suecia. - ínsula. - Madrid, 1965. - 107 pági-
nas (21 x 13,5). 
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Análisis de los estudios de algunos científicos modernos y evaluación crítica 
de las fuentes de los cronistas. Estudia el sistema decimal y su aplicación al 
ejército incaico. Se incluye además información sobre la organización civil y 
la población. Biografía del autor. Bibliografía. -F. C. G. • 
60833. PEASE G. Y., FRANKLIN: Causas religiosas de la guerra entre el Cuzco 
y Quito. - «Historia y Cultura» (Lima), 1, núm. 1 (1965), 127-136. 
Para el autor, la guerra que se originó entre el Cuzco y Quito no fue motivada 
por la rivalidad de los hijos del Inca Huaynac Capac: Huascar y Atahualpa, 
sino por causas más profundas vinculadas a lo religioso, social y económico. 
El origen de los problemas religiosos los vincula al traslado del Inca a Tumi-
bamba, y respecto a lo social en la creación de una nueva nobleza. Bibliogra-
fía.-A. MI. 
60834. ZUIDEMA, R. T.: Una interpretación antropológica del drama auechua 
Ollantay. - «Folklore Americano» (Lima), núm. 11-12 (1963-1964), 349-
356. 
Estudio del drama indígena basado en dos detalles fundamentales para el au-
tor: los nombres de los actores masculinos y el análisis del tema central de la 
obra, el amor del general Ollantay por la hija del rey. Con ello demuestra que 
el drama se puede encuadrar lógicamente en la cultura incaica y que viene a 
significar la oposición o lucha entre las dos mitades o clases sociales en que 
aquella civilización se dividió. - P. S. 
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60835. TIÓ, AURELIO: El descubrimiento de América. - «Prensa Literaria. Re-
vista de Cultura» (San Juan de Puerto Rico), 111, núm. 18 (1965), 6, 7 y 9. 
Recoge las diversas opiniones sobre la posible localización de la primera tierra 
pisada por Colón en el Nuevo Mundo. Tomando como base el Diario de Nave-
gación del Almirante y el de Juan Ponce de León, identifica la isla de Gua-
nahaní con la del Gato en el archipiélago de las Bahamas. - E. Rz. 
60836. SANZ, CARLOS: Consecuencias del descubrimiento de América deducidas 
de la bibliografía y tomando como eje los descubrimientos geográfi-
cos. - «Boletín de la Academia Nacional de HistoriaD (Quito), XLVIII, 
núm. 106 (1965), 227-238. 
Género híbrido: historia, profecía, filosofía y teología de la historia... Buen 
conocedor de la cartografía americana, se fija en la repercusión que la inven-
ción de América produjo en los ambientes católico, protestante y ruso. Con-
sideraciones sobre psicología social. Sin bibliografía. - J. B. A. 
Colón y los descubrimientos menores 
60837. BARÁ, MODESTO: ¿Dónde nació Colón? - «Prensa Literaria. Revista de 
Cultura» (San Juan de Puerto Rico), 111, núm. 18 (1965), 1, 2 y 19. 
Sobre bibliografía y documentación conocida, vuelve a insistir en la tesis del 
Colón gallego. - E. Rz. 
60838. REINOSA PADILLA, JUAN: Niña, Pinta y Santa María. - «Prensa Litera-
ria. Revista de Cultura» (San Juan de Puerto Rico), UI, núm. 18 (1965), 
10-11. 
Noticias divulgadoras y descripción de las tres carabelas de la gesta colom-
bina. - E. Rz. 
60839. LAGUARDA TRiAs, ROLANDO A.: Elucidario de latitudes colombinas. - Pu-
blicaciones de la Real Sociedad Geográfica. Serie B, núm. 431. - Ma-
drid, 1963. - 27 p. (24 X 17). 
Discusión de las latitudes consignadas por Colón en su Diario. Establece dos 
suertes de errores: voluntarios, destinados a ocultar a sus émulos la posición 
real de las tierras descubiertas, e involuntarios debidos a la transformación de 
las pC'siciones magnéticas determinadas en el curso de la navegación a estima 
en otras geográficas según un procedimiento ideado por el Descubridor. Aná-
lisis detallado de los procedimientos de fijación del punto -descubiertos por 
los portugueses- empleados por los marinos coetáneos. - J. V. 
60840. ACEVEDO LATORRE, EDUARDO: Semblanza de Juan de la Cosa y noticia 
sobre su mapamundi. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), 
LU, núm. 609-611 (1965), 585-594. 
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Comentario sobre el famoso mapa de Juatl de la Cosa (500) y noticias de su 
adquisición para España, por Ramón de la Sagra, en 1853 (hoy en el Museo 
Naval, Madrid). Sobrevalora la figura del cartógrafo y navegante vizcaíno y 
su papel en el descubrimiento de América. Bibliografía. - R. C. 
t. , 
Descubrimientos continéntales (hasta 1560) 
60841. LEÓN PORTILLA, MIGUEL: E~ reverso de ~a Conquista. Relaciones aztecas, 
mayas e incas. - Instituto Indigenista Interamericano (El Legado de la 
América Indígena, I). - Editorial Joaquín Mortiz. - México, 1964.-
192+3 p. 08Xl1). 
Cf. IHE n.O 42460. La Visión de los vencidos, .con textos aztecas, esta vez sale 
aumentada con otros que reflejan la mentalidad del maya y del quechua o 
inca frente al choque cultural de la Conquista. Completos unos, fragmentos de 
otros, en prosa y verso, en un ·total de 20, tratan de aproximar al lector a este 
tema -al que se viene prestando más atención- que el editor, y prologuista, 
sintetiza y comenta con objetividad y buena información. Entre los del Perú, 
figuran los de Huamán Poma de Ayala. Titu Cusi Yupanqui, Juan de Santa 
Cruz Pachacuti, la anónima elegía a la muerte de Atahualpa -realzada en la 
admirable versión de José María Arguedas-, etc. En suma, una obra que am-
plía el limitado campo tradicional del estudio de la Conquista y muestra las 
posibilidades' que ofrece una inteligente utilización de las fuentes narrativas. 
Bibliografía. - M. M. ) 
60842. SILVA TENA, M.a TERESA; Las Casas, biógrafo de sus contemporáneos.-
«Anuario de Historia» (México), 11 (1962) [1964]), 153-177. 
Entresaca y comenta los datos que sobre Vasco Núñez de Balboa ofrece el pa-
dre Las Casas en su Historia de ~as Indias. Es un fragmento de un trabajo más 
amplio titulado Las Casas, biógrafo de sus contemporáneos y de sí mismo en la 
historia de las Indias. - E. Rz. 
60843. ROMERO, MARIO GERMÁN; Aspectos literarios de la obra de don Juan de 
Castellanos. - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), VIII (965), 
núm. 2, 194-199; núm. 4, 524-530; núm. 5, 743-751. 
Cuatro capítulos del trabajo indicado en el título, que se fijan en el aspecto 
poético y las comparaciones de las Elegías, obra de Juan de Castellanos, bene-
ficiado de Tunja, escrita en octavas reales, en las que se narran diversos epi-
sodios de la conquista española. - T. G. 
60844. ROMERO, MARIO GERMÁN; Aspectos literarios de la obra de Juan de Cas-
tellanos. - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), VIII (965), nú-
mero 6, 913-917; núm. 7, 1036-1046; núm. 8, 1204-1208. 
Cf. lHE n.O 60843. Capítulos IV y V, que continúan tratando el tema de las com-
paraciones en las Elegías de Juan de Castellanos; y capítulo VI, en el que es-
tudia el empleo de los diminutivos, de los que parece que C,astellanos gusta 
usar.-T. G. 
60845. GIL-BERMEJO GARCÍA, JUANA; La geografía de Méjico en dos cartas de 
Hernán Cortés. - «Revista de Indias» (Madrid), XXV, núm. 101-102 
(965), 307-332. 
Estudio minucioso de las referencias geográficas contenidas en la Tercera Car-
ta de Hernán Cortés (Coyoacán, 1:;; de mayo de 1522). Especial interés por los 
datos relativos al cerco y segunda conquista de Tenochtitlán. - E. Rz. 
60846. SOUZA, T. O., MARCONDES DE; A carta de Pero Vaz de Caminha e desco-
brimento do Brasil. - «Revista de Historia)) (Sao Paulo), XXX, núm. 61 
(965), 177-180. 
Analizando· varios pasajes de la carta de Vaz de Caminha, se concluye la im-
posibilidad de que Alvates Cabral tuviera algún conocimiento previo del Bra-
sil ni de que pudiera encaminarse hacia allá por secretas órdenes del rey Ma-
nuel. Bibliografía. - J. B. A. . 
60847. [PRESCOTT, WILLIAM H.]; Prescott's Histories: the rise and decline of the 
Spanish Empire. - Selected and edited and with a biographical intro-
duction by IRWIN R. BLACKER. - Viking Press Inc. - New York, 1963.-
568 p. 7,50 dólares. 
Rec. C. Harvey Gardiner, «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham, N. C.), XLIV, núm. 3 (964), 395-396. Antología de textos del famoso his-
toriador norteamericano, que incluye fragmentos de sus obras sobre el reina-
do de los Reyes Católicos, la conquista de Méjico, la conquista del Perú y el 
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reinado de Felipe 11. Reúne en total una décima parte de los escritos de Pres-
cott, con preferencia relatos de batallas y biografías de personajes históricos. 
La introducción es pobre, y contiene errores. La antología no supera en con-
junto a la publicada en 1943 por Charvart y Kraus. - G. C. C. 
60848. GÓNGORA, MARIO: Los grupos de conquistadores de Tierra Firme (1509-
1530). Fisonomía histórico-social de un tipo de conquista. - «Lotería» 
(Panamá), X, núm. 119 (1965), 56-85. 
Reedición de la introducción y primer capítulo de la obra reseñada en IHE 
n.O 47093. - E. Rz. 
60849. GÓNGORA, MARIO: Los grupos de conquistadores de Tierra Firme (1509-
1530). Fisonomía histórico-social de un tipo de conquista. - «Lotería» 
(Panamá), XI, núm. 122 (1966), 49-54. 
Cf. IHE no 60848. Continúa la reedición de la obra reseñada en lHE n.O 47093. -
E. Rz. 
60850. BENÍTEZ, FERNANDO: La ruta de Hernán Cortés. - Ilustraciones de AL-
BERTO BELTRÁN. - Fondo de Cultura Económica (Colección Popular, 56). 
México, '1964. - 308 p., ils. (I7 x 11). 
Reedición de la obra reseñada en lHE n.O 20187. - E. Rz. 
60851. REYNOLDS, WINSTON A.: La discutible lealtad de Hernán Cortés y su 
proyección literaria. - «Revista de Literatura» (Madrid), XXV, núme-
ro 49-50 (1964), 109-119. 
Ante la reciente tentativa, sobre todo de algunos críticos mejicanos, de desacre-
ditar a Hernán Cortés en lo que respecta a su lealtad con Carlos V, el autor 
escudriña en la literatura castellana de los siglos XVI y XVII, para concluir que 
«la lealtad de Cortés para con su rey era evidentemente más compleja que la 
de su ilustre antecesor e inspirador Amadís de Gaula, pero de ninguna mane-
ra menos noble». - A.-L. F. 
60852. DEL BUSTO DUTHURBURU, JOSÉ ANTONIO: Los caídos en Vilcaconga.-
«Historia y Cultura» (Lima), 1, núm. 1 (1965), 115-125. 
Basándose en fuentes documentales el autor trata de identificar y darnos a co-
nocer a los cinco personajes que murieron en la. célebre contienda de Vilca-
conga (1533), donde los españoles al mando de Hernando de Soto fueron sor-
prendidos por la hueste indígena. - A. MI. 
60853. TERÁN, FRANCISCO: El desafortunado Conquistador del Reino de Qui-
to. - «Boletín de la Academia Nacional de Historia» (Quito), XLVIII, 
núm. 106 (1965), 202-223. 
Siguiendo investigaciones anteriores, aclara paso a paso la vida de Pedro de 
Alvarado en su fracasado intento de conquista de Quito. Períodos mejicano y 
centroamericano, finalmente quiteño. Estudia también las desventuras de la es-
posa de Alvarado, Beatriz de la Cueva. Confusas indicaciones bibliográficas.-
J. B. A. 
60854. Los 13 de la fama. 1527 - Isla del Gallo -1965. - Ediciones Cultura 
Hispánica. - Madrid, 1966. - 85 p., 32 ils. (24 x 21,5). 
Publicación conmemorativa del famoso episodio en la expedición pizarrista al 
Perú, con ocasión del descubrimiento de una placa en el lugar histórico en ce-
remonia celebrada el día 17 de marzo de 1965 y por iniciativa del presidente 
del Perú, Fernando Belaunde Terry. Además de una crónica de los actos y del 
texto de los discursos de circunstancias, se recoge el eco dado por la prensa 
hispanoamericana al acto. Hay un buen trabajo de Aurelio Miró Quesada: 
Gloria y leyenda de la isla del Gallo.-J. B. A. 
60855. SALVAT MONGUILLOT, MANUEL: El régimen de encomiendas en los pri-
meros tiempos de la conquista. - «Revista Chilena de Historia y Geo-
grafía» (Santiago de Chile), núm. 132 (1964), 5-58. 
Estudio histórico-jurídico sobre las encomiendas, en el que se analizan, suce-
sivamente, las primeras disposiciones sobre este régimen en leyes, cédulas y 
ordenanzas reales hasta 1529, lo que se legisla sobre esto y su aplicación prác-
tica en el Perú desde la fecha anterior hasta 1529, y las peculiaridades y fun-
cionamiento del régimen encomendero en Chile desde las primeras concesiones 
de Valdivia, así como el problema planteado por las Leyes Nuevas. La base 
de este estudio reside en Cedularios publicados, colección de documentos inédi-
tos para la historia de Chile y bibliografía conocida sobre el tema. - A. H. 
60856. PAZ OTERO, GERARDO: El espíritu de Loyola en la conquista de Amé-
rica. - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), VII, núm. 12 (1964), 
2155-2166. 
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Apología de las actividades desplegadas por los religiosos de la Compañía de 
Jesús en Norte y SUdamérica, siguiendo la obra del filósofo alemán René Fullop 
Miller, Macht und Geheimniss der Jesuiten. Comienza el estudio por las tri-
bus establecidas en lo que hoyes Canadá, norte de Estados Unidos y de Mé-
jico, y de aquí a Arizona, California y Tejas, Perú, Bolivia, Brasil y Paraguay; 
con'un somero estudio de los métodos empleados -T. G. 
60857. DAY, A. GROVE: Coronado's quest. The discovery of the Southwestern 
States. - University of California Press [Segunda impresión, reproduc-
ción sin modificar de la primera de 1940]. - Berkeley and Los Ange-
les, 1964.-XVI+419 p., 8 ils. en el texto y 1 mapa (20XI3). 2,25 dólares. 
Biografía de Coronado. Pasa rápidamente por la juventud del conquistador y 
sigue paso a paso su vida desde su llegada a Méjico. Escrita en estilo de nove-
la, apoya en notas todas sus afirmaciones. Utiliza material de primera mano, 
la mayoría publicado y algunos documentos inéditos del Archivo General de 
Indias. Bibliografía comentada de las fuentes. Cronología de los descubrimien-
tos españoles en el oeste de Estados Unidos. índice de nombres. - F. D. 
60858. HANKE, LEWIS: The bones of Cuauhtémoc. - «Encountenl (Londres), 
XXV, núm. 3 (1965), 79-85. 
En 1949 se descubrieron unos huesos que se creyó que 'eran los de Cuauhté-
moc.' Dos comisiones sucesivas, nombradas por el gobierno, estudiaron el pro-
blema de la atribución y llegaron a una conclusión negativa. La prensa diaria 
siguió con pasión esta discusión. El autor presenta el problema e intenta ex-
plicar por qué tenía que apasionarse la nación ante un hecho histórico de este 
tipo. Llega a la conclusión de que hoy día todavía están presentes los proble-
mas sociales que creó la colonización españóla. - F. D. 
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60859. CASTRO, AMÉRICO: Fray Bartolomé de Las Casas. - «El Libro Español» 
(Madrid), IX, núm. 100 (1966), 232-256. 
Analiza la personalidad del padre Las Casas, su actitud y reacciones, buscando 
las raíces de su carácter en un posible linaje judío. Bibliografía. - E. Rz. 0 
60860. SALAMANCA AGUILERA, RAFAEL: Las instituciones de Castilla y su reper-
cusión en América durante el siglo XVI. - «Boletín Cultural y Biblio-
gráfico» (Bogotá), VIII, núm. 6 (1965), 877-882. 
Estudio del cabildo colonial, inspirado directamente en antiguas instituciones 
castellanas, y de su modo de proceder en diversas ocasiones, cuando ya en la 
Metrópoli habían perdido aquellas instituciones su fuerza y vigor. - T. G. 
60861. DOMÍNGUEZ COMPANY, FRANCISCO: Municipal organization of the ranche-
rias of pearls. - «The Americas» (Washington), XXI, núm. 1 (964), 
58-68. 
Organización de las colonias perleras, especialmente del Caribe, durante el pe-
ríodo español. Basado en las Cédulas reales, leyes de la Recopilación y Orde-
nanzas, la imagen que da es teórica o meramente legal. Utiliza documentacióll 
édita.-J. B. A. 
60862. ' TAPIA, FRANCISCO XAVIER: Cabildo abierto colonial. Un estudio de la na-
turaleza y desarrollo del cabildo abierto, durante los tres siglos de la 
administración colonial española en América. - Ediciones Cultura His-
pánica. - Madrid, 1966. -133 p. 07,5 x 12,5). 
Edición abreviada de una tesis doctoral. Metodología: para determinar la na-
turaleza y función del cabildo abierto, estudia y recoge todos los ejemplos po-
sibles históricamente dados. Al final, teoriza abstrayendo las constantes que de-
finen esta institución político-administrativa. Bibliografía. La documentación 
en su mayor parte está constituida por las Actas de Cabildos -publicadas (} 
inéditas-, de los distintos países. - J. B. A. + 
60863. TRIANA y ANTORVEZA, HUMBERT(}: Extranjeros y grupos étnicos en loS' 
gremios neogranadinos. - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), 
VIII, núm. 1 (965), 24-32. 
Breve historia de los gremios en el Nuevo Reino de Granada y de los distintos 
grupos étnicos, de los que formaban parte, en primer lugar, el blanco con «san-
gre limpia» y, más adelante, por influencia de los misioneros, que les enseñarán 
diversos oficios, los indios y los negros. - T. G. 
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60864. TRIANA y ANTORVEZA, HUMBERTO: El aprendizaje en los gremios neogra-
nadinos. - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), VIII, núm. 5 
(1965), 735-742. 
Basándose en bibliografía (citada al fin del estudio), se comentan las diferen-
tes etapas del aprendizaje, empezando por las obligaciones de los aprendices, 
maestros, padres de los alumnos y gremios; obligación de dar un oficio a los 
huérfanos, expósitos y negros, señalando finalmente la decadencia de los gre-
mios.-T. G. 
69865. DÍAz SOLER, LUIS M.: Historia de la esclavitud negra en Puerto Rico.-
«Prensa Literaria» (San Juan de Puerto Rico), núm. 23 (1966), 1, 16-18. 
Fragmento del libro de igual título (cf. IHE n.O 12623) en el que se estudia bre-
vemente los orígenes de la esclavitud en general pasando luego concretamente 
a Puerto Rico donde fue escaso el número de esclavos y donde no fue difícil 
por tanto la abolición de la esclavitud. - T. G. 
60866. ELLIS, JOHN TRACY: Catholic in Colonial America. - Benedictine Stu-
dies. - Helicon, Baltimore, 1965. - 486 p. (24 X 16). 
Entre aportación original y manual universitario, el libro de monseñor Ellis se 
empezó a escribir como parte colonial de una Historia Eclesiástica de Estados 
Unidos. Pero tuvo que limitarse a tal período. Tres partes: misiones españo-
las (pp. 27-122); francesas (125-312) e inglesas (315-459). Excelente visión sin-
tética de los hechos y su significación o relieve histórico. La parte española 
está trabajada con bibliografía casi exclusivamente en lengua inglesa. No sue-
le usar documentación inédita. índice onomástico y geográfico. - J. B. A. 0 
60867. PALOMERA, J. ESTEBAN: The Colonial Era. - «The Month» (Londres), 
XXXIII, núm. 2 (1965), 83-88. 
N otas divulgativas de la obra misional española en Méjico. - A. B. 
60868. PICÓN-SALAS, MARIANO: De la Conquista a la Independencia. Tres siglos 
de historia cultural hispanoamericana. - Fondo de Cultura Económi-
ca. - México, 41965. - 261 p. (17 XlI). 
Cf. IHE n.O 40416. Libro de divulgación a amplios sectores sociales. Bien con-
cebido y bien realizado, logra dar una idea justa del sentido evolutivo de las 
ideas y sus realizaciones culturales durante el período español en América. Co-
noce y sigue las fuentes bibliográficas clásicas. Hay alguna preferencia geo-
gráfica, explicable por la mayor abundancia de estudios especializados. Biblio-
grafía selecta. índice onomástico. - J. B. A. 
<60869. VARGAS O. P., JOSÉ MARÍA: Historia de la cultura ecuatoriana. - Edit. 
Casa de la Cultura Ecuatoriana. - Quito, 1965. - 589 p. (21,5 x 15,5). 
Reuniendo abundante material disperso, propio o ajeno, constituye el primer 
tratado sistemático y cronológicamente completo de historia cultural quiteña-
-ecuatoriana. Excelente, como punto de partida para nuevas investigaciones y 
nuevas sistematizaciones. El tono crítico general es mesurado y simpatizante, 
cuidando de no ensañarse con las «ovejas negras». Algo débiles las páginas 
donde se debía tocar de frente la evolución de las ideas en el XVIll. Y en gene-
ral, también cojea el siglo XIX. Dada la especialidad del autor, las Bellas Artes 
-quedan magníficamente tratadas. Bibliografía, aunque poco abundante. La do-
-cumentación pertenece al fondo de copias Vacas Galindo (Quito) y al Archivo 
del Convento de Santo Domingo (Quito). Falta un imprescindible índice ono-
mástico, ya que no se puede pedir uno de materias. - J. B. A. • 
60870. HOLBROOK, D. W.: Professor, priest and politician in Latin America. 
A study of religious and pOlitical influences on the school system of 
Argentina, Brazil and Perú. - University of Nebraska (Contribution to 
Education, 36). - N ebraska, 1965. - 84 p. (22 x 15). 
Estudio con metodología sociológica y centrado en la historia presente de los 
países citados, aunque con breves introducciones históricas de los problemas, 
en que reproduce los juicios típicos del conservadurismo norteamericano res-
pecto de América española. Bibliografía. - J. B. A. 
60871. VARGAS O. P., JOSÉ M.a: Contribución ecuatoriana a los estudios científi-
cos. - «Boletín de la Academia Nacional de Historia» (Quito), XLVIII, 
núm. 106 (1965), 162-179. 
Recopilación de algunos episodios interesantes para una historia de la CieI?cia 
en la Presidencia de Quito. Especial atención al siglo XVIll. Destaca el ambIen-
te espiritual que encontró la Misión Geodésica francesa. Alguna bibliografía.-
J. B.A. 
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60872. HOLBo, PAUL S.: José Ingenieros, Argentine intellectual historian:-· 
«The Americas» (Washington), XXI, núm. 1 (1964), 20-35. 
Examen crítico de la obra de Ingenieros (1877-1925) La Evolución de las ideas 
argentinas (1918-1920). Indicaciones biográficas e influencias de pensamiento 
que tuvo. Se da especial atención a las ideas políticas que Ingenieros refleja 
en su libro. Bibliografía. - J. B. A. 
60873. STEVENSON, ROBERT: Mexico City cathedral music: 1600-1750. -«The 
Americas» (Washington), XXI, núm. 2 (1964), 111-135. 
Investigación sobre los papeles dejados por la Capilla de Música de la Cate-
dral mejicana. Recoge todos los datos encontrados acerca de las personas que 
sirvieron cargos musicales y sobre las composiciones conservadas. Bibliografía. 
Documentación inédita del Archivo Capitular (México), especialmente las Ac-
tas del Cabildo eclesiástico. - J. B. A. 0 
Siglo XVI 
. Obras generales 
60874. ZÁRATE, AGusTÍN: Historia del descubrimiento y conquista del PerÚ.-
Edición, introducción y notas de DOROTHY Mc. MAHON. - Universidad 
de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras (Publicaciones del Ins-
tituto de Historia Argentina y Americana, CVI. Con la colaboración 
del Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas «Doctor Amado 
Alonso»). - Buenos Aires, 1965. - Lvm+ 185 p., 2 láms. (24,5 x 14,5). 
Importante edición crítica del Libro V, de esta crónica, referente a la rebelión 
de Gonzalo Pizarro hasta 1546. Todo el trabajo concierne al campo de la lin-
güística y secundariamente, al histórico. Texto de la primera edición, de 1555, 
cotejado con otras tres, para establecer las notables variantes entre el original 
y la de 1577. La editora, especialista en la obra de Zárate, ofrece ahora un 
erudito estudio biobibliográfico, un extenso análisis del léxico y notas biográ-
ficas. Datos de archivos y de la colección Gasca-Pizarro de la Huntington Li-
brary (sobre la publicación de la copia madrileña cf. IHE n.O 57968). Tiene en 
cuenta uno de los dos fragmentos que utiliza Zárate (del Archivo de Indias 
de Sevilla). Se conocen otras dos copias de ese texto-base de Zárate: el de la 
Academia de Historia, Madrid (atribuido por Juan Pérez de Tudela al licen-
ciado Polo de Ondegardo, cf. IHE n.O 57969) y el de París (Lima, 1870), com-
pletado recientemente con una parte inédita [Marcel Bataillon: Un chroni-
queur péruvien retrouvé: Rodrigo Lozano. «Cahiers de l'Institut des Hautes 
Etudes de l'Amérique Latine» (París), núm. 2 (1961)]. Este último autor, lo 
mismo que Raúl Porras y Rafael Loredo, creen es de Rodrigo de Lozano. El 
mismo Bataillon reproduce tres fragmentos -sobre la religión incaica- que 
figuran en la edición de 1555 y desaparecen en las siguientes (cf. IHE n.O 51329). 
Advertencia preliminar de MARCOS A. MORÍNIGO. - M. M. ) 
60875. SZASZDI, ADAM: Documentos relativos a ciudades que existieron en Qui-
jos y Bracamoros. - «Boletín de la Academia Nacional de Historia» 
(Quito), XLVIII, núm. 106 (1965), 259-270. 
Introducción y transcripción de 6 documentos del Archivo de Indias, relativos 
a los primeros años del poblamiento español en el Reino de Quito. Poblaciones 
tales como Bilbao, Alcalá del Río, Nuestra Señora del Rosario, etc., no llega-
ron a sobrevivir la época española. - J. B. A. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
60876. POOLE, STAFFORD: «War by fire and blood» - The Church and the Chi-
chimecas. 1585. - «The Americasll (Washington), XXII, núm. 2 (1965), 
115-137. 
La guerra «a sangre y fuego» contra los chichimecas, desencadenó las polémi-
cas del siglo XVI sobre la licitud y extremos de la guerra contra los indios. 
Poole estudia las implicaciones en la discusión religiosa y utiliza directamente 
el material del Tercer Concilio de Méjico. Hasta ahora sólo se habían utilizado 
resúmenes de él, para la historia de este problema y época. Bibliografía. Do-
cumentación de la Universidad de Standford. - F. D. 
60877. FORZAN-DAGGER, S. T.: Cayaurima y la conquista de la Nueva Andalu-
cía Venezolana. - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), VII, nú-
mero 12 (1964), 2176-2180. 
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Episodios de la conquista de la Nueva Andalucía, en torno al cacique Cuma-
na¡;o.o, Cayaurima, y a su actuación contra las expediciones de Diego Fer-
nández o González de Zerpa (1569), Garci González de Silva (1579) y Cristóbal 
Cobos (1585) quien finalmente le dio muerte. - T. G. 
60878. MOLINA, A. RAÚL: Las primeras navegaciones del Río de la Plata desde 
la fundación de Juan de Garay (1580-1602). - «Historia» (Buenos Ai-
res), X, núm. 40 (1965), 3-87, 2 facsímiles. 
Estudia en primer lugar los antecedentes geográficos e históricos del puerto 
del Río de la Plata, destacando el enorme interés que alcanzó para el Alto 
Perú desde que el virrey Ceballos otorgó la libertad de su comercio. Examina 
con detenimiento el primer viaje efectuado desde Buenos Aires, que fue lleva-
do a cabo por la carabela «San Cristóbal de la Buenaventura» (1580), y el tor-
naviaje de Alonso de Vera «El Tupí» y del padre Rivadeneyra. Hace una re-
lación de los navíos entrados y salidos de Buenos Aires de 1580 a 1587, y re-
lata el descubrimiento de la ruta terrestre con el Brasil, por Ortiz de Zárate 
y la oposición por parte de Lima, que se iniciará con la clausura del Puerto 
de Buenos Aires, y terminará con la creación de la aduana seca de Córdoba 
(1618-1623). Cuadro del movimiento portuario (1588-1602) y apéndice contenien-
do una carta de Francisco Suárez a su hermano Diego, escrita en Brasil (1596), 
refiriéndose al exceso de riqueza comercial entre este país y Perú, vía Río de 
la Plata. Abundantes grabados, mapas y cartas. Bibliografía y documentación 
publicada e inédita del Archivo de Indias. - E. M. M. • 
60879. Derechos arancelarios establecidos por Fernando Santillán, primer pre-
sidente de la Real Audiencia de Quito. - «Boletín del Archivo Nacio-
nal de Historia» (Quito), VIII, núm. 13 (1964), 6-11. 
Transcripción de la provisión de Santillán, especificando los aranceles para los 
escribanos, receptores, relatores, alguaciles mayores, repartidores, porteros, al-
caydes carceleros, intérpretes, pregoneros y verdugos. El documento es de 30 
de abril de 1565. Archivo Nacional de Historia de Quito. - J. B. A. 
60880. Política indígena en el siglo XVI. - [Transcripción y notas de HERNAN-
DO CIFUENTES]. - «Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultu-
ra» (Bogotá), 1, núm. 2 (1964), 405-409. 
Publicación de tres cédulas reales existentes en la Biblioteca Nacional de Ma-
drid y referentes al Nuevo Reino de Granada. La primera, de 1554, sobre pro-
hibición de disponer, al vender tierras, de los indígenas encomendados; la se-
gunda, de 1550, sobre la conveniencia de la enseñanza del castellano a los indí-
genas y, la tercera, de 1553, ordenando suspender las campañas de conquista 
en la provincia de Santa Marta. - A. H. 
60881. PÉREZ, SANTIAGO: Jorge de Quintanilla, un precursor del Canal de Atra-
too Sus antecedentes, sus propósitos. - «Boletín Cultural y Bibliográfi-
co» (Bogotá), VII, núm. 9 (1964), 1595-1600. 
Demuestra la necesidad de hacer un canal que atravesara el itsmo de Panamá, 
latente desde las primeras expediciones, y la proposición hecha a Felipe III 
por Jorge de Quintanilla, vecino y regidor de Cartagena, de hacerlo él a cam-
bio de ciertas mercedes. Se transcribe el documento correspondiente, proce-
dente del Archivo de Indias. - T. G. 
Aspectos religiosos 
60882. GARCÍA, ALBERT: Quelques aspects de la religion inca'ique, selon les 
'Commentaires royaUX' de l'inca Garcilaso de la Vega et certaines chro-
niques espagnoles du XVI siec!e. - «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), 
LXVI, núm. 3-4 (1964), 294-310. 
Compara las afirmaciones al respecto del Inca y de varios cronistas españoles, 
para señalar las deformaciones introducidas por unos y otros e intentar fijar la 
realidad. -J. L. M. . 
60883. SAMAYOA GUEVARA, HÉCTOR HUMBERTO: El obispo Francisco Marroquín y 
la Junta Eclesiástica de 1539. - «Antropología e Historia de Guatemala» 
(Guatemala, C. A.), XVII, núm. 1 (1965), 31-39. 
Noticia de la presencia de Francisco Marroquín, primer obispo de Guatemala, 
en la Junta de 1539. Transcripción en versión moderna de la carta que dirigie-
ron los obispos de Nueva España a Carlos 1 en 1540 en donde le exponen las 
necesidades de sus iglesias. - S. R. 
60884. GREENLEAF, RICHARD E.: Francisco Millán before the Mexican inquisi-
tion: 1538-1539. - «The Americas» (Washington), XXI, núm. 2 (1964), 
184-195. 
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Francisco Millán, español oriundo de Sevilla aunque con ramificaciones por-
tuguesas, fue delatado a la Inquisición como sospechoso de judío o morisco. Se 
entabla juicio y al fin confiesa abiertamente su origen y adhesión a la religión 
judía. Zumárraga, Comisario del Santo Oficio, le obliga a pública abjuración, 
en la catedral. Además, le confisca sus bienes (Millán parece que era meso-
nero) y le conmina a volver a España, aunque esta última parte de la condena 
no parece haberla cumplido. Las actas del proceso se conservan íntegras en el 
Archivo General de la Nación (Méjico). Bibliografía.-J. B. A. 
60885. MuÑoz GARCÍA, JUAN: Gaspar Flores, padre de santa Rosa de Lima, 
. nació en el término de la antigua villa de Béjar. - Madrid, 1962. - 40 p., 
2 láms. (24 X 17). 
Glosa de dicha santa del siglo XVI demostrando que su familia procedía de Ba-
ños de Montemayor. Se insertan asimismo, los principales estatutos de gobierno 
de la villa, que datan de fines del siglo XIV. - O. V. 
Aspectos culturales 
60886. GARCÍA ICAZBALCETA, JOAQuíN: El primer libro impreso en América.-
«Boletín de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), XI, 
núm. 331 (1965), 22-23. 
Reedición de «El Correo del Comercio» (23 de marzo de 1873). Rectifica la no-
ticia aparecida en el periódico neoyorkino «Nuevo Mundo» (núm. 19), que sos-
tiene que el primer libro impreso en Méjico fue editado por Combeyer en 1544. 
Antes -1536- se imprimió la Escuela espiritual de San Juan Clímaco. Informa 
sobre otras primeras obras y reimpresiones (1537-1561), de carácter misional en 
su mayor parte. - B. T. 
Biografía e historia regional y local 
60887. ARBOLEDA LLORENTE, JOSE M.a: Gobernadores de Popayán en la Colonia. 
Don Sancho García del Espinar. 1576-1585. - «Boletín Cultural y Biblio-
gráfico» (Bogotá), VIII, núm. 2 (1965), 237-258. 
Fragmento de la obra inédita, Popayán a través del Arte y de la Historia, re-
ferente a varios sucesos acaecidos durante el gobierno de García del Espinar, 
especialmente la fundación de la villa de Caloto y sus diversos traslados y las 
diferencias de aquél con el obispo fray Agustín de la Coruña. Se transcriben 
varios documentos procedentes del Archivo Central del Cauca. - T. G. 
60888. E[YZAGUIRRE], J[AIME]: Una restitución de don Garda Hurtado de Men-
daza por la guerra de Arauco. - «Boletín de la Academia de la Histo-
ria» (Santiago de Chile), XXXII, núm. 72 (1965), 121. 
Comentarios y publicación del resumen de una cláusula del testamento de este 
gobernador de Chile, otorgado en 1609 y conservado en el Archivo Histórico 
de Protocolos de Madrid, en la que aquél deja unas memorias piadosas en 
Cuenca, en desagravio de los atropellos que hubiese podido cometer con los 
indígenas araucanos. - A. H. 
60889. SALAMANCA AGUILERA, RAFAEL: Acta de rechazo del Cabildo de Tunja a 
don Jer6nimo Lebr6n.-«Repertorio Boyacense» (Tunja), LI, núm. 240-
241 (1965), 2230-2234. 
Ofrece consideraciones, a través de documentación inédita del Archivo Gene-
ral de Indias de Sevilla, sobre puntos de discrepancia de historiadores antiguos 
y modernos en orden a los episodios suscitados en Tunja a la llegada (1540) 
del citado gobernador Jerónimo Lebrón, y aporta datos de interés para la cro-
nología y desarrollo de tales sucesos. - B. T. 
60890. LEÓN BORJA DE SZASZDI, DORA: Reinterpretación de las fuentes relativas 
a la fundación de Guayaquil. - «Revista de Indias» (Madrid), XXIV, 
núm. 97-98 (1964), 383-410, 1 mapa. 
Nuevo enfoque del problema de la fundación de Guayaquil a base de la docu-
mentación impresa y de otros documentos inéditos aunque también conocidos. 
La autora considera a Belalcázar el «precursor» de la ciudad al fundar Santia-
go de Guayaquil en noviembre de 1535; a Orellana, el «fundador», al estable-
cer en 1537 la ciudad de Santiago de la Culata, después de la destrucción de la 
primera por los indios chonos; finalmente, llama a Diego de Urbina el «res-
taurador>l, porque restablece la ciudad en Guayaquil en 1542 con el nombre de 
Santiago de Guayaquil, con el concurso de los vecinos que habían evacuado 
en ese mismo año la anterior población. El traslado a su actual emplazamiento 
tuvo lugar en 1547 por temor a las represalias de los pizarristas. - A. Jz. 
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60891. WARREN, FINTAN B.: The construction of Santa Fe de Mexico. - «The 
Americas» (Washington), XXI, núm. 1 (964), 69-78. 
Capitulo de una tesis doctoral. Dentro del juicio de residencia a Vasco de Qui-
roga, se le acusaba de obligar a trabajos excesivos a los indios para la cons-
trucción del célebre hospital de Santa Fe. Se reproducen cuatro piezas o decla-
raciones que absuelven a Quiroga dé'-las acusaciones: oidores de la Audiencia 
y gobernadores indígenas de Santiago y Méjico. Documentación del Archivo 
General de Indias (Sevilla).-J. B. A. 
60892. AGUILERA, MIGUEL: Membranza de Fuenteove;una en el Cabildo Tun-
. jano. - «Repertorio Boyacense» (Tunja), LI, núm. 240-241 (1965), 2219-
2229. 
Refiere la historia de los escándalos promovidos por la actuación de los licen-
ciados Juan Bautista Monzón y Juan Prieto de Orellana al establecerse la al-
cabala sobre las ventas y permutas en Tunja (siglo XVI). Compara el incidente 
politico aquí ocurrido con el de la obra de Lope citada, que describe. Biblio-
grafía. - B. T. 
Siglo xvn 
Obras generales 
60893. RIVERA DE ÁLVAREZ, JOSEFINA: Diego de Torres Vargas, cronista puer-
torriqueño del siglo XVII. - «Atenea» (Mayagüez), 11, Nueva Serie, nú-
mero 3-4 (965), 9-11. 
Breve artículo que sintetiza la vida y obra de este escritor, que en 1647 envió 
a González Dávila una Descripción de la isla y ciudad de Puerto Rico, apro-
vechando los datos y apreciaciones publicados con anterioridad. - F. D. 
60894. BROMLEY, JUAN: Libros de Cabildos de Lima. Volúmenes XXII: (1631-
1633) Y XXIII (1634-1639).-TranscripciÓn y notas de ... -Consejo 
Provincial de Lima. - Lima, 1963-1964. - 422 Y 550 p. (31 x 22). 
Cf. lHE n.O 49984. Continuación de esta valiosa serie de libros capitulares. Los 
originales proceden del Archivo de la Municipalidad de Lima. índices onomás-
tico y de lugares geográficos. - M. M. ) 
60895. SCHAIBLE, CARL H.: Las ondas de mar en las monedas columnarias ma-
cuquinas de Lima y Potosí. - «Boletín de la Academia Chilena de la 
Historia» (Santiago de Chile), XXXII, núm. 72 (965), 126-128. 
Estudio numismático de unas monedas peruanas de fines del XVII y principios 
del XVIII, en las que aparecen las Columnas de Hércules. - A. H. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
60896. Encomiendas, encomenderos e indígenas tributarios del Nuevo Reino 
de Granada en la primera mitad del siglo XVII. - «Anuario Colombia-
no de Historia Social y de la Cultura» (Bogotá), 1, núm. 2 (1964), 410· 
530. 
Publica la relación que sacó, en 1653, el escribano de visitas Rodrigo de Zapa-
ta, en la que se expone la situación de la mayoría de las encomiendas de Co-
lombia y parte de Venezuela en esta época, conteniendo interesantes datos de-
mográficos, institucionales, económicos, etc. El documento original se conserva 
en el Archivo Nacional de Colombia, en Bogotá. - A. H. ) 
Aspectos religiosos 
60897. RIVERA DE ÁLVAREZ, JOSEFINA: El obispo fray Damián López de Haro y 
su carta-relación a Juan Díaz de La Catle.-«Atenea» (Mayagüez, Puer-
to Rico), 11, núm. 2 (1965), 9-12. .. . 
Noticias biográficas del citado 0581-1648), padre provincial de los trlmtar~os, 
nombrado obispo de Puerto Rico en 1643. Valoración y resumen del contemdo 
de la carta relación (ya publicada) en la que dicho obispo da cuent~ de los. su-
cesos de su viaje a Puerto Rico y de las impresiones que le prodUJO esta Isla. 
Referencias bibliográficas. - D. B. 
60898. BURRUS S. l., ERNEST J.: Kino escribe a la Duquesa. C~rrespondencia 
del padre Eusebio Francisco Kino con la duquesa de A1;'~tro y .otro~ do-
cumentos. - Ediciones José Porrúa Turanzas (ColecClOn Chunahstac, 
18). - Madrid, 1964.- 536 p. + 9 mapas, iIs. (25,5 x 17). 
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Precedida de una breve biografía del padre Kino y de la duquesa de Aveiro, 
noble dama protectora de las misiones jesuitas, publica la correspondencia 
mantenida entre ellos (20 cartas), más otros documentos (hasta un total de 37), 
que tienen alguna relación con esta correspondencia o con sus autores. Perte-
necen los manuscritos originales a la Biblioteca Huntington de San Marino, 
California, a excepción de la Relación Puntual, compilada de las cartas de 
Atondo y Kino, publicada en Méjico en 1683, y que en la obra aparece con el 
número 23, a doble página con la relación francesa Nouvelle descente des es-
pagnols dans l'isle de Californie. Cada carta va precedida de un extracto, y en 
nota a pie de página se da su signatura actual y algunos datos, tales como idio-
ma en que está escrita, si es de su puño y letra o de amanuense, si ha sido 
publicada con anterioridad y dónde. Una amplia bibliografía, índice analítico, 
y varias ilustraciones completan esta interesante obra. - T. G. ~ 
60899. RESTREPO POSADA, JoSÉ: Nuestra Señora del Topo. - «Boletín de Histo~ 
ria y Antigüedades» (Bogotá), LII, núm. 609-611 (1965), 567-584, 1 lám. 
Noticias sobre origen, culto, devoción y constitución de una Cofradía, en el si-
glo XVII, en torno a la imagen de Nuestra Señora del Topo: lienzo que copia 
-según el autor de este artículo- un cuadro de Luis de Morales «el Divino», 
que se veneraba en un pueblo de indios llamado Topo (de ahí el título de la 
advocación) y que en 1610 fue trasladado a Santa Fe de Bogotá, en cuya cate-
dral se halla aún. Bibliografía. - R. C. 
60900. MEDINA, FR. BERNARDO: San Martín de Porres. Biografía del siglo XVII. 
Editorial Jus. - México, 1964. - 247 p. (18,5 X 12,5). 
Primera edición mejicana, hecha a partir de la edición madrileña de 1675, a su 
vez sacada de la edición limeña de 1663. Es la relación hecha por un contem-
poráneo del santo, dominico también; dividida en dos partes, dedicadas a las 
virtudes de san Martín de F'orres y a algunos de sus milagros. Fray Secundino 
Martín, en el prólogo, afirma que no se ha añadido a la edición de 1675 más 
que alguna nota explicativa de términos no usados hoy en castellano. - T. G. 
60901. MELÉNDEZ, FRAY JUAN: Vida de fray Vicente Vernedo. - Con un prólo-
go de ARMANDO ALBA. - Editorial Potosí (Colección de la Cultura Boli-
viana, dirigida por ARMANDO ALBA, vol. IX, serie Los Escritores de la 
Colonia, núm. 2). - Potosí, 1965. - 331 p., 4 láms., 5 facsímiles de la 
edición original (24 X 16). 
Reedición muy esmerada de la Vida, virtudes y muerte del venerable padre 
y penitente siervo de Dios fray Vicente Vernedo del orden de predicadores 
(Lima, 1675); libro muy raro. La edición moderna da en apéndice la informa-
ción hecha en los años 16,62-1664 por orden del arzobispo de La Plata sobre este 
monje navarro <1544-1618) que pasó unos veinte años en Potosí donde murió 
en olor de santidad; 28 «testigos» proporcionaron al historiador datos sobre la 
vida material y cotidiana así como acerca de la mentalidad de los habitantes 
de la Villa Imperial a 'principios del siglo XVII. La narración parafraseando 
estos testimonios da una muestra de la elocuencia sagrada popular o sea plá-
ticas con «ejemplos». Sobre el mismo tema: de Francisco Antonio de Montal-
vo y Mendoza, de la orden de san Antonio Abad, Vida de Vernedo, en la Co-
lección «Tesoros Verdaderos de las Indias», tomo I1, libro IV, Roma, 1681.-
M.H. > 
Aspectos culturales 
60902. SIBIRSKI, SAÚL: Carlos Sigüenza y Góngora (1645-1700J.-«Revista Ibe-
roamericana» (Pittsbourg, USA), XXXI, núm. 60 (1965), 195-207. 
Breve síntesis donde se estudia al polígrafo de la colonia mejicana como cro-
nista, cuando narra el motín de Méjico de 1692, como novelista por su biogra:" 
fía novelada, Infortunios de Alonso Ramírez y como pensador y hombre de 
ciencia por su Libra astronómica y filosófica. Sigüenza marca el paso a las in-
fluencias «iluministas), en Méjico.-F. D. 
60903. ALATORRE, ANTONIO: Para la historia de un problema: la mexicanidad 
de Ruiz de Alarcón. - «Anuario de Letras». - (México), IV (1964), 161-
202. 
Se discute desde Hartzenbusch si aparecen elementos mejicanos en las come-
dias de Ruiz de Alarcón o si su teatro se inscribe totalmente dentro de la es-
cuela española. El autor pasa revista a todas las opiniones con exactitud bi-
bliográfica. Está de acuerdo con los que estudian la obra y les parece secun-
.dario el problema de su psicología o de su nacionalidad. El artículo fue publi-
cado primero en Antología M[exico] C[ity] C[ollege] (Mexico, 1956), págs. 27-
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45. Aquí se amplía y se introducen las opiniones y disputas que suscitó la apa-
rición del artículo en su forma primera.-F. D. 0 
60904. CORNEJO POLAR, ANTONIO: Discurso en loor de la poesía. - «Letras» 
(Lima), núm. 68-69 (1962), 81-251. 
El texto de este discurso anónimo fue ya editado por Menéndez Pelayo, Oyue-
la, García Calderón y Alberto Tauro con profusión de notas. El autor del ar-
tículo reproduce la edición de 1608, con su ortografía, puntuación y hasta con 
sus erratas. Aprovecha las notas de Tauro y añade otras de explicación de la 
mitología. Precede a la edición un largo estudio donde se expone el entorno, 
texto, influencias, etc., en el texto. El estudio parece a veces como un intento 
de mostrar conocimientos, más que aclarar el texto presentado. Falta de rigor 
científico en detalles del estudio: llega a citar el Pro Archia de Cicerón por la 
cita incluida en un prólogo a una traducción argentina de obras escogidas del 
orador (!). - F. D. 
60905. SÁNCHEZ, LUIS ALBERTO: Lima Fundada: Teoría y táctica.-«Revista Pe-
ruana de Cultura» (Lima), núm. 3 (1964), 18-59. 
Comentarios a la obra de Pedro de Peralta y Barnuevo «Lima Fundada», poe-
ma heroico escrito en octavas reales que consta de 10 000 versos aproximada-
mente. El argumento es la historia del virreinato peruano, cuyo héroe Pizarro 
es digno de parangonarse a Aquiles, Ulises o Eneas. El análisis de la obra se 
hace baj o los sigUientes aspectos: propósito literario, el histórico u orgullo na-
cional y la realización técnica, examinándolo desde el punto de vista estilísti-
co y lexicográfico. - A. MI. 
60906. FLYNN, GERARD Cox: The Primero Sueño of Sor Juana Inés de la Cruz. 
«Revista Interamericana de Bibliografíall (Washington), XV, núm. 4 
(1965), 355-359. 
Análisis literario del Sueño de sor Juana. Analiza las opiniones anteriores. 
Méndez Placarte, en su edición, exploró todos los campos posibles, menos el 
estético. El sueño es «epistemológico» y no «cartesiano» como quiso Abreu 
GÓmez. Breve y muy exacto. - F. D. 
60907. BRYANT, WILLIAM C.: Reaparición de una poesía de sor Juana Inés de 
la Cruz, perdida desde 1714. - «Anuario de Letras» (México), IV (1964), 
277-285. 
La Fama Póstuma de Castorena (Madrid, 1714) señalaba una poesía perdida 
de sor Juana, que es la que hoy se edita. Se encuentra en un manuscrito 
(22 x 16) de veinte folios, que formaría parte de un tomo mayor. La letra es 
de los últimos años del XVII y las marcas de agua del papel de las que se hicie-
ron entre'1672 y 1750. En ese manuscrito hay la poesía inédita que se trans-
cribe y también se dan las variantes de este manuscrito con el texto de la 
edición de Méndez Plancarte. El manuscrito, hoy en posesión de Rodríguez 
Moñino, no da indicaciones de su procedencia. - F. D. 
60908. MARKMAN, SIDNEY D.: La mano de obra indígena (no española) en el 
desarrollo de la arquitectura colonial de Guatemala. - «Boletín del 
Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas» (Caracas), núm. 3 
(1965), 88-97, 4 fotografías. 
Consideraciones sobre la escasez de artesanos españoles en Guatemala, aunque 
estos pocos introdujeron la técnica constructiva y la enseñaron a los demás 
elementos de la población. Abundaban los mestizos y los mulatos y éstos for-
maban un importante tanto por ciento en la rama de la construcción en el si-
glo XVIII. El término pardo se empezó a emplear en este siglo para todas las 
personas de razas mezcladas y fueron ellos los que transformaron la arqUitec-
tura española en la que podríamos llamar hispanoguatemalteca. -T. G. 
60909. Colegios de Tepotzotlan. Restauración y museología. - Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia (Memorias, Xl). - México, 1964. - 45 p., 
79 fotografías, 23 planos (4 plegables) y 4 dibujos (3 plegables). 
Exposición de los resultados de restauración y museología de los colegios je-
suíticos de Tepotzotlan (siglos XVII-XVIII). El libro consta de varios trabajos: 
Breve historia de los jesuitas de Tepotzotlan, de CONSTANTINO REYES Y M.a Eu-
GENIA STEPHAN; Restauración de la pintura mural, de M. CARBALLO; Restaura-
ción de las pinturas del museo del Virreinato, de SERGIO A. MONTERO, Y Museo-
logía y Museografía, de MIGUEL CELORIO BLASCO. Excelentes ilustraciones.-
E.M.M. 
60910. MENDOZA VARELA, EDUARDO: Vestigios del esplendor colonial en la igle-
sia de Tópaga, Colombia. - «Repertorio Boyacense» (Tunja), LI, núme-
ro 240-241 (1965), 2235-2238. 
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Breve descripción artística del templo -siglo XVII- de la citada localidad co-
lombiana, en la que se intercalan fragmentos de memorias y relatos de los 
jesuitas padre Rivero y padre Gabriel de Melgar. Alusiones históricas y geo-
gráficas. --B. T. 
60911. SEBASTIÁN, SANTIAGO: Los frescos de la casa del Fundador, de Tunja 
(Colombia). - «Archivo Español de Arte» (Madrid), núm. 150 (1965), 
115-121, 2 láms. 
Se estudia este conjunto pictórico, conocido hasta ahora sólo por vagas refe-
rencias. Decoran los techos de dos salas y su estado de conservación es muy 
deficiente. Se describen y se fija su cronología a mediados del siglo XVII. -
S. A. 
Biografía e historia local 
60912. FITTE, HERNESTO J.: Viaje al Plata y a Chile por mar y tierra del je-
suita Antonio María Finelli en 1698. - «Historia» (Buenos Aires), X, 
núm. 40 (965), 88-135, 6 facsímiles. 
El autor exalta la personalidad de Finelli, desconocida hasta que en 1929 José 
Toribio Medina hizo un estudio sobre él, y hace un comentario biobibliográfi-
co de su obra, la cual reproduce en versión castellana (la original en italiano): 
dos relaciones del padre Finelli dirigidas a monseñor Asperti, obispo de Lie-
sena, en las que da cuenta de las incidencias de su viaje por el Plata y Chile . 
. Cita varios viajeros y navegantes que recorrieron los territorios rioplatenses 
(siglos XVI-XVIII). Bibliografía y documentación publicada. - E. M. M. 
60913. REQUENA DiAZ, FERMÍN: El ilustre antequerano fray Juan de Llamas 
y Rivas, obispo y gobernador de Panamá (1654-1719). - «Lotería» (Pa-
namá), X, núm. 120-121 (965), 47-56, ils. 
Síntesis biográfica del citado carmelita. Fija el lugar de su nacimiento en An-
tequera y no Murcia, como aseguran algunos historiadores. Destaca su labor 
en el gobierno político y espiritual de Panamá. Datos del Archivo Municipal 
de Antequera y archivos particulares. Bibliografía. - R. C. 
60914. MARTÍNEZ, FERNANDO ANTONIO: Un aspecto desconocido de la vida de 
Juan Rodríguez Freile. - «Anuario Colombiano de Historia Social y de 
la Cultura» (Bogotá), 1, núm. 2 (964), 295-315, 2 láms. 
Publicación de los documentos correspondientes a la causa seguida, entre 1621 
y 1630, sobre una explotación agropecuaria en Colombia, contra Rodríguez· 
Freile, autor de la «Conquista y descubrimiento del Nuevo Reino de Grana-
da». La documentación procede del Archivo Histórico Nacional, de Bogotá.-
A.H. 
Siglos XVm-XIX (hasta la Independencia) 
Obras generales 
90915. WEBER, FRANCIS J.: The Los Angeles Chancery Archives. - «The Ame-
ricas» (Washington), XXI,núm. 4 (965), 410-420. 
Primer intento de guía para la consulta de los materiales del Archivo Arqui-
diocesano católico de Los Angeles (California). A excepción de unos pocos vo-
lúmenes del XVIII, el resto es del XIX y XX, hasta nuestros días. La mayor par-
te es documentación de burocracia diocesana. - J. B. A. ) 
60916. tndice de documentos del Archivo Nacional de Historia:tndice-extrac-
to correspondiente a los años 1720-1723. - «Boletín del Archivo Nacio-
nal de Historia» (Quito), VI, núm. 11 0961 [1963]), 68-107. 
Por tratarse de los fondos de la Audiencia quiteña, la documentación catalo-
. gada abarca todos los aspectos de aquella institución: administración políti-
ca, fiscal, judicial, religiosa, etc. Buenos índices onomástico y geográfico. -
J.B.A. ) 
60917. tndice de documentos del Archivo Nacional de Historia: tndice-extrac-
to de los ·documentos correspondientes a los años 1724-1733. - «Boletín 
del Archivo Nacional de Historia» (Quito), VII, núm. 12 (963), 13-59. 
Cf. lHE n.O 60916. De los 206 documentos aquí catalogados, los primeros 113 
son de temática miscelánea, de acuerdo al carácter general del fondo. Los res-
tantes oficios dirigidos por los oficiales reales de Lima a sus delegados qui-
teños. índices onomástico y geográfico. - J. B. A. ) 
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60918. tndice de documentos del Archivo Nacional de Historia: tndice extrac-
to de los documentos correspondientes a los años 1734-1740. - «Boletín 
del Archivo Nacional de Historia» (Quito), VIII, núm. 13 (1964), 51-106. 
Cf. IHE n.o 60917. Además de la documentación miscelánea, hay dos núcleos 
no completamente agrupados de documentos homogéneos: reales provisiones 
(bien del virrey, bien de la audiencia) y correspondencia de hacienda de Lima. 
índices de personas y lugares. - J. B. A. ) 
60919. tndice de documentos del Archivo Nacional de Historia: Documentos 
correspondientes a los años 1741-1753. - «Boletín del Archivo Nacional 
de Historia» (Quito), IX, núm. 14-15 (1965), 8-180. 
Cf. IHE n.o 60918. Sigue la catalogación de los fondos del Archivo Nacional. 
La presente entrega cubre preferentemente material regio: cédulas, y reales 
órdenes, provisiones de la Audiencia de Quito. índices de lugares y perso-
nas.-J. B. A. ) 
60920. RODRÍGUEZ CRUZ, JUAN: Documentos sobre Puerto Rico que se encuen-
tran en los Archivos Nacionales de los Estados Unidos. - «Caribbean 
Studies» (Río Piedras, Puerto Rico), V, núm. 3 (1965), 32-50. 
La correspondencia entre los municipios de Puerto Rico y la de los particu-
lares con los gobernadores fue llevada a Washington y se le dio entrada en 
la Library of the Congress en 1899. Estos documentos se refieren a los últimos 
años del siglo xvm y todo el siglo XIX. Los documentos en la actualidad están 
sin clasificar, metidos en cajas y en mal estado de conservación. El autor des-
cribe los documentos principales en varios apartados: asuntos políticos, fis-
cales, militares, navales, eclesiásticos, agencias gubernamentales y documen-
tos de municipios. Para dar una idea de la riqueza del material recoge las ca-
jas correspondientes al municipio de Mayagüez y selecciona parte del conte-
nido.-F. D. 
60921. tndice de documentos de la Universidad del Cauca. - «Boletín de la 
Academia Nacional de Historia» (Quito), XLVIII, núm. 106 (1965), 281-
285. 
Cf. IHE n.o 59307. Documentación de interés para la historia del Ecuador. Per-
tenece a los siglos XVIII-XIX.-J. B. A. 
60922. Correspondencia reservada del capitán general don Miguel Tacón con 
el gobierno de Madrid; 1834-1836. El general Tacón y su época, 1834-
1838. - Introducción, notas y bibliografía por JUAN PÉREZ DE LA RIVA.-
Consejo Nacional de Cultura. Biblioteca Nacional José Martí (Departa-
mento de Colección Cubana).-La Habana, 1963.-434 p. + ils. (22,5 x 15). 
Publicación de la correspondencia, que se conserva en esta Biblioteca, diri-
gida a los Ministerios peninsulares por Tacón, durante su mando en Cuba, en 
la que se trata de los más diversos asuntos: administración, obras públicas, 
negros, complots, procesos, etc. En la introducción se hace un breve esbozo 
biográfico del general (1775-1855) y se analiza con mucho detalle su actuación 
en la isla. Se añaden unos apéndices con el discurso en las Cortes españolas 
que provocó la caída del general, notas biográficas de personajes citados e ín-
dices de materias y alfabético. Bibliografía. - A. H. 
60923. GARIBAY K., ÁNGEL MARÍA: Sayales exploradores. - «Lectura)) (México), 
CLXVII, núm. 3 (1965), 93-96. 
Se refiere a la edición, por el Instituto Cultural Hispanomejicano, de la rela-
ción de los viajes de fray Francisco de Ajofrín, que llegó a Méjico en 1763, 
comisionado por la Congregación Romana de Propaganda Fide, para recoger 
limosnas para las misiones del Tibet. Recorrió lo que hoy son los estados de 
Puebla, Veracruz, Oaxaca y Guerrero, de los que da noticias. -T. G. 
60924. Diario de un viajero. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público)) (México), XII, núm. 332 (1965), 14-17. 
Se reproduce el diario del capitán José de Zúñiga, escrito durante la expedi-
ción realizada para reconocer y abrir un camino entre Nuevo Méjico y Sonora 
(1795). Fue publicado en 1835. - E. Rz. 
60925. BRAUN MENÉNDEZ, ARMANDO: Navegantes franceses en los Mares del 
Sur. - «Argentina AustraIn (Buenos Aires), XXXVI, núm. 411 (1966), 
6-11, con ils. 
Relato conciso de las expediciones llevadas a cabo, en el siglo XVIII, por los 
franceses Bougainville, La Pérouse y Dumont D'Urville, entre otros, de gran 
interés científico y significación en la historia de la geografía. - R. C. 
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Historia política y militar 
60926. Un catecismo político de 1820. - «Revista Chilena de Historia y Geo-
grafía» (Santiago de Chile), núm. 132 (1964), 256-264. 
En sus respuestas, este Catecismo (impreso en Bogotá, 1820) intenta demostrar, 
de modo burdo y con hechos deformados, que nada autorizaba a los españoles 
a la conquista de América: ni bulas papales, ni la propia conquista, ni la 
evangelización. Lástima que se gaste papel en la reproducción impresa de un 
folleto de los que ya conocemos tantos ejemplos. Procede de la biblioteca par-
ticular de don José Manuel Groot. -'- A. H. 
60927. FULLER, HUBERT BRUCE: The purchase of Florida. Its history and di-
plomacy. - [Reproducción facsímil de la edición de 1906]. - Introduc-
ción de WEYMOUTH T. JORDÁN. - University of Florida Press. Quadri-
centennial edition of the Floridiana Facsimil & Reprint Series. - Gai-
nesville, 1964. - xxIII+399+2 mapas (23 X 16). 
El autor de este libro era un político que escribió la historia de Florida con 
una misión apologética. Hoy sabemos que el tratado de Luis de Onís con el 
presidente Adams se firmó en 1821 y no en 1819 y que no existió compra al-
guna, ni España recibió cinco millones de dólares. El autor utilizó fuentes par-
ciales y desconocía la diplomacia europea, pero fue el primer libro sobre este 
asunto y lo que han hecho los historiadores posteriores ha sido rectificar tra-
bajando sobre esta obra. La universidad de Florida lo reconoce así, pero reedi-
ta el libro para facilitar la utilización de las fuentes. El prólogo de Jordán ex-
pone la bibliografía posterior sobre el tema. - F. D. 
60928. GARCÍA VILLASMIL, MARTÍN: Escuelas para formación de oficiales del 
Ejército. Origen y evolución de la Escuela Militar. 1810-1964. - Sin edi-
torial. - Caracas, 1964. - 251 p. + 2 h. + 15 láms. (22,5 X 16). 
Solamente los dos primeros capítulos de la obra nos interesan, desde el punto 
de vista cronológico, en esta sección. En ellos se narran los orígenes remo-
tos de la Escuela Militar de Venezuela, desde los intentos realizados en la se-
gunda mitad del siglo XVIII y, sobre todo, con la creación de la Academia Mili-
tar de Matemáticas en 1810, las disposiciones dadas por Bolívar y los distintos 
proyectos y gestiones durante los años de la lucha emancipadora, hasta 1830. La 
mayor parte del libro expone el desarrollo y evolución de la Escuela Militar 
hasta la actualidad. Bibliografía y documentos de archivos particulares, men-
cionados al final de la obra, pero sin las citas correspondientes. - R. C. 
Economía y sociedad, instituciones 
60929. CARMAGNANI, MARCELLO; Y KLEIN, HERBERT S.: Demografía histórica: La 
población del obispado de Santiago. 1777-1778.-«Boletín de la Acade-
mia Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), XXXII, núm. 72 (1965), 
57-74+ 6 tablas de población. 
Publicación del censo efectuado en estos dos años por orden del obispo de 
Santiago de Chile, que se guarda en el Archivo General de Indias, de Sevilla. 
En el estudio preliminar se destacan los defectos y valores positivos de tal cen-
so y, al final, se trazan las pirámides de edades de varios curatos, representan-
tes de las economías pastoril y minera. - A. H. • 
60930. TIBOR, WITTMANN: A Kubai gazdasag valaszúton (1700-1762).-«Kü-
lOnlenyomat a Szazadok» (Budapest), núm. 4-5 (1965), 782-804. 
Investigación sobre la economía cubana en la primera mitad del siglo XVIII. 
Define la coyuntura económica de la época como el triunfo de los latifundios 
azucareros esclavistas con hundimiento de la «vega». Causas: N o todo queda 
explicado por la política monopolizadora en la compra del tabaco; hay más 
bien que apuntar a ver la clave en el intento con éxito, tanto del Gobierno 
como de la «Compañía de La Habana», por impedir el nacimiento de una in-
dustria tabacalera independiente y criolla. Bibliografía y documentación de 
archivos cubanos. -J. B. A. 
60931. TRIANA y ANTORVEZA, HUMBERTo: La libertad laboral y la supresión de 
los gremios neogranadinos. - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogo-
tá), VIII, núm. 7 (1965), 1015-1024. 
Estudio de las diversas fases porque se .Rasó hasta llegar a la supresión de los 
gremios: en primer lugar, las nuevas ideas proclamadas en los «Derechos del 
Hombre». Fernando VII en 1813, por decreto de 31 de mayo, abolió las orde-
nanzas gremiales que afectaban iguillmente a los territorios de Ultramar. Fi-
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nalmente, trata también de la libertad laboral en las constituciones del período 
republicano. - T. G. 
60932. NAVARRO GARCÍA, LUIS: El comercio interamericano por la Mar del Sur 
en la Edad Moderna. - «Revista de Historia» (Caracas), núm. 23 (1965), 
11-15. 
Con motivo de un litigio sobre el comercio entre Guayaquil y Acapulco, el 
contador Tomás OrUz de Landázuri presenta un informe acerca de la licitud 
o ilicitud de dicho tráfico (Madrid, 1767). En él sintetiza, citando la legislación 
dictada desde 1604, varios aspectos del comercio en el Pacífico: restricción en 
el de Méjico-Perú y China, con la ventaja consiguiente para el cacao de Ve-
nezuela; contradicción de esa medida y necesidad de superarla, etc. El editor 
glosa y comenta este informe. Documentos del Archivo de Indias de Sevilla.-
M.M. ) 
60933. Aspectos de la situación social del Nuevo Reino de Granada a comien-
zos del siglo XIX. - «Anuario Colombiano de Historia Social y de la 
Cultura» (Bogotá), 1, núm. 2 (1964), 531-560. 
Publicación de los informes enviados, a petición de una real cédula de abril 
de 1801, que también se incluye, sobre el estado social y económico de las pro-
vincias y villas de Girón, El Socorro, San Miguel de Oiba, Medellín y Rione-
gro; la principal cuestión discutida es los inconvenientes de la población dis-
persa y la necesidad y ventajas de reducir los campesinos a población, aunque 
surgen otras muchas cuestiones sociales o económicas. Los documentos origi-
nales se guardan en el Archivo Nacional de Colombia, en Bogotá. - A. H. ) 
60934. BARNET, MIGUEL: El billetero en el siglo XIX. - «Revista de la Biblio-
teca Nacional José Martí» (La Habana), VI, núm. 3-4 (1964), 17-24. 
La figura del vendedor de lotería cubano del siglo XIX ha sido utilizado y des-
crito por los costumbristas de la isla, pero no ha sido estudiado desde un pun-
to de vista social. El autor intenta hacer esto utilizando las fuentes literarias 
de viajeros extranjeros. El billetero era de procedencia de las Islas Canarias, 
tenía una posición social de trato con las clases altas y abundaba en todas par-
tes.-F. D. 
60935. PÉREZ DE LA RrVA, JUAN: Documentos para la historia de las gentes sin 
historia: El viaje a Cuba de los cuHes chinos. - «Revista de la Biblio-
teca Nacional José Martí» (La Habana), VI, núm. 3-4 (1964), 47-69. 
Estudio sobre el transporte de esclavos chinos a Cuba entre los años 1853-1861. 
Se estudian los porcentajes de muerte en travesía, pero sin aducir con exac-
titud las fuentes, como las que cimentan las afirmaciones del modo de embar-
que obligado en Macao. Como apéndice del artículo se traducen: del «The Anti 
Slavery Reporten (1858), una narración de un motín; de «La Corresponden-
cia» de España (octubre de 1860) otra noticia de lo mismo; y del «Harper's 
Monthly» (1864) la narración de un motín en el Norway. Los textos se editan 
traducidos y recortados sin publicación de los originales. - F. D. 
60936. PÉREZ DE LA RIVA, JUAN: Aspectos económicos del tráfico de cuHes 
chinos a Cuba. 1853-1874. - «Universidad de La Habana» (La Haba-
na), núm. 173 (1965), 95-115. 
Datos sobre asentistas, agentes, precios y número de culíes llevados a Cuba 
durante dichos años, y ganancias que producía su tráfico. Documentos del Ar-
chivo Nacional de Cuba y Biblioteca Nacional José Martí. Bibliografía. (Con-
fróntese también IHE n.O 60935). - R. C. 
60937. MELÉNDEZ MUÑoz, MIGUEL: La abolición de la esclavitud. - «Prensa Li-
teraria» (San Juan de Puerto Rico), núm. 23 (1966), 11. 
Notas sobre este fenómeno citándose los nombres de algunos abolicionistas 
desde Betances y Ruiz Belvis hasta llegar al discurso de Castelar de 20 de ju-
nio de 1870 en el que pedía la abolición de la esclavitud en las Antillas. - T. G. 
60938. GARRIDO CONDE, MARÍA TERESA: La primera creación del Virreinato de 
Nueva Granada. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XXI 
(1964), 25-144. 
Memoria de Licenciatura sobre la primera organización de dicho virreinato 
(1718-1723), las causas de su creación y de su supresión y la administración de 
sus dos virreyes: Antonio de la Pedrosa y Jorge Villalonga. Utiliza documen-
tación del Archivo General de Indias. Apéndice de encomiendas y pensiones 
en dicho territorio en 1718. - A. B. G. 
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Aspectos religiosos 
60939. Visita pastoral del obispo Pedro Martínez de Oneca. - «Revista de His-
toria» (Caracas), núm. 23 (1965), 59-76. 
El obispo de San Juan de Puerto Rico, Martínez de Oneca, presenta al Conse-
jo un informe sobre su diócesis (1760). En él hace breve descripción de la Isla 
y sus problemas, señalando también algunas medidas destinadas a su mejora-
miento. Documento del Archivo de Indias de Sevilla. - M. M. > 
60940. VARGAS UGARTE S. 1., RUBÉN: Historia de la Compañía de Jesús en el 
Perú. Tomo IV: (1703-1767). - Imprenta Aldecoa. - Burgos, 1965. -
vII+5 + 257 p. (22,5 X 15,5). 
Cf. IHE n.O 57905. En once capítulos estudia el período final de la Provincia 
peruana de la Compañía de Jesús, hasta 1767, año de su expulsión. En forma 
erudita trata sobre las actividades y gobierno de los 23 padres provinciales. 
Dedica otros apartados a las congregaciones provinciales, misiones rurales, de-
vociones y ejercicios espirituales, estudios y economía de la Provincia, varones 
insignes, expulsión y extinción. En el epílogo señala la restauración de la Or-
den hacia 1871. Entre los 15 documentos del apéndice, publica una carta de 
Alonso Carrión de la Bandera (18-XI-1769). Archivos de América y Europa. ín-
dice de nombres. Con el presente volumen termina esta obra muy vinculada 
a otras de la producción de este notable especialista en la materia.-M. M. • 
60941. TREUTLEIN, THEODORE E.: Missionary in Sonora. The travel reports 01 
Joseph Och S. J., 1755-1767.-California Historical Society.-San Fran-
cisco, 1965. - XVIII + 196 p., 2 mapas (23,5 X 16). 9 dólares. 
Versión inglesa de la obra del jesuita alemán Joseph Och, misionero en Sono-
ra de 1756 a 1765. Treutlein es autor de la traducción y notas y ofrece en la 
introducción datos sobre la vida y obra del padre Och y sus circunstancias. 
El informe del misionero comprende tres partes: viaje hasta las misiones; ex-
pulsión de los jesuitas y regreso a España; noticias sobre los indios pimas, de 
interés etnológico, y sobre la población española. - A. Jz. > 
60942. BROWN, ALANK: The various journals 01 Juan Crespí. - «The Ameri-
cas» (Washington), XXI, núm. 4 (1965), 375-398. 
Estudio de crítica textual sobre las varias copias en que se guardan los Diarios 
del padre franciscano Juan Crespí, en sus expediciones descubridoras de Cali-
fornia junto con los soldados españoles. Detenido examen de las características 
que presenta el ejemplar conservado en la Curia General franciscana (Roma). 
Bibliografía. Documentación publicada y del Archivo General de Indias (Se-
villa). - J. B. A. > 
60943. BowMAN, J. N.: The names 01 the California missions. - «The Ameri-
cas» '(Washington), XXI, núm. 4 (1965), 363-374. 
Trabajo de toponimia misional. De cada puesto misional se dan los datos si-
guientes: nombre actual popular, nombre usado por los misioneros hasta 1834, 
nombre oficial presente, nombre empleado por los libros sacramentales de las 
propias parroquias, primera forma impresa, forma española fijada y nombre 
actual en California., Bibliografía. Documentación de los archivos parroquia-
les.-J. B. A. 
60944. TAMBS, LEWIS A.: The Inquisition in eighteenth-century Mexico. - «The 
Americas» (Washington), XXII, núm. 2 (1965), 167-181. 
Breve historia del nacimiento de la Inquisición en Méjico y análisis de los 
procedimientos del tribunal. Clasifica los 534 casos que pasaron por la Inquisi-
ción de Nueva España en el siglo XVIII. Bien documentado. Afea al artículo 
una intención apologética anticuada. Documentación del Archivo Histórico de 
la Nación y del General de la Nación de Méjico. Bibliografía.-F. D. 
Aspectos culturales 
60945. LEROY y GÁLVEZ, LUIS F.: Las memorias-anuarios y la historia de la 
Universidad. - «Universidad de La Habana» (La Habana), núm. 173 
(965), 149-157. 
Señala los errores que considera más importantes en la primera Memoria-
Anuario de la universidad de La Habana, la correspondiente al año académi-
co 1864-1865, continuados algunos en Memorias posteriores: fechas y datos 
equivocados sobre la historia de la primitiva universidad. Bibliografía. Docu-
mentos del Archivo Central de la universidad de La Habana. - R. C. 
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60946. LEAL, ILDEFONSO: El Colegio de los jesuitas en Mérida, 1628-1767. - Ins-
tituto de Estudios Hispanoamericanos. Facultad de Humanidades y Edu-
cación, Universidad Central de Venezuela. - Caracas, 1966. - P. 35-75 
(23 X 16). 
Resumen de la actividad jesuítiCa en Mérida a través del Colegio, a base de 
fuentes impresas. Luego transcribe los Inventarios de bienes de dicho Cole-
gio al tiempo de la expulsión (1767). Interesante el de la biblioteca -pormeno-
rizado- y los de las varias haciendas. Bibliografía. - J. B. A. 
60947. MARTAN GóNGORA, HELCIAS: La cultura popular española en Popayán. 
«Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), VIII, núm. 4 (965), 548-551. 
Consideraciones sobre el tema arriba citado, a partir de 1792, basándose en la 
obra de Jesús María Otero: La escuela de primeras letras y la cultura popu-
lar española en Popayán. - T. G. 
60948. MAC CURDY, RAYMOND: Francia en las ideas políticas y en la cultura 
argentina. - «Boletín de Estudios Políticos y Sociales» (Mendoza, Re-
pública Argentina), núm. 14 (1964), 7-40. 
Ensayo. Examina la influencia de Francia en el pensamiento argentino que co-
mienza a manifestarse en el siglo XVIII a través de la España borbónica y me-
diante intelectuales argentinos que visitaron o estudiaron en el país galo. ÉS-
tos jugarían más tarde un papel destacado en la emancipación y darían lugar 
a una Ilustración argentina. De modo análogo se estudian las repercusiones 
de otros movimientos culturales: romanticismo, positivismo y modernismo. Bi-
bliografía. - E. Rz. 0 
60949. MACERA DALL'ORSO, PABLO: Lenguaje y modernismo peruano del si-
glo XVIII. - «Letras» (Lima), núm. 68-69 (1962), 266-307. 
En el artículo la palabra «modernismo» significa las ideas modernas del si-
glo XVIII en relación con las del siglo XVII y «lenguaje» todo lo relativo a la 
lengua, a la estética literaria y a la retórica. Estudia las opiniones que surgen 
en el Siglo XVIII sin demasiado sistema, pero con muchos datos de libros raros 
publicados en Lima y en Manuscritos de la Biblioteca Nacional de Lima. -
F. D. 
60950. PRO, DIEGO F.: Periodización del pensamiento argentino. - «Cuyo. 
Anuario de Historia del Pensamiento Argentino» (Mendoza), I (1965), 
7-42. 
Analiza las diversas soluciones adoptadas respecto a la periodización, funda-
mentalmente la decenal y la generacional. Opta por la segunda y, de acuerdo 
con ella, sintetiza el pensamiento y ofrece síntesis biobibliográficas de las ge-
neraciones argentinas de 1810, 1821, 1837, 1853, 1866, 1880, 1896, 1910 Y 1925. 
Bibliografía. - E. Rz. • 
60951. ZÚÑIGA, NEPTALÍ: Historia de la ciencia en América. - «Anales de la 
Universidad Central del Ecuador» (Quito), XCIV, núm. 349 (1965), 55-
150. 
A base de los Diarios de Viaje y correspondencia de Alexander von Humboldt, 
traza la ruta del sabio alemán por España y América. Presenta numerosas 
muestras de la riqueza de datos científicos contenidos principalmente en los 
viajes, inéditos y encontrados por Zúñiga en Berlín: astronomía, física, ópti-
ca, termología, etc. Finalmente, trata de establecer la paternidad que estos da-
tos del Diario científico de Humboldt guardan con las varias obras publicadas 
sobre tema americanista. Abundante bibliografía.- J. B. A. • 
60952. PÉREZ-ARBELÁEZ, ENRIQUE: José Cele$tinc, -Mutis y la Real Expedición 
Botánica del Nuevo Reino de Granada. - «Ciencia Interamericana» 
(Washington), VI, núm. 6 (1965), 1-4. 
Informa sumariamente sobre el citado sabio botánico (1732-1808), las circuns-
tancias históricas y geográficas, contemporáneos y la citada expedición. Con-
cluye reconociendo acertada la idea de alojar en el Jardín Botánico del Prado 
(Madrid) los documentos de ésta, y ventajosa su esperada publicación.-B. T. 
60953. SORIANO LLERAS, ANDRÉS: La medicina en el Nuevo Reino de Granada 
en la segunda mitad del siglo XVIII. - «Boletín Cultural y Bibliográfi-
co» (Bogotá), VIII, núm. 3 (1965), 367-373. 
Más noticias sobre aspectos sanitarios del Nuevo Reino de Granada; comenzan-
do por un legado para la construcción de un hospital en Cúcuta y proyecto de 
otro en la parroquia de San Pedro de Zipaquirá, que no pasó de esto. Véase 
también lHE n.O 56689.-T. G. 
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60954. MARTÍNEZ ZULAIGA, ANTONIO: La Facultad de Medicina del Colegio Ma-
yor deL Rosario. - «Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario» (Bogotá), núm. 472 (1965), 17-22. 
Relata los esfuerzos llevados a cabo por el Colegio Mayor del Rosario de Bo-
gotá -a través del. siglo XVIII-'opara instaurar la enseñanza de la medicina en 
el virreinato de Nueva Granada':-:-:-.'R. C. 
60955. SORIANO LLERAS, ANDRÉS: La medicina en el virreynato de la Nueva 
Granada de 1791 a 1800. - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), 
VIII, núm. 2 (1965), 200-208. 
Relación de médicos y curanderos que ejercieron la medicina en el Nuevo Rei-
no de Granada en la última década del siglo XVIII. También se dan noticias de 
la fundación del Hospital Real de Cúcuta. - T. G. 
60956. SORIANO LLERAS, ANDRÉS: Los curanderos en el Nuevo Reino de Gra-
nada al finalizar el siglo XVIII. - «Boletín Cultural y Bibliográfico» 
(Bogotá), VIII, núm, 6 (1965), 909-912. 
Relación de algunos curanderos, y de varias historias clínicas de Domingo la 
Rota, narradas por Ibáñez en Memorias para la Historia de la Medicina en San-
tafé de Bogotá. - (Cf. también IHE n.O 59167). - T. G. 
60957. COLLANTE DE TAPIA, LOLA: En el centenario de Andrés Bello. - «Lote-
ría» (Panamá), X, núm. 119 (1965), 25-28. 
Semblanza biográfica divulgadora del citado humanista venezolano (1781-1865). 
E. Rz. 
60958. VILDA S. 1. CARMELO: Un humanista de América. Andrés Bello. - «Eca, 
Estudios Centro-Americanos» (San Salvador), XXI, núm. 213 (1966), 
39-47. 
Breve análisis biobibliográfico del citado literato y jurista venezolano, en el 
centenario de su muerte (1865). Bibliografía fragmentariamente inserta. - B. T. 
60959. NARANJO VILLEGAS, ABEL: Andrés Bello, un americano universal. - «Bo-
letín de la Academia Colombiana» (Bogotá), XV, núm. 60 (1965), 353-
360. 
Texto del discurso pronunciado en la Academia Colombiana de la Lengua. Se 
glosan todos los aspectos de la rica personalidad, tanto humana como científi-
ca, del gran venezolano (1781-1865).-J. U. 
60960. CAPARROSO, CARLOS ARTURO: Las silvas americanas de Bello. - «Bole-
tín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), VIII, núm. 8 (1965), 1213-1217. 
Reflexiones sobreo la poesía de Bello, especialmente su Alocución a la poesía, 
donde se encuentra en germen el estudio de la naturaleza que desarrollará, más 
ampliamente, en La agricultura de la zona tórrida.-T. G. 
60961. CARLOS, ALBERTO J.: «René», «Werther» y «La Nouvelle Hélo'ise» en la 
primera novela de Avellaneda.-«Revista Iberoamericana» (Pittsbourgn, 
USA), XXXI, núm. 60 (1965), 223-238. 
Para Valera el mayor valor de Gertrudis Gómez de Avellaneda estaba en su 
poesía. Helena Percas Ponseti demostró el valor de la primera novela de la 
autora, Sab (1836) y el interés que tenía el relato juvenil para explicar su evo-
lución sentimental. Enoeste artículo se analizan las fuentes directas de su rela-
to: Chateaubriand, Rousseau, Goethe. - F. D. 
60962. GARmAY K., ÁNGEL M.a: México triple. - «Lectura» (México), CLXVIl, 
núm. 4 (1965), 119-122. 
Comentarios en torno a la edición, por el doctor Valdés, de la obra del padre 
Landívar Rusticatio, en la que canta en hexámetros latinos el paisaje mejicano. 
El padre Landívar escribió su obra en Europa, pues fue uno de los jesuitas ex-
pulsados por Carlos I1I, en 1767. - T. G. 
60963. BUENO, SALVADOR: Imagen del poeta Milanés. - «Revista de la Bibliote-
ca Nacional José Martí» (La Habana), VI, núm. 3-4 (1964), 5-14. 
Pequeño estudio biográfico del último poeta romántico cubano que, después de 
una pequeña producción poética, murió en la locura en 1863. Da como explica-
ción de la locura los factores de herencia familiar, unos amores fracasados y la 
sjtuación política cubana. - F. D. 
60964. SAMPER PIZANO, DANIEL: Un De Greiff del siglo XVIII. - «Boletín Cultu-
o ral y Bibliográfico» (Bogotá), VIII, núm. 1 (1965), 64-72. o 
En un poeta del siglo XVIII, Francisco Antonio Rodríguez, encuentra Samper un 
precursor de la poesía colombiana contemporánea, especialmente de la de De 
Greiff, señalando algunos puntos para probar su teoría. - T. G. 
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60965. GASPARINI, GRAZIANO: Significación de la arquitectura barroca en His-
panoamérica. - «Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y Es-
téticas» (Caracas), núm. 3 (1965), 45-50. 
Ponencia presentada en el Congreso Internacional de Americanistas de 1964 en 
la que trata de la llegada del barroco a Hispanoamérica y de su individualiza-
ción con el barroco español, especialmente en el aspecto decorativo. - T. G. 
60966. GASPARINI, GRAZIANO: Análisis crítico de las definiciones «arquitectura 
popular» y «arquitectura mestiza». - «Boletín del Centro de Investiga-
ciones Históricas y Estéticas» (Caracas), núm. 3 (1965), 51-66, 22 foto-
grafías. 
Ponencia presentada en el Congreso Internacional de Americanistas celebrado 
en 1964. Se refiere no sólo a la arquitectura sino al arte en general. Geográfi-
camente la primera se sitúa en Méjico y la segunda desde Arequipa a Potosí 
y está formada por culturas diferentes: es la sensibilidad artística americana 
en los patrones arquitectónicos europeos. En cuanto al tiempo el autor ilustra 
el trabajo con fotografías que demuestran la pervivencia de motivos primitivos 
cristianos prerrománticos en la arquitectura mestiza. - T. G. 
60967. MESA, JOSÉ DE; Y GISBERT, TERESA: Renacimiento y manierismo en la 
arquitectura «mestiza». - «Boletín del Centro de Investigaciones Histó-
ricas y Estéticas» (Caracas), núm. 3 (1965), 9-44. 27 fotografías, 3 di-
bujos. 
Estudio de estas corrientes en la arquitectura mestiza (forma del barroco) a la 
que sitúa entre 1680 y 1780 en una región entre Arequipa y el lago Titicaca, y 
de los elementos decorativos empleados, especialmente el mono y la sirena. Fi-
nalmente analiza las plantas y composición de las portadas de algunos edifi-
cios. Abundantes fotografías ilustran el trabajo. - T. G. 
60968. JUAN, ADELAIDA DE: Dibujos en piedra. Litografía en la Cuba del XIX. -
«Cuba» (La Habana), núm. 47 (1966), 32-41, ils. 
Resumen divulgador sobre la introducción de la litografía en Cuba (1790), su 
empleo en periódicos y, sobre todo, en las fábricas de tabacos, para decoración 
de las cajetillas de cigarros. - R. C. 
60969. CURT LANGE, FRANCISCO: Organeros y órganos durante el período colo-
nial argentino. - «Boletín Interamericano de Música» (Washington), nú-
mero 50 (1965), 3-15. 
Después de una introducción en la que alude al desarrollo musical en el Pa-
raguay, Buenos Aires y norte de la actual argentina, recopila datos (siglos 
XVIII-XIX) sobre la existencia o deseos de adquirir órganos por varias iglesias y 
conventos de Humahuaca, La Rioja, Catamarca, Mendoza, San Juan, Santiago. 
del Estero, Santa Fe, Corrientes, San Lorenzo y Rosario de Santa Fe. Proceden 
de archivos eclesiásticos. - E. Rz. 
Biografía e historia regional y local 
60970. HOLMES, JACK D. L.: Gayoso. The life ofa Spanish governor in the 
Mississippi valley 1789-1799.-Louisiana State University Press.-Baton. 
Rouge, Lousiana, USA, 1965. - X + 305 p. (21 X 14). 
De 1789 a 1797 don Manuel Luis Gayoso de Lemos y Amorín fue nombrado go-
bernador del territorio Natchez en Louisiana, entonces de la Corona española. 
La situación era difícil: colonos americanos de ascendencia anglosajona y sim-
patías inglesas, problemas con los indios y un estado desastroso de la agri-
cultura. Típica figura de la Ilustración fue capaz de abordar todos los proble-
mas. Concedió libertad religiosa para evitar la tensión entre el elemento his-
pano y el anglosajón. Favoreció a los indios y los utilizó como barrera para. 
impedir la penetración de la colonia norteamericana, diversificó la agricultura. 
para evitar la crisis de la monoproducción de tabaco. Construyó carreteras, hos-
pitales y fortificaciones y asentó los núcleos urbanos, que luego serían Vicks-
burg y Memphis. Biografía completa con material inédito del Archivo General 
de Indias, del Militar de Segovia, del General de Simancas y del Histórico Na-
cional de Madrid, del Archivo General de la Nación de Méjico y del Archivo 
del estado de Mississippi, entre otros. Apéndice sobre Heráldica y Genealogía 
de Gayoso. Bibliografía completa de las fuentes manuscritas e índice de nom-
bres. Muy bien escrita.-F. D. • 
60971. BASAS FERNÁNDEZ, MANUEL: Relato de un viaje desde el puerto del Ca-
llao al de Cádiz en 1721, escrito por un corregidor bilbaíno a su vuelta 
del Perú. -«Revista de Indias» (Madrid), XXV, núm. 101-102 (1965). 
297-306. 
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Precedido de algunos datos genealógicos y biográficos del corregidor de Guay-
las, Domingo Martín de Gortazar, se transcribe el documento citado en el títu-
lo, procedente de un archivo particular bilbaíno. Datos principalmente sobre la 
familia del corregidor. - E. Rz. 
60972. BUENO, SALVADOR: José de la Luz y Caballero, el Maestro. - «Cuba» (La 
Habana), núm. 47 (1966), 60-62, ils. 
Síntesis biográfica del pedagogo y pensador cubano (1800-1862). Comenta sus 
ideas filosóficas y sociales. - R. C. 
60973. GARCÍA ALVAREZ, JUAN PABLO: La compleja personalidad del padre Mier. 
Algunos aspectos poco conocidos. - (Selección de Estudios y Conferen-
cias de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 1). - México, 
21964. - 61 p., 2 láms. (23 x 17). 
Conferencia. Fray Servando de Santa Teresa de Mier N oriega y Guerra (1763-
1827) fue un dominico «ilustrado»: se pronuncia reticente sobre la historicidad 
de la Virgen de Guadalupe y califica de puro cuento la visita zaragozana del 
Pilar. Encarcelado por la Inquisición mejicana. Examina, a base de las Memo-
rias de fray Servando la idea del dominico sobre España, los eclesiásticos, la 
Inquisición, la masonería y la independencia mejicana. Bibliografía y docu-
mentación publicada. - J. B. A. 
60974. Apuntes biográficos de don José Francisco Perfecto de Salas. - «Re-
o vista Chilena de Historia y Geografía» (Santiago de Chile), núm. 132 
Uf/64), 73-94. 
Estos apuntes biográficos de Salas (1714-1778), maestro de derecho y teología 
en Lima, fiscal de la Audiencia de Chile desde 1746, y luego asesor general del 
virrey Amat, están escritos hacia fines del siglo XVIII por un anónimo, amigo 
personal del biografiado, y se conservan en el Archivo General de la Nación de 
Buenos Aires. Se exponen en ellos sus actividades en estos cargos, su copiosa 
obra como legista y organizador de instituciones y sus últimos y desgraciados 
años, de nuevo en Chile; todo en un estilo ampuloso y retórico, sobrecargado 
de citas y reflexiones y excesivamente laudatorio. - A. H. 
60975. LENZI, JUAN HILARIÓN: El municipio en la Patagonia. - «Argentina 
Austral» (Buenos Aires), XXXVI, núm. 411 (1966), 12-15. 
Breves noticias sobre el comienzo de población de la Patagonia, con el esta-
blecimiento de Francisco de Viedma en aquella costa (1779). La mayor parte 
del artículo se refiere al régimen municipal con posterioridad a la in dependen-
cia.-R. C. 
60976. COOPER, DONALD B.: Epidemic disease in Mexico City. 1761-1813. An ad-
ministrative, social and medical study. - Institute of Latin American 
Studies.-Austin, Texas, 1965.-XIV+236 p. (23,5 x 16), 6 dólares. 
Estudio detallado de cinco epidemias sufridas por la ciudad de Méjico entre 
1761 y 1813. Lo preceden dos capítulos sobre las condiciones naturales del valle 
de Méjico y las diversas instituciones políticas y religiosas, cuya actuación era 
fundamental durante las crisis provocadas por las epidemias. En el último ca-
pítulo se ofrecen algunas conclusiones sobre la base de los datos contenidos 
en capítulos anteriores. La mayor parte de la documentación utilizada procede 
del Archivo General de la Nación y del Archivo Municipal de la ciudad de 
Méjico. El libro supone una valiosa contribución al estudio del fenómeno uni-
versal de las epidemias, de gran trascendencia histórica y social. Además, es 
un buen exponente del uso que puede hacerse de la documentación america-
nista más allá de los límites e intereses tradicionales de la «historia». Biblio-
grafía. - A. J z. 
60977. CHRISTIANSEN, PAIGE W.: The Myth oi Robledo. - «El Palacio» (Albu-
querque, New Mexico), LXXI, núm. 3 (1964), 30-34. 
Datos históricos (siglos XVIII-XIX) sobre el lugar llamado Robledo, en Nuevo 
Méjico, estratégicamente situado y mencionado frecuentemente en la docu-
mentación española. En este lugar construyeron los norteamericanos el Fuer-
te Selden. - A. Jz. 
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Obras generales 
60978. ORTIZ, SERGIO ELÍAs (comp.): Colección de documentos para la histo-
ria de Colombia: Segunda Serie. - Editorial Kelly (Biblioteca de His-
toria Nacional. Vol. CV). - Bogotá, 1965. - 323 p. (24,5 x 17,5). 
Cf. IHE n.O 58081 donde quedó reseñada la primera serie de este repertorio 
documental. El presente volumen contiene también numerosos e interesantes 
documentos sobre la independencia colombiana (originales en el Archivo Ge-
neral de Indias, Sevilla), relativos a personas más o menos relacionadas con la 
misma, bien del lado realista o del patriota, entre los que destaca (como ad-
vierte el propio compilador) la figura del precursor Pedro Fermín de Vargas. 
Se trata de informes, memoriales y, sobre todo, correspondencia, comprendi-
dos entre los años de 1792 y 1821. índice onomástico. - R. C. ) 
60979. TISNÉS, ROBERTO MARÍA: Glosa crítica (A propósito del libro 'El florero 
de LloTente'). - «Universidad de Antioquia» (Medellín, Colombia), XLI, 
núm. 160 (1965), 43-57. 
Refuta como tendenciosa la citada obra de Arturo Abella (editada en 1959 ó 
1960), en la que este historiador, a quien califica de parcial, acomodaticio y de-
moledor, establece la tesis de que el movimiento emancipador del 20 de julio 
de 1810 en el Nuevo Reino de Granada se debió a la preponderancia económi-
ca y social de la familia Lozano, zahiriendo a los próceres Nariño, Torres y 
Caldas, a los que aquí se reivindica.-B. T. 
60980. GONZALEZ, THIBALDO: La doctrina bolivariana del «Uti possidetis» de 
1810. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), 
XXIV, núm. 85 (1965), 725-741. 
Enmarque de la dimensión histórica durante el período español del principio 
de Derecho Internacional «Uti possidetis iuris». Análisis de su práctica en la 
época de Bolivar. Estudio de la jurisprudencia emanada durante los siglos XIX-
xx en los litigios limítrofes. Dos cosas aparecen igualmente claras: todas las 
naciones hispanoamericanas invocan el principio; en pocos casos concretos ha 
sido entendido unívocamente por ambas partes litigantes. Bibliografía.-J. B. A. 
60981. IRIBARREN CELIS, LINo: El combate de Taguanes. - Publicación del Eje-
cutivo del Estado Cojedes. Secretaría de Educación. - Caracas, 1963.-
12 páginas. 
Rec. Manuel Pérez Vila, «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» 
(Caracas), XXIV, núm. 83 (1965), 434-435. Monografía por un especialista en 
historia militar. Visión completa de la decisiva batalla de Taguanes, ganada 
por Bolívar en 1813. Pone de manifiesto las dotes de mando de éste. - R. C. 
60982. IRIBARREN-CELIS, LINo: Glosas del tiempo heroico. - «Revista de la So-
ciedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXIV, núm. 85 (1965), 749-
768. 
Consideraciones de psicología social sobre algunos condicionantes en el des-
arrollo histórico de las campañas militares independentistas. Marcada impor-
tancia a la ocupación de Guayana por Bolívar (1817). Idéntica importancia 
para la batalla de Boyacá. Bibliografía. Documentación publicada. -J. B. A. 
60983. PICCIRILLI, RICARDO: San Martín y las alternativas de la política bri-
tánica en 1818. - «Revista Chilena de Historia y Geografía» (Santiago 
de Chile), núm. 132 (1964), 127-133. 
Se expone el itinerario diplomático, y los comentarios de ciertas embajadas 
europeas a sendas notas dirigidas, al regente inglés y a Castlereagh, por San 
Martín y O'Higgins, en enero de 1818, en las que se proponía la posible con-
veniencia de una mediación inglesa en el conflicto independentista, así como la 
viabilidad de una monarquía constitucional en Sudamérica. Bibliografía. -
A. H. 
60984. NARANJO VILLEGAS, ABEL: La sociedad republicana, una aristocracia ru-
ral. - «Universidad de Antioquia» (Medellín, Colombia), XLI, núm. 160 
(1965), 105-134. 
Capítulo V de la obra en preparación «Morfología de la Nación Colombiana». 
Estudia el paso de la sociedad colonial a la republicana, destacando en aquélla 
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como clase específica la del criollo, nacida en la segunda mitad del siglo XVI, 
y la hacienda como institución social. Con la independencia se dan la clase 
militar y la eclesiástica. La nueva sociedad aparece bajo una forma que con-
sidera potencial (en el orden jurídico, económico, pedagógico, religioso y mo-
ral y en el equilibrio de las fuerzas sociales), y la autonomía no sustituyó a la 
subordinación de la colonia, basada en una moral de derechos individuales, 
aristocráticos. En los tres años de terror se manifiesta el resentimiento ances-
tral hacia el gobierno de la metrópoli. Reconoce un excesivo centralismo, un 
sentimiento paternalista colonial de subordinación a Bolívar en la Constitución 
de 1812, y en los decretos y cánones constitucionales posteriores el racionalis-
mo que constituye el paso de la hacienda a la empresa. Destaca, por último la 
falta de correspondencia entre la constitución, desde el Congreso de Colombia 
(1821), y el gobierno de carácter subjetivista, de manera que éste se convierte 
en perturbador social en vez de estimular las formas de asociación privada. 
Bibliografía. Documentación publicada. - B. T. 0 
60985. ECHEVERRI MEJÍA, OSCAR: La cultura en Bogotá en el período de la In-
dependencia. - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), VIII, núme-
ro 1 (1965), 89-92. 
Breve recorrido de los más importantes escritores de Bogotá, comenzando por 
Nariño y Luis Vargas Tejada. En el siglo XIX cita a Rafael Pombo, Miguel An-
tonio Caro, Rufino José Cuervo y otros.-T. G. 
Protagonistas de la Independencia 
60986. TORNEL y MENDIVIL, JosÉ MARÍA: Invocación en obsequio de las prime-
ras víctimas de la Independencia y Libertad mexicana. - «Boletín Bi-
bliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), 
núm. 327 (1965), 11~12. 
Canto a los mártires de la Independencia mejicana, elogiando algunos de sus 
héroes tales como Hidalgo, Matamoros y Morelos. - E. M. M. 
60987. GARCÍA HERNÁNDEZ, MANUEL: Andrés Bello: Centenario de su muerte. 
«Lectura» (México), CLVIII, núm. 2 (1965), 50-53. 
Semblanza biográfica divulgadora del citado escritor venezolano (1781-1865).-
E. Rz. 
60988. RAMos, R. ANTONIO: La personalidad de Andrés Bello. Homenaje en el 
centenario de su muerte.-Sociedad Bolivariana del Paraguay.-Asun-
ción, 1966. - 27 p., 5 fotografías (20,5 x 15). 
Evocación panegírica de la vida y obra del conocido hombre de letras venezo-
lano (1781-1865). Bibliografía. - C. Ba. 
60989. TAMAYO VARGAS, AUGUSTO: Bolívar. - «Revista de la Sociedad Boliva-
riana de Venezuela» (Caracas), XXIV, núm. 85 (1965), 715-724. 
Entre evocación poética y semblanza histórica, se define la obra de Bolívar 
partiendo de sus antecedentes hispánicos. Aunque no aduce la bibliografía, la 
conoce.-J. B. A. 
60990. GARCÍA NOSSA, ANTONIO: Nuestro general Bolívar. - «Anales de la Uni-
versidad Central del Ecuador» (Quito), XCIV, núm. 349 (1965), 43-51. 
Ataca las interpretaciones dadas de Bolívar en provecho de las propias posi-
ciones intelectuales (incomprensión, ignorancia o apología). Describe algunas 
condiciones que deberá tener la gran biografía bolivariana. Ensaya la expli-
cación histórica de algunas actuaciones de Bolívar, hoy difíciles de compren-
der tan lejos de su situación. Sin bibliografía. - J. B. A. 
60991. BOULTON, ALFREDO: Los retratos de Bolívar. - [Editorial Arte]. - Ca-
racas, '1964. - 204 p. + 2 h., 41 láms. (28 x 22,5). 
Reedición de IHE n.O 28864, aumentada con nuevos retratos y un capítulo so-
bre Bolívar en Haití.-R. C. 
60992. CARBONELL, DIEGO: Psicopato!ogía de Botívar.-Prólogo de MARÍA DE 
LOURDES CARBONELL. - Universidad Central de Venezuela. Ediciones de 
la Biblioteca (Colección Ciencias Sociales, X).-Caracas, '1965.-xCVI+ 
457 p. (22 x 16). 
Reedición de esta monografía, publicada por vez primera en 1916, sobre la te-
sis de que una posible epilepsia del prócer de la Independencia, Simón Bolívar, 
motivara sus hechos y su carácter. Dividida en dos partes, la primera com-
prende la biografía del protagonista, y la segunda, añadida en esta edición, 
13 - IHE - XII (1966) 
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incluye cinco capítulos que amplían y precisan algunos detalles de la anterior, 
sobre todo referentes a la juventud de Bolívar, y una lista de bibliografía ac-
tualizada. La introducción de M.a de Lourdes Carbonell presenta la polémica 
que suscitó dicha tesis del autor por la publicación de un «Cuadro Sintomáti-
co», antes de la aparición del libro, como prolegómenos de él. Bibliografía que 
recoge la citada polémica. - J. M.a M. 
60993. SORIANO LLERAS, ANDRÉS: Más sobre Reverend. - «Boletín Cultural y 
Bibliográfico» (Bogotá), VII, núm. 12 (964), 2227-2231. 
Respuesta del autor a Max Olaya Restrepo, qUien comenta un artículo de So-
riano Lleras sobre Alejandro Próspero Reverend y su acierto en los cuidados 
médicos que prodigó a Bolívar en su última enfermedad. Explica las discrepan-
cias en torno al diagnóstico de la enfermedad de Bolívar, remedios empleados 
y finalmente la autopsia hecha al cadáver. - T. G. 
60994. ZALAMEA, LUIS: La quinta de Bolívar. Un lugar histórico bogotano.-
«Américas» (Washington), XVIII, núm. 1 (964), 20-27. 
Noticias sobre la finca ofrecida, después de la Independencia, al Libertador por 
el Gobierno, donde pasó algunas temporadas acompañado por la dama quite-
ña Manuela Sáenz, y convertida hoy en lugar histórico. Trabajo ilustrado con 
abundantes fotografías, cuyos pies proceden de la novela histórica The four 
seasons of Manuela de Víctor W. von Hagen.-T. G. 
60995. PORRAS TROCONIS, GABRIEL: Los pasos de Bolívar en Cartagena. - «Re-
vista de la Sociedad Bolivariana» (Caracas), XXIV, núm. 85 (965), 
742-748. 
Recuerdo de las diversas circunstancias personales e históricas en que Bolívar 
visitó Cartagena de Indias. Acogidas dispensadas por la ciudad al Libertador. 
Bibliografía y documentación publicada. - J. B. A. 
60996. VILLALBA-V., LUIS: Palabras de apertura. - «Revista de la Sociedad Bo-
livariana de Venezuela» (Caracas), XXIV, núm. 85 (965), 707-714. 
Discurso. Expone obvios conceptos de fraternidad americana con especiales 
alusiones a los lazos de Venezuela con Perú y República Dominicana. Con 
motivo de la onomástica del Libertador. - J. B. A. 
60997. AYALA QUEIROLO, VÍCTOR: Batalla de Ayacucho. - «Boletín de la Socie-
dad Bolivariana del Paraguay» (Asunción), V (965), 47-58. 
Consideraciones sobre la figura de Bolívar, especialmente como militar en la 
campaña del Perú, que culminó con la victoria de Ayacucho (824), obra de su 
lugarteniente Antonio José de Sucre. - R. C. 
60998. VELILLA DE ARRÉLLAGA, JULIA: Manuelita Sáenz, la libertadora del Li-
bertador. - «Boletín de la Sociedad Bolivariana del Paraguay» (Asun-
ción), V (1965), 33-38. 
Biografía de Manuela Sáenz, su encuentro con Bolívar en Quito y las relacio-
nes posteriores entre ambos. - R. C. 
60999. GARCÍA TAMAYO, JUAN TOMÁs: Dos ensayos (Bolívar-Goethe). - Edito-
rial Vanguardia. (Colección «Manuel Felipe Rugeles», núm. 11). - San 
Cristóbal (Venezuela), 1965. - 33 p. 08,5 x 11,5). 
Contiene dos trabajas: Epistulas ad Olmedum. Bolívar crítico literario y Via-
je de Goethe a Italia. El primero, que es el que nos interesa, ofrece una rápida 
y nada profunda revisión de las cartas de Bolívar a Olmedo (825), y de cuyo 
contenido intenta demostrar la base greco-latina de los conocimientos clásicos 
del Libertador. N o aporta nada de interés. Bibliografía. - C. Ba. 
61000. Escritos del Libertador: Tres documentos inéditos. - «Revista de la So-
ciedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXIV, núm. 85 (965), 
807-810. 
Edición de una carta de Bolívar a Francisco Seijas (802); una petición de Bo-
lívar al capitán general Félix Sosa (803) y del brindis de Bolívar en la boda 
del educador inglés Joseph Lancaster (827). Las dos primeras piezas son del 
Archivo del Registro Principal (Caracas); la tercera, de los Archivos de la 
American Antiquarian Society (Worcester, Mass.). - J. B. A. 
61001. PABÓN NÚÑEz, LUCIO: La Carta de Jamaica, profética y política. - «Re-
vista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXIV, nú-
mero 85 (965), 777-788. 
Discurso. Sitúa la circunstancia histórica en que Bolívar escribe su Carta des-
de Kingston (815). Analiza detalladamente su contenido y añade detalles eru-
ditos. Bibliografía. - J. B. A. 
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61002. MENDOZA, CRISTÓBAL L.: Palabras de apertura. - «Revista de la Socie-
dad Bolivariana de Venezuela») (Caracas), XXIV, núm. 84 (1965), 549-
554. 
Discurso con motivo del Sesquicentenario de la Carta de Jamaica (1815). Se en-
salzan y comentan algunos puntos del pensamiento político de Bolívar, expues-
tos en el citado documento. - J. M.a M. 
61003. MIJARES, AUGUSTO: Discurso de Orden. - «Revista de la Sociedad Boli-
variana de Venezuela» (Caracas), XXIV, núm. 84 (1965), 555-562. 
Discurso conmemorativo del Sesquicentenario de la Carta de Jamaica (1815), 
en el que se valoran las ideas sociales y politicas de su autor Simón Bolivar, 
expuestos en ella. - J. M.a M. 
61004. VILLALBA-VILLALBA, LUIS: La Sociedad Bolivariana y la Academia de la 
Historia. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Cara-
cas), XXIV, núm. 84 (1965), 563-570. 
Conferencia en la Sesión conmemorativa del Sesquicentenario de la Carta de 
Jamaica (1815) en la que se vincula a la figura de su autor, Bolívar, la partici-
pación de la familia Hurtado de Mendoza en los hechos de la Independencia. 
Comentario de las ideas políticas expuestas en el documento. - J. M.a M. 
61005. SALVI, ADOLFO: La profética Carta. - «Revista de la Sociedad Boliva-
riana de Venezuela» (Caracas), XXIV, núm. 84 (1965), 571-575. 
Interpretación de algunos aspectos políticos de la Carta de Jamaica (1815), es-
crita por Simón Bolivar. -J. M.a M. 
61006. 'PÉREZ VILA, MANUEL: Una polémica periodística. - «Revista de la So-
ciedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXIV, núm. 84 (1965), 641-
656. 
Noticias sobre el periodismo hispanoamericano (1810-1824) señalando su papel 
propagandístico en manos de los próceres de la Independencia, y el carácter 
de sus polémicas ideológicas y personales. Se reproduce la parte autógrafa de 
Bolívar en el artículo «Unas palabras sueltas a la señora Bárbara León» en el 
que rebate las invectivas de la supuesta autora oculta bajo el citado seudóni-
mo. Bibliografía.-J. M.a M. 
61007. Pensamientos del Libertador. - «Boletín de la Sociedad Bolivariana del 
Paraguay» (Asunción), V (1965), 59-60. 
Unas veinte frases de Simón Bolívar, en general sobre sistemas y modos de go-
bierno, tomadas del volumen de sus obras (La Habana, 1950). - R. C. 
61008. Decretos relativos a la República de Bolivia. - «Revista de la Sociedad 
Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXIV, núm. 84 (1965), 621-637. 
Publicación de doce decretos de Bolívar, dictados (1825) para la constitución 
de la República de Bolivia, tomados de la «Colección oficial de leyes, decretos 
y órdenes del Congreso y del Gobierno de la República Boliviana». - J. M.a M. 
61009. GIRALDO S., JUAN DE DIOS: Bolívar y los fundamentos de una ordena-
ción jurídica internacional. - «Universidad Pontificia Bolivariana» (Me-
dellín), XXVII, núm. 97 (1965), 307-319. . 
Glosa de los ideales, panamericanistas de Bolívar. Especial interés en ver an-
tecedentes de categorías contemporáneas. Alusión final al principio de derecho 
internacional «Uti possidetis». Estilo y actitud apologética. Sin referencias bi-
bliográficas. - J. B. A. 
61010. MOSCOTE, RAFAEL E.: Los Protocolos del Istmo y la necesidad de su vi-
gencia. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), 
XXIV, núm. 84 (1965), 577-581. 
Conferencia conmemorativa del Congreso reunido a instancias del Libertador 
en Panamá (1826), en h que se analiza la idea de la unión interamericana ex-
presado en él. -J. M.a M. 
61011. PEREZ VlLA, MANUEL: El Libertador comenta jocosamente una proclama 
del general Morillo. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezue-
la» (Caracas), XXIV, núm. 85 (1965), 813-819. 
Edición con introducción histórica y literaria de la proclama del jefe del ejér-
cito leal en Costa Firme Pablo Morillo, que el Libertador va anotando, ridicu-
lizando y poniendo en E! ridencia la vaciedad del jefe español. Fue publicado 
en la «Gaceta de Bogotá» y en el «Correo del Orinoco». Bibliografía. - J. B. A. 
61012. ESCOBAR, LOONIDAS: ¿Qué hemos hecho de la herencia espiritual del Li-
bertador? - «Loteria») (Panamá), XI, núm. 122 (1966), 82-90. 
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Comenta y exalta las ideas de Bolívar acerca de la libertad, la unión y la ley. 
E. Rz. 
61013. PÉREZ VILA, MANUEL: Un proyectado arco triunfal para Caracas.-«Re-
vista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXIV, nú-
mero 84 (1965), 659-663. 
Publicación de un informe (1844) del licenciado caraqueño José Rafael Reven-
ga a la Comisión de Hacienda con la petición de erigir un arco triunfal a Bo-
lívar, y del proyecto de decreto donde se especifica el lugar, tamaño, relieves, 
etcétera, de dicho arco. Archivo de la Casa Natal del Libertador.-J. M.a M. 
61014. O'LEARY, JUAN E.: Bolívar y Solano López. - «Boletín de la Sociedad 
Bolivariana del Paraguay» (Asunción), V (1965), 5-8. 
Paralelo entre las figuras de Bolívar y el presidente del Paraguay (n. 1827).-
R. C. 
61015. BRICE, ÁNGEL FRANCISCO: Ensayo bibliográfico. - «Revista de la Socie-
dad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXIV, núm. 84 (1965), 595-
617. 
Reseña de la obra Sobre el significado socioeconómico de la acción histórica 
de Boves de Germán Carrera Damas en la que en torno a la biografía de di-
cho caudillo se exponen consideraciones de tipo metodológico sobre la historia 
de Venezuela.-J. M.a M. 
61016. CASTILLERO R., ERNESTO J.: El centenario del prócer general José Do-
mingo Espinar (Resumen de su vida). - «Lotería» (Panamá), X, núme-
ro 118 (1965), 6-12, Hs. 
Breve biografía del arriba mencionado. Se refiere, especialmente, a sus activi-
dades en el campo de la política y de la medicina en los años posteriores a la 
independencia de América. - R. C. 
61017. VARGAS, FRANCISCO ALEJANDRO: Un benemérito secretario del Liberta-
dor: general José Domingo Espinar. - «Lotería» (Panamá), X, núm. 118 
(1965), 13-33. 
De documentos publicados, recoge una serie de testimonios, unos sobre la ac-
tiva participación del citado, junto a Bolívar, en las campañas emancipadoras 
de Hispanoamérica, y otros que reflejan las facetas más importantes de su 
personalidad. - R. C. 
61018. CONTE BERMÚDEZ, HtCTOR: Vida del general don José Domingo Espinar. 
«Lotería» (Panamá), X, núm. 118 (1965), 34-37. 
Reedición fragmentaria del trabajo aparecido en «La Estrella de Panamá» 
(1940). Exalta y reivindica la figura de Espinar, y explica las circunstancias 
que lo llevaron al exilio. - R. C. 
61019. SALMÓN, JoSÉ LUIS: Biografía del general don José Domingo Espinar, 
prócer de la independencia del Perú. - «Lotería» (Panamá), X, núme-
ro 118 (1965), 38-42. 
Reedición del trabajo aparecido en 1946. Relación cronológica de los hechos 
más destacados en la vida de Espinar, señalando especialmente los que se re-
lacionan con la Independencia de Hispanoamérica. - R. C. 
61020. AGUILERA, RODOLFO: General José Domingo de Espinar.-aLotería» (Pa-
namá), X, núm. 118 (1965) [1 y 97]. 
Resumen de su participación activa en la independencia de Sudamérica, y es-
bozo de la personalidad del prócer panameño (1791-1865). - R. C. 
61021. Documentos de la celebración de Independencia. Rapto de entusiasmo 
patriótico de un americano en el feliz aniversario de! 16 de septiembre 
de 1810. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público» (Mexico), núm. 327 (1965), 9-10. 
Canto anónimo a la Libertad, en que el autor ensalza la figura del caudillo de 
la Independencia mejicana, Hidalgo, y compara la opresión de América con 
la sufrida por Grecia en otro tiempo. - E. M. M. 
61022. GONZÁLEZ, MANUEL PEDRO: José Martí en el octogésimo aniversario de 
la iniciación modernista.-Biblioteca Venezolana de Cultura.-Cara-
cas, 1962. (Sin más datos). 
Rec. Salvador Bueno. «Universidad· de La Habana» (La Habana), núm. 173 
(1965) 177-179. Expone su tesis sobre el origen y desarrollo del movimiento 
mode;nista. Rechaza teorías tradicionales sobre iniciadores y etapas del mis-
mo. Niega a Rubén Darío el trascendental papel que se le ha venido adjudi-
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cando con su obra Azul, y afirma es José Martí la figura fundadora de dicho 
movimiento renovador, en cuya prosa se advierte a partir de 1875. Sin em-
bargo, la obra del prócer cubano perderá interés literario cuando en 1892 la 
consagre de lleno en favor de la independencia de su país. - R. C. 
61023. ROMERO CERVANTES, ARTURO: La abjuración, mensaje a la posteridad 
del insurrecto Matamoros. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 328 (1965), 10-13. (Con-
tinuación). 
Cí. lHE n.OS 55238 y 61061. Se refiere al manifiesto de abjuración redactado por 
Matamoros y Abad y Queipo, indicando las partes de que consta e incluyendo 
un trozo del texto original. - E. M. M. 
61024. FUENTES CASTELLANOS, RICARDO: El presbítero Isidro Menéndez, padre 
de la legislación salvadoreña.-«Eca. Estudios Centro-Americanos» (San 
Salvador), XXI, núm. 213 (1966), 50-53. 
Analiza a grandes rasgos la personalidad y obra del ilustre prócer, jurista y po-
lítico salvadoreño (n. 1795). - B. T. 
61025. MOREAU, Jome The trial of Francisco de Miranda. - «The Americasll 
(Washington), XXII, núm. 3 (1966),277-291. 
Durante su período militar francés, Miranda (1754-1816) tuvo que romparecer 
delante de la Asamblea Nacional acusado de traición a la República en la cam-
paña holandesa (abril-mayo 1793). El fallo final fue absolutorio, permitiendo 
a Miranda seguir en Francia. Bibliografía. Documentación inédita de las Actas 
de sesiones del Tribunal Criminal Revolucionario, en los Archives Parlamen-
taires (Paris). - J. B. A. 
61026. ROMERO CERVANTES, ARTURO: La personalidad de Morelos a través de 'u 
estilo literario. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Haciendá "7 
Crédito Público» (México), núm. 333 (1965), 4. 
Tras unas generalidades sobre el concepto y definición del vocablo estilo, pasa 
a ocuparse propiamente del tema, recogiendo, en primer lugar, comentarios y 
críticas de diversos autores y señalando, entre otras características: la llaneza 
del lenguaje, afán polemista, espíritu religioso y humanismo. Finalmente seña-
la los distintos temas tratados por Morelos y algunas de las expresiones de su 
lenguaje. - T. G. 
61027. LEMOINE VILLICAÑA, ERNESTO: Apoteosis de Morelos en 1823. - «Boletín 
Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (Méxi-
co), núm. 327 (1965), 4-8. 
A través de la obra de Carlos María Bustamante: Tristes Recuerdos (Méjico, 
1823), narra el proceso a que fue sometido el héroe nacional, por las autorida-
des del virreinato, hasta su muerte. Incluye trozos especialmente del «Diálogo 
Histórico de México», y un facsímil de Tristes Recuerdos. - E. M. M. 
61028. RUBLÚO, LUIS: Morelos en nuestro folklore. - «Boletín Bibliográfico de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 328 (1965), 
4-9. 
El autor ha recogido brevemente las obras más destacadas en que se exalta la 
personalidad del caudillo de la Independencia Mejicana. Literatura, iconogra-
fía (monedas, grabados), folklore musical. - E. M. M. 
61029. Segundo Centenario del nacimiento de don Antonio Nariño. 1765-1965. 
. Academia de Historia. Editorial Kelly (Biblioteca de Historia Nacional, 
. vol. CVl). - Bogotá, 1965. - 213 p. + 1 h. + 8 láms. (24 X 17). 
Se ha reunido en este volumen el programa y la información completa de los 
actos celebrados en Colombia (1965) con motivo del centenario del nacimiento 
de Nariño, prócer de la independencia colombiana. Se incluye el texto de los 
diferentes discursos y conferencias, entre los que tienen especial interés his-
tórico los pronunciados por CARLOS RESTREPO CANAL, CAMILO RIAÑo, OSWALDO 
DÍAz DÍAz, RAFAEL GóMEZ Hoyos, ABELARDO FORERO BENAVIDES Y ALBERTO LLE-
RAS CAMARGO, que versan sobre distintos aspectos de la personalidad de Nari-
ño -militar, político, periodista-, así como su línea genealógica trazada por 
JosÉ MARÍA REs TREPO SÁENz y RAIMUNDO RIVAS. Cierra el volumen una carta de 
Nariño, poco conocida, dirigida al presidente de Quito en 1814. - R. C. 
61030. LOZANO y LOZANO, JUAN: Antonio Nariño. - «Universidad Pontificia Bo-
livariana» (Medellín), XXVII, núm. 97 (1965), 320-326. 
Evocación de la figura histórica de Nariño en sus elementos más significativos 
y apologetizables. N o hay bibliografía. - J. B. A. 
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61031. Itinerario de la vida del Precursor de la Independencia general Anto-
nio Nariño. - «Repertorio Boyacense» (Tunja), LI, núm. 240-241 (965), 
2201-2204. 
Ofrece una relación cronológica de los hechos de la misma, desde su nacimien-
to hasta su muerte (1765-1823).-B. T. 
6Hl32. MIRAMÓN, ALBERTO: Las influencias iniciales en Antonio Nariño. - «Bo-
letín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), VIII, núm. 4 (965), 492-494. 
Influencias de las teorías de Rousseau en la educación de Nariño, quien, debi-
do qUizás a su poca salud, no pudo asistir a ningún colegio. - T. G. 
61033. PÉREZ SILVA, VICENTE: Antonio Nariño: Precursor de la libertad de 
pensamiento y de imprenta. - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogo-
tá), VIII, núm. 4 (1965), 495-501. 
Estudia la figura de Nariño como precursora de la libertad de pensamiento e 
imprenta por su traducción e impresión de los «Derechos del Hombre»; y como 
impulsor del periodismo político, con la publicación «La Bagatela». - T. G. 
61034. FORERO BENAVIDES, ABELARDO: La defensa de' Nariño. - «Boletín Cultu-
ral y Bibliográfico» (Bogotá), VIII, núm. 1 (1965), 18-23. 
Comentarios en torno a la defensa propia que hace Antonio Nariño, preso por 
la traducción de la Declaración de los Derechos del Hombre. En ella se de-
fiende, basándose en que estos derechos ya estaban en escritores ortodoxos.-
T.G. 
61035. MADRID MALO, NÉSTOR: Nariño el infortunado. - «Boletín Cultural y Bi-
bliográfico» (Bogotá), VIII, núm. 6 (1965), 846-873. 
Apuntes biográficos sobre Antonio Nariño, situándole en el marco cultural y 
político de su época, desde su nacimiento, juventud, prisiones sufridas, encuen-, 
tro con Bolívar y participación en la nueva forma de gobierno, ataques de sus 
enemigos y, finalmente, su muerte en 1823, a los 58 años. - T. G. 
61036. VIDALES, LUIS: Don Antonio Nariño. El caballero del trébol. - «Bole-
tín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), VIII, núm. 4 (965), 483-491. 
Después de unas consideraciones sobre el hecho de que gran parte de los lite-
ratos colombianos son al mismo tiempo políticos, pasa a estudiar la figura de 
Nariño, en un rápido análisis de los hechos más salientes de su biografía.-T. G. 
61037. CARRASQUILLA, RAFAEL MARÍA: N ariño, hombre sin igual. - «Repertorio 
Boyacense» (Tunja), LI, núm. 240-241 (1965), 2182-2190. ' 
Discurso laudatorio y encomiástico de la personalidad y obra del precursor de 
la independencia colombiana. - B. T. 
61038. TORRES QUINTERO, EDUARDO: El ocaso del mártir. - «Repertorio Boya-
cense» (Tunja), LI, núm. 240-241 (1965), 2191-2200. 
Discurso. Divulga, evoca y exalta la vida y figura de Antonio Nariño, precur-
sor de la independencia colombiana, hasta su muerte en 1823. - B. T. 
61039. CUERVO, LUIS AUGUSTO: Doña Magdalena Ortega de Nariño, esposa del 
general don Antonio Nariño. - «Repertorio Boyacense» (Tunja), LI, nú-
mero 240-241 (965), 2205. 
Fragmento de un discurso de tono laudatorio y con noticias biográficas sobre la 
citada (t 1811). - B. T. 
6Hl40. FORERO, MANUEL JoSÉ: De cómo doña Magdalena Ortega tomó la pluma 
para defender a Nariño. (Capítulo de la vida de doña Magdalena, la 
Precursora). - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), VIII, núme-
ro 6 (965), 874-876. 
Comentario en torno al Memorial dirigido al rey por la esposa de Nariño, en' 
19 de enero de 1796, con motivo del destierro impuesto a éste por las autorida-
des.-T. G. 
61041. Mc NERNEY, ROBERT F.: Daniel Florence O'Leary, soldier diplomat and 
historian. - «The Americas» (Washington), XXII, núm. 3 (1966), 292-312. 
Recensión biográfica del militar irlandés 0800/1802-1854), siguiendo sus pasos 
por toda América del Sur y Caribe. Se utilizan especialmente sus Memorias, 
fuente extensísima para la historia de los países bolivarianos. Bibliografía y 
documentación publicada. -J. B. A. 
61042. GARCÍA DÍAz, TARSICIO: Tadeo Ortiz, un criollo frente a la problemáti-
ca del México naciente. - «Anuario de Historia» (México), 11 0962 
[1964]), 71-88. 
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Datos biográficos y estudio del pensamiento de Simón Tadeo Ortiz de Ayala, 
nacido en Mascota, Nueva Galicia, a fines del siglo XVIII. De 1808 a 1812 estuvo 
en España donde se identificó con el movimiento insurgente a cuya causa sir-, 
vió en Baltimore y Buenos Aires. Su: obra México considerado como ñación in-
dependiente y Ubre, en la que estudia los problemas políticos, económicos y 
sociales, gozó de mucha aceptación en la época de la Reforma. - A. Jz. 
61043. LIÉVANO, ROBERTO: General Joaquín Paris. - «Boletín de Historia y An-
tigüedades» (Bogotá), LII, núm. 609-611 (1965), 437-451. 
Discurso. Relata con detalle las operaciones militares de la independencia de 
Nueva Granada, en las que intervino decisivamente Joaquín Paris (1795-1868). Re . 
61044. SALVI, ADOLFO: Anónimo poeta canta al héroe. - «Boletín Cultural y Bi-
bliográfico» (Bogotá), VIII, núm. 4 (1965), 587-591. 
Se refiere a la poesía aparecida en la revista «La oliva» de 1.0 de abril de 1836, 
titulada La muerte de Ricaurte. Este joven patriota se sacrificó heróicamente, 
pereciendo frente a las tropas de Boves. - T. G. 
61045. PEÑA BERNAL, MIGUEL A.: Santander. - «Boletín de Historia y Anti-
güedades» (Bogotá), LII, núm. 609-611 (1965), 453-459. 
Exalta la figura del general Francisco de Paula Santander (n. 1792), primero 
como militar en las campañas de independencia de Nueva Granada, y después 
como presidente de la República (1832). - R C. 
61046. GÓMEZ VALDERRAMA, PEDRO: Cien años de aire. Santander en París. -' 
«Américas» . (Washington), XVIII, núm. 1 (1966), 28-33. . 
Divagaciones en torno a las figuras del general Santander y Stendhal, qUienes 
probablemente coincidirían en París hacia 1830. Aunque no se conserva ningún 
dato escrito que lo confirme, el autor asegura haberlo visto y no haberlo podido 
comprobar después, y lo atribuye a un sueño que bien pUdo ser realidad. El 
título (Cien años de aire) proviene de una anécdota relatada en el diario de 
Santander, sobre un juego de palabras en francés, pronunciadas como su ape-
llido (cent ans d'air). --:-T. G. 
Argentina 
61047. MEREDIZ, RODOLFO: El tratado del Pitar y los «Apuntamientos» de la 
Junta de Representantes. - «Trabajos y Comunicaciones» (La Plata), 
núm. 14 (1965), 154-163. 
En las conversaciones previas a la firma del célebre tratado que coaguló la na-
cionalidad política argentina, hasta ahora no se conocian unos Apuntamientos 
por parte de la Junta de representantes para los tratados de paz que se han 
de celebrar con los Xefes del exercito federal (1820>. Éstos aclaran en qué tér-
minos se empezaron las conversaciones. El documento se halla en el Archivo 
General de la Nación (Buenos Aires). Bibliografía. - J. B. A. 
Bolivia 
61048. GONZÁLEZ, JULIO CÉSAR: El proyecto de Puno y el decreto de La Paz 
de 9 de febrero de 1825. - «Trabajos y Comunicaciones» (La Plata). 
núm. 14 (1965), 100~131. 
El Alto Perú de los últimos días coloniales constituyó motivo de perplejidades 
para los próceres libertarios. Al fin, una asamblea representativa condujo al 
nacimiento de Bolivia, por propio deseo de Bolívar, según el estado actual de 
la investigación y según sostiene el autor del trabajo. Compara el texto del 
decreto dado por Sucre en La Paz con el proyecto del mismo redactado en 
Puno unos días antes y enviado a Bolívar. Bibliografía. Documentación publi-
cada.-J. B. A. 
Colombia 
61049. JARAMILLO ECHEVERRI, MARINO: Bolívar y las ideas políticas en Colom-
bia. - «Boletín de la Sociedad Bolivariana del Paraguay» (Asunción), 
V (1965), 11-22. 
Relata los comienzos del movimiento de 'independencia en Nueva Granada, las' 
fricciones entre federalistas y centralistas en los primeros años de gobierno 
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autónomo -yen los posteriores-. y pone de relieve la idea de Bolívar sobre 
un poder fuerte y centralizado. Bibliografía. - R. C. 
61050. MIRAMÓN. ALBERTO: La intentona monárquica en la Gran Colombia.-
«Boletín Cultural Y Bibliográfico» (Bogotá). VIII. núm. 6 (965). 841-845. 
Sobre los planes monárquicos del general Urdaneta y la reprobación de Bolí-
var al conocerlos. - T. G. 
61051. SORIANO LLERAS. ANDRÉS: Discurso de recepción en la Academia Co-
lombiana de Historia del académico numerario ... - «Boletín de Histo-
ria y Antigiiedades» (Bogotá). LII. núm. 609-611 (965). 461-483. 
Breve reseña de la vida y actividades historiográficas del colombiano ENRIQUE 
OTERO D'COSTA 0883-1964). Seguidamente. se refiere a los trabajos realizados. 
a mediados del siglo XIX. por la Comisión Coro gráfica de Colombia. dirigida 
por Agustín Codazzi, quien años antes había luchado por la independencia de 
ese país. - R. C. 
61052. VAUGHAN, EDGARD: Fracaso de una misión. - «Boletín de Historia y An-
tigiiedades» (Bogotá). LIl. núm. 609-611 (1965), 529-566. 
El primer ministro plenipotenciario que Gran Bretaña envió a Colombia fue 
Alejandro Cockburn, quien allí desarrolló sus actividades diplomáticas en el 
bienio 1826-1827, precisamente un período crítico para los planes de federación 
hispanoamericana que abrigaba Bolívar. Síntesis biográfica del ministro britá-
nico, sus relaciones con el Libertador y esfuerzos por una alianza entre su país 
y la Gran Colombia. Documentos publicados e inéditos de archivos ingleses y 
colombianos. Bibliografía. - R. C. 
61053. DÍAz DÍAz, OSWALDO: Diicurio pronunciado en Sacha Viejo por el se-
cretario de la Academia BOllacense, doctor ...• con ocasión de la inaugu-
ración de una plac4 conmemorativa. - «Repertorio BoyacenseD (Tunja). 
LI, núm. 240-241 (965), 2213-2218. 
Evocación del 4 de julio de 181P, en que entra en el citado municipio colom-
biano el ejército del Libertador. Intercala fragmentos de documentación inédi-
ta (Archivo Nacional de Bogotá) relativa al nombramiento (802) como cura 
párroco de dicho lugar de Juan Tomás Romero. - B. T. 
Costa Rica 
61054. CORDERO, JOSE ABDULIO: Independencia, reflexión y libertad: la Inde-
pendencia de Costa Rica. - «Revista de Filosofía de la Universidad de 
Costa Rica» (San José. Costa Rica), IV, núm. 14 (964), 189-1S7. 
Estudio de conjunto. sin utilizar datos inéditos. sobre una interpretación de la 
evolución de Costa Rica para su maduración en el momento de la Independen-
cia de España. Resalta el amor a España en los momentos de la separación y 
constitución de la república. - F. D. 
Cuba 
61055. [FINLAY y BARRES, CARLOS J.]: Papeles de Finlay (Edición conmemo-
rativa del Cincuentenario de su muerte). - Publicación del Consejo 
Científico del Ministerio de Salud Pública (Cuadernos de Historia de la 
Salud Pública. núm. 29). - La Habana. 1965. - 294 p. + ils. (23 x 15). 
Recopilación de diversos trabajos del doctor Finlay (1833-1915). médico cuba-
no. en especial de los referentes a la fiebre amarilla o «vómito negro». con al-
gunas informaciones sobre la extensión de esta epidemia en la época de la 
Cuba colonial. Le precede un Elogio por Jorge LE Roy y CASSÁ, en el que se 
estudia la figura y la obra de aquel doctor. Bibliografía. - A. H. 
61056. PLASENCIA. ALEIDA: Placidiana. - «Revista de la Biblioteca Nacional 
José Martí» (La Habana), VI, núm. 3-4 (1964). 71-134. 
Bibliografía de las ediciones de poesías de Plácido, poeta negro del siglo XIX 
que murió fusilado en 1863, de las obras y artículos dedicados a su figura y 
una cronología de los detalles conocidos de su vida. Muy bien hecha la parte 
de obras y ediciones de Plácido. - F. D. 
Ecuador 
61057. Documentos para la historia del 10 de agosto. - «BoleÚn de la Acade-
. mia Nacional de Historia» (Quito). XLVIII, núm. 106 (965), 271-280. 
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Cf. IHE n.o 55205. Autos del proceso contra Manuel de Rivadeneyra, uno de 
los sindicados de la jornada del 10 de agosto quiteño. Autos del proceso contra 
Juan Antonio Terán. No se indica el archivo de procedencia.-J. B. A. 
61058. NAVARRO, JosÉ GABRmL: La verdad de nuestra historia. El primer gri-
to de agosto de 1809 no fue ninguna mascarada con la que los próceres 
ocultaban sus intenciones. - «Boletín de la Academia Nacional de His-
toria)) (Quito), XLVIII, núm. 106 (965), 199-201. 
último escrito de Navarro, de factura periodística. Ataca a quienes han querido 
ver en el levantamiento quiteño del 10 de agosto un acto separatista. Aduciendo 
testimonios de los interesados, demuestra la fe monárquica de aquéllos. La tras-
cendencia histórica de su pronunciamiento estribó en que se rebelaron contra 
la idea de América como posesión personal de los reyes. - J. B. A. 
Guatemala 
61059. CHINCHILLA AGUILAR, ERNESTO: La Independencia de Guatemala.-«Uni-
versidad de San Carlos» (Guatemala), núm. 59 (1963), 23-31. 
Datos de carácter divulgador sobre los antecedentes históricos de la Indepen-
cia de América y, específicamente, de Guatemala (septiembre de 1821), con 
referencia a la actitud observada en los primeros momentos por diversas ciu-
dades centroamericanas. - A. Jz. 
Méjico 
61060. CHEVALIER, FRANCOIS: Conservateurs et liberaux au M exique. Essai de 
sociologie et géographie potitiques de l'Indépendance a l'intervention 
francaise. - «Cahiers d'Histoire Mondiale» (Neuchatel), VIII, núm. 3 
(1964), 457-474. 
Contiene un breve examen de la situación' del clero y del ejército mejicanos 
en la sociedad virreinal y'de la época de la Independencia.-A. B. G. 
61061. ROMERO CERVANTES, ARTURO: La abjuración, mensaje a la posteridad 
del insurrecto Matamoros. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito PúblicQ)) (México), núm. 331 (1965), 14-16. 
Capítulo IV y último. Considera que la retractación del citado cura insurgente 
de Jantetelco (Méjico) es un medio que sagazmente reivindica su patriotismo 
ante la posteridad. Sobre el hecho en cuestión incluye las opiniones de diversos 
historiadores. Cf. lHE n.08 55238 y 61023. - B. T. 
Panamá 
61062. ABRAHAMS, ENRIQUE GERARDO: Dos fechas y un destino (28 noviembre 
1821 y 3 noviembre 1903). - «Lotería» (Panamá), X, núm. 120-121 (1965), 
17-21. 
Menciona los hitos más importantes de la historia panameña. Destaca la impor-
tancia histórico-geográfica del istmo y la significación de las dos fechas arriba 
citadas: su independencia de España y de Colombia. - R. C. 
Perú 
61063. DENEGRr LUNA, FÉLIX: Las Memorias del general José Ribadeneyra. -
«Historia y Cultura)) (Lima-Perú), 1, núm. 1 (965), 19-64. 
Se dan a conocer las Memorias del general José de Ribadeneyra y Tejada, en-
contradas por el autor en el Archivo Nacional de Santiago; supone un valioso 
documento para la historia de la emancipación sudamericana por haber sido 
desconocida hasta el momento presente la actuación de dicho general en los 
movimientos separatistas. El autor comenta los aspectos más interesantes de la 
memoria. El general Ribadeneyra nació en Lambayeque en 1761 y murió en 
1841. - A. MI. 
Puerto Rico 
61064. CASTELLANOS, ISIDRO: Los viajes del sabio naturalista alemán don Juan 
Gundlach a Puerto Rico. - «Atenea» (Mayaguez, P. Rico), 11. núm. 2 
(1965), 45-60. 
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Fragmento de una biografía inédita (en parte pUblicado en la revista «Bohemia 
Puertorriqueña») del citado naturalista. Comienza con breves noticias biográ-
ficas del mismo, para después relatar las exploraciones realizadas en sus dos 
viajes a Puerto Rico (1873-1875) y los resultados obtenidos en ellas en el campo 
de la zoología, especialmente con referencia a las aves. Relación de las princi-
pales publicaciones de Gundlach sobre la fauna puertorriqueña. Precede breve 
prólogo de CARLOS G. AGUAYO. - D. B. 
61065. OLIVERA, OTTO: Una etapa olvidada de la literatura puertorriqueña. -
«Asomante» (San Juan de Puerto Rico), XXI, núm. 3 (1965), 53-58. 
Resumen de los factores que provocan la aparición del Romanticismo en Puerto 
Rico. Su autor se propone demostrar que éste no aparece en 1843, como se ha 
venido estableciendo de modo tajante, sino a través de las dos etapas iniciales 
del periOdismo borinqueño: la primera de 1806 a 1823; la segunda, de 1821 a 
1918. En ambas sitúa la iniciación y desarrollo de la conciencia local y de un 
género tan característico como el ensayo. Bibliografía. - J. U. 
61066. Cronología de Eugenio María de Hostos. - aPrensa Literaria» (San 
Juan de Puerto Rico), IV, núm. 21 (1965), 19. 
Por años y sin aducir fuentes se dan los principales hechos de la vida del 
escritor puertorriqueño (183'9-1903) y publicación de sus obras, sin indicar edi-
toriales ni lugares de impresión. - F. D. 
61067. MERGAL, ÁNGEL M.: Núcleo de originalidad en el pensamiento hosto-
niano. - «Prensa Literaria» (San Juan de Puerto Rico), IV, núm. 21 
(1965), 12. 
Para el autor del breve artículo, la originalidad de Eugenio María de Hostos 
(1839-1903) está en haber escogido la república como forma más perfecta de 
gobierno, frente a la monarquía. - F. D. 
61068. MOJICA, ANGUEDO: Del pensamiento político de Hostos. - «Prensa Li-
teraria» (San Juan de Puerto Rico), IV, núm. 21 (1965), 12. 
Breve análisis de las ideas democráticas del escritor puertorriqueño Eugenio 
María de Hostos (1839-1903). - F. D. 
61069. LLUNCH MORA, FRANCISCO: El «Hamletl> de Hostos. - «Prensa Literaria» 
(San Juan de Puerto Rico), IV, núm. 21 (1965), 12. 
El prócer de la Independencia puertorriqueña Eugenio María de Hostos (1839-
1903), escribió un ensayo sobre Hamlet que, según Rufino Blanco Fombona, es 
la mejor interpretación sobre la obra de Shakespeare. - F. D. 
61070. FONFRÍAS, ERNESTO JUAN: Próceres de la abolición; Segundo Ruiz Bel-
vis y Ramón Emeterio Betances. - «Prensa Literaria» (San Juan de 
Puerto Rico), núm. 23 (1966), 1, 5, 19. 
Apuntes biográficos de estos puertorriqueños, amigos y unidos además por 
ideales comunes: la abolición de la esclavitud y la libertad de Puerto Rico.-
T. G. 
Venezuela 
61071. VILLALBA-VILLALBA, LUIS: La Asamblea Bolivariana y la Asamblea de 
los Ilustres. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Ca-
racas), XXIV, núm. 84 (1965), 525-533. 
Reseña de la sesión celebrada en la isla de Margarita el 24 de julio de 1965. 
En ella se conmemoró la Asamblea de llustres allí reunida (1816) para procla-
mar el gobierno independiente de Venezuela y el reconocimiento como Jefe 
Supremo de la República y del Ejército Libertador a Simón Bolívar.-J. M.a M. 
61072. PÉREZ VILA, MANUEL: José Lancaster: un educador británico en Cara-
cas. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), 
XXIV, núm. 85 (1965), 773-776. 
Nota sobre los contactos de Lancaster con próceres hispanoamericanos en Lon-
dres verdadero precedente a la posterior ida del educador a fundar varias 
escuelas e implantar su método de educación popular. No hay bibliografía. -
J. B. A. 
61073. DíAZ SÁNCHEz, RAMÓN: Elogio de Margarita. - «Revista de la Sociedad 
Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXIV, núm. 84 (1965),512-523. 
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Síntesis del descubrimiento, ocupación y crecimiento de la isla venezolana de 
Margarita y su vinculación a Caracas en el momento de la independencia y el 
papel estratégico que ésta representó para los próceres hispanoamericanos. -
J. M.a M. 
OTROS TERRITORIOS 
Asia y Oceanía 
61074. DÍAZ-TRECHUELO, MARÍA LOURDES: Eighteenth century Philippine eco-
nomy: agriculture. - «Philippine Studies» (Manila), XIV, núm. 1 (1966), 
65-126. _ 
Utilizando materiales inéditos del Archivo General de Indias, la autora da un 
panorama interesante de la agricultura en Filipinas en el siglo XVIII. A imita-
ción de la España del XVIII se crea en 1781 la Sociedad Económica de Manila. 
En 1785 la Real Compañía de Filipinas continúa la labor iniciada por la Socie-
dad Económica. Se estudia el desarrollo y política de los cultivos según su 
importancia comercial: producción de especias, algodón, índigo, tabaco y otras 
de consumo, como maíz, arroz, trigo. La autora estudia cada una de estas 
plantas, su introducción, producción, etc. - F. D. • 
61075. DÍAz-TRECHUELO, MARÍA LOURDES: Eighteenth century Philippine eco-
nomy: mining. - «Philippine Studies» (Manila), XIII, núm. 4 (1965), 
763-797. 
Estudio del desarrollo de producción, mano de obra y administración de las 
minas de Filipinas en el período de 1750 a 1800. El estudio se ordena según 
los minerales -hierro, cobre, oro- y según las minas. Dentro de cada una, 
orden cronológico en el estudio. Datos inéditos del Archivo General de Indias.-
F. D.- • 
61076. MERINO O. S. A., MANUEL: Agustinos evangelizadores de Filipinas, 1565-
1965. - Ediciones Archivo Agustiniano. - Madrid, 1965. - XLVIII+ 
581 p. (21 x 15,5). 
Necrologio de la Orden agustina en Filipinas. Distribuidos los misioneros a lo 
largo de los días del año según el de su muerte, Merino recoge cuantos datos 
biográficos ha podido alcanzar. En la Introducción se indican las fuentes bi-
bliográficas y manuscritas de archivos de la Orden Agustiniana y General de 
Indias en que se basa la obra. Hay índice onomástico; falta, en cambio, el 
geográfico, tan necesario como aquél en esta clase de obras. - J. B. A. } 
61077. SCOTT, WILLIAM HENRY: The birth and death of a miss ion: A chapter in 
Philippine church history. - «Philippine Studies» (Manila), XIII, nú-
mero 4 (1965), 801-821. 
Estudio sobre el comienzo, en 1754, y final, en 1760, de la misión dominicana 
entre los nativos «lgorrotos». Un mapa con los lugares de misión y una biblio-
grafía de fuentes publicadas y un manuscrito inédito en el Archivo Dominico 
de Manila. - F. D. -
61078. ROSALES, VICENTE: Influence of Spanish culture of the Filipinos. -
«Unitas» (Manila), XXXVIII, núm. 4 (1965), 498-504. 
Señala la profunda influencia que a su juicio ha tenido la cultura española en 
la psicología filipina, aunque, a veces, se haya querido olvidar el período trans-
currido desde 1565 a 1898. Esta influencia se nota, principalmente, en costum-
bres e instituciones familiares, bailes típicos y, sobre todo, en la introducción 
del Catolicismo. - T. G. 
61079. MEDINA, JosÉ TORIBIO: La imprenta en Manila desde sus orígenes hasta 
1810. - La imprenta en Manila desde sus orígenes hasta 1810. Adiciones 
y ampliaciones. - «Reprint series of José Toribio Medina's bibliogra-
phical works», vol. IX, dos tomos. - N. Israel. - Amsterdam, 1964. -
Tomo 1: xcvI+280 p.; tomo 11: xI+203 p. (23X15). 
Cf. IHE n.O 60450. Nueva edición de los dos volúmenes publicados en 1896 y 
1904 (Imprenta del autor). El primero, registra 420 impresos e incluye un apén-
dice, con tres documentos. En el segundo, figuran las adiciones, desde el nú-
mero 421 hasta el 565, y luego las ampliaciones. Documentos de España, Ingla-
terra y Chile. índices onomásticos. - M. M. } 
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Africa 
6 Hl80. TRIMINGHAM, J. S.: A History of Islam in West Africa. - The Oxford 
University Press. - Oxford, 1965. - x+262 p., 7 mapas (21,5 X 14). 
Reimpresión de la historia del Islam en el Africa Occidental, que. pUblicó el 
autor en 1962; en la época medieval, trata de los almorávides y almohades, a 
base de Al-Bakri, Aben-Jaldún y Rawd al-Qartas, pero se refiere poco a los 
asuntos de España. - D. L. 
61081. RYDER, A. F. C.: Materials for West African History in Portuguese 
Archives. - Athlone Press. - London, 1965. - VI + 92 p. (20 x 13). 
Registro de todas las series o documentos sueltos referentes al Africa Occi-
dental que se conservan en el Arquivo da Torre do Tombo, el Arquivo Histó-
rico Ultramarino, y otros ocho archivos portugueses. Buena descripción de los 
archivos y sucinta bibliografía. - D. L. 
